



O B R A S 
DE L A T I N , GRIEGO, I TOSCANO, 
con la Parafi-aíi de algunos Salmos^ 
i Capítulos de Job. 
SU A U T O R 
E L T . M . Fr. L U I S íDE L E O N 
de la 0¡den de S, Anif t ln , íDoíor 'Theo-
logo d'l Gretiwffi T ^ ^ ^ t í t ^ 6 Id Uni~ 
^ex'fidád dé:.Saíamañca, 
TEBL^ E R A 1 M PR E $:SI O N 
.Vnuévamente añadida. } 
C O N L I C E N C I A B E L R E A L C O N S E J O . 
E N P ^ L E N C I ^ : 
^ En la Imprenta de JOSEPH THOMÍIS LUCAS, 
plaza de Comedias. Año 1761. 
( % J X ^ ^ ^ JL> & i # 
^ O c i a BIBLIOTECA d e D . ' j i i d i J 
^ S a n z - de L a r r e a , C a n ó n i g a ^ g á 
«(¿i S a n t a M a r í a d e C a l a t a y u . d . 0 
A s o n c i t u d d e su h i j o I ) . J o s e f j i 
^ C o l e g i a l d e l M a y o r e Impetid 
4j'S. T . i a g o - d e H u e s c a . A n o 1 7 
LICENCIA DEL REAL CONSEJO* 
D O N J U A N D E P E ñ U E L A S , 
Secretario de Cámara del Rey nueítro 
Señor 3 y de govierno del Coníejo 
por lo tocante á los Reynos de la 
Corona de Aragón. 
CE r t i f i c o , que por los Señores de él íc ha c o n -cedido licencia á los Di redores de la C o m -
pañía de ImpreíToreSjy Mercaderes de Libros de la 
Ciudad de Valencia, para que por una vez puedan 
r e i m p r i m i r , y vender el L i b r o in t i tu lado : obras 
propias, y Traducciones de Latin, Griega,y Tofcano,con 
l a Parafrafi de algunos Salmos, y Captulos de Job , fu 
A u t o r el P. M . Er. Luis de León de la Orden de San 
Agujiin , con que la dicha reimprefsion le haga en 
papel fíno , y de buena E f b m p a por el i m p r e í í b , 
que í i rve de o r i g i n a l , que eílá firmado, y rubr ica-
d o de m i mano , y antes que fe venda fe traiga al 
C o n í e j o j un to con é l , y Cer t i f icac ión del Correc-
t o r general , de eftar conforme á él , para que íe taP-
íe el precio á que íe ha de vender, guardando en fu 
r e impre í s ion lo dilpuefto por Leyes , y P r a g m á t i -
cas de eftos Reynos. Y para que confie doy efta 
Cer t i f icac ión en M a d r i d á catorce de Marzo de 
m i l fetecientos y íefenta. 
D.Juan de Pemelas, 
I H S . Impr ima tu r . 
D r . Mayoral, Vic. Gen. 
* i F E E 
F E E D E E R R A T A S . 
T r ) A g . 7 . H n . z 2 . decendia,lee defcendia. Pag.S.lin. 
X 3.buena,lce buen.Pag.14. l in .z^ .oyo^ee o y ó . 
Pag.57. l in . l y .gua l , lee igual. Pag.155. l i n . S . H i p o -
lita,lee H i p ó l i t o . E n la ffiifmajpag. l in.penuit . voces 
dier3,lee veces fiera.Pag. 176.1111.1.pecho,!ce fecho. 
Pag.i79.1in.2,5.qualquier,lee qualque. Pag.180. l in. 
1 i . y ío io en el dereo,iee y folo en m i el defeo.Pag. 
188. l i n . 3 . mii'a,lee m i r o . Pag.230. l i n . 1 1 . te bfen-
dido,lee te he ofendido. Pag.246.l in.18. cn, leeen. 
Las Obras del Maejíro Fr. Luis de León, con eítas 
e r ra í3s , cor re íponde con el antiguo i m p r e í í o , q u e í i r -
ve de o r i g i n a l : y aísi l o certinco en efta V i l l a , y 
Coste de M a d r i d , á veinte de M a y o de m i l í e t e -
cientos feíenta y uno. 
D r . D . Manuel González, Ollero, 
Corrector General por fu Mag . 
D . J U A N D E P E ñ U E L A S , S E C R E T A R I O D E 
C á m a r a del Rey N .Sr .y de G o v . d e l Con fe jo por 
lo tocante á los Reynos de la Corona de A r a g ó n . 
/ ^ E i tiHco,que a v i e n d o í i v i í l o por los Señores de 
él el L i b r o i n t i t u l ado : obras de el Maeftro Fr . 
Zuis de Lcon^qixc con fu licencia ha í i d o re impre í fo , 
le tallaron á feis maraved í s cada pl!ego,el qua! pare-
ce tiene veinte , que á dicho r e í p e t l o monta ciento 
y veinte maraved í s de vellon;a cuyo prccio,y no a 
mas mandaron fe vendic íTe , ) 'que ella Ce r t i í i c ac ion 
fe ponga al pr incipio de cada libro,para que fe fepa 
al precio que fe ha de vender. Y para que conde la 
doy en M a d r i d á veinte y ocho de M a y o de m i l í e -
tecientos felenta y uno. D / ] u a n de reme las. 
A 
A D O N M A N U E L 
S A R M I E N T O D E M E N D O Z A , 
Canónigo Magiftral de la Santa Igleíia 
de Sevilla. 
D.FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS. 
SI de la manera que U . m . ha í i d o prodigo en alentar los varones que en fu t iempo han fido iní ignes en la v i r t u d , i las letras, c u i -
dando con caridad defvelada de p re í e rvá r íus me-
morias , i alargar la vida á fus e í c r i t o s , huviera 
d e í e m b a r a z a d o fíi modeftia de e íc rupulos encogi-
dos , en que detiene grandes tefóros de fus v i g i -
lias en entrambos Teitamentos, y en toda lección; 
con mejor fruto íe huviera g a í b d o el papel ellos 
años . D e j ó m e U . m . eftas obras grandes en eftas 
palabras doctas, i e í t u d i a d a s , para que firvieífcn 
de antidoto en publ ico á tanta inmenfidad de ef-
candalos que íe impr imen , donde la oc io í idad ef-
tudia d e l e m b o l í u r a s , quanto mas f ab ro ía s , de mas 
peligro. Y o o b e d e c í á fu orden de U . m . i á m i 
defeo ded icándo la s al Conde D u q u e , en cuya 
grandeza deven tener amparo, i en cuyo talento 
con eminencia pueden hallar cabal la eftimacion 
de fu precio. Aísi me d e í e m p e ñ o con el A u t o r , i 
con U . m . á quien d é Dios larga vida con buena 
falud. 
A 
A D O N P E D R O 
P O R T O C A R R E R O . 
FRAI LUIS DE LEÓN. 
N t r e las ocupaciones de mis eftudios en m i 
mocedad s.i caíi en m i niñez íe me caye-
ron , como de entre las manos, e í b s obre-
cillas , á las quaies me a p l i q u é , mas por inc l inac ión 
de mi, eftrel!a5que por ju i c io , o vo lun tad . N o por -
que la Poesía, mayormente íi fe emplea en argu-
mentos dev idos , no íea digna de qualquier per-
í b n a , i de qualquier nombre ; de lo qual es argu-
mento que convence , aver ufado Dios del la en 
muchas partes de íus í agrados l ibros , como es 
notor io : fino porque conoc ía los juicios errados 
de nueftras gentes, i fu poca incl inación á t o d o 
lo que tiene alguna luz de ingenio , ó de v a l o r , i 
entendia las artes , i mañas de la a m b i c i ó n , i de l 
e f tud io , del interés p r o p i o , i de la prc iuncion 
ignorante , que fon plantas que nacen í i empre , i 
crecen juntas , i le en íeñorean agora de nueftros 
tiempos. I aníi tenia por vanidad eícufada , a coi la 
de m i trabajo ponerme por blanco á los golpes de 
m i l juicios defvariados, i dar materia de hablar á 
los que no v iven de otra cofa. I f eña ladamente 
í i e n d o y o de m i natural tan aficionado al v i v i r 
encubierto , que defpues de tantos años como ha 
que vine á efte l i e y n o , fon tan pocos los que me 
co -
conocen en é l , que como U . merced fabe, íe pue-
den contar por los dedos. Por efta caufa nunca h i -
ce cafo d e í t o que c o m p u í e , n i gafté en ello mas 
t i empo del que tomava para o lv idarme de otros 
trabajos, n i pule en ello mas eftudio del que me-
recía lo que nacia para nunca íalir á luz : de lo qual 
ello m i fino, i las faltas que en ello ai, dan lü í i c i en -
te tef t imonio. Pero c o m o fuele acontecer á a lgu-
nos mozos , que maltratados de los padres, ó ayos 
íe meten Frailes , aísi eftas mis mocedades t e n i é n -
dole como por defechadas de m i , íe pul ieron í e -
g u n parece en re l ig ión , i tomaron nombre i habi-
t o m u i mas honrado del que ellas merec ían , i han 
andado debajo del muchos dias en los ojos , i en 
las manos de muchas gentes, haciendo agravio á 
una pe río na religiofa , i bien conocida de Ú . mer-
ced , á quien íe allegaron , con la qual y o en los 
años paí lados tuve enrecha ami í t ad , i no la n o m -
b r o aqui por no agravialla. Mas la ocalion d e ñ e 
error U . merced la fabe , i porque es para pocos, 
i decilia aqui íeria comunicalla con m u c h o s , no 
la d igo . Baila faber, que la pe r íbna que he d icho 
por condcccnder con m i g ü i l o , que era v i v i r deC-
c o n o c i d o , d i í i m u l ó , halla que fatigado ya con 
otras colas , que la malicia i embidia de algunos 
hombres pulieron á fus cueftas, de las quales D i os 
le d e í c a r g o , como fe ha parecido, t r a t ó c o n m i -
go , que íi no me era pelado , le l ibraí íe y o t a m -
b i é n delta carga. Si el reconocer mis obras , i el 
publicarme por ellas fuera poner la vida en c o n d i -
c i ó n , en un ruego i demanda tan ju í ta l o hiciera, 
i 
i no aventurando en ello cofa que i m p o r t a , mas 
que es vencer un g ü i t o m i ó particular , l i lo r e h u -
sara, no me tuviera por hombre . I aníi l o hice , o 
por mejor dec i r , l o hago aora. í recogiendo á. ef-
te m i h i jo p e r d i d o , i apa r t ándo le de m i l malas 
compañías que fe le avian juntado , i emendando 
de otros tantos malos í inieí tros que avia cobrado 
con el andar vagueando , le buclvo á m i caía , i 
recibo por m i ó : i porque no íe queje de m i , que 
le he lacado de la Ig le í ia adonde él íe tenia por í e -
guro , embiole á U . m . para que le ampare c o m o 
cofa fuya , pues y o lo í by , que con tal trueque 
bien sé que pe rde rá la queja, i íe t e n d r á por d i -
cho! o. 
Son tres partes ías defte l i b ro . E n la una van las 
cofas que y o compule mias. E n las dos po í l re ras , 
las que naduge de otras lenguas, de Au to res , afsi 
profanos, como íagrados . L o profano va en la í e -
gunda parte , i lo (agrado , que ion algunos Sal-
mos , y capitules de J o b , van en la tercera. D e 
lo que y o con;pule, juzgará cada uno á l l i v o l u n -
tad : de lo que es t r aduc ido , el que qu i í i e re í e r 
Juez , prueve p r i m e r o , q u é coíá es traducir poe-
íias elegantes de una lengua eftraña á la fuya fin 
a ñ i d i r , n i quitar í e n t c n c i a , i con guardar quanto 
es poísible las figuras del o r i g i n a l , i fu donaire, 
i hacer que hablen en Ca í l e l l ano , i no como ef-
trangeras, i advenedizas, fino como nacidas en él , 
i naturales. N o digo que lo he hecho y o : n i f o i 
tan arrogante; mas helo pretendido hacer, i afsi 
l o coní ie í lo . I el que digere, q ü e no lo he alcanza-
d o . 
d o , haga prueva de s í , i entonces podra fer que 
e í l ime m i trabajo mas , al quai yo me i n c l i n é , í b lo 
por m o í b a r que nueftra lengua recibe bien todo 
l o que fe ie encomienda , i que no es d u r a , n i po -
bre , como algunos dicen ; l i no de cera, i abundan-
te para los que la faben tratar. Mas e í lo caiga co -
m o cayere ; que y o no curo mucho d e l l o , í b lo 
d e í e o agradar á U . m . á quien í i cmpre pretendo 
fervir , i el que no me conociere por m i nombre , 
c o n ó z c a m e por e í lo , que es í b l amen te de lo que 
me prec io , i lo q u e , íi en m i ai cofa buena , t ie-
ne a lgún lugar. 
A L EXCELENTISSIMO 
Sr. CONDE DUQUE, 
GRAN CANCILLER, M I SEñOR. 
¡ O r si hablan , E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r , las 
Obras del Reverendifsimo Fr. Luis de L e ó n 
con mejor pluma , i lengua , que lo p o d r á 
hacer a lgún apaís ionado fuyo. Son en nueitro i d i o -
ma el í ingular ornamento , i el mejor blalon de 
la habla Cai te í lana, con incl inación tan íevera á los 
eftudios varoniles , que aun en el defenfado de las 
vigilias poí i t ivas, i efcolafticas ( detto le í ir v ieron 
los confonantes) nos d io Fácil, i doó la la Filoíbfia 
de las v i r tudes , i difpuíb tan apacibles á la m e -
moria los teforos de la verdad , que con logro de l 
entendimiento ocupa fu r eco rdac ión , que faltos 
defte decoro embarazan e i c r i to s , o vanos , ó ef-
canda lo íos . 
E n la parte pr imera , que es toda de intentos 
que el igió la madurez de fu íe íb , la d i cc ión es 
grande , propia , i hermofa , con facilidad de tal 
calla , que n i fe de íau tor iza con lo v u l g a r , n i íe 
hace peregrina con lo improp io . T o d o fu efti lo 
con mage í l ad eftudiada es decente á lo magnifico 
de la fentencia, que n i ambic ió la íe d e í c u b r e fue-
ra del cuerpo de la orac ión , n i tenebrofa fe efcon-
dc, mejor d i ré que fe pierde, en la confuí ion afec-
tada de figuras, i en la i n u n d a c i ó n de palabras f o -
raíteras. La locuc ión efclarecida hace tratables los 
4 
retiramientos de ks ideas, i da Juz á l o e í c o n d i -
d o i ciego de los conceptos. E f to mandaron con 
imper io los que e í c r i v i e ron Artes de Poefia, i eí^ 
cr iv ieron de í ta fuerte los que tienen el imperio de 
los Poemas, i en todas lenguas, aquellos íblos me-
recieron ac lamación u n i v e r í a l , que dieron luz á 
l o obfcuro, i facilidad á lo d i f í c u l t o í b ; que o b í c u -
recer lo claro es borrar , i no e fcr iv i r , i quien ha-
bla lo que otros no ent ienden, pr imero conne í í a , 
que no entiende lo que habla. Séneca epi í to la 2 2 . 
l i b . i , Inidenda facundia, quae rem non explicar, fed 
involvit . Bafe de menofpreciar la facundia, que antes 
embuelve la fentencia, que la declara. I l i los que 
afeóian efta noche en fus obras, quieren alabanza, 
por decir tiene dif icukad el efcrivir nudos ciegos, 
i no íer in te l ig ib les ; San G e r ó n i m o ad Nepoúa-
n u m , los d e í h u d a defta prefuncion quando dice: 
t i i h i l tam fuc i le , qmm vilcm plebeculam , & indo-
clam concionem linguae volubilitate decipere,quae quid-
quid non in te l l ig i t , plus miratur. No ai cofa tan f á -
c i l , como engañar la indocta platica, i la v i l plebe con 
la taravil la de la lengua , porque la gente baja , i 
ignorante mas admira lo que menos entiende. D i f -
pueflo efte difeurfb con tal autoridad , p r o p o n d r é 
el texto del e í c a n d a l o , que en la Poé t i ca de A r i f -
toteles, dice afsi: M^iooq $Í . ct^Tv\ b a i l a , porque 
haga mas fe empezar el tex to , de que es tal la ver-
í i o n . Di¿lionis amem vi r tus , & perfpicua fit, non 
tamen humilis. Quae igitur ex propriis nominibus con -
ftabit, máxime perfpicua e r i t ; humilis tamen exem-
plum fit Ckophonñs , Sthenelique poefis : i l l a vene-
ran-
randa, & omne plebejum excludens, qua peregrinis 
utetur vocabulis : feregrinum voco varietatem ü n -
guctrum, t ranslaüonem , extenfionem ; tum quod-
ctmque a proprio alienum eji. La virtud de la dicción 
ha de fer perfpicua , no humilde : la que confiare de 
nombres propios [era perfpicna : fea exemplo de la 
humilde la Poefi.i de Cleofonte , i de Stenelo : aque-
lla es venerable^ i excluye todo lo que es plebeyo., que 
ufa de vocablos peregrinos, peregrino llamo la va-
riedad de lenguas, translación , extenfion, i todo la 
que es ageno de /0 propio, E í l c lugar del F i lo íbfo 
á los que dcfcanfaron en eíte punto la l e c c i ó n , 
temiendo por larga jornada la de fu d e f e n g a ñ o , 
eftando en otro renglón i nmed ia to , ha dado oea-
í ion de errar , no m o d o de eícr ivi r . Son h o m -
bres que defpiden el e í l u d i o , en llegando á la 
c l au íu la , que de íean . Aclaman eí tos renglones por 
texto expre í íb , en di ículpa de los barbai ifmos , i 
íblecifmos que eferivenj de que refulta la enigma: 
pocos paííbs qpe dieran los ojos en el l i b r o , leye-
ran el de fengaño en eftas palabras confecutivas: 
Verum fi quis haec omnia fimul congerat, vel aentgma 
efficiet, vel barbarifmmn. A Enigma quidem fi t ranf-
lationes, barbarifmmn quidem , f i linguas. Empero 
fi alguno rtbuja todas efias cofas juntas , o hará 
enigma , ü barbarifmo : enigma, fi amontona tranf-
laciones ; barbarifmos , f i lenguas. A q u e l vel, que la 
verfíon pufo, Ariftoteies en el texto lo ufurpa por 
er, izivc&viy/U,CÍJ •¡i ^a ,^c t^ lc r fÁ.ogi i devele enten-
der afsk Poco duro el alborozo a los mezcladores 
de lenguas, y translaciones. I porque no fe dude 
oue 
que es enigma en eftos eft i los, el propio Ar i f to t e -
les p r o í i g u i e n d o lo dice: AEn'tgmatisforma ea m f , 
oratio fc i lket quae ex minlmé congrmntibus ex fe 
conjiet. Aquella fe ra la forma del enigma, que confia-
re de cofas menos congruentes entre ¡ i . 
Hoc itaque per nomínum compojitionem minime 
effici pote ¡ i : per translationem vero potejí, ut v'tdi ig~ 
ne , atque aere virum viro inhaerentem unum. í ef~ 
ta por la compoficion de los nombres no fe puede ha-
cer : puede hacer fe por la translación de]i a manera, 
v i con fuego, i metal, varón a varón encima uno. Q u i -
l o decir el efcriror e n i g m á t i c o : Vtdi virum fiíper v i -
ro cucurhltulam aeneam interventu igms applícantem; 
fue t ranslación fuego por l lama , i íeguncía transla-
c ión metal por cucúrbita , i tercera adg luúna re , que 
es metáfora í egun la p r o p o r c i ó n . N o me m a l q u i í -
t a ré con aplicar e í to , n i decir de q u é eíl i lo íea apo-
do . Dcfde el texto del Fi lo íbfo es filcal la c lau íü-
Ja de muchos elcritos. Hablar con U . E . en ve r i f i -
car elle dclcamino de la pluma es la autoridad ma-
y o r , ya fe v é , mas docta, ya fe labe , pues f i em-
pre ha eferito tan fácil nue í í r a lengua, i tan f n re-
prehenfon, como fe ha leido en la in í l rucc ion que 
U . E . d io al D u q u e de Medina de las Torres fu 
hi jo : tratado que juntamente 1c m o í l r o buen pa-
dre , i buen maeftro , difeurfo que ateforarán las 
edades por v e n i r , i o b e d e c e r á n en ellas los que 
en grandes lugares qu i í i e ren aífegurar el acier-
t o , i hacer bien qui l la la v i r t u d eminente en la 
buena fortuna. E l c r i v i ó U . E . otra carta, que i m -
p r i m i ó el D u q u e de C a r p i ñ a n o , donde con las d u -
das 
das e n f e ñ a , i con las preguntas reprehende los ha-
lagos que delecha : i pidiendo Ü . E . advertimientos 
para la tolerancia de lo m o l e í l o en las Audiencias, 
enfeñó al autor lo que d e v i ó efcrivir , i l o que p u -
do e í c u í a r , íin afectación , n i d i í i c u l t a d e s , enfe-
ñ a n d o juntamente á efcrivir , i á obrar. N i ha mof-
trado U . E . afición á o t ro cft i lo. A d m i t i ó con be-
nignidad las obras de Fernando de H e r r e r a , te fo-
ro de la cultura E í p a ñ o l a , í i empre admirado de 
los buenos juicios. Prendas fon todas , que alen-
taron efte difcurfb , para enriquecerfe con fu n o m -
bre , i aífeguraríe : pues fale cobrando enemigos de 
va lde , pues lo que Arirtoteles dice , no es malicia 
m i a , i menos quando Demet r io Falereo en el l i -
bro de Blocutione, parece que le traslada, i le repi-
te: Diciionem autem in hac figura orationis exquifi-
tam , & immutatam, nec nimis vulgarem oportet ef* 
fe: (¡c en'm amplitudinem, & dignitatem habeb'tt. Pro-
pria autem & ufitata dlílio , dilucida qmdem femper 
eft ; verum hoc ipfo facile contemnitur. Primum i g i -
tur translationibus eji utendum ( hae enim , vel m á -
xime & voluptatem, & amplitudinem conferunt ora-
lionibus ) non tamen crebris, & frequentibus : al io-
quln Ditbyrambos loco orationis feribemus, ñeque lon-
gc pet i t is , fed ex ipf'a r e , & ex fimile fumtis. Con-
viene que fea la dicción en efta figura de oración ex-
quif i ta , inmutable , i no demafiadamente vulgar : afsi 
tendrá amplitud , i dignidad. Vero l a dicción pop ia , 
i ufada, fiempre es dilucida, pero por effo fe defpre-
cia fácilmente. Lo primero fe ha de ufar de tranjla-
ciones, porque ejias dan autoridad ¡ i ser a la oración: 
mas 
mas m han de fer frequemes. De otra fuerte en lugar 
de oración haremos D 'tthyrambos, i no fe han de buf-
•car de cofas remotas , fino de las propinquas, i feme-
jantes. N o deja Demet r io d i ícu lpa á los que i n -
terpretan mal al FilóloFo,i es cierto que todos abor-
recieron la afeótada obfcuridad , i los enigmas. 
Grande egemplo es el q trae E r a í m o en las A p o p h -
thegmas de los F i l o í b f o s , tratando de Auguf to : 
Maecenas, v i r alias laudatus, in fiilo lafcmebat, ver-
bis affeéiatis, & compofitioni injolenti frequenter in~ 
dulgens. Auguftus contra, verbum infolens quafi 
fcopulum fugiendum ejfe dicebat. Mecenas por otras 
virtudes varón mui celebrado , efcrivio con efiilo lafci-
v o , i afeéiadú, i fe dejava llevar de la compoficion i n -
dolente. A l contrario Augufto la palabra infolente de-
cía fe devia huir como efcollo. I refiere, que folo 
quando efcrivia á Mecenas, por burlar d e l , le ef-
cr iv ia en aquel lenguage r id icu lo , i refiere eftas l o -
cuciones : Vale mel gentium metuelle, ebur ex Hetru-
ria^Lafer Aretinum^Adamas fupernas^Viberinum M a r -
gari tum, Cilneorum Smaragde ,Jafpis figulorum. Ef -
t o mas fue dar vaya á Mecenas, que fin á fu car-
ta , i p ro í i gue la nota : Nec Tiberio pepercit. inter-
dum recóndi tas , & obfoletas voces aucupanti. M a r -
cum Antonium increpabatvelut ea feribentem, quae ho-
mines mirentur potius^ quam intelligant. N i perdono 
a Tiberio, que a veces ufava de voces recónditas i por 
la antigüedad defechadas de la converfacion. Repre-
hendía a Marco Antonio, como a hombre que efcrivia 
lo que admirajfen los oyentes, i no lo que entendiejfen. 
Efte lugar es fentencia contra los que eferiven , i 
los 
los que los admiran , porque no los entienden, 
j u n t á n d o l e el lugar que c i té de S. G e r ó n i m o . Ha--
bia de la plebe , i d i ce : Quae quidquid non i n t e l l i -
gityplus miratur. Oue admira mas loque no entien-
de. 1 Auguf to repi ueva en Marco A n t o n i o , que 
efcrive antes lo que admiran , que lo que ent ien-
den. C r é d i t o , i refpcto fe deve al parecer de A u -
gufto , i vene rac ión , quando le apadrina en efta 
parte tan gran Padre de la Iglefia. R e p r e h e n d i ó ef-
tos efcrkores, como íi ho i los leyera Francifco A n -
dreini de Piftoya, C ó m i c o G e l o í b , en fu l i b r o , c u -
y o t i tu lo es: Le Brabtire del Capitán spanento , fo t , 
6 ^ . p . i . To v'intendo voi alie volte úfate cene pa-
role che non fono inte fe cofi da ogtf uno , e fate co-
me, fanno certi componitori moderni, i quali gonfiano 
g l i fcritiloro dc alcune parole foreftiere ^e compofite, 
che la materia che efi trata no diventa non volendo la 
predica del Piovano Arlotto , la quale non era intefa 
ne da l u i , ne da chi / ' afcoltava. H a c é i s como ha-
cen cierros poetas modernos, que hinchan fus es-
critos de algunas palabras forafleras, i compuertas, 
que lo que efcriven l i n querer fe buelve platica de 
Piovano A r l o t t o , que n i él la e n t e n d í a , n i los que 
le oian. Efte m o d o de íent i r con fuma elegancia íc 
oye en el donaire de nueftro Marcia l l i b . x . epig. 
x x i . 
Scribere te, quae v ix intelligat ipfe Modeflas, 
Et vix Claranus; quid rogo , Sexte , juvañ 
Non leí ioretuis opus e j i , fed Apolline libris: 
Judice t e , major Cinna Marone f u i t . 
Sk tua I m k m u r : fane mea carmina , Sexte, 
Gram-
Grammaticis p lacean í , & fine Grdmmatkiu 
Qjjie aprovecha eícr iv i r lo que Mode f to , 
I Clarano entender p o d r á n apenas, 
SuperíHciofo Sexto; 
N o han menefter letor tus l i b r o s , folo 
H a n menefter por adivino á A p o l o * 
Si lo juzga t u muía peregrina, 
Mejor poeta que M a r ó n es C i ñ a , 
T a i alabanza tus eferitos gocen: 
Pero mis v e r í b s , Sexto, y o dc íeo , 
Que í-in gramaticales prevenciones 
Agraden á los mas gramaticones. 
I E í t a c i o en el libro v. de las filvas, Epkedion m 
patrem , hablando de los Poetas, quando trata de 
L i c o f r o n , que fue quien en Griego en í eñó efta í e -
t a , dice: 
Carmina Batiiade lattbrafque Lkophroms atr't, 
Ejcondrijos del ennegrecido Licofron. 
N o íe pudieron e í tud ia r palabras de mayor 
oprobio . Latebras atrh Efcondrijos del denegrido L i -
cofron, I L icof ron aun tuvo d i í c u i p a , pues eferi-
v i ó un va t i c in io , que llama Alejandra. Que la pa-
labra ater es condenada en el eftilo de los Poe-
tas , confia de Horac io en la Ar t e Poé t i ca . 
Vir bonus, & prudens ver fus reprehendet inertesy 
Culpabit duros, imcomtis allinet atrum 
Tranfverfo cálamo fignum , ambitioja recidet 
Ornamenta, parum claris lucem daré coget. 
T r a d ú c e l o s con elegancia el d o ¿ l o , i i n g e n i ó -
l o Vicente E íp ine l en fus Rimas. 
£ l varón bueno, i de prudente pecho 
^ 1 Los 
Los verfos duros libremente culpa. 
Los que carecen de arte reprehende, 
A los mal adornados con la pluma 
Una negra fend los pone encimay 
La demafia de ornamento corta. 
Los poco claros manda que fe aclaren* 
D e fuerte, que no fblo es reprehenfible e í c r i -
v i r efcuro , l ino poco ciaro. N o le perdono e í ta 
reprehenf íon al Poeta efcuro en la Alejandra Fa-
lereo quando d i jo : Diü'tone tnlqua. Arijioteles a i t , 
frtgidum quatuor modls f i e n : f t i l icet quando utimur 
peregrino, & obfeuro vocabulo , ut Licropbron Xer~ 
xenifVelor'mm hominem. Con dicción reprovada.Arijio-
teles dice j que la fr ialdad de quatro maneras fe ef-
crive. Conviene a faber i quando ufamos de vocablo 
peregrino, y obfeuro , como Licofron hablando de Xer-
xes, hombre Veloris). Supleíe e í to en Falareo del ter-
cer l i b ro de la Retorica de Ariftoteles. A d o n d e 
irán por defenfa los que eferiviendo h o i de ga-
lanter ía á una afición aiTioroía,efcriven cí tos efeon-
drijos denegridos , quando Propercio los repre-
hende l i b . \ . elegia 9. con tan ingeniofos gritos? 
Quid t ibi nunc núfero prodeft grave dicere carmen, 
Aut Ampbioniae moenia fiere lirae\ 
Vlus in amore valet Mimnermi ver fus Homero', 
Carmina manfuetus lenia quaerit amor. 
I , quaefo, & trijies ifios depone Ubellos, 
Et cañe, quod quaevis nojfe puella velit. 
Y o con alguna licencia lo im i t é en eftos ve r -
fos , que pueden paífar por t raducion: 
De qué te firven} d i , los verfos graves. 
N i 
N i deTebas llorar los fuertes muros. 
De Troya el fuego , ritiós hechos duros 
Que los Griegos hicieron en las naves* 
Mas en amor Mimmrmo blando agrada. 
Que dofto , i grande el fin igual Homero* 
Condena blando amor el verfo fiero, 
I Dios de/hudo pluma enfangrentada. 
Deja fues de llorar la muerte fiera. 
Que a Jumo quifo dar el hado adverfo, 
1 efcrive en blando, i dulce, i f a á l verfo. 
Cofas que qualquier rima entender pueda. 
El arte es acomodar la locuc ión al fugeto. T o d o 
10 di jo Petronio A r b i t r o mejor que todos. O iga 
U . E . íin pro i ig idad la A r t e poét ica en dos renglo-
nes. Ejfugiendum eft ab omni verborum ( ut ha di~ 
cam) vilitate , & fumendae voces a plebe femotaes 
ut fiat. 
Odi pofanum vu lgus , & aneo. 
Hafe de huir de toda la vileza de los vocablos , i 
hanfe de efcoger las voces apartadas de la plebe, por-
que fe pueda decir: Aborrecí el vulgo profano. Mas 
devele juntar efto con lo que di jo al pr incipio de 
fu l i b r o , que mas parece , í egun viene á propof i -
t o , fingido, que citado. E l dice con quienes habla. 
Tace veftra liceat dixiffe *• pr imi omnem eloquentiam 
perdidiflis. Levibus enim , atque inanibus forits Indi -
b ú a quaedam excitando fecifits, ut Corpus oratiorits 
pnervaretur, & caderet. — Nondum umbraticus doctor 
ingenia deleverat - - Grandis , & m ita dicam, p ú d i -
ca oratio non eft maculofa , nec túrg ida , fed natura-
11 pulchritudine exfurgit.Nuper ventofa i j laec,& enor-
* ^ a mis 
mis ¿oqudátas Athenas ex Afta commlgravlt , ani -
mofque juvenum ad magna [urgentes^ veiutt peftilenú 
quodam (idere adflavit - - ac ne carmen quidem fani 
colorís enitmt. Seame licito decir con vuejtra licencia, 
que fois los frimeros que echaron a perder toda l a 
eloquencia , i componiendo cofas ridiculas con vanos i 
leves fonos bicijíes que el cuerfo de la oración defina-
jado cayejje. Aun no a ñ a el Dotor efcuro i fombrio 
borrado los ingenios: la grande i decorofa oración na 
es ?n&ftruofa i hinchada^ antes fe endeuda con natu-
ra l hermo fura. Foco ha que efia inorme , i fanfarro-
na farler la de Afta vino a Athenas, i los ánimos de 
las mancebos, que fe alentavan a grandes emp effas, 
los hirió de contagio a manera de pejtilencial conjie-
lacion : j de verdad, ni un verfo fe vtb de buen co-
lor. Siempre las razones de Petronio en otra p l u -
ma echaran menos fus palabras : mas l i bien y o 
las dclal iño con m i vc r i ion , no las he borrado las 
íeñas que da del D o t o r U m b r á t i c o , d é l a parlería 
fanfarrona, i del verfo de mal color. N i sé q u é co-
d ic ia , íi q u é gloria mueve á los charlatanes de 
mezclas, i á los que efcriven taracea de razonar, 
p ro f i efpuria, i voces advenedizas, i d e í c o n o c i d a s , 
de tal fuerte , que una claufuia no íe entiende con 
la otra. N o tiene mucha edad efte del i r io , que po^ 
eos años ha que algunos hipócr i tas de n o m i n a t i -
vos empezaron á faipicar de latines nueltra habla, 
que g a í h n d o de fu caudal e n r i q u e c i ó á Europa 
con tan efclarecidos e ícr i tores en p r o í a , i en ver-
fos: i ho i duran de aquel t iempo muchos que f i r -
ven de antidoto con fus obras á la edad , p r e í é r -
v a n -
vandola de la i nundac ión de gerigonzas , i otros 
que hoi florecen con admi rac ión de las naciones, 
Sabrofamente, i con íazon bien elegante lo d i jo 
Antifanes hablando de Filogeno en fus fragmen-
tos. Longe Jane eft fupra Poetas omnes Plníoxenus* 
pr imüm enim mminibus propriis , & commtinibus m i -
tur ubique , deinde modorum , & cantuum variatio-
n'tbiis & chronutis, ut probé Deus in homimbus tcm-
f e r a v i t , e ra í peritus Ule , & veré mufteam tenebat, 
Oui vero mne funt Poetae, hederaceos, fontanas, & 
floridos cantus, ac números vanis mminibus i m p l i -
cantes , edunt áltenos modos. Vt ram citm dlclurus fis 
olíam, dkam torni purgamentum fabrefaclum m alte-
no matris dffmtm tecla, an novelli vero gregis in fe 
coagula laclinutria fubjmgi corpora irrethntew. D n 
boni f c i l k e t , & necabis me: f i rmhi notis verbis , & 
fLane dicas carnium ollam, bene dices. Con muchas 
Ventajas es mejor poeta que todas las demás 'Fila-
geno. La primero ufa de nombres propios i comunes en 
qualqmera parte : demás de ¡lo ufa de diferentes mo-
dos, i variedades de cantas, i tonas, como Dios elegan-
temente ordem en las hombres , era doctifsimo , i f a -
bla con eminencia la mufica. Mas los poetas que fe ufan 
enyedrados, fontanas, i floridas, que rebtielven las can-
tos i las numeras con nombres vanos, eflos facan 
compoficiones defeonoúdas. Par ventura queriendo de-
cir olla, fera- bien decir del torno purgamento labrado^ 
hecho de la tierra, cocido en age no techa de la madre9 
o los cuerpos del tierna ganado, que ¡untan en si los 
Coagulos,que apremian mez.i lados l&s laclinutrios ? Por 
ventura acabar ías conmigo , fi digejfes con palabras 
conocidas^ i claramente carne en la olla, que era hablar 
bien. Lugar es a j u í t a d o , i que dice lo uno , i l o 
o t ro . Cansó le defte ienguage broma el í u m a m e n -
te elegante Ariftofanes, en la comedia in t i tu lada , 
B.anas\ que haí ta el t i t u lo de la comedia fe apro-
pia al eftilo , que hace ru ido defapacible, i no íe 
entiende , i es por lo efcuio i t u rb io muí i ca de l 
c ieno , A d o 4 . icen. 2. Omnino igitur clecet u t i l i -
ter nos toqui , Euri. An ergo Licahtos , et Parnafos 
cum tu memoras, hoc fit bona, & aequa dicere, cjuem 
humane loqui conveniñ De todas maneras conviene 
hablar bien con u t i l idad , Euripi. Por ventura quanda 
tu dices Licabetos, i Parnafos, es hablar bien, i ajuf-
t adámente guando conviene hablar como humanal E x -
celentifsimo Señor ,hab la r como humano Uamavan 
la habla decente i propia á lo que íe e í c r i v i a : aísi 
Petronio íe b u r l ó del Poeta : Saep'tus poetice, quam 
humané locutus es. Mas veces has hablado como Poe-
ta , que como humano. Gravemente afrenta eftos 
fanfarrones de voces Epi te to , apud A r r i a n u m l ib . 
dtfertationum con tales palabras : Scholafticum ef-
fe animal, quod ab ómnibus irridetur. El culto es ani-
mal de quien todos fe rien. N o es achaque de m i ma-
licia traducir la palabra efcolajlico c u l t o , veaíe l o 
que dice Ri te r s l iu í io fobre Salviano en efta p r o -
pia palabra, i fentencia. D e todo e í lo íe aífegura 
quien ama la propiedad , i la luz, i la eferive, i la 
razona. Severo cenfor es Quin t i l i ano , i en el l i b , 
8. de fus in í l i tuc iones cap. 3.alaba en V i r g i l i o lo 
que un mal cul to ufuipador defte buen renom-
bre arrojara por bajo i a íque ro íb .V i rg i l . en la Geor . 
l i b . 
l i b . 4 . Saepe exigms mus. Muchas veces el pequeño 
ra tón . Pondera el í eve ro Fabio. IÑam epitheton exi-
g m s , aftum proprium efficit , ne plus expeótaremus, 
& cafus fin'jjdaris magis decuit , & claafula ipfa 
un'ius fyllabae non nfitata addit grattam» Imitatus ejl 
utrumque H a r a ú u s . Nafcetur ridiculus mus. Porque el 
el epíteto pequeño^ acomodado, i propio previene para, 
que no efperemos mas, i el cafo fingular fue mas conve-
niente, i la claufuía de una filaba, anadio gracia. LAS 
dos cofas imito Horacio. Nacerá el ridiculo ratón» 
Diferentes coías e ñ i m a Q u i n t i l i a n o , que los i ü -
pe r f t i c io íbs , i legos. E n eltas coías fe deve imitar 
á los Poetas , no en los achaques que no pudieron 
efe ufar por la lei del R j t h m o , como las tranfpo-
iliciones latinas, que in t rodujo la po í ic ion de v o -
cales mudas, i l iquidas, no el e í l ú d i o , l ino las bre-
ves , ó largas, como íe v é : 
Inde toro pater Eneas fie orfus ah alto, 
Defde el afsiento padre Eneas afsi hablo alto» 
Mas r idicula cofa es que el r a tón de H o r a c i o , 
ipi i tar efto , donde no ai la propia c o n d i c i ó n de 
R i t h m o . I aun defta mala i n v e n c i ó n no han fído 
autores los que prefumen d e í e r l o , que ya avia 
efcri toíe efta demafia en E í p a ñ a , como fe lee en 
muchas partes del Cancionero general mas antiguo, 
en Bolean, i G a r c i - L a í í b , alguna vez Francifco de 
Figueroa, d i jo : Eflos i bien feran paffos contados. E l 
Cap i t án Francifco de Aldana doé l i f s imo E í p a ñ o l , 
e legant i í s imo poeta , val iente , i f amoíb í b i d a d o , 
en muerte, i en v ida , di jo: Tantas le vifte flores, que 
p a r e a : leeíe en Soto Barahona, i en D o n A l o n í b 
de 
de Erci l la . E n los Gr i egos , por íer las voces de 
muchas vocales, huvo otra neceís idad mas fre-
quente, que las tranfpoficiones Latinas para medi r 
los v e r í b s , i fue el partir las voces en el p r inc ip io 
de uno, i en el fin del o t ro , piadwus o l m p á * 
Vir diquis defiderat quippiam l m ~ 
re factens fa l l i tu r . 
E n Efpanol fe efcriviria aísí? 
Si algún varón defea 
Que alguna cofa que hiz,o no fe fe~ 
f a , engaña fe fin duda. 
í en la primera de los Pithios, 
vog 
Aurea cithara, ApolU- nis. 
I aísi muchas veces en cada plana, coía que dlf-
fuena , i bien afpera al o i d o , i á la v i f t a , i con t o d o 
eí íb Horac io lo i m i t ó una v e z , como fe vé en fus 
obras. Carm. ltb.4. Od . t . 
Vindarum quífqmsJludet aemulari,!-
ule ceratis ope Daedalea. 
I pocos renglones mas abajo lo hizo otra vez» 
A q u i tratava de quePindaro era inimitable,! parece 
ingenio moftrarlo con la imi tac ión que hace del 
en efta parte , que él f r e q u e n t ó tanto de partir las 
voces. Sin e ñ a necefsidad lo hizo Horac io en el 
l i b . i . Carmimm o d . i . 
Labitur ripa "Jove non probante. V~ 
¡corlas amnis. I 
I no faltó quien ímítaíTe cflo. E l Capi tán Francif-
co de Aldana en unas eftancias, reprehendiendo la 
codicia, dice: 
Agui ja , corre, ve, camina perma-
neciendo trijíe , & c . 
I n u e ñ r o A u t o r el dod i f s imo Fr. Luis de L e ó n 
en la t r a d u c c i ó n que hizo de la nave de Horac io , 
quando j u z g ó las traducciones de Francifco de B f -
p i n o í a , de Franc i íco Sánchez de las Brozas , i de 
Juan de A l m c i d a , es tal la tercera eftancia: 
No tienes vela fana. 
No dio fes a quien llames en tu amparo* 
Aunque te precies vana-
mente de tu linage noble, i claro, 
1 feas noble Pino 
Hijo de noble felva en el Eugino, 
Es de a d v e r t i r , que efto no lo hicieron po r ele-
gante , n i agradable ; hicieronlo por la fuerza del 
c o n í b n a n t e , que era vana , i no mente. D e buena 
gana l l o ro la fatisficion con que fe llaman ho i a l -
gunos cu l to s , í i e n d o temerarios, i m o n ñ r u o í o s , 
o í a n d o decir , que ho i fe íabe hablar la lengua Caf-
tellana , quando no fe fabe donde fe habla , i las 
converfaciones aun de los legos,tal álgarayia íe ufa, 
que parece jun ta de diferentes naciones , i dicen 
que la enriquecen los que la confunden. Lxce len-
t i fs imo S e ñ o r , en m i poder tengo un l i b i o gran-
de del Infante D o n Enr ique de Vi l i cna manufcri-
t o , d igno de grande eftimacion , Infante á quien 
la ignorancia popular ha buelto el t ú m u l o de pie-
dra", que tiene m cuerpo en San Franc i íco d e ü a 
Cor-
C o r t e , en redoma. En t r e otras obras Tuyas de 
grande ut i l idad,! elegancia , ai una de la Gaya ciett' 
c í a , que es la arte de e ícr iv i r ver íbs : dotr ina , i 
trabajo digno de admirac ión , por ver con quan-
to cuidado en aquel t iempo íe e í ludiava la lengua 
Caftellana, i el r igor , i d i l igencia , con que fe p u -
lian las palabras, i íe faciiitava la p r o n u n c i a c i ó n , 
quando por mal acompañadas vocales í bnavan af-
peras , ü eran equivocas, ü dejativas a la lengua, 
ó al numero, a ñ a d i e n d o , i quitando letras : e f tu-
d io de que no ai en o t ro l ib ro no t ic ia , i que fin 
ella mal íe puede dar razón de las voces tan afec-
tuoías de las Partidas. H o i S e ñ o r , por no decir l o 
que fin a í c o , n i e í c rupu lo es l ic i to , ai algunos 
que dicen lo que es torpe i abominable. Q u i n t i l i a -
no lo eníeña : obfcena vitabimus, & fordida, & hu-
milla : i en el propio l i b .S . cap . i . acuía á éftos, que 
n i íaben dejar, n i e ícoger : Nec video quare clarus 
Orator duratos m u ñ a pfces > nitidius ejfe crediderity 
quam ipfum id quod vitabat. N i veo porque el claro 
Orador creyó era mejor decir los peces con la muriat 
que lomifmo que quería decir. Seaegemplo , fíen 
Efpaña alguno , por efcuíar la voz cabrito , que es 
decente, i no fucia, n i v i l , n i deshonefta , d ige í l e 
cuerno^ que es todo e í to junto con ignominia , i de 
mala c o m p o í i c i o n de letras. N o tienen en nueilra 
Efpaña en los grandes, i famoíos Efcritores de 
aquel t iempo comparac ión las Obras de Frai Lu i s 
de L e ó n , n i en lo í e r i o , i útil de los intentos , n i 
en la dialedica de los d i ícur íbs , n i en la pureza de 
la lengua,ni en la m a g e ñ a d de la diccion,ni en la fa-
c í -
ci l idad d é l o s n ú m e r o s , n i en la claridad, v i r t u d de 
quien hago tres diferencias.Efta es fu nomenclatura 
^étíjMfétvfS j tvKqíVííct , evs^ytat. Encaréce la con 
tales palabras An ton io L u l l i o lib. 6. de Oration. cap. 
i . Ac de cUritate qnidemfrinc'tpo dicendum videtWn, 
quae prima femper & máxima virtus exift'mata efi 
orationis: lunc al i i pmitate , & cafiimonia quadam 
ditlionis affequuntur-y al i i explanatione^feu diftinEitone^ 
& elegantia , a l i i demum evidentia, & fubjettione 
eorum ob oculos, quae dicuntttr. Lo primero , diremos 
de la claridad , que fiempre es la primera, i la mayor 
vir tud de la oración : Ejia unos la alcanzan con cier-
ta purera i cafiidad de las dicciones , otros con la ex-
plicación, diftincion, i elegancia , otros finalmente con 
la evidencia , i poniendo delante de los ojos lo que d i -
cen. Por eíTo fiendo vulgar í e n t i m i e n t o d i jo V i r -
g i l i o en el 4 . de la Eneida 
I , fequere Italiam ventis. 
Vé y i figue a I ta l ia . 
I en otra parte: 
Quos ego : fed motos praeftat — 
A quien yo : mas conviene por aova — 
I al fin: Baí lenus Acca forer potui. 
I por repre íen ta r delante de los ojos lo que de-
cía , no efeusó la menudencia en Palinuro, 
Madida cum vefte gravatum. 
Cargado con mojada vejlidura. 
. I en D i d o , 
7er fefe attollens cubitoque innixa levavit, 
Ter revoluta toro eft. 
Tres veces afirmandofe en el codo 
Frocuro levantar/e. I 
I el repetir fe ^fe^a si^ a si y es poner delante de 
los ojos las acciones. Largo ha fido m i d i í c u r í b , i 
con todo no llega á medirle con la raíz que ha 
echado efta zizaña de nueí l ra habla. N o hago car-
go á la grandeza de U . E . de que por elección mia 
le dedico eícri tos de tanto precio, Señor : antes ha 
l i d o necefsidad forzada, porque no conozco o t ro 
que con tal afeólo , i é t t imac ion aya admit ido au-
tores defta nota,ni quien dege de mole í ta r la aten-
ción agena, hablando, ó eferiviendo con eflas 
demafias mendigadas, l ino es U . E . Efcas obras íe 
d iv iden en propias, i eftas en morales, ó efpiritua-
les: las agenas en traducciones de Horac io , Pinda-
r o , V i r g i l i o , Petrarca, M o n f e ñ o r de la Cafa, que 
es la parte fegunda. La tercera en parafraíis de Sal-
mos, i C á n t i c o s , i Cap í tu los de Job , i de los Pro^ 
verbios. Tan decente volumen obl igac ión fue dar-
le a U . E . que con folo recebirle aniqui lará la l i -
cencia en efer iv i r , pues moderando e í b d e í b r d e n 
fabroía , i acogiendo obras como eftas , todas de 
v i r t u d , i todas verdaderamente doé la s , la e íc la re -
cida memoria de U . E . t e n d r á publica aclamacionj 
i el eflilo defeaminado i eftraño , caftigo autoriza-
do , i eficaz, que en los que hallare v e r g ü e n z a , de-
jará enmienda. D é Dios á U . E . fu gracia, larga v i -
da , con buena falud , i le defienda de t odo maL 
E n M a d r i d 2 1 . de Juho de 1629. 
E X C E L E N T 1 S S I M O S E n O R . 
Befa á U . E . la mano 
D . írancifeo de Oneveáo Villegas» 
V I D A 
D E L M A E S T R O 
FRAI LUIS DE LEON 
D E L A ORDEN DE SAN A G U S T I N , 
i Cathedratico de Theologia en la U n i -
veríidad de Salamanca. 
SU A U T O R 
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S C R I V O la V i d a del Maef í ro 
Frai Luis de L e ó n , uno de los 
Varones mas infignes, que ha 
tenido Eípaña por fu í a b i d u -
ria, i eloquencia. E l Licencia-
do D . F r a n c i í c o Bermudes de 
Pedraza , que p u b l i c ó las An~ 
ilguedades, i Excelencias de Granada, en el año 1608, 
en el l i b . ^ . cap . i t . donde t r a t ó de los Hijos dejla Ciu-
dad) que han eferito libros de TheQlogia, c o n t ó entre 
ellos al M a e í l r o Frai Luis de L e ó n . E l Licencia-
d o Luis M u ñ o z en la Vida del Maejiro f r a i Luis 
de Granada, que p u b l i c ó año 1659. en el Ub.i.cap, 
1 . t a m b i é n d i jo , que nac ió en la mifma Ciudad. 
E l Maeftro Frai Thomas de Herrera , di l igente, i 
curiofo e í c r i t o r , en la H i j h r i a del Convento de San 
Aguf-
m 
Aguftin de Salamanca no le fenalo otra patria,! en el 
f ^ 5 7 . p ^ . 3 9 i . d o n d e e í c n v i ó una breve V i d a del 
Maeftro L e ó n , dice, que nació j fegun í ienten a lgu-
nos,en la Ciudad de Oránadaj i que fus Padres eran 
naturales de la V i l l a de Belmente en la Mancha. 
E í l o qu izá d e v i ó dar oca í ion a que D o n T h o m a s 
T a m a y o de Vargas en la C o n t i n u a c i ó n que h izo 
del Enquiridion de los Tiempos de Frai A l o n í b V e -
nero defde el año 1585. hafta el de 1640. t ratan-
do de los fuceíTos del año 1604. d i jo : En Alcalá 
murió a 1$. de Setiembre el i3adre Gabriel Vázquez,, 
natural de Belmonu, patria de machos varones inf ig-
nes , como los Maeftros horca, Erai Lu i s , i Frai Ba-
j i l l o de León, i atros, en-edad ^ 5 5 . años . L o c ier-
to es , que fu Padre fe l l a m ó Lope de L e ó n , c u -
ya muger fue D o ñ a Inés de Valera, ambos nobles, 
i l impios fegun el Maeftro Herrera. 
2 E í t e m i f m o afirma, que t o m ó el habito en 
el Convento de S.Aguftin de Salamanca a ñ o 1545. 
i que profeísó a 29. de Enero de 1544. ^endo 
Prior el Padre Frai A lonfo D a v i l a , que fue bien 
d i c h o í b en los hijos que d i ó a la R e l i g i ó n : pero 
d ió le la profefsioñ el venerable Padre Frai Francif-
co de Nieva entonces Provincial de Efpaña . 
3 Fue hombre de grande ingen io , i de í u m o 
juicio : mu i d o d o en las Lenguas Caftellana , L a -
tina , Griega, i Hebrea , como lo mani t íe r tan fus 
eferitos. Aisiraifmo fue buen Poeta L a t i n o ; i en-
tre los Caltellanos, el de efpiritu mas fub l ime ; i n -
fignemente e rud i to , i m u i labio T h e o l o g o . 
4 Por tan fobrefalientes m é r i t o s en la v ig i l i a 
de 
de la celebridad del Nacimiento de nueftro Salva-
dor en el a ñ o 1561 . conf igu ió en la Univerf idad 
de Salamanca la Cathedra de Santo Thomas de 
A q u i n o en competencia de fíete O p o í i t o r e s , de 
los quales los quatro eran Cathedraticos, con c i n -
quenra i tres votos de excefo. Entonces votavan 
las Cathedras los m i í m o s Eftudiantes, cuyas v o -
luntades procuravan grangear los que p re t end í an 
fer Cathedraticos con mía infatigable aplicación a 
fu en íeñanza para obligarlos mas. I por eíTo los 
M a e í l r o s , como mas aplicados , i los Dic ipulos , 
como mejor e n í e ñ a d o s , folian fer m u i excelentes, 
5 Defpues fue Cathedratico de Prima de Sa-
grada E í c r i t u r a . Era coftumbre informar publica-
mente los O p o í i t o r e s á los E í tud i an t e s í b b r e fus 
m é r i t o s ; i frequentementc apocavan los ágenos , 
unas veces con razón , otras íin ella. Tenemos u n 
i luftre egemplo de aquel ufo en el d o d o Razona-
miento que hizo el Maeftro Fernán Pérez de O l i -
va , que fe halla entre fus obras publicadas por ÍU 
fobr ino el M a e í l r o A m b r o í i o de Morales. 
6 Dejo de referir l o que dice A n t o n i o P é r e z 
en la Carta 3 1 . fobre los -provechos de la Soledad', 
porque me parece que pertenece al Maeftro L e ó n 
de C a í l r o . 
7 La Univerf idad de Salamanca defpues del 
Conc i l i o de T r e n t o confu l tó al Maeftro Frai Luis 
de L e ó n , i al D o t o r M i g u e l F r a n c é s , fobre la re-
d u c c i ó n del Calendario, como lo refiere el D o -
to r Vincencio Bla íco de Lanuza en el tomo i * libro 
5. de las Bijiorías de Aragón , wp .44 . 
U n . 
8 U n hombre tan grande como el Maeftro 
L e e n , dotado de tan excelente ingenio , adorna-
do de fuma e rud i c ión , i fabiduria , i dignamente 
condecorado , no p o d í a dejar de tener , legun la 
c o r r u p c i ó n del genero humano, muchos embid io -
fos. A l g u n o de ellos pufo fu fama en tal e í l a d o , 
que del todo la huviera perdido , f i Dios no h u -
viera buelto por fu honra., Su trabajo fucedió def. 
ta manera. 
9 E n el afío 1571 . fue delatado el Maeftro 
Frai Luis de L e ó n al T r i b u n a l de la I n q u i í i c i o n , 
que m a n d ó prenderle. E l m i í i n o en la Pre fac ión 
que hizo al Leror fobre íü Exp l i cac ión del C á n t i -
co de ios Cán t i cos de S a l o m ó n , re í i r ió la caula de 
íu p r i l ion . Dice que por ruegos de un amigo f u -
y o , que no labia La t in , tradujo en Efpañol el C a n -
tar de S a l o m ó n , a ñ a d i e n d o en la mifma lengua unos 
breves Comentar ios , con que ligeramente le ña! a-
va la verdadera, i mifteriofa inteligencia de aquel 
Cantar ; pero que explicava con mayor eftenlion 
el contexto de las palabras, i las propriedades, i las 
razones de las lentencias, de que abunda el tal l i -
b r o : porque la pe r íbna por cuya cania avia em-
prendido fu t rabajo , ie avia ped ido , que le e n í e -
ñaíTe, no lo m i í t e n o f b que con ten í an aquellos eí^ 
critos (porque decía que lo avia o ido de muchos, 
i de algunos con efpecialidad ) fino de q u é mane-
ra deviera conftruirfe aquella orden de palabras 
í e g u n la apariencia perturbado , i embuelto. I aísi 
aviendolo egecutado, i dado a leer a aquel por c u -
ya pet ic ión lo avia pradicado j pocos mefes def-
pues 
pues le b o l v i ó fu l i b r o , í m qnedarfe copia alguna. 
Pero fucedió , que un familiar del M a d b o L e ó n , 
í in faberlo é l , comandó le de fu e íc r i to r io , no í b -
lamente le t ras ladó para sí,fino que e n t r e g ó a otros 
fu traslado para que le copiaifen. D e donde pro-
v i n o , que aprovando muchos hombres de todas 
dalles aquel l i b r o , i p i d i é n d o l e , brevemente íe 
m u l t i p l i c ó , i efparció por la mayor parte de E f -
p a ñ a , llegando a manos de muchos. I por quan-
t o ios Inqu i í i do re s avian mandado , que n i n g ú n 
l i b r o de la Sagrada Efcritura fe leyeífe en lengua 
vu lga r ; algunos que no amavan mucho al Mae l -
t r o L e ó n , penfaron que íe les ofrecía opor tun i -
dad de incomodar lo , i luego de buena gana íe 
agarraron de ella. I añade el M a e í l r o L e ó n ( de 
quien es a la letra todo lo dicho ) que a v i e n d o í e 
tratado , i terminado judicialmente aquella con-
t rove rila , con efpecial favor de Dios en fu averi-
guac ión , pero con muchos, i grandes trabajos fu -
yos , fue re i l i tu ido á fu antigua dignidad , i a fu 
entera o p i n i ó n : i que para íatisfacer al ju ic io de 
todos , i nada queda í ie , que pudieífe dar alguna 
íbípecha , muchos le exhortaron a que t r adugc í í e , 
i imprimieífe en La t ín aquel raifmo l i b r o . I afsi 
l o praé t icó : bien que a fu t r aducc ión Latina aña-
d i ó lo que faltava al or ig inal E f p a ñ o l , que era una 
feguida, i mas copió la expl icac ión del verdadero, 
j mif ter io ío í e n t i d o . 
10 N o ha faltado quien ha d i c h o , que la ex-
celente t r a d u c c i ó n paraf ra íhca , que hizo el i n -
comparable Benito Arias Montano del Cantar de 
los Cantares, que empieza: 
En los floridos valles de Giondy 
es obra del Maeftro L t o n : pero no es aisi : porque 
el P. Frai Luis de L e ó n tradujo el C á n t i c o de Sa-
l o m ó n á la letra, i en piola, i de ípues añad ió la ex-
p o í i c i o n , como lo he v i l l o ; i el D o t o r Beni to 
Arias Montano hizo una Parafraíi Poé t ica varian-
do los verlos en cada capitulo de los Cantares. 
11 Otros han querido atribuir á D . Francif-
co de Quevedo Villegas la Parafraíi de Arias M o n -
tano , ím mas razón , que averie hallado entre fus 
papeles la I n t r o d u c c i ó n , i el capitulo pr imero de 
dicha Parafraí i : pero maniHe í t amente fe han en-
g a ñ a d o ; porque el efíilo pal tor i l de Montano es 
la mifma íencillez con una fubl imidad m a r a \ i l l o -
l a ; i el de Quevedo , una notable afeótacion , que 
íb l amen te tiene de bueno los lejos de lo que i m i -
t a , como fe puede ver en fu Urania , cotejando 
u n a , i otra Parafraíi , las quales fe hal lan , la de 
Quevedo en la pag. 294. i la de M o n t a n o , ó fu 
retazo, en h f ag.2%% de la imprefsion de M a d r i d 
del a ñ o 1670. que tengo prefente. 
i z La acuíacion del Maeftro L e ó n t o m ó ma-
yor cuerpo, por aver eicrito una Diflertacion í b -
bre la Vulgata; por la qual fe v i o obligado á t r a -
bajar una defenfa m u í larga de las Propohdones, 
que le avian notado. M e confia que p r o p u í ó unas 
queftiones al Arzobifpo de Granada ( al parecer 
D . Pedro Guerrero) (obre la E d i c i ó n Vulgata,pa-
ra que le refpondiefle : i el Arzobi fpo no quifo 
refponderle.En la Biblmheca del Marques de M o n -
te-
tealegre, parte?,, que contiene el Ind ice de los 
M a n u femos , f o l . 1 7 1 . pag.z. fe lee , que en el 
Tomo 7. de las obras mi í ce í l aneas , f o l . 5 4 1 . ai una 
Carta , que eferivió Pedro C h a c ó n al Padre Frai 
L u i s de L e ó n fobre l o q u e quifo i m p r i m i r de la 
Bib l i a , por lo qual (dice) eftuvo p r e í b en la I n -
qu i t i c i on . T e n g o por cierto que la carta lera m u í 
digna de tan e r u d i t o , i fabio autor. 
13 Pero l o q u e puedo decir es, que el m i f -
m o Pedro C h a c ó n con aquella fu sabia ingenui-
dad efer ivió una Carta en de ten ía del in í igne Arias 
Mon tano al Maeftro L e ó n de Caltro , Cathcdra-
t i co de R h e t o r k a en la U n i v e r í i d a d de Salaman-
ca , en la qual entre otras muchas verdades le d i -
j o éfta : i Ji para mayor prueva añadiere a efto lo 
que fe dejan decir los que vienen de Salamanca , que 
V . m . por /Í, o por interpuefta perfona ha hecho pren-
der a los que en efios Reinos acompañan la Jheolo-
gia con letras Griegas, i Hebreas , para quedar folo 
en la Monarqu ía , i que agora pretende hacer lo mif* 
mo con Arias Montano entendiendo que buelve a Ef~ 
p a ñ a , para que muertos , o encerrados los perros, 
no puedan ladrar , ni de [cubrir la celada ; nos deja-
ran e/tas cofas hincadas púas de ftnieftras foff echas 
en los ánimos de los 'jueces. D e cuyas palabras fe 
puede congeturar , o b í e r v a n d o el t i e m p o , que el 
Maeftro L e ó n de Cat i ro , perfeguidor de hombres 
piadofos, i labios, qu izá fue uno de los a c u í a d o -
res del Maeftro Frai Luis de L e ó n . 
14 E l General de los Aguftinos T a d é o Pe ru , 
fino en fu Kegif t ro dia 50. de Junio de 1572. fe, 
* ^ ^ 1 gun 
gun refiere H e r r e r a , pufo una nota latina , que 
traducida á la letra , dice a í s i : A l Frovinctal de 
Bfpana. NOÍ dolimos de la p i f ión del Maeftro Luis 
de León , i le exhortamos ¡>ara que le ajudaffe. I a 
fíete de Enero del año i 578. el m i í m o General 
hizo m e n c i ó n de que el Maeftro Frai Luis de L e ó n 
ya eftava l ibre : i en 28. de Julio le c o n f i r m ó la 
Cathedra que tenia , i le d io licencia para opo-
nerle a otras. 
15 Quan íerena tuvieíTe la conciencia ha l l án -
dole en la c á r c e l , digalo el m i í m o Maeftro L e ó n , 
que e í c r iv i endo al Cardenal D . Gafpar de Q u i -
roga , Arzobifpo de T o l e d o , Inqu i l i do r General, 
en la Dedicatoria de la Exp l i cac ión del Salmo 
veinte 1 feis , con la fatisfaccion que le dava fu 
buena conciencia , íe expl icó con eftas palabras : I 
aunque yo de ninguna manera fot t a l ^ que pueda fer 
contado entre los fiervos de Dios, con todo ejfo , t r a -
tándome Dios benignamente, i con Juma clemenciay 
experimenté en mi en aquel (fegun vulgarmente fe 
j u&ga ) caUm'uofo i imiferablet iempo, quan do por 
las mañas de algunos hombres criminalmente f u i acu-> 
fado como fofpechofo de ayerme opuefio a la l e , apar-
tado no folo de la converfacion, i compañia de los 
hombres , fino también de la vi j ia , por cafi cinco 
anos ejluve echado en una cá rce l , i en tinieblas. E n -
tonces goz^avayo de tal quietud , i alegria de animo, 
qual ahora muchas veces echo menos y aviendo fido 
rejiituido a la luz , , i gomando del trato de los hom-
bres, queme fon a m i g o s i defta fuerte va p r o í i -
guiendo con admirable defengaño de los que no 
co 
conocen quanto afsifle Dios en los trabajos á los 
que en medio de ellos fe conforman con fu fan-
tifsima vo lun tad . Allí dice que trabajo la E x p l i -
Gacion del Salmo veinte i fe is , i í egun refiere el 
Maeftro Her re ra , c o m p u í b t a m b i é n con notable 
d e í e n g a ñ o ellas dos quintillas: 
A q u i la e m b i d i a , i mentira 
M e tuvieron encerrado, 
D i c h o í b el humilde citado 
D e l f ab io , que fe retira 
D e aque í t e m u n d o malvado. 
I con pobre mefa, i cafa 
E n el campo de le i tó lo 
A folas fu vida paila. 
C o n folo D ios fe compaíTa: 
N i embidiado , n i e m b i d i o í b . 
16 E n la mifma p r i f o n me parece que c o m -
pufo aquella bellifsima C a n c i ó n á nue í t r a Señora , 
que empieza: 
V i r g e n , que el Sol mas pura. 
17 Pero l o que es mas que todo lo d i c h o , en 
la mifma p r i l i o n efer ivió el M a e í l r o L e ó n la u t i -
lifsima obra de los Nombres de Chrijio, como conf-
ta de fu Dedicatoria a Don Pedro Portocarrero del 
Confejo de fu Mageflad , i del de la Santa , i Gene-
r a l ínquificion , fegun fe lee en la tercera impref-
í i o n que tengo de ella obra , i no Obifpo de Cor-
dova, cuyo d i e b d o fe lee anadio en la quinta que 
t a m b i é n tengo del a ñ o 1603. All í pues íe exp l i -
c ó afsi el Maeftro L e ó n : Aunque me conozco por el 
menor de todos los que en efto, qué digo , pueden fer~ 
v i r 
vir a la Iglefia , ftempre la defee fervir en ello como 
pudieffe : i por mí pocafalud, imtubas ocupaciones 
no la he hecho hafta agora. Mas j a que la vida pajfada 
ocupada, i t r abajofa, me fue ejiorbo para que no p u -
fieffe efie mi defeo , i juicio en egecucion , no me pa-
rece que devo perder la ocafion defie ocio , en que la 
in ju r ia , i mala voluntad de algunas per finas me han 
puefio. Porque, aunque fon muchos los trabajos, que 
me tienen cercado; pero el favor largo del Cielo, que 
Dios , padre verdadero de los agraviados, fin mere-
cerlo , me da,, i el tefiimonio de la conciencia en me-
dio de todos ellos , han ferenado mi anima con t a n -
ta paz,, que no filo en la emienda de mis cojlum-
bres, lino también en el negocio, i conocimiento de 
la verdad , veo agora, i puedo hacer lo que antes 
no hacia. I hame convertido el trabajo el Señor en m i 
luz . , i falud. I con las manos de los que me preten-
dían d a ñ a r , ha facado mi bien. A cuya excelente, i 
Divina merced en alguna manera no refponderiajo con 
el agradecimiento devido, fi agora,que puedo,en la for -
ma que puedo, i fegun laflaquez,a de m i ingenio, i mis 
fuerzas, no pufieffe cuidado en aquefto, que , a lo que 
yo juz,go, es tan neceffario para el bien de fus fieles. 
18 Ref t i tu ido ya el M a e í l r o L e ó n al ufo de 
la publica luz , p r o c u r ó alumbrar á todos con fus 
inmortales efcritos. Dos años defpues i m p r i m i ó fu 
Exp l i cac ión del Cantar de Sa lomón eícri ta en La -
t ín con efte t i t u l o : F. Luyfti Legionenfis Auguftinia-
n i Divinorum librorum pr imi apud Salmanticenfes I n -
terpretis in Cántica Canticorum Solomonis Explana-
tio ad Serenifsimum Principem Albertum , Auftriae 
A r -
Arcbidacem, S. R. E. Cardinalem, Salmdntkae, Kx-
cudebat Lucas a "junta M . D . LXXX. en 4 . Es d i g -
na de trasladarfe aqui la aprovacion que d io el D o -
tor Sebaftian Pérez , que es como fe l igue. 
19 Explítnationem Canticormn Salomonis, Luy-
fi't Legionenfis, Auvu(limante Salmantkenfts Acade-
miae doctifsimi Profefforis, legi [ m e l'tbentifs'tme '• eji 
enim ejufmodi, ut magnopere , «0« jo lum fententiis 
apúfsima quadam ferie , quod erat in hoc opere v a l -
de dtffictle , cohiiereiitihus , fed etiam fermoms p ú n -
tate , & e l e g a n ú a , anúqui ta tem il lam cultam & per-
politam redoleat. Qjrimohrem edendam cenfeo , per-
qué manus & ora bominum pervagari: cmn fit non 
t a n t ü m orthodoxa, fed ad pietatem. promovendam , & 
verían religionis cultam ampltficandum apttfsme com-
fof i ta . 
Sebaftianus Vetrejus Deélor Theologus. 
20 Pero lo mas notable es, que Frai Pedro 
Suarez Provincial de los Aguft inos en la P r o v i n -
cia de Cartilla , le m a n d ó publicar éfla , i otras 
obras Theologicas , que avia compuer to , con u n 
mandamiento tan fuerte , como éfte : Ouoniamque 
feimus te piara & ad Sacrarum Litterdrum explana-
t ionem, & ad Theologicas quaefñones perüncnt ' ta, 
fcripftffe, qiue ( i edantur , fint publice utilia futura', 
ideirco ten ore praefentmn , & noftri offici i aut ior i-
tate in virmte Spiritus S a n ñ i , & m meritum fan-
¿lae obedientiae, tibí praectpimus , ut quos habes con-
feélos ta Cantkum Canticormn Solomonis Commenta-
rios p r imhn , deinde reíiqua omnia , qtue & in Sa-
cras Lit tcras, & de Theologicts quaejiiombus conr-
\ mea-
mentatus es, typis mandes. Datum Sdmanticae X I , 
Calend. ^anumh m n . 1578. T a n t o importa va al 
honor de fu R e l i g i ó n , i al bien publ ico de la 
Chrift iandad , que fe imprimiel lcn las obras del 
M a e í l r o L e ó n . 
21 C o n razón pues Jacobo A u g ü i l o T h u a n o 
al fin del libro 99 . Hamo elegantifsima á e í h E x -
pl icación del C á n t i c o de los Cán t i cos j i el Padre 
A n d r é s Efcoto en fu Bibliotheca Efpañola tomo 2, 
fAg.%66. a ñ a d Í o , q u e el Maeftro L e ó n efcrivió e ru-
di tamente efte Comentario : pero fe e n g a ñ o en 
decir , que le tradujo en E f p a ñ o l ; porque p r ime-
ramente le efcrivió en Caftellano, i defpues le h i -
zo mas lleno en L a t í n . 
22 E l Maeftro Frai Luis de L e ó n , a la E x -
po í i c ion del C á n t i c o de los C á n t i c o s , imitando a 
íu amigo Arias Montano ( que entre los Poetas 
Chriftianos Latinos ha fído , en m i j u i c i o , el mas 
fublime en los p e n í a m i e n t o s , i mas dieftro en la 
manera de expreíTarlos con propiedad, i elegan-
cia) an t ic ipó un V o t o a la Vi rgen Madre de D ios , 
m u i p i a d o í b , i propio del a í fun to ; i aviendo con-
c lu ido con admirable acierto íu sabia Expl ica-
c ión , h izo una excelente Oda en acción de gra-
cias , en la qual la belleza de las expresiones c o m -
pite con lo i n g e n i ó l o de la i nvenc ión 5 de mane-
ra que manife í tó íer un Poeta de elevadifsimo 
e íp i t i tu . 
25 E n el mifrao ano 1580. juntamente con 
el referido l ibro de la E x p o í k i o n de los Canta-
res , pub l i có la que avia hecho en la c á r c e l , f o -
bre el Salmo 26. con efte t i t u lo : J . 
F . Lujf i i legionenfts , & c . i n Vfalmum vigefmum 
fexttmi Explanatio. Salmantkde, Excudebat Lucas a 
Juma. M . D . L X X X . en 4 . La ded ico , icgun queda 
referido , al Cardenal D . Galpar de Quiroga, A r -
z o b i í p o de T o l e d o , i lo que es mas del cafo pa-
ra con ciliar fe fe en lo que decia , I n q u i í i d o r Ge-
neral. 
2,4 E l modo de eferivir del Maeftro L e ó n 
explicando las Divinas Letras , es m u i parecido al 
de Arias Montano , v a r ó n a todas luces grande, 
falvo que el Maeftro L e ó n fuele fer algo mas ce-
ñ i d o en fus Expl icaciones, que aquel en fus C o -
mentarios. Declara la propiedad de las palabras, 
explica el verdadero í e n t i d o del con t ex to , ave-
rigua las eircunftancias de los dichos, i de los he-
chos , las hace rcfaltar, i ob í e rva r . N o fuelc citar 
fino textos í a g r a d o s , i éí los mucho menos que 
M o n t a n o , a quien ligue en ufar tal qual vez de 
a lgún efeogido t e í l i m o n i o de algún Poeta clafi-
c o ; i fuele valerfe de la lengua Efpañola para ex-
plicar mejor algún m o d o de hablar. T o d o con 
eftiio propio , juiciofo, breve , claro, i elegante. 
25 E n el Tomo fegundo d é l a Bibltotheca Selec-
tifshna del Barón de Schomberg, impreí ía fin n o m -
bre de fu l lu í l r i fs imo D u e ñ o en Amfterdan por 
S a l o m ó n Schouten i Pedro M o r t i e r , año 1743. 
f a g . i . hallo, que la Exp lanac ión del Maeftro L e ó n 
fobre el C á n t i c o de los C á n t i c o s , i t a m b i é n la que 
h izo fobre el Salmo 26. fe impr imie ron en Sala-
manca a ñ o 1582. en 8. 
26 El año l iguiente 1583. hizo i m p r i m i r el 
Maef-
Maeftro Frai Lu í s de L e ó n la utilifsima obra de 
los Nombres de Cbrifio : i a ís imi ímo la Verfetta Ca-
fada, en Salamanca en la Imprenta de Juan Fer-
nandez , fegun el Maeftro Herrera , i D . N i c o -
lás A n t o n i o , el qual añade , que los Nombres de 
Chrifto fe impr imieron en Barcelona el m i í m o 
a ñ o 1583. 
27 Si eña íegunda imprefsion es cierta, no fe 
tenia noticia de ella , quando fe h í^o en Salaman-
ca la que fe l l amó fegunda , i falió á luz con efte 
t i t u lo : De los Nombres de Chrifto en tres libros por 
el Maeftro Frai Luis de León. Segunda imprefsion, 
en que demás de un libro , que de nuevo fe añade, van 
otras muchas cofas añadidas , i emendadas. Con p r i -
vilegio. En Salamanca por los Herederos de Mathias 
Gaji. M.D.LXXXF. en 4 . De eíle t i tu lo fe col ige, 
que la primera imprefsion de los Nombres de Chrif-
to íb l amen te contenia dos libros. 
28 ^ E l año inmediato M . D . L X X X V I . fe i m -
p r i m i ó all imifmo la Perfeta Cafada , en 4 . como 
confia del Tomo t í de la Bibliotheca Seletti[sima del 
B a r ó n de Schomberg , p a ^ . i ^ . 
29 Y o tengo las que fe inti tulan terceras i m -
presiones de ambas obras, hermofamente impref-
fas , i la una dice afsi: La Perfeta Cafada, por el 
Maeftro Frai Luis de León. Tercera imprefsion mas 
añadida , i emendada. F.n Salamanca en cafa de Gu't-
llelmo Foquel M . D . L X X X V I ! . en 4 . 
30 La otra de los Nombres de Chr i f to t i en« 
el t i tu lo totalmente conforme a la de Mathias 
Gaf t : i folamente fe d i í l i ngue en que fe hizo con 
no-
notable hcrmoflira de p a p e l , i letras, en Salaman-
ca en cafa de G u i l l e l m o Foquel , M . D . L X X X V I L 
en 4 . 
31 E n 15. de Dec iembre del a ñ o 1594. Frai 
G e r ó n i m o de Almonacis dip*una aprovacion del 
tenor figuiente: Por mandado del Confejo Real V Í 
un quaderno de diez, i fíete hojas compuefio por el 
Padre Maq'ho Frai Luis de León de la Orden de Sant 
Agufiin , Cathedratico de Scriptura en la Vniverfidad 
de Salamanca, añadido agora de nuevo a l libro de 
los Nombres de Cbrifto, que tafia aqui andava im~ 
preffo hecho por el fobredicho Autor , en que fe trata 
del Nombre, que Chrijio tiene de Cordero. Cierta-
mente le hizo efta aprovacion para añadi r el N o m -
bre de Cordero a la iraprefsion de los Nombres 
de C h r i f t o , que el a ñ o inmediato 1595. íalió a 
luz en Salamanca, í egun D . Nico lás A n t o n i o , que 
conforme la cuenta referida , fue la quarta. 
31 Y o poleo la que le in t i tu la quinta impref-
fion de u n a , i otra obra , hecha t a m b i é n en Sala-
manca en caía de Anton ia R a m í r e z viuda , a ñ o 
1603. en 4* en cuyo frontifpicio íe lee efte t i t u -
l o : De los Nombres de Chrifto en tres libros por el 
Maefiro Frai Luis de León. Q t ú n t a mprefs im , en 
que va añadido el Nombre de Cordero con tres tablas, 
la una de los Nombres de Chri fto, otra de la Perfe-
ta Cafada, la tercera de los lugares de la Scriptura. 
3 3 A n t o n i o PoíTevino en el Lomo 2. de fu Apa-
rato , p ^ . 4 0 . refiere, que eñas dos obras íe i m -
pr imieron en Venecia traducidas en lengua Italia-
na. D o n Nico lás A n t o n i o d i c e , que fabia averie 
i m -
impreíTo en Venecia la Ferfetd Cafada, año 1595 , 
en 8. por Juan Baut i í ta C i o t t i , i que avia v i f to 
impreí la en Ñ a p ó l e s año 1598. en 8. la mif ina 
o b r a , fii A u t o r , efto es, T r a d u S o r , Julio Zanchi -
n i da Caf t ig l ioncho , que le llama va Cavallero 
Rel igiofo . 
34 N o faltaron repreheníbres a efhs dos gran-
des obras de la Perfeta Cafada, i de los Nombres 
de Chrifio j a quienes refpondió el A u t o r con fu 
a c o í t u m b r a d a modeftia en la Prefación del l i b r o 
tercero de ios Nombres de Chufo enderezada a D . 
Pedro Portocarrero. 
3 5 E n quanto á los Nombres de Chrifto, el Pa-
dre A n d r é s Efcoto en fu Bibíiotheca Efpanala, t o -
mo 2. pag.%66. í i gu iendo á Valero A n d r é s T a x a n -
d r o , d i c e , que el Maei l ro L e ó n e íc r iv ió d o í l a -
mente De los Nombres Divinos a imi tac ión de D i o -
niof io Areopagita. Pero n i los Cri t icos admiten 
como cierto aver e ícr i to S.Dionifio Areopagita de 
tal aíTunto : n i el Maeftro L e ó n t r a t ó , propiamen-
te hablando , de los Nombres D i v i n o s , fino de 
los Nombres de Chr i f to , verdadero Dios , i H o m -
bre , i con diftinta idea, i m e t h o d o , que el l i b r o 
de los Nombres D iv inos atr ibuido a S. D i o n i f i o : 
de fuerte que del Maeftro L e ó n íe puede decir con 
verdad fobre efte a í lun to ( c o m o ya lo a d v i r t i ó 
^1 Maeftro Herrera ) lo que de H o m e r o di jo V e -
leyo Paterculo: En quien éflo es lo mas , que n i an-
tes de el /¿ ha hallado a quien el aya imitado , n i 
defpues de el quien pueda imitarle. 
36 E l A u t o r en el pr incipio d é l o s Nombres 
de 
de Chuflo finge, que fus D i á l o g o s ion unos Razo-
namientos , que en los años paliados tres amigos 
í u y o s , i de fu O r d e n , los dos de ellos hombres 
de grandes letras, e ingenio, tuvieron entre si por 
cierta ocalion acerca de los Nombres con que es 
l lamado Jefu C h r i i l o en la Sagrada E í c r i t u r a . Ca-
lló los nombres de los tales Re l ig io íb s , qu izá por 
no exponerlos a la embidia. 
57 A ñ o s ha que obfervé , que el Maeftro L e ó n 
ing i r ió en fus D i á l o g o s algunos Sermones, i lo 
confeíTará qualquiera que lea él nombre de Padret 
en cuyo dialogo , íi le quitan las interrupciones 
dé los interlocutores , Sabino, i Juliano , íe halla-
r á un admirable S e r m ó n de M a r c e l o , cuyo aíTun-
to fue explicar la Profecia de líaias en el cap. 9 . 
quando di jo : Paíer fu tur i faeculi. Empe- ó Marce-
lo fu O r a c i ó n con aquellas palabras : Lo que ago-
ra he pofuefto. I para que efto carezca de duda, 3 
lo u l t imo de dicho dialogo l l amó Sabino Sermón 
a dicho d i f e u r í b : el qualTi íe lee coa a t enc ión , íe 
v e r á que en Efpaña no ha á v i d o Orador de tan 
fublime eí l i lo , como el Maeftro L e ó n . I aísi es 
cofa m u i fenfible , que una de fus obras, que íe 
ha dejado de i m p r i m i r , aya í ido : El Ver feto Pre-
dicador , de la qual h izo memoria el Maeftro Jo-
fef de ValdivielTo en la aprovacion que d io en 
M a d r i d dia 20. de O d u b r e del a ñ o 1629. alas 
obras Poét icas del Maeftro L e ó n . 
38 Su eftilo Caftellano es caftizo, propio, jui-
ciofo, i elegante. D . Nico lás A n t o n i o quiere que 
fea el mejor de la Lengua Efpañola . Ciertamente 
lo 
h es, íi íe mira el agregado de todas fus bel le-
zas , juntas con una cxaá t i tud de peníar m u i d i g -
na de imitarfe : porque n i uía de penfamientos fal-
fos, n i de argumentos d é b i l e s , ni de femejanzas 
violentas , r u d e voces eftrangeras. Solamente q u i -
íiera y o que algunas veces no fucilen fus claufu-
las tan largas. La Lengua Caftellana le deve una 
fingular prerogativa, i es, aver ( ido el pr imero que 
p r o c u r ó in t roduci r en ella la harmonia del N u -
mero. Quanto cuidado pufo en efto, digalo él miC-
m o , que hablando con D o n Pedro Portocarrero 
en el l i b ro tercero d e l o s N o w í ' m de Chrif io , en-
tre otras cofas le dijo lo figuiente : Deflos fon los 
que dicen, que no hablo en Romance, porque na 
hablo defatadamente, l fin orden : i porque pongo en 
las palabras concierto, i las efiojo, i les doi f u l a -
gar. Porque pienfan que hablar Romance , es hablar 
como fe habla en el vulgo, i no conocen, que el bien 
hablar no es común ,ftno negocio de particular juicio, 
anfi en lo que fe dice, como en la manera , como fe 
dice. I negocio , que de las palabras, que todos ha~ 
bUn , elige las que convienen, i mira el fonido de-
l las , i aun cuenta a veces las letras , i las pefa, i las 
mide, i las compone, para que no foUmín te digan 
con claridad lo que fe pretende decir, fino también con 
harmonia, i dulzura. I fi dicen, que no es ejlilo pa-
ra los humildes, i ¡ imples , entiendan, que afsi como 
los fimples tienen fu guj lo , afsi los fabios, i los g r a -
ves , i los naturalmente compueftos no fe aplican bien 
d lo que fe eferive m a l , i fin orden : i confiejfen que 
devenios tener cuenta con ello s , ¿ feñaladamente en 
las 
Us efirituraS) que fon para ellos folos, como aquef-
to lo es. 1 f i acafo digeren, que es novedad; yo con-
fiejfo que es nuevo , i camino no ufado, por los que 
efcrtven en efia lengua, poner en ella numero, le-
vantándola del defcaimknto ordinario. El qual ca-
mino quife j o abr i r , no por la prefumion que tengo 
de nú , que sé bien la pequenez, de mis fuerzas, fi-
no para que los que las tienen, fe animen a tratar 
de aqui adelante fu Lengua, como los fabios , / elo-
quentes pajjados, cuyas obras por tantos figlos viven9 
trataron las fuyas: i para que la igualen en efia par-
te , que le fa l t a i con las Lenguas mejores, a las qua-
les, fegun m i juicio , vence ellas en otras muchas 
virtudes. H a í l a aqui el Maeftro L e ó n , cuyo e l t u -
d i o en el N u m e r o tal vez fue caula de que algu-
nas de fus clauíulas tengan la co locac ión algo trafc 
puefta, artificio que la Lengua E ípaño la amiga de 
Ja co locac ión na tura l , no quiere fufrir : para que 
íe vea quan d i f i cuko íb es hacer harmonio!a la 
o rac ión natural. 
39 A ñ o 1587. e ícr iv ió una d o d i í s i m a , i ele-
gantifsima Prefación a las excelentes obras de San-
ta Tercia de Jcfus-1 le huvieramos devido la V i -
da de la Santa, eícri ta con gran maefhia, íi D i o s 
huviera alargado la luya mas t i empo : pues D o n 
Frai Diego de Yepes, Obi fpo de Tara?ona, en 
el Prologo de la que e íc r iv ió de dicha Santa M a -
dre , §. 4. nos de jó eña memoria : La Emperatriz,^ 
hermana del Rei Don Felipe Secundo, me j i r o Señor % 
la fue devotifsima, i de feo mucho, que el Padre Maef-
tro Frai Luis de León de la Orden de San Agufiint 
CA-
Catredatko de Efcritura de Id Vnherftddd de Sala-
lamanca , i hombre bien conocido en U Europa por l a 
grandeva de fus letras , 6 ingenio , efcrlvieffe f u V i -
da , i milagros , pareciendole ( i c ó n jujia rascan) que 
ninguno avia entonces en Efpana, que mejor pudtef 
fe fatisfacer a ejie argumento , i a fu defeo. I afsi le 
encargo , tomajfe efie trabajo , que para él fue de mu-
cho gufto. Tomo luego la pluma , i junto muchas otras 
cofas que ( defpues del libro , que efcrivio tan acer-
tadamente el Paire Dotor Ribera ) defeubrio el t iem-
po , i cuidado ; i yo le di entonces por eferito mucho 
de lo que aqtii digo : pero fue Dios férvido , que mui 
a los principios ^ quando aun no avia eferito cinco, 
o feis pliegos, muriere el Autor , dejándonos a todos 
frujlrados de nueftras efperan^as. Pero ya que no fa-
ca a luz. parto tan deftado , hi&o un Prologo , que 
dnda juntamente con el libro , que eferivio de fu V i -
da la Santa Madre , en el qua l , aunque brevemente, 
con tanta erudición, como verdad, eferive altamente 
de las maravillas grandes, que Dios obro en efta San-
ta , i por efta Santa, Mas adelante el mi fmo A u t o r 
en el libro 7,. cap. iy. eferivió a í s i : El mayor te/ t i -
monio que j o podre traer en confirmación de la efti-
m a , que fe ha de tener deftos libros, es lo que de-
líos eferivio el Padre Maeftro Eral Luis de León, de 
la Orden de San Agu j l i n , Catredratico de Efcntura 
de Salamanca , i en el tiempo que vivió , luz,, i g lo-
r ia de Efpana, que como los viejfe, i exammaffe por 
comifsion del Confejo Real , quedo tan aficionado, i 
frefo de fu dotr ina, que en alabanz,a deí los, i de 
fu Auto r , hiz.ii un Prologo mui largo , t elegante, 
que 
que anda al principio de fus l ibros: i no contento 
con e¡io, comento a efcrivir un libro de la Vida, i 
milagros de la Santa Madre , aunque prevenido con 
la muerte, no la pudo acabar. 
40 E n el Capitulo^ que fe ce l eb ró en T o l e d o 
dia tres de Deciembre del año 1588. en el qual 
p r e í i d ió el General Gregor io E lpa ren íc , que des-
pués fue Cardenal} íe c o m e t i ó al M a e í l r o L e ó n , 
que hicieíTe Conftituciones para los Re l ig io íbs R e -
coletos de San A g u f l i n , cuya re fo rmac ión co-
m e n z ó aquel a ñ o , ó el figuiente , i las h izo , i o r -
d e n ó prudente , i r e l ig io íámen te . I m p r i m i é r o n l e 
el mifmo a ñ o . Tanta parte t uvo en los mayores 
negocios de aquella C o n g r e g a c i ó n . A lud iendo a 
e í t o , eferivió al Licenciado Luis M u ñ o z en la 
Vida i Virtudes del Venerable Maeftro í ' rai Luis de 
Granada, /¿¿.5. cap . i .pag . iS^ . Ayudo mucho a que 
fe avivajje ejle Infiitmo ( d e la R e c o l e c c i ó n d é l o s 
A g u í H n o s Defcalzos ) el infigne Maejlro I r a i Luis 
de León , Varón de u n j i g l o , en el Capitulo , que fe 
celebro en Toledo el ano de mi l i quinientos i ochen-
ta i ocho. 
41 P e n s ó el Maeftro L e ó n en re impr imir fus 
obras Expo í i t i vas , a ñ a d i e n d o otras, i en el año 
í 589. en la Oficina, de Gu i l i e lmo Foque 1 p u b l i c ó 
el Tomo pr imero, que contiene quatro obras. L a 
primera es la Exp l i cac ión í bb re el C á n t i c o de ios 
C á n t i c o s : la f é g u n d a , fobre el Salmo 26. la ter-
cera dedicada a D . Pedro Portocarrero , en ton-
ces Obifpo de Calahorra , fe inti tula a í s i : F . Luy-
fii Legionenfts Augujiiniani, Iheologiae Docloris, & 
^ ^ * D i -
Dlvinomm lihrorum p i m i apud Sdmmticenfes í»* 
terprelis in Abdiam Prophetam Explanatio. La quar-
t a , con los m i í m o s d ié i ados fe i n t i t u l a : í » Epi/ío-
lam Vauü ad Galatas Explanado, en 4 . i contiene 
efte t o m o primero íin í e g u n d o ^ z i . paginas. Es 
coík notable, que el Maeftro L e ó n fe in t i tu la D o -
tor e n T h e o l o g i a , i afsi el año 1589. ya e í lava 
condecorado con eífe t i tu lo , que en aquellos t i e m -
pos no era tan frequente, como ahora; porque 
folamente folian afpirar a él los raui b e n e m é r i t o s , 
i era mu i co í t o íb . 
42 Auber to Vander Eede, C a n ó n i g o de A n -
tuerpia , í i gu i endo los apuntamientos de A u b e r -
to M i r e o , en los Efcritores del Siglo decimofex-
t o , de jó e í c r i t o , que la o b r a , que i m p r i m i ó el 
M a t f t r o León fobre el C á n t i c o de los C á n t i c o s 
en Salamanca en la Oficina de Gu i i l e lmo Foquel, 
año 1589. eflava prohibida , como obra de amo-
res : pero n i ha á v i d o tal p r o h i b i c i ó n , n i dicha 
obra eftá tratada profanamente , aunque fu aífun-
to ion ios amores del alma fanta de que m i í l e r i o -
famente e íc r iv ió S a l o m ó n , l iendo fu expofitor 
el Maeftro L e ó n con admirable piedad, j u i c i o , i 
elegancia. 
43 Q u i z á no parecerá vana congetura decir, 
que el Maeftro L e ó n peníava inclui r en el fegun-
do T o m o de fus obras I d e o l ó g i c a s el erudito l i -
bro que e n d e r e z ó a Juan Gr ia l bien conocido por 
fu ju ic io , i dotrina De u tñufque Agni t j p k i atque 
veri inmiolatioms legitimo tempore , Salmanticae apud 
GuHUlmum Foquel 1590. en 4 . P r o v ó m u i bien fia 
af-
aíTunto con grandes alabanzas del Padre E í c o t o , 
que d i jo eí íar e ícr i to efte l ib ro con terfo , i p u -
l i d o eftiio. E s f o r z ó el mi fmo affunto fu d ic ipulo , 
i fobrino el Maeftro Fr. Bafi l io Ponce de L e ó n 
en fu l i b r o í ingular De Agno Jypico , impre í íb en 
M a d r i d por M i g u e l Serrano de Vargas año 1604. 
en 8. i a lo u l t imo de él fe r e i m p r i m i ó el tratado 
del Maeftro L e ó n , que fe halla tercera vez i m -
preífo en los Quodl ibetos del doct i is imo Maef-
t r o Frai Bafilio Ponce de L e ó n , pag.84. 
4 4 E n el dia dos de M a y o del año 1591 . íc 
hace m e n c i ó n en los R e g i í l r o s Generales de que 
el Maeftro Frai Luis de L e ó n era V ica r io Gene-
ral d é l a Provincia de Ca í l i l l a . 
45 E n el m i l m o año dia 14. de Agof to fe ce-
l e b r ó Capitulo en el Conven to de M a d r i g a l , i 
fue elegido Provincia l . 
4 6 Por efte t iempo eftava el Maeftro L e ó n 
fumamente dedicado a la letura de los libros de 
Theo log ia M i f t i c a , como lo refiere el Licencia-
d o Luis M u ñ o z en la Vida , i Virtudes del Maefira 
I r a i Luis de Granada , /¿¿ .3 . cap. 9. pag. 208. por 
eftas palabras : Conjiame de original mui cierto , que 
el gran Maeftro Frai Luis de León , de quien ya h i -
cimos mención en efte libro , eferivio a Arias Monta-
no fu grande amigo, que retirado en una cafa de 
aampo que tiene el Convento de San Aguftin de Sala-
manca , en una isleta, que hace el rio , que deferive 
en la Introducción del libro fegundo de los Nombres 
de Chrifto , leyó todas las obras del Padre Fr. Luís 
de Granada , i que avia aprendido mas de fu letura, 
^ 3,
que de quantd Jheología JífcoldJUca avia efludiado^ 
i quede all i adelante ferian fu principal ejiudio. Es 
cenlfúmo que el Padre Maejiro Trai Luis de León 
alabava con grandes encarecimientos el eflilo^ elegan-
cia , i vigor en el per fu adir del Padre Frai Luis de 
Granada : decia, que le avia dado Dios el Don de l a 
eloquencia Chrijtiana. Diofe efte gran Varón los ú l -
timos anos de fu vida a la lección de libros efpiri-
tuaíesy i en aquel tiempo eran los de nueftro Maes-
tro (Granada) los que mas ruido hacían en Efpana: 
¡alio con fu lección tan aprovechado en lo Mifticoy 
como antes docto en lo Lfcolaflico; pocos le iguala-
ron en fu f ig lo , fera asombro en los venideros. 
47 Con tan buena preparación de animo co-
m o é f t e , i otras íecnejantes , m u r i ó en Madr iga l 
el Maeftro Frai Luis de L e ó n dia 23. del mes de 
Agof to del a ñ o 1591 . antes que le acabaííe e l 
Capitulo Provincial . L l evá ron le a enterrar al C o n -
vento de Salamanca, en cuyo clauftro yace de-
lante del Al ta r de nueftra Señora del Populo. Su 
fepultura tiens una lapida con efta inferipcion: 
M A G . 
M A G . FR. L V I S I O . L H C I O N E N S I . D I V I N A -
R V M . H V M A N A R V M Q V E . A R T i V M 
E T . T i U V M . L I N G V A R V M . P E R I T I S S . SA-
C R O R V M . L I B R O R V M . P R I M O . A P V D 
S A L M A N T . 1 N T E R P R E T 1 . C A S T E L L A E . 
P R O V Í N C I A L I . N O N . A D . M E M O R I A M . L I -
B R Í S . Í M M O R T A L E M . S E D . A D . T A N T A E 
I A C T V R A E . S O L A T Í V M . H V N C . L A P I D E M 
A . S E . H V M I L E M . A B . O S S I B V S . I L L V S T R E M 
A V G V S T I N I A N I . S A L M A N T . P. O B I I T 
A N . M . D . X C L X X I Í Í . A V G V -
S T I . A E T . L X I I Í L 
48 Según efto nac ió año 1527. E l año 1591* 
fue lamentable por la p é r d i d a de algunos varo-
nes infignes en letras. l ) i a 2 1 . de Setiembre m u -
r i ó el Maeftro A m b r o f í o de Morales , d i i igcnt i f -
í i m o H i í t o r i a d o r de las cofas de Efpaña. E n el 
mes de N o v i e m b r e , el P. F ranc i íco de Ribera, 
d o é k s E x p o f í t o r de las Divinas Letras. D i a 14. 
de Deciembre S. Juan de la C r u z , ini igne T h e o -
iogo M i f t i c o . 
- 4 9 E l Maeftro Frai Luis de L e ó n de jó eícr i -
tas varias Lcturas de Theolog ia E. ícola i t ica , de 
que aun v iv iendo éi fé a p r o v e c h ó el M a e í l r o Fr . 
Pedro de A r a g ó n d é l a O r d e n de San A g u f t i n 
c o l a obra que i m p i i m i ó año 1584. fobre la fe-
gun-
gunda parte de la fegunda de f?anto Thomas , De 
I t d e , S p e ^ á Caritate, como lo confefsó el mi f -
m o Maeftrb A r a g ó n en el Prologo que h izo al 
Colegio de Salamanca en el primer T o m o , i mas 
claramente en el Prologo al Le to r . 
50 T a m b i é n de jó efe r i to un Comentar io í o -
bre el A p o c a l i p í i , que fe conferva en el Co leg io 
de San A g u í l i n de Salamanca, como lo refiere el 
Padre Luis de Alcázar en íü l i b ro in t i tu lado : Ve-
ft'tgatio arcani fenfus in Apocaljpfi , pag.SS. 
51 Una O r a c i ó n Latina en alabanza de San 
Aguf f in , la qual d i jo en la U n i v e r í i d a d de Sala-
manca, E í í á eferita con j u i c i o , i tengo una co-
pia de e l l a , aunque algo viciada por la i g n o -
rancia de los copiantes. 
52, Las d e m á s obras Latinas ya quedan refe-
ridas en los años en que las publ ico : como t am-
b ién las Caílel lanas , de las quales ío l amen te que-
dan por referir las Poefias, que defpues de ÍU 
muerte f i l ie ron a luz . 
53 E n el año 1618. fe i m p r i m i ó en M a d r i d 
en 16. por D i e g o Flamenco una T r a d u c c i ó n que 
hizo en verlo Ca í le l i ano del Salmo Mifcrere, con 
una C a n c i ó n a C h r i í l o Crucificado. Por buena 
fuerte paró un egemplar en la L ib re r í a del M a r -
ques de Vi l lena D . Juan Manuel Fernandez Pa-
checo , que la c o m u n i c ó al Maeftro Frai Juan I n -
terian de A y a l a , gran conocedor de la lengua 
Caftellana, i que fupo eícrivir la con enmienda, 
Efte pues dos años defpues de la muerte del M a r -
ques, que fucedió dia 29. de Junio del a ñ o 1725. 
re-
r e c o n c c i o , que aquella imfrefsion e ñ a v a tan def-
figurada , de erratas, i defetos caufados de copif-
tas ignorantes , i de Impreflbres no bien adver-
t i d o s , qae el re f t i tu i r la , aun imperfetamente, a 
fu o r i g i n a l , no de jó de parecer a la primera v i f -
ta emprefa algo mas que dificultofa. I n t e n t ó l o no 
obftante , i con de í eo de la publica ed i í i cac ion , 
p u b l i c ó nuevamente aquellas dos Poefias en la for -
ma que mejor pudo en M a d r i d en la Imprenta 
Real por J o í e f R o d r í g u e z de Efcobar , a ñ o 172,7. 
en 8. i en una Prefacioncilla que h i z o , previno lo 
í í gu i en t e : Na fe puede dejar de advertir , en graáá- , 
o en obfequio de algunos ingenios, o algunos oídos, 
que tienen mas de efcrupulofos, que de Jabios, que 
el fapientifsimo Autor fe embara&ava poco , o no fe 
embaraz.ava , en que muchos paffos de fus Canciones 
efiuviejfen ajfonantados: defeto, que ¿tora fe tendría 
por intolerable. Pero es ai mifmo tiempo e(crupulo, 
que abfotutamente defpreciaron, o no conocieron los 
Poetas Itxlianos primeros Maefiros del A r t e , fin ex-
cepción de algunos, i entre los nueftros los mayores: 
fino es que fe dude , que lo fueron el Bofcan , i Gar-
ctlaffo. 
54 A v i e n d o tenido y o un egemplar deí la i m -
prefsion , facilité que íe hicieífe otra en Valencia 
a ñ o 1757.611 8. por los Herederos de G e r ó n i m o 
Conejos,totalmentc a juñada a la del M a e í t r o A y a -
la del año 1727. 
5 5 Sin aver tenido noticia deftas dos exce-
lentes Poefias del Maeftro L e ó n , p u b l i c ó una j u n -
ta de las d e m á s D . Francifco de Quevedo V i l i e -
gas: 
gas: l o qual í n d i c a , q ü c fu A u t o r compufo aque-
llas dos dcfpues que avia hecho ya fu recogimien-
to . Salieron a luz con eí te t i tu lo en alguna ma-
nera d igno de enmienda: obras próp'tas , i Traduc-
ciones Latinas, Griegas, i Italianas : con la Para-
fraf i de algunos V[almos, i Cápta los de 'Job , Autor 
el dottifsimo , i Reverendifstmo Padre Frai Luis de 
León , de la gloriofa Orden del grande Doétor, i Pa-
triarca San Agufiin , facadas de la Librería de Don 
Manuel Sarmiento de Mendoza Canonizo de la M a -
gi j l ra l de la Santa Iglefia de Sevilla. Dalas a la im~ 
prefsion Don Francifco de Ouevedo Villegas , Cava-
llero de la Orden de Santiago, llufiralas con el nom-
bre , i la protección del Conde Duque , Gran Canci-
ller, & c . En M a d r i d , en la Imprenta del Reino, Ano 
M . D C . XXXI. en 16. 
56 Salió afeado efte l ib ro con muchos yer-
ros de Impren ta , d é l o s quales no íe l i b ró en la 
fegunda impre ís ion , que fe hizo en Mi lán por 
mandado del Duque de Feria en la Imprenta de 
Felipe Guiíolf i , año 1651,en i z . Fue elle D u -
que de Feria D o n G ó m e z Suarez de Figueroa i 
Cordova , fecundo D u q u e de Fer ia , que en una 
carta que e í c n v i ó d i a 1 1 . de Junio del año 1604. 
al Maeftro Frai Juan Marques , A u t o r de la c é -
lebre obra del Governador Chrifiiano , refiere, que 
citando en Roma año 1592. en caía del D u q u e 
de Gefa Gonzalo Fernandez de C o r d o v a , gran-
de apreciador de los hombres labios, i m u í "cele-
brado de ellos, le d i j o , que tenia defeo de un l i -
bro que trataffe De las obligaciones de los Ejiados, 
i 
i anadio , que avia pedido al Padre M a e ñ r o Frai 
Lu i s de L e ó n , que tomafle en si aquel cuidado: 
l o qual no pudo tener efeto por la brevedad de 
la vida del Maeftro L e ó n , que avia muer to el 
a ñ o antecedente. 
57 D e l t iempo en que el Maeftro Frai Luis 
de L e ó n c o m p u í b fus Poef ías , i del m o t i v o , que 
t u v o para juntarlas, ninguno dará mejor r a z ó n , 
que el m i fin o A u t o r , que en la Dedicatoria de 
ellas a D o n Pedro Portocarrero, dijo , que en fu 
mocedad , i caíi en fu n iñez íe le cayeron de las 
manos , a cuya compoficion íe aplico mas por i n -
c l inac ión , que por e l e c c i ó n : no porque lá Poe-
fia no íea digna de cult ivarle , p u e í t o que Dios 
la el igió para fus loores; í ino porque veía el er-
rado m o d o de opinar de nueí l ras gentes. I aísi 
aviendoias hecho por d iver í ion , i para alivio de 
fus trabajos, no hacia cafo de ellas. Pero íüced io 
que íe aplicaron a una Pe r íona Re l ig io ía , a quien 
en lugar de darle alabanzas, davan r e p r c h e n f ó -
nes ; i íe v i o obligado a manifeftar aver f do A u -
to r de ellas. T a n í i n i e f t ro s , i malignes fuelen íer 
los juicios de los hombres. 
58 E l Maeftro L e ó n d i v i d i ó fus Obras Poéticas 
en tres l ibros , i en fü Dedicatoria a D o n Pedro 
Portocarrero h a b l ó de ellas con la m o d e ñ i á que 
manifiefbn fiis palabras. Son (dice) tres partes las 
de efte libro. En la una van las cofas, quejo com-
fufemias. En las dos pojlreras , lasque traduge de 
otras lenguas i de Autores i a fsi profanos, como fa -
grados. Lo profam VA en la fegunda par te ; I lo fa -
gra-
grado, que fon algunos Salmos, i Capítulos de "Job, 
van en la tercera. De lo que jo compufe juagara ca-
da uno a fu voluntad. De lo que es traducido , el que 
quifiere fer'Juez,, prueve primero que cofa es t radu-
cir Poefias elegantes de una lengua ejirana a la fuya, 
f i n a ñ a d i r , n i quitar fu fentencia , i con guardar y 
quanto espofsible •> las figuras del o r ig ina l , i fu do-
naire , i hacer que hablen en Caftellano, i no coma 
efirangeras, t advenedizas, fino como nacidas en el, 
i naturales. No digo que lo he hecho yo. N i fo i tan 
arrogante : mas helo procurado hacer. I afsi lo con-
fiero. I el que digere que no lo he alcanzado , haga 
pueva de fi; i entonces podra fer que eftime mi tra-
bajo mas: al qual jo me incline, folo por mojirar 
que nuefira lengua recibe bien todo lo que fe le enco-
mienda : i que no es dura , ni pobre, como algunos 
dicen , fino de cera, i abundante para los que la f a -
lten tratar. H a í l a aqui el Maeftro L e ó n , cuyas 
Poefias Caftellanas fon las que mas ennoblecen la 
lengua Efpanola: porque, íi fer Poeta conííf te en 
una eípecie de ficción, en que perfetamente íc 
imi te la naturaleza, i las propiedades, i circunf-
tancias de las P e r í o n a s , i de las cofas; el Maeftro 
L e ó n manifeftó tener un ingenio íut i l i fs imo para 
la i n v e n c i ó n , i una de í t reza tan feliz para expref-
íar noblemente lo i n v e n t a d o , que no folo fupo 
declarar noblemente fus propios penfamientos, fi-
no t a m b i é n trasladar los ágenos de una lengua 
en otra , que es mucho mas difícil. 
59 L o primero fe vé felizmente egecutado en 
la primera Parte, en la qual fe leen muchas, i va-
rias 
rías Poefias de a í íuntos humanos, i (agrados, aque-
llas fin ofenfa d e l decoro de quien las e fc r iv ió , 
i de qualquier animo recatado, que quiera leer-
las; é r t a scon gran piedad , i con una fubl imidad 
de penfamientos, que cauía admi rac ión a los ma-
yores ingenios: unas, i otras con unos modos de 
dec i r , i expreí íar las c o í a s , los mas v i v o s , p ro-
pios , i elegantes. 
6o L o fegundo , que es la rara habilidad de 
hacer p rop ios , i de la Lengua E f p a ñ o l a , los age-
nos penfamientos expreflados en o t ro idioma , íe 
v é , i fe admira en las dos poftreras Partes, ó l i -
bros , donde íe hallan las Traducciones. E n las 
quales q u á n feliz aya í i d o , digalo D . Julepe A n -
ton io G o n z á l e z de Salas, bien conocido entre los 
erudi tos , el qual en íu Idea de la Tragedia , obra 
d ign i í s ima de que la Imprenta la haga mas fácil-
mente legible, porque íe ha hecho m u i rara, en 
la obfervacion I . que precede a la Tragedia Efpa-
ño l a intitulada ,/¿IÍ Troyanas, •pag.ziq. hablando 
de las Traducc iones , d i j o a í s i : Difculpe el averme 
detenido en efta parte algo mas cuidadofamente el 
•procurar defmentir afsi el defcredito, que en los nuef-
tros hoi tienen las Traducciones ; pues vemos que fo -
tos fe ocupan en ellas los incapaces ( como luego d i -
go ) de emprefa tan difícil : fi bien a las Poefias rAr-
tos fe han atrevido, i effos han fido g r a n á i s hom-
bres : en donde tan merecidamente tiene el lugar p r i -
mero el fiempre digno de alabanza nuefiro Trai Luis 
de León , Varón en el juicio también de los efiran-
geros de foberano efp'mtu, ya fe le admitan per-
mif-
m'tfsiones de la edad, en que florecia. 
6 1 Pero quanta aya í ido fu maeftría en el ar-
te de interpretar poé t i camente , lo declarará el 
cafo fíguiente , en que fe verá , que fciicifsimos 
ingenios le hicieron Juez de fus Traducciones. 
H a í i d o m u i celebrada aquella ingenióla a legoría , 
que hizo H o r a c i o , principe de la Pocí ia L i r i ca 
L a t i n a , en el libro i . de fus Cantares, oda 14. d o n -
de en figura de una N a v e , repre fen tó a la K.epu-
blica Romana defte modo: 
O Nav i s , referent in mare te n o v i 
F l u í h i s : ó q u i d agis ? fortiter oceupa 
Por tum : nonne vides , ut 
N u d u m remigio latus, 
E t malus eeleri fauCius A f r i c o , 
Antennaeque gemant ac fine funibus 
V i x durare car inaé 
Pofsint imperiof íus 
Aequor ? non t i b i funt integra lintea: 
N o n D i , efuos i terum preíía voces malo. 
Quamvis Pontica pinus, 
Silvae filia nobilis . 
Radies & genus, & nomen inut i le : 
K i l piéiis t imidus navita puppibus 
Fidi t . T u , nifi ventis 
Debes lud ib r ium , cave. 
Nuper íbl i ic i tum , quac m i h i taedimn, 
N u n c d e í i d e r i u m , curaque non levis, 
Interfufa nitenteis 
Vites aequora Cycladas. 
6z D . Juan de Almeida Poeta laureado t r adu-
jo aísi cita O d a : H o 
No mas, no mas al agua. 
Si T u me crees, Navio, en t i cfcarmícnta 
A no provar de hoi mas nueva tormenta. 
Las ancoras aísienta, 
I afierra, pues que vés leguro puerto, 
I el lado de remero ya delierto. 
E l maftil cali abierto 
A l ábrego animoíb eftá crugiendo, 
I las mal trechas gúmenas gimiendo. 
La furia va creciendo 
Del reboltoíb mar, Navio , guarte. 
Que mal podrás fin jarcias fuíkntarte. 
No picnics, que eres parte 
Para amaníar los Diofes ofendidos, 
Caníados en tu mal, i endurecidos^ 
N i en pinos bien nacidos 
De la Pontica íelva en la elpeííura, 
N i de la grueíTa popa en la pintura. 
Pufieron fu ventura 
Medrólos marineros , que con tiento 
N o dieron que reir al loco viento. 
N i T u , que el peníamiento 
Me tienes tanto agora entretenido, 
Quando de T i poco antes ofendido 
Serás tan atrevido, 
Que pruevas ya las ondas cfpumofas 
Vertidas en las Cicladas medroías. 
65 E l Maeftro Franciíco Sánchez de las Bro*-
zas , Cathedratico de Rhetorica en la Univerli-
dad de Salamanca , infigne gramático , i feliz 
poeta, ufando del mifmo genero de eíírofas, tra-
du-
dujo la miíma Oda de la manera íiguienteí 
GAlera , que me fuifte Enfado cuidadofo, i me has trocad© 
En un amor íblícito, i cuidado, 
De quien te has coníejado 
Tentar del mar de nuevo la afpereza? 
N o mas, no , toma puerto con deftreza* 
No lientas la pobreza 
De remos por tu lado mal fornido, 
I el árbol con el ábrego encendido. 
Quebrado, i deftruido, 
Cmgiendo te amenazan las antenas. 
Durar las naos, o coniervaríe apenas 
Podrán fin jarcias buenas. 
N o vés mas bravo el mar, i mas tirano? 
Con rotas velas llamarás en vano 
A que te den la mano 
En tu neceísidad, los Dioíes idos: 
A l l i calla, i blaíbnes fon perdidos». 
Pinos ennoblecidos 
Del monte Citeriaco cortados 
Serán en tal lugar poco eílimados. 
En navios pintados 
Mal timido piloto fe aíTegura. 
T u , fí al viento no deves tal locura. 
No prueves mas ventura. 
Huye las blancas ondas, i el bramido 
Del mar entre las Cicladas vertido. 
64 D . Alonfo de Efpinofa hizo Efpanola la 
mifrna Oda , variando el genero de las eílrofas 
dcíte modo: O 
O Barco ya canfado, 
A quien las nuevas ondas fin concierto 
Tornan al mar airado, 
Quando era neceíTario tomar puerto; 
I en él con doble amarra 
Huir del alto mar, i aun de la barra. 
No miras y a , que apenas 
Tienes por cada banda algún remero, 
I que el maft i l , i antenas 
Crugen , i dan lugar al viento fiero? 
I el caico defpojado 
De jarcias no refifte al mar hinchado? 
Las velas tienes rotas, 
Los Diofes fatigados con ofertas 
A l meneífer devotas, 
I al peligro paíFado poco ciertas. 
No tengas , Nave , duda, 
Que en otra tempeífad tengas fu ayuda. 
Aunque tu origen fea 
De las montañas altas del Euxino, 
I allá en la íeiva Idea 
Cortada feas del mas famoíb pino: 
E l nombre, i la pintura 
A l medroíb patrón poco aíTegura: 
Mas T u , fi algún concierto 
No tienes con los vientos en tu afrenta. 
Enciérrate en el puerto 
Segura ya del mar , i de tormenta. 
Baífe del mal paífado - k 
Aver falva, aunque rota , ya efeapado. 
Huye del mar Egeo, 
Que 
p 
Que las Cicladas ínfulas abraza, 
Nave, en quien mi defeo, 
I mi cuidado agora fe embaraza. 
De mi tanto querida, 
Quanto otro tiempo fuifte aborrecida. 
65 Aquellos tres habilifsimos Traduélores 
confultaron ai Maeñro León , p.ira que como Juez 
de entereza , imparcialidad , i reétimd de juicio» 
fentenciaíTe, a qual de ellos fe devia la palma.Ef-
crivieronle una carta, cuya copia es e íh . Puede V~ 
P. quejarfe de aver fiáo importunado en tiempo que 
le obliguen a ga j ia r íe en cofas y que tan poco vakn^ i 
en juagar el mal Romance , que va en eífos 'Navios, 
Dios les dé mas ventura , que a fus dueños en f a b r i l 
carlos: i a V . F . en juagar eftos tres Diablos, aun-
que mas bien acondicionados, que las tres Diofas, 
pues fe dan por contemos de qualquier fentencia. Lá 
Oda es la i ^ . del Itbro i . de Horacio compuejia co-
mo novia de aldea por tres tan malos Poetas, como1 
ciertos jervidores de V . F . 
66 El Maeftro León mas prudente, que Pá -
ris en el juicio de la herraofura de Juno, Palas , i 
Venas; haciendo cotejo de las tres traducciones, 
con gran eílimacion de fus ingenios, i íin ofenla 
fuya , diferetamente les dio a entender , que de-
vian trabajar mas para llegar al eilado de una per-
feta imitación de Horacio en el alfunto de aque-
lla Oda: i en una noche ( para que le vea fu fa-
cilidad) figuiendo la diílribucion de verfos del 
Maeftro Francifco Sánchez de las Brozas , com-
pufo otra Canción , en que juntó el rigor de la 
tra-
traducción con el eícogírñiento de las palabras , í 
elegancia, dando al mifmo tiempo cfta difcretif-
línM refpueíta : Ya teHgo a buena dicha y qualquier 
ocafton que f ea , t r a t á r con tan buenos ingefñúSy am~ 
que el juz.gár entre ellos es mui drficuuofo , i en 
gjie cafo mas , adonde cada cofa en fu ni añera no 
fe puede mejorar. La tercera Oda tomo un poco de 
licencia y eftendiendofe mas de lo que permite efta 
leí de traducir ; aunque en muchas partes figue bien 
las figuras de Horacio ^ i parece que le hace ha-
blar- en Caftellano. En las otras dos, que fon mas 
a la le t ra , ai en cada una dellas cofas mui efco-
gidas. A l fin , Señores , el cafo es, que Jo quiero 
j e r Marinero con tan buenos Vdtrones , i no 'juez,': 
porque me da el mimo , que ejhi mtíi obligado al 
fé rv ido de aada uno : i afsi j o también embio mi 
Nave , i tan mal parada, como cofa hecha en ef-
t a noche. 
Quieres por aventura^ 
0 Nao , de nuevas olas íer llevada 
A piovar la ventura 
Del ruar, que tanto ya tienes provada? 
O h ! que es gran deíconcierto. 
O h ! toma ya feguro eftabie puerto* 
No vés deínudo el lado 
De remos ? i quai crugen las antena?, 
1 el rnartil quebrantado 
Del ábrego ligero ? I como apenas 
Podrás fer poderofa 
De contraftar an(í la mar furiofa. 
No tienes vela faina* 
No 
No Díofcs, a quien llames en tu amparo. 
Aunque te precies vana-
Mente de tu linage noble, i claro, 
I feas noble pino, 
Hijo cié nobie feíya en el Eugino. 
Del Navio pintado 
Ninguna cofa lia el Marinero, 
Que eiiá experimentado, 
I teme de la ola el golpe fiero. 
Procura pues guardarte, 
Sino es que has de perderte, i anegarte, 
O T u mi cauíadora 
Ya antes de congoja, i de pefares, 
I de deíeo agora, 
I no menor cuidado, huye las mares. 
Que corren peligrólas 
Entre las Islas Cicladas hermofas. 
67 Advirtió mui bien D . Juan de Almeida, 
a quien elevemos eña hiíloria, en una nota íuya, 
que le lee al hn de las Ol/ras del Bachiller ¥ r a n -
ctfco de la Torre ( que no es tan antiguo Poeta, 
como pensó D . Franciíco de Quevcdo) f a g . x ^ , 
i deípucs de Almeida , el ingenioíifsimo Cara-
muel en el Torno íegundo de fu Vrimus Calanms 
déla íegunda impreísion del año 1668. mas au-
mentada, pag. 5 2,51. AJmeida, digo, i Caramud, 
advirtieron mui bien , que el Macílro León fue 
el primero , que imitando a los Poetas antiguos, 
partió en Romance algunos vocablos cumplien-
do con la primera parte de ellos la medida del 
verlo , i pallando con lo reftante a dar principio 
al 
al veríb figuiente : Ucencia que praólico algunas 
veces el Maeítro León , i fingularmeríte en eíla 
traducción en el veríb tercero, i quarto de la ter-
cera eftrofa. 
68 La dotrina del Maeílfo León en fu rcf-
pueíta es muí notable. Notó en la Canción de D . 
Aloníb de Eípinofa , que tomó un poco de l i -
cencia, eílendiendofe mas de lo que permite efta 
lei de traducir. Efto , fegun mi parecer , fe evi-
ta traduciendo primero á la letra en proía , i con-
virtiendo defpues la proía en ver íb ; i como ef-
to rariísima vez puede egecutaríe guardando el 
miímo numero de las palabras, i uíando de la 
colocación poética para ajuílarlas a la medida de 
los verlos, es licito añadir algunas palabras mui 
expreísivas, i tal vez alguna íentencia breve opor-
tuna , i que realce el peníamiento para llenar al-
gún veríb , o alguna eítrofa. I para que las E ñ r o -
fas de la traducción íean las mifmas en numero, 
que las del original, unas veces fe compondrán las 
canciones de Éítrofas de menor numero de ver-
ios , i otras de mayor. 
69 Eníena también el Maeílro L e ó n , que de-
ven íeguiríe las figuras del original : lo qual íe 
coníígue fácilmente por medio de la antecedente 
riguroía traducción , por la qual íe confervan to-
das las figuras de íentencia ; i fi la lengua en que 
íe traduce , no permite la coníervacion de las fi-
guras de palabra , íe procuran variar con mejoría, 
o de expreísion , o de íentencia. 
70 Finalmente enfeña , que todo deve íer mui 
>^  Í ^JÍ ^ 2, ef-
efcogido, efto es, nfsi las voces, como los pen-
famientos: de manera que ellos fean poéticos íe-
gun el genero de la Poeíia ; i aquellas, o propias, 
o bien trasladadas, i de ninguna manera barba-
ras , como infiila , voz puramente latina , por i f -
l a , voz caíleiiana, aunque derivada de aquella. 
71 Pero boiviendo a las Obras Poéticas del 
Maeíiro Lcon , en lá íegusxia Parte , o l i^ro de 
ellas, maniícíto fu feliz deílreza en traducir- mu-
chas , i mui eicogidas compoíiciones de los Poe-
tas mas excelentes de la Antigüedad , como cier-
tamente lo fueron Pindaro , Horacio , Virgi l io , i 
T i b u l o ; i de los Modernos-, Petrarca, Monfenor 
d é l a Cafa, Bembo, i orres. 
72 En la primera Oda Pind arica hizo ver, que 
la lengua Caíleiiana es capaz de remontarle a lo 
ílimo de la Poefía Lirica de ios Griegos , avien-
do Tábido traducir á Pindaro , a quien Horacio 
Principe de ios Líricos Latinos tuvo por inimita-
ble. 
73 Fue igualmente feliz en las traducciones 
de Horacio , a quien hizo hablar en Caíiellano en 
las Odas figuientes del libro primero de fus Can-
tares , Maecenasy atav'ts, t . que tradujo de dos ma-
neras : Soivitur acris byems^ 4 . Qtús multa graciüsy 
5. Ounm Tu Lydia, 15. O Navis, 14. Matcr faevay 
19. Integer vitae, 22. Vitas hiunulco, 23. O Venus, 30. 
A l b t , ne doleasyi^. En otras del libro 2. como la 
8. Víla fi j u r i s , la 10. Eeétitts vives, la 14. Eheu 
fugaces, h i d , Non ebur. I felizmente imito la 9 . 
Non jemper , i la 12. Nolis loma 9 del miímo libro. 
Del 
7 4 Del libro tercero tradujo admirablemen-
te la quarta , Defiende Coelo : la fetena , Quid 
fies, Ajterie, cuya traducción, aunque el Brocen-
fe la comunico a Don Juan de Alnieida , no era 
fu y a y fino del Maeílro León , que la pulo como 
propia entre las tuyas: la novena , Doñee gratas 
erám : la decena, Extremum Tana 'm: la decima-
íexta, Inclufam Danaen: la vigdlmaícptima, I m -
píos farrae. 
75 Del libro quarto la primera, imermijfa Ve-
nus i i ' l á t t e c c , Audivere Lyce. 
76 Del TLfodon la íegunda , Beatus Ule , que 
mereció lajjlabanza del Brócenle por fu nueva ma-
nera, de verfo , i miü conforme al Latino, en la Ano-
t ación 114.. alas Obras de Garci-LaiTo de la Vc-
g& > V ,.„ p . , ; : ' 
77 Tamoien tradujo en Romance las diez Eclo-
gas de Virgilio , principe de la Poeíia Paíloril en-
tre los Latinos , i el primer libro de los Geór-
gicos de Virgilio , que algunos críticos de la pri-
mera claíTe han juzgado fer la obra mas peifeta 
de Virgi l io . 
78 Finalmente tradujo de los Poetas antiguos 
la Elegia 3. llura, tenent, del libro fegundo del 
culto Tibulo . 
79 Aisimiímo imito noblemente al Petrarca 
en la Canción , que empieza : M i traba] o-o día. 
80 Tradujo maravillofamente M primera Can-
ción del celebre Juan de la Caía, alabada del Car-
denal Pedro Bembo por fu belleza, gravedad, 
agudeza , i modo de penfar altamente, cuya tra-
ducción empieza: Ar~ 
A r d í , i no folamente la verdura. 
81 Ultimamente tradajo con Ungular acierto 
varios Sonetos del Cardenal Bembo. 
81 Pero íi el Maeñro León fue dichofo en las 
traducciones de tan infígnes Poetas antiguos, i 
modernos; mucho mas lo fue en las que hizo de 
varias Poefias de los mayores Poetas, que ha te-
nido el mundo, como ciertamente lo fueron los 
Sagrados, es a faber Job, Poeta Dramático el 
mas antiguo que le conoce, Salomón, Principe 
de la Poefía Moral , i fu Padre David , el mas fu-
blime de todos los Poetas. 
83 Tradujo pues en metro Caflellano trece 
capítulos de Job. Es a faber el 5 . 4 . 5. 6. 7. 8. 9. 
10.11.12. 19. 20. 29. E l Maeftro Herrera, i D . 
Nicolás Antonio digeron, que efta obra no ef-
tava impreffa, aviendola publicado antes D . Fran-
ciíco de Quevedo Villegas entre fus Poeíias, año 
1 6 3 1 . 
8 4 Nos dejo una elegante traducción del ca-
pitulo ultimo de los Proverbios de Salomón. 
85 Le devemos admirables Traducciones de 
muchos Salmos, que efcogió para engrandecer, 
i enriquecer la Lengua Cafíelíana : en la qual avia 
pocas cofas de é í W , como lo advirtió el Brócen-
le en lá Anotación 5. a las obras de Garci Laflb de 
la Vega; i deipues íiguieron el cgcmplo del Maef-
tro León de la manera , que pudieron , legun íli 
mayor, o menor ingenio , i genio , mas, o me-
nos poético s Chriftoval de M e f i , D o n j u á n de 
Jáuregui, Frai Hernando de Jcfus, Mercenario 
Def-
Deícalzo , el Dotor Bartholomé Leonardo de Ar-
genfola, D . Franciíco de Qucvedo Villegas, el 
Principe de Efquilache D . Franciíco de Borja, el 
Conde de Rebolledo , D . Luis de Ulloa , i algu-
nos pocos mas. ^ 
86 Pero el Maeftro León diílinguido , i lo-
brefaliente entre todos, hizo quanto pudo , imitar 
en la manera poísible veinte i un Salmos, que ion 
los fíguientes: Beatus vir , i . Cum Invocarém •> 4 . 
Vfque quo Domine , 1 1 . Coeli en.irruiit , 18. A d í e 
Domine levavi , z¿\. Uéfot'müs••illtítninatio•, 2.6. D¿-
x't : cufi odiara vi as me AS , 38. Qiiemtidfv.odum deft-
dcrat cervus , 4 1 . Eruciavit cor meum ? 44- del 
qual hizo dos traducciones. Miferere met , 50. 
Deus jud iáum t u i m , 7 1 . Domine Deus fdu t i s ^ 87. 
Benedic, anima mea , 101 . del qual también hizo 
dos interpretaciones, una que fe halla en fus Obras 
Poéticas, i otra al fin del libro Tercero de los Nom-
bres de Cbrifto. Benedic anima mea , 105. Confite-
mini Domino, 106. In exitu i f r ae l , 116. Oiú con-
f i d u n t , Z74. De profundis , 129. Sufer. p i m i n a 
Bahylonisy 136. Lauda , anima mea , 145. Latida ^je-
rufa lem, 147. 
87 Él miímo Maeftro Frai Luis de Leen en 
la Prefación que hizo al Letor en la Tercera Par-
te de fus Obras Poéticas, dice de qué manera pro-
curó hacer eftas Traducciones de las Poeíias Sa-
gradas , i el íin que tuvo. En ejta poferera Parte 
(dice) van las Canciones Sagradas , en las ¿¡vales 
procure quanto pude ^ imitar la fcncil'ez. de fu fuen-
te y i un fabor de mtiguedad, qne en f t tienen , lle-
no. 
no ^ á nú farecer , de dulzura , i de maf eflad. I na-
die deve tener por nuevos , o por ágenos de la Sagra-
da Efcritura los verfos; porque antes le fon mui pro-
pos , j tan antigi'os, que dtfde el principio de la 
Jglefia hafta. hai las han ufado en ella muchos hom-
bres grandes en letras, i en fanúdad , que nombrara 
fiqui, ¡1 no temiera fer mui prolijo, l fluguieffe a Dios 
que reinaffe efta [ola Poefia en nuejiros oídos , i que 
folo e ¡le cantar nos fue (fe dulce ; i que en las calles, 
i en las placas de noche no fhnajfen otros cantares, 
i que en efio foltajfe la lengua el niño ; i la doncella 
recogida fe j a l a r i f e con efiol i el oficial, que traba-
j a , aliviaífe fu trabajo. Mas ha llegado la perdición 
del nombre Qhñjiiano a tanta defverguenz,a , i folíti-
f a , que hacemos mu fie a de nue¡hos vicios; i no con-* 
te utos con lo fecrcto dellos, cantamos con voces ale-
gres mefira (mfufsion, Peroejlo, ni es mió , ni def• 
te lagar, 
_ 88 O bien íe atienda pues la propia inven-
ción en ias Poefias, que hizo el Maeftro León, o 
la felicidad en traducir las agenas, fu nombre íiem-
pre icra reípetado en uno, i otro genero de com-
poíicion , íiendo mui verdadero el elogio , que le 
dio IXNicoBs Antonio, que es el íiguienre : Tam-
bien parece que fue como naturalmente formado para 
componer ver fas, que es la otra parte de la Ebquen-
cia , de los quales arrimo algunos Latinos a fus obras', 
los Compueftos en lengua vulgar fe imprimieron jun-
tos de.fp;¡es de la muer i e de fu Autor, i fon mui caf-
tiz>Q$ , % rugeniofos, i llenos de una fuerza varonil, 
i juntamente de fuavidad, con que mereció mui i luf - • 
t/e 
i ré nombre entre los Poetas de fu fívjo, i Nácion. 
Pero como las mejores alabanzas de los gitifices 
Ion las que dan los mifmos que lo ion , veamos 
el juicio que hicieron del Maeílro León algunos 
acreditados Poetas, 
89 Miguel de Cervantes Saavedra en el libro 
•6. de la Calatea en el Canto de Caliofe , le alaba 
Qfsi; 
Quífiera rematar mi dulce Canto 
En tal fazon, Paftorcs, con loaros 
U n ingenio, que al mundo pone eípanto, 
1 que pudiera en extaíis robaros. 
En él cifro, i recojo todo quanto 
He moftrado hafta aqui, i he de moflraros, 
Frai Luis de León es el que digo, 
A quien yo reverencio , adoro , i figo. 
90 Freí Lope Félix de Vega Carpió en el tau-
reí de Apolo, ftlva 4 . le celeBró deíte modo: 
Que bien que conocifte 
E l Amor íbbcrano, 
Auguffino L e ó n , Frai Luis Divino., 
O dulce analogia de Auguftino! 
Con que verdad nos chite-
A l Reí PioFcta en veríb Cafiellano, 
Que con tanta elegancia traduciíle! 
Quanto le devifte 
(Como en tus mifmas obras encareces) 
A la embidia cruel , por quien mereces 
Laureles inmortales. 
T u pi ofa, i veríb igunJes 
Coníervaran la eloria 'de ru nombre: 
& I 
I los Nombres de Chrifto fobcrano 
Te le darán eterno ^ porque aííombre 
La dulce pluma de tu heroica mano 
De tu periecucron la caufa injuíla. 
T u fuifte gloria de Auguílino auguíta. 
T u el honor de la Lengua Caftellana, 
Que defcaftc introducir cfcrita, 
Viendo que a la Romana tanto imita, 
Que puede competir con la Romana, 
Si en c íb edad vivieras 
Fuerte L E O N en fu defenfa fueras. 
91 Don Franciíco de Qnevedo Villegas, a 
quien devenios el theforo de fus Poeíias haíta fu 
tiempo efeondido en el olvido , en la Dedicato-
ria que hizo al Conde Duque D.Gafpar de Guz-
man, alabó en las Obras de Frai Luis de León lo 
l e ñ o , i útil de los affuntos, la buena íeguida de 
los penfamientos, la pureza de la lengua, la ma-
geííad de la dicción , la facilidad de los números, 
1 la claridad. 
91. Años ha que deíeo hacer una nüeva i m -
prcfsion de todas las Obras Poéticas del Maeítro 
Frai Luis de León , enmendando antes los defe-
tos de los Imp eílores, i advirtiendo al Letor los 
verlos, que dejó' por acabar , o de continuar, 
por no aver dado a fus obras la ultima lima, co-
mo femejantemente lo vemos en la incomparable 
Lneida de Virgilio : i para que mejor fe entcn-
dieíien las Tradliciones, penfava yo que devian 
conÍTontarfe con los textos originales: pero nun-
ca fe me ha ofrecido oportuna ocafion para ege -
c i u 
evitarlo. Mas últimamente aviendo aconíejado á 
la Compañía de Impreííbres, i Libreros de la 
Ciudad de Valencia poco ha cftablecida para be-
neficio de las letras, que ante todas cofas impri-
mieíTen las Obras de los Autores clafsicos Lati-
nos con las mejores Traduciones, que tenemos 
de ellos; íes comuniqué algunos libros para ef-
te fin , i eípecialmente. las Obras Poéticas del Maeí^ 
tro León de las primeras imprefsiones , afsi las 
que publicó Don Francifco de Quevedo , como 
la Traducion del Salmo Miferere , i la Canción 
a Chriílo Crucificado : i en vifla de la excelen-
cia de ellas, fin mas efperar , las han dado á la 
prenía , i en ellas veo bien enmendados algunos 
verlos, fuplidos otros con diftinta letra , i mu-, 
dada la letura de tal qual lugar : lo qual devo 
advertir para que no fe me atribuyan eflos he-
chos. Una cofa encargo á los Letores, i es, que 
no fe contenten de leer una íbla vez eftas Obras 
Poéticas ; porque quante mas íe leen , mas agra-
dan. 
EMIEN-
EMIENDAS , I A N N O T A C I O N ES 
fobre las Obras Poéticas 
DEL MAESTRO FR. LUIS DE LEÓN. 
Por el Corrector de elUs. 
A L LETOP. . 
LAs Obras Poéticas del M . Fr. Luis de León, Amigo Leror , han padecido igual fortuna, 
que cali todas las poftumas, que fuclen darfe al 
publico corrompidas en muchilsimos lagares. Yo 
dolicndome mucho deílo , me perfuadi, que íal-
taria al honor, i gran mérito del Maeftflo León, 
fi eíta tercera vez, que fe imprimen , las dejava 
con las manchas miímas, que avian contraido, I 
en el corto lugar , que dan los Impreílores , pu-
íe. la mano en emendarlas, i he corregido mas de 
ciento i cincuenta yerros , fin contar diñincio^ 
nes, apuntaciones, interrogaciones, que eftorvan 
no poco al fentido, i ion innumerables. Ei lo á al-
gunos parecerá atrevimiento, i lo es en realidad 
de verdad , fegun la pequeñé?, de mis fuerzas. 
Que emendar obras de efte genero, es negocio 
diric ultoíiísimo , i de muy profunda erudición , i 
que pide gran conocimiento de la lengua, i mu-
cho éípacio. Todo me faltó a mi . Mas quien co-
tege e'da imprefsion con las otras, verá quan me-
jorada falc : aunque llanamente confieflb , que ef-
tas obras neceísitan de otra mano mas cgcrckada, 
que lamia. He aquí pues mis emiendas, i anno-
ta-
tados otros lagares, que les tengo por corrompi-
dos , i alguna^ varias lecciones. También las er-
ratas. Es errata víiempre que halles leafc, fin citar 
á Don Gregorio'Mayans. Que algunas veces cita-
ré a eíle gran Erudito , porque ha vi lio mis emien-
das, i me embió una nota de otras, que devian 
averie hecho. E l original, que fe ha íeguido, es la 
imprefsion de Don Franciíco de Quevedo, en Ma-
drid año 1631 . 
•3 A g . i . Que defianfacía vida. En una nota, que 
fe halla ai fin de las Traductones de Fran-
ciíco Sánchez Brócenle , eftá citada e íh Oda 
ais i : Ouan defcanfada vida. 
Pag.4. lin.5. E'ftá eftrofa en la dicha nota íe lee 
afsi: 
1 mientras- mtferahle-
mente fe eftan los otros anegando 
con fed infaciabk 
del no durable mando 
tendido jo a la fombra efte cantando» 
Pag.7. l i n . i 1. Amigo a quien amo. E l original d i -
ce amigos, Pero eleve leerle amigo, porque habla 
con Franciíco de Salinas. Mafms. 
Pag. 8. l in.5. buena hora. Léale , enhilen hora. 
E í h Oda íe repite en la pag. 70 . con alguna 
variedad. 
Pag. 14. Hn.24. Oya. Léale, ojo. 
Pag. 15. i in . 13. Lufitania. Emendé , Lttfitana. 
L'm.zo. Oye. Quizás eícrivio el Autor ojo. Pues 
parece que habla de si , porque luego dice: 
I n -
Jmumerahle emito 
de efquatlrAs juntas veo en un momento. 
Pag. 20. lin. 7. Re¡>ue\hs valles. E l Original dice 
aqueftos valles, con lo qual la fentencia eftá fria. 
- Yo emendé repueftos ( i afsi fe imprimió en M i -
lán ) porque efte veríb efta á buelta de hoja, i el 
reclamo es repuef. Don Gregorio Mayáns es de 
fentir , que ni ha de decir aqueftos, que no es 
del cafo ; ni repueftos, que en ejfe fentido no es 
voz. ufada , n i apropiada: fino apueftos, que es 
lo que fin duda eferivio el Autor mal leido. 
Pag.2i. lin.2,0. Sirena. Leafe , ferena. 
Pag.28. lin. 19. Deskielve. E l Original, desbuelva, 
Pag.29. lin.23. a cumbre. Leafe , la cumbre. 
Pag.32. lin. 14. opon. Lcaíc opon. Majans. 
Pag.45. lin. 12. Oje. Léale , ojo. Majans. 
Pag.57. lin. 17. g u d . Leafe, igual. 
Pag.6o. lin.5. Ta quebrantados. E m e n d é , ^ que~ 
bramado. Efte lugar es tomado de Horacio 
Sat. 1. 
O fortunan mercatores! gravis annis 
Miles a i t , multo jam fractus membra labore. 
Pag.77. lin. 10. Servir. Ilmendc, f i l i r . 
Lin. iq.de fre feo. hede, del fre feo. Un. 25. de rio. 
L.eafe,del rio. Wn.zj.barras, h e a ñ ^ b a n a s . Majans. 
Pag.82.lin.25. Fd pajio. Quizás , 4/ pafio. 
Pag.83. l in.23. ThejlUis. Lcaie, Ibefiíícs. Majans. 
Pag.85. l in. penuk. I f a fu ganado, aun perdido* 
E m e n d é , í fia fu ganado a un perdido. 
Pag.86. l in. 2 1 . G r i t e , do f i l e aquel J i t i ro agora. 
E m e n d é , Grité , do f i l e aquel ? Utiro mira. 
Que 
Queafsi, me parece, íe exprefla mejora Vir-
Et cum clamarem, quo nunc fe proripit i l lel 
Tkyre coge pecus. 
I íe da coníbnancia al tercero , que fe figue. Aun-
que á efta iei ñl ta dos veces el Maeftro León 
en el cap.io. de Job , fino es que también eílén 
corrompidos aquellos lugares. 
Pag.87. Un, penult. Nmcm los efirenmafas compara-
da. E m e n d é , nunca los efirené: mas comparada. 
Pag.88. l in .13. Damon. ' E m e n d é y Dame ta . 
Pag.89. l in.9. f i yo guardo en la parada. Juzgo, que 
ha de leerle: fijo guardo la f arada. Vi rg . Jigo 
retía fervo. 
Pag.90. l in .4. Ame de Meicio, i Lea. E m e n d é , 
de Mevio , i lea. 
Pag.95. l in.19. O quiero. heaCe, yo quiero. Majans. 
No le figo. Siempre leeré, o quiero , como Que-
vedo imprimió. V i rg . 
Sive fub tncertas z>ephyris motantibus umbras, 
Slve antro potius fuccedimus. 
Pag.99, l in .15. Delecte do lecheros y i apurada 
de olio vafos dos te facrifico. 
No dudo, que el Autor eícnvip derte otro modo: 
De leche dos lecheros apurada, 
i de olio vafos dos te facrifico. 
V i r g . Pocula bina novo fpumantia Líete quotannis, 
Craterafque dúos ftatuam tibi pinguis olivi . 
l in .14. Ejios. Quizás, efio. 
Pag.101. Iin.14. De tanto. E m e n d é , de tantos. 
Pag.102. l in.7. Ajy. Lea íe , í i p . 
L i n . 
Lin .14 . í vktóíí/e. Emende, i viéndoles. 
Pag.105. Un.16. Preciái. E m e n d é , precie. 
Pag. [ 08 . lin.8. l i íyro . En Virgilio es Micon* 
L ' m . i z . alz.a. Qu izzs , alcanza. 
L i n . i j . con con. Leaíe, con. 
Pag. 109. Jin.2 5. el loho. Leaíe, del lobo. Mayúns. 
P a g . i i o . l i n . i 8 . de corilo. Emendé , ¿e/ conlo. 
L in .24 . el altura. Lcafe, en la altura. Mayans* 
Pag.n 1. l in. 12* Timam. Leaíe, Thnavo. 
Pag. 11 a. l in.22. Pues fuen.% i ai ! conmigo. Sin du-
da develee t íe : fues fuenaya, i conmigo. 
Pag. 113. l in .11 . Pequeña, i aun ÍU madre. Emen-
dé , i en tu madre, 
L in .24 . mas. Leaíe, mar, 
Pag. 114. l in. 16. el mar. Emendé , mar, 
Pag.i 15. l in.26. Cada uno deftos , i los colorados. 
Emendé. Cada uno deftos hilos colorados, 
Pag.116. \ms n \ í i dura, Leafe , dava. Mayxns. \ 
Pag. 117. l in . 10. I buelto en lobo Almeris v i con ellos 
a Almeris. Emendé. 
I buelto en lobo al Meris v i con ellos 
a l Meris. 
Lin .20. cauto. Leaíe, canto, 
Pag.i 18. l in.8. ha llegado. E m e n d é , allegado. 
Pag. 119. Jin.23, tu dolor. Emendé , tu loor. 
Lin .24 . Cramona. Leaíe, Cranona. 
Pag. 120. lin.4. Vario, Leaíe, Varo. 
Pag. 121. l in, 26. / yo le al iviaré. Emendé i i yo te 
aliviare. 
Pag.735. lin.17. de bello Adoni. Leafe, del bello Ado^ 
n i . Mayans, 
Pag. 
Pag. 124. l in.9. hartaros. Emendé, hartaron. 
L in .24 . Anúnta otro alguno. Yímcnáé ^ Amlnta^ 
u otro alguno. Vi rg . 
Certe ftve miht Phtlis ejfet, five Ammtast 
Sea quicumque furor . 
Pag.150. l in . 27. alejas. Emende > alejan. 
Pag. 132. liii»2 5. peina. E m e n d é , peinas. 
También tradujo efta Oda Francilco Sánchez 
Broceníe. I por íer mui raras las Traducciones de 
efte dodtifsimo erudito ( que fe imprimieron ai 
fin de las obras del Bachiller Francifco de la Tor* 
re) me ha parecido poner aqui efta , para que los 
curiólos la cotegen con la del JVlacñro León. 
Quien tiene la calida 
de todos defeada , i de ninguno 
enteramente avidat. 
Quien es aquel folo unoy 
que goz^a de tu amor tan importune^ 
Tus tan rubios cabellos, 
que al oro con defprecio defdenavan, 
dime , 41 quien dejas Vellosl 
Aquellos que matavan 
a quantos por fu mal los contemplavanl 
Quan t r i f i e , i engañado 
efta el defventurado , que en amarte 
emplea con cuidado 
de fu vida gran parte, 
que pienfa, que no puedes ya mudartel 
Que fera , quando vea 
la mar turbada, i vientos levantados 
el t r i j i e , que defea 
remedio a fus cuidados, 
que ignora la mudanza de los hadosl 
De aquellos tengo duelo, 
que no conocen tus agudas artes, 
que tienen por confuelo, 
que /¿güiras fus partes, 
fin que de f u querer jamas te apartes» 
l a j o como cfcapado 
de la tormenta donde me anegava, 
tengo j a dedicado 
el leño , en que nadava, 
al templo d d Señor de la mar brava. 
Pag.135. l in.15. la muejha. E m e n d é , lo mueftra. 
JLin.18. Ojiando tu , Lidia, me al abas* Sobra la pa-
labra me, i la he q uitado. 
Pag.134.1111.3.Efta eftrofa toda ella eílava mui per-
dida. Decia: 
En rabia i ira ardiendo 
i las burlas con humo demafiado 
tanto fueron creciendo, 
que en tus hemiofos hombros feñaíadoy 
i a [s i el mozo atrevido 
tus colorados labios ha mordido. 
Yo la emendé como íe lee aora. 
Horat. V r o r , feu tibi candidos 
Turparunt humeros immodicae mero 
t i x a e ; [tve puer furens 
Imprefsit memorem dente labris notam. 
E l primer verlo dudé y o , íi devia leeiíe , rabio 
en ira ardiendo, que parece mejor letra. Mas pue-
de entcnderíe me confumo , que efta en el antece-
den-
dente, i queda el fentido harto claro, fin mudar 
nada. 
Pag. 134. lin.2,2. Don Juan de Almeida , Francifco 
Sánchez , i Aloníb de Eípinoía tradugeron e l h 
O d a , i de común parecer > embiaron las traduc-
ciones al Maeílro León , para que ju^gaífe entre 
ellas. Lo que dio motivo , á que el Maeftro León 
la tradugeífe. Pero aqui eftá mejorada de como la 
tradujo entonces. Veaíe una nota, que íe lee al fin 
de las Traducciones de Sánchez, i D . Gregorio Ma-
ya ns en la Vida del Mae (ir o León. 
Pag. 13 6.1111.9. Rofiro un no fe queque efpira. Emen-
dé , rofiro un no fe que efpira. 
Lin .20 . De humo de dos ojas una taz,a.Yo emendé, 
de vino de dos anos. Horat. Bimi cum patera meri. 
Mas deve leerle , de vino de dos ojas, que es íraíe 
caflellana , por vina de dos anos. 
Pag. 138. l in.20. Libra, Leaíe, Libia. 
Pag. 139. l in .3 . i pajfala. E m e n d é , i pajfate. 
Lin .13 . de olvido. No dudo, que el Autor ef-
crivió del olvido , i mas abajo Un. 17. te ha pof-
puefio. 
Pag. 140. l in .24. perjuras. Emendé , perjures. 
Pag. 141 . l in.14. Madre mejor guarda. He quita-
do la palabra mejor , que íbbrava. 
Pag.142. l in.8. tnfifte en robar a tu robada. Emen-
dé , Infifies en llorar a tu robada. 
Lin .19 . Da fin ya tus querellas. Emendé jjy^ ^ 
tus querellas, 
Bag.143. lin.9. Si en alta mar. Francifco Sánchez 
m fu annot. 5. á Garcilaílo pone efta Oda , i 
2. lee 
lee: s i en alto mar. 
También la uadujo eíle fabio varón, í)guien-
cio el mirmo genero de verlos, de que uía Horacio. 
Por los curiólos la pondré aqui. 
Mui mas figuro v i v i r á s , LicinOy 
no te engolfando por los hondos mares% 
n i por huirlos, encallando en f la ja 
tu navecilla. 
Quien adamare dulce mediania, 
n i le congojan viles mendigueces, 
n i le dementan con atruendos vanos 
cafas Reales. 
Mas hiere el viento los erguidos finos, 
dan mayor vaque las fobervias torres, 
i en las montanas rajos fulminantes 
dan batería. 
Vive con pecho bien apercibido, 
que en las riquezas tema la ca ída , 
i en la calda efpere , que fortuna 
fuele mudar fe. 
Júpiter [hele dar , i quitar f r íos . 
Mala fortuna fuele variarfe. 
Cantas a veces, i no fiempre el arco 
flechas Apolo. , 
"Én cafas triftes fuerte t animofo 
muefira tu pecho , i prudentemente 
coge las velas, quando te hallares 
entronizado. 
Pag.i44. lin.i 1. Defpicrta , i ya del arco. Franciíco 
Sánchez lee lin conjunción. 
P ;g . i47 . I in.z3. De la Colonia. E m e n d é , de Co-
loma. Pag. 
Pag. 149* H'n.io. Que anda. E m e n d é , que andas. 
Paga 5 1 . l in.8. Tenejire. Leaic , Prenejic. 
Pag. 154, l in.8. Etla Oda también eir.a entre las 
Traducciones de Francifco Sánchez, aunque no 
dudo , que fea del M.ieílro León. La pondré co-
mo fe halla en Sánchez , por leerle algunos l u -
gares de otro modo, de como aquí fe leen. 
Porque te das tormento. 
Ají t Y te ? No fera el Abril llegado) 
que con profpero viento 
de riquezas cargado, 
i mas de fe cumplido, 
t u Gige te [era rejiituido. 
Tu Ori&o donde agora 
ffta , por las cabrillas reboltofasy 
turbado el mar do mora, 
las noches efp acto fas, 
i frias de [velado, 
faifa de largo lloro acompañado. 
Bien que con mana , i artes 
de fu hueffeda Cloe el menfagero 
le tienta por m i l partes, 
diciendo el dolor pero, 
en que la trifte paffa, 
i como con tu fuego alia fe ábrafa. 
I como la alevofa 
Antea movió k Preto con fingidd 
querella , i prefurofa-
mente quitar la vida 
4/ cafio en demafia 
Heleforante, el mifmo te déc'ta. 
I cuenta como pueflo 
en el ultimo trance fue Veleo, 
mientras que huye honeflo 
Hipól i to ; i aun creo, 
que le trae toda hifioria 
de mal egemplo el falfo a la memoria* 
En vulde, porque a quanta 
le dice, efta mas jfbrdo, que marina 
rosa, n i por efpanto, 
ni por ruego fe indinay 
tu huye por tu parte 
de Empea tu vecino enamorarte* 
Por mas que en la carrera 
ninguno fe le iguale, ni con mano 
rebuelva mas ligera 
el cavdlo en el llano, 
n i con igual vivera 
nadando corte el Tibre, i fu braveza. 
En fiendo anochecido 
tu puerta cierra , i no abras la ventana, 
aunque oigas el fonido 
de la dulzaina vana'-, 
i aunque te llame fiera, 
tu fiempre en tu dureza perfevera, 
A l agudo quegido 
de la flauta Alemana", 
f aunque mi l veces fiera 
te llame , tu mas dura perfevera* 
De aqui íe pueden emendar eílos lugares en el 
Maeítro León, 
Pag.x 54, lina4. de agora, Leafe , do agora. 
Lin. 
U n . i i . Ehe. Leaíe, Che. 
l Á n . i ' y . eila fe ahrafa. heafe, alia fe Abrafa. 
Pag.i 55. l in,9. trae toda la hijioria 
del mal egemplo. Leafe, 
Le trae toda hijioria 
de mal egemplo. 
Lin .15 . boca. Leaíe, roca. 
No avian aun llegado á mis manos las Traduccio-
nes del Broceníe , quando yo corregía eíta Oda. 
Tres lugares eir endé. El primero eftá bien en Sán-
chez, los otros en ninguno. Son pag. 154. l in. 15. 
con tu fuego, pag.155. l in.8. Bipolita. l in . ió . Eni-
peo. Que íe leian, con fu fuego, Hipólita, Empeo. 
h i n . p e m ú t . voces diera, l.eafe, veces fiera. Quan-
do v i las Traducciones de Sánchez, juzgué que de-
via leeríe efte lugar: 
í aunque m i l veces fiera 
te llame , tu mas dura perfevera. 
Que es la mi fin a fentencia de Horacio: 
Et te faepe vocanti 
duram , diffiiiUs mane. 
I íe lo eícrivi á D . Gregorio Mayáns. t l ñ e gran 
varón, honor de las letras en todo genero, me hi-
zo ver en fu refpuefta , que podia retenerfe la le-
tra del Original. El Maejiro León ( me dice) fe pro-
pufo traducir can emulación de Horacio efte quartel. 
Áfsi hablando del canto de Enipeo, le llamo doloro-
f o , \>ara fignificar la pena del amante, que es mas 
exprefsivo , que querulae tibiae. I llamo a la flau-
ta Alemana ; porque los Alemanes la tanian con ma-
yor dulzura. La palabra fiera no es nombre, fino ver-
ba 
ho antiqtudo ufado con gracia , i que denota la vehe-
mencia con que Bnipeo heria la puerta , para que fe 
la abneffe Ajieria, 
Pag.156. l i n . n . J mas fue. E m e n d é , i mas f u i . 
Pag.i59. lin.5. Por ejjo huye. Emendé , por effo huyo. 
U n . 14.. Ve mi fért i l . E m e n d é , mi fér t i l . 
Pag. 160. Í i n , z 4 . Que j o temo agora, & c . D . Gre-
gorio Mciyans es de parecer, que eíte lugar le 
deve emendar aísi: 
Que temo j o agora ? aviendo 
Con fama voz. movida 
de donde nace el Sol el cuervo el huelo. 
Yo venerando el parecer de tan fabio varon3 aña-
diría íbla una que, i leería: 
Que jo que temo agora ? aviendo 
Con fanta voz, movido 
de adonde nace el Sol el cuervo a huelo. 
Cotegefe con Horacio. Adonde por en donde, ó donde 
(como aquí fe toma) aunque es confundirlos ad-
verbios de lugar, íe halla muí frecuente en los 
Autores antiguos. 
Pag.162. l in.28. me veo. E m e n d é , me vea. 
Pag. 166. Efta Oda la he púeftb como Franclfco 
Sánchez en fu a n n o t . z ó . á GarcilaíTo. En las i m -
prefsiones de Madrid , i,Milán taita toda la Eítan-
cia quinta. 
Lin .25 . que huela. En las imprcísiones, ciue huje. 
Pag. 167. l i n . i y . También pone Franciíco Sánchez 
eíla Oda en la 114. de fus annotaciones a. Garci-
laíTo. Yo figo ficmpre fiempre fu letra,menos en dos 
lugares, que no sé como no advertí la diveríídad; 
i en otros dos, que juzgué por mejor la del or i -
ginal. 
Lin .19. olvidado. Mejor en Sánchez, no obligada. 
Pag.168. l in.7. La fu frente galana. En la impreG-
íion de Madrid , fu fkbfqm galana. 
Lin .12 . fe afsienta. En ia de M a d r i d , f i e m a . 
Lin .14 . en las acequias. En la de Madrid, en ace-
quias. 
Lin.2.8. entiende. En la de Madrid, atiende. 
Pag. 169. l in. 6. mas fabrofos. Mejor en Sánchez, 
tan fabrofos^ 
L i n . 2 1 . mientras como. En Sánchez, i mientras 
come. E m e n d é , i mientras como. Porque el Poe-
ta ó habla de sí^ ó refiere las palabras de A l -
' fio. Aísi antes dice: u • , 
No me feran los rombos tan fabrofos. 
N i el pavo caerá por .mi- garganta. •> - aiiJ 
Lin .22i Ver"del arar. En Sméhcz 'y i de la ra t . ' 
Pag . í70 . l in . 10. Que es Res del dia. Emende, qm 
Reí del dia. • 
L i n . 2 1 . i 2 2 . lerin. E m e n d é , Hieron, como.eí^ 
ta en la pag.176. l in.26. 
Pag.171. íin.8. rhernico. E m e n d é , rhernico. 
Pag.172. l in .19. Sipico. Emendé , Sipilo. 
Lin.2 3 . £ / ~jove magno. Añacii eíbs palabras (aun-
que no Jas juzgo dignas del Maeflro León ) pa-
ra cumplir el verlo , i la íentcncia de Pindaro. 
Otros verlos he cumplido, i las palabras añadi-
das las he puerto de Ierra baftardilla. 
Pag. 175. l in.4. / lanx.a del Romano. Emendé, i lan-
feá del Rifanoy porque la contienda fue con Eno-
mao 
mao Reí de Pifa. I por efto el Poeta a Ipoda-
mia llama del claro Pifadon ilujlre planta. 
Pag.176. I m . i . de alto pecho. Leafe, de alto fechoy 
como eíla en el Original. D . Gregorio Mayáns 
juzga, que íe deve leer pecho : porque exprcfso 
(dice) a P indar o, i es frafe Valenciana ^ de gran 
p t . N o niego, que eítaria bien de alto ficho. Mas 
no nos devemos apartar del original, íiendo her-
moía fiafe caíkllana Í/Í? alto hecho. León pag. 
2^4. lin.13'.' 
Do en vez. de tus agüelos tendrás hijos 
de claro , i alto hecho. 
Ercilia canto 2. pintando á Caupolican: 
Era ejie noble moz>o de alto heiho. 
Pag. 177. l in. n . donde palabras. E m e n d é , don de 
palabras. ••• . " QJ ¡¡ai 
L i n , i $ , afsi. E m e n d é , a s i . 
Pag. 178. I m . , ! ^ : llegara. Emendé, llagara. 
Pag. 179. lin.8.. te ha ckdo. Emendé, te he dado. 
L i n . 24. qualquier región. Leaíe, ^ / ^ í / e , eíto es, 
alguna región, I 
L in .26 . la fuerza fien r i el cavallo cano. Emen-
dé,/4/7.íi?r^¿í ftento, i el cabello cano. 
Pag. 180. lin.8. ha ya facado. E m e n d é , ha ya fe-
cado. 
L in . 11 . i folo en el defeo. Leaíe , i folo en mi el 
de feo. 
Pag. 18 5. l in . 3. ejfaflor. E l Original, Í? /?4 /W. 
Pag.rS^. H n . i i . VÍVÍÍ. E m e n d é , viva. L i n . 1 7 . i de 
gracia lleno. E m e n d é , detracta lleno. Ellos dos 
lugares los hallé emendados por D . Gregorio 
Ma-
Mayans, que pone eíla Canción en fu Retori-
ca Ubi i» cap,14. 
pag. 186. l in. 12. tan tr'tfie vida. Mayáns lee, mi 
trifie vida, 
Lin.2,2, no prenda. Emendé, nos prenda, 
Pag.188. lin.3. mira. Leaíé, miro. 
L i n . 5. mas atento. Emendé, mas en tanto, 
Lin .20. alta. Emendé , alz..a. 
Lin,23,, anfi dijo. Emendé , anfi digo. 
L i n . ult. la rueda. Emendé, la rienda, 
Pag.190. lin.ZT, aqui en. hczfe, aquien. 
L ia . ult. de la Lea. Emendé d é l a Cea, 
Pag.191.'lin.8. i del ciprés. Quizás eícrivio el A u -
tor y i el de ciprés. 
L i n . 1 1 , la guarda délos campos juntamente. Lea-
fe,/4 guarda de los campos: juntamente. 
Pag.192. l i n . i o , del infierno. No dudo que el Au-
tor eícrivio el infierno. 
Pag. 163, lin. 19. i porfia. Leaíe, i a porfía. 
L i n . pen. Deucaíi . Emendé , Deucalion. 
Pag.194. l in.x. D é l o s hombres. E m e n d é , dedo los 
hombres. 
L i n . 14. ^ f e m b r a r . I í m e n ¿ h , o f e m h r a r a s . 
L in ,2z . la quema. Emendé, le quema. 
Pag.195. l in .8 . parece. J í m e u á c > perece. 
L in . 12. a los ftmbrados. Emendé , a lo fembrado. 
P3g.i96. l in .5 , el Parga goz.ofo. Emendé, el Gárga-
ro gozLofo, 
Pag. 197. lin. 13» I fue el primero, el que con arte. 
Emendé , i fue el primero, que con arte.^ 
Pag.200. l in. 1 9 . c o r t e el jugo. E m e n d é , / Í cgm 
al yugo, P^ S* 
Pag.ioz. Vm.6. hecha ta faifa vaina. E m e n d é , hin-
cha la faifa vaina. 
Pag.103. lin.z. Arclurio. E m e n d é , Artturo. 
JLin.5. AufiúaL Emendé, Auftral. 
L i n . z i . í tambiem. Emendé, i a t i también. V i rg . 
Tune te quoque, medica, putres 
Accipium f u k t . 
Pag. 204. lio. i ^ . Su tiempo te dirán fu faz.on f a -
nu. Emendé , fu tiempo te d i r á , i fu faz.on fana. 
Pag.205. Un» 2. por do los hombres. Emendé , por 
do los fignos. Virg. 
Óbliqms qua fe ftgnonm verteret ordo, 
. L í n . i o . Uve. E m e n d é , le v i , 
L i n . 12. grandifsima manera. E m e n d é , a ma-
..•x&ra: h •1 ^ uí^M • •• • 
Pag.206. l in .21. e« fe/e^, LezCe, enhiefía. 
Pag.207. iin.5. Cabrtiler. Leafe, zabullir . Mayans. 
L i n . 16. Reco, Ceeo. Emendé, Reto-, Coeo. 
Pag 208. iin. pen. aeí los . Emendé, a ello. 
Pag.20^. lin.25. Ove vi f io . Emende, Que he vifto. 
Pag.'2io. l in.4. derrama. Emendé, derraman. 
Pag.213. lin.3. M¿/¿<. Emende, Mas f i . 
Lin .5 . quando. E.mendé, quanto. 
Lin .22. Carijio. Emendé, Caijiro. 
Pag.ai/}.. Hn.2. del ocio. Emendé, del fuc'w. 
Pag.215. i i n . i i . 7 o /^Í?. Emendé , b raro. 
Lin .23 . de camino fe trueca. Emendé, del animo 
fe trueca. Vi rg . 
Vertuntur fpecies an'morum. 
Pag.219. I in ,2 . * jymw. Sin duda eferivio el A u -
tor , i fierras. 
L i n . 
L i n . u l t . alcanzara. L e a í e , lan&ara. 
Pag.220. l i n . i S . que írafpajjajtes. Lea íe , queostraf-
faffaftes. 
L i n . 24. ponamos. E m e n d é , pagamos. Quizas, 
penamos. 
Pag.22.3. Wn.i1). ponen. E m e n d é , p o w ^ . 
Pag.224. l i n . 1 4 . que fu hijioria. Me parece que íe 
de ve l ee r , que es fu hijioria. Porque Juan de 
Guzman, que pone efte Salmo al fin de íü c o m -
bite V I Í . de Oradores , i traduce elle lugar ca-
fi con las mifmas palabras del M a e í t r o L e ó n ; 
dice: [ I . í r n & .-• u n i d 
Porque fahe el camino 
de los pujíos fu Dios , que es fu lucero. 
Pag.228.Un.8.1 libra de altivez, el alma mia. E m e n -
d é , Ai \ libra de altivez, el alma mia. Elle lugar 
es tomado de la veri ion de los Salmos, que Arias 
Montano hizo del hebreo en-verfos latinos. 
Mot ib u/que idem famulum fuperbis 
Subjírabe , heu ! ne me fuperent; ego t um 
Integer, culpa procul & manebo 
purus & infons. 
Pag.229. Un. 5. con pies. E m e n d é , con pie. 
L i n . 2 3 . el fiel i jujlo Dios. E m e n d é , es f u l i ju f -
to Dios. 
Pag.2 30. l i n a 1. te ofendido. Leafe , te he ofendido. 
Pag.252. l in .23 . repofo. E m e n d é , repofe. 
Pag. z 3 5. l i n . 3 . finipima. Emende, firmifsima. Arias 
Montano: 
Rupe iterum in folida reponer. 
L i n . 7 . i le ofrecí. E l O r i g i n a l , i le ofrece. Lea-
fe, 
fe j le ofreceré. Arias Montano: 
Sacra feram altifonumque carmen» 
Pag.254. l i n .3 . no me dañe- E m e n d é , no me da-
ñen. 
L i n . pen. Pondrele. Leafe, Vondnla. 
Pag.236. l i n . 2 4 . vivo a ú ha / /^áe . E m e n d é , v i -
ve a t i allegado. 
P a g . í 5 7 . l i n .13 . i filo aquefto es m i comento. Sin 
duda efcrivió el A u t o r : i folo aqucfio es mi fuf-
tento. D a v i d : vuerunt mihi lacrymae meae janes 
d i e , ac no£te. 
L i n . 15. me ejla. TLmendé) me eflan. 
Pag.2 58. l in .4 . de Miz,aro.Leaíhy de Mifgaro. Arias 
Montano: 
Qua lavat Hermonum, & 
Varvi ad culmina Mifgar i . 
P a g . 2 4 0 . l i n . 8 . / « cetro. E m e n d é , tu cetro, 
L i n . 15. Vn preciofo. E m e n d é , tu peciofo. 
L i n . 2 6 . Vone al varón vuefiros oidos. Efte ver-
í b eftá perdido. Deve leerfe: Foné a m i ra&on 
vuefiros oidos. Veafe la otra vcr f ion . Arias M o n -
tano: 
Nata , des aurem facilem , vidónfque 
Audias noftris monitis. 
P3g .24 i . l i n .2 . el a tu donaire. E m e n d é , El Rei 
a t u donaire. 
L i n . 2 7 . mis pueblos. Sin duda ha de leer le , mií 
pueblos. 
Pag.242. l in .7 . Le enderezo. Lea íe , lo enderezo. AC-
ü i m p r i m i ó el A u t o r , que pub l i có efte Sal-
m o al fin del l i b . 2 . de los Nombres de Chrifto. 
C u -
Cuya obra no avia llegado aun á mis manos, 
quando efto emenda va. 
h i n . i j . Jan rara,, E l A u t o r i m p r i m i ó afsi: 
T« prez, , i hermofura. 
Tu prez, y i [obre carro glortofo, & c . 
Lin.25, 1 yes en' L e a í e , i befen. Afsi el Au-
to r . 
Pag. 245. l i n . 4 . Profigues con amor juflo i bueno. 
E m e n d é , lo jujio i bueno. 1 aísi lo pub l i có el 
A u t o r . 
L i n . 6 . I afsi te colmo Dios tu Dios el feno. Léa-
l e . J afsi te colmo yl Dios^ tu Dios el feno. 
L i n . 8 . fiefia. hea íh , fiefla , como i m p r i m i ó el 
A u t o r . 
L i n . 10. recogidas. E l A u t o r i m p r i m i ó , defeo-
gidas. 
L i n . z ^ . tu naturalez,a. E m e n d é , i tu naturale-
za . N ó t e l e la propiedad de la palabra natura-
leza , que ha dado oca í ion á una gran difpu-
ta entre los. D o m i n i c o s , i Jefüitas íobre la N o -
bleza de Santo D o m i n g o . A q u i correfponde á 
aquello de la Vulgata : El Domum Patris tu i . 
L i n . 27. í todo el gran bien fuyo. Leaíe como 
en el impref ló por el A u t o r : de todo el gran 
bien fuyo. 
Pag.244. l i n . 2 . dos averes. E m e n d é , los ayeres. L é a -
le , /MÍ ayeres y como el A u t o r . 
L i n . 3 . anidara, h e ^ k , anidara. 
L i n . 9 . todos. E m e n d é , todas. I afsi el A u t o r . 
L i n . 12. fe lleyaron. E m e n d é , te llevaran. I af-
l i el A u t o r . 
Pag-
i t & . l i n . i z . V o turbara. Emendé, no turba* 
ran. 
L i n . pen. No / w á . E m e n d é , no aura. 
Pag.259. l i n . 6 . / Í bolviere. E m e n d é , fe bolviere, I 
deí'pues lo hallé impre í íb por el A u t o r , l i b . 2 . 
d é l o s Nombres de Chrifio. N o m b r e Rei. 
L i n . 2 4 . Afsi. E m e n d é , a s í . 
Pag. 260. i i n . zo. Nombrada. E l A u t o r i m p r i m i ó , 
enfaldada. L i b . i . de ios Nombres de Chr 'tfto. N o m -
bre Monte. 
L i n . u k . en quien de d ía . L e a í e , a quien de dia» 
Aísi i m p r i m i ó el A u t o r en el lugar aora citado. 
P a g . i é ^ . l i n .18 . La ver í ion de e ñ e Salmo , como 
aqui va impreífa , fue al parecer íacada de algu-
'no de fus primeros borradores: porque el A u -
to r la pub l i có m u i mejorada al hn de íü l i b . 5. 
de los Nombres de Chrifio. Para que fe vea el 
t iento i cuidado , con que han de limar fus ef-
c r i tos , los que quieran hacerles eternos; la pon -
d r é aqu i , como efta en el lugar citado. 
Alaba a Dios contino, o alma ttf&L 
i todts mis en t rañas dad loores 
a fu gloriofo nombre noche , i dia. 
Alaba i i nunca olvides fus favores•> 
fus dones tan diverfos del dev'tdo 
a tus malvados hechos, i traidores. 
Que el te perdona quanto has ofendido^ 
i pone faludable medicina 
en todo lo que en t i quedo herido. 
Tu v ida , que al fepulcro era vecina, 
el mcfmo la repara, i te hermofea 
con 
con ricos dones de piedad divina, 
Baftecete de quanto fe de/ea, 
qual águila fera por el trocada 
, en bella juventud , tu vegez. fea* 
Hace juftiáa Dios mui apurada, 
da Dios a los oprejfos fu derecho, 
a los que oprime injufia mano ofada» 
Notifico fu ingenio , i dulce pecho 
al fantto Moifen , a fu querido 
pueblo manifejio fu eftih i hecho, 
1 dixo : para todo lo nacido 
¡fot de entrañable amor, foi piadofo, 
foi largo en perdonar, la i ra olvido. 
No tiene en fus e n t r a ñ a s , n i repofo 
la f i n a , ni fofsiego, ni le dura 
eterno en ira el pecho corajofo. 
No fue el caftigo qual la defmefura^ 
mas al contrario incomparablemente 
la pena es menos, que la culpa, durfa 
Quanto fe encumbra el cielo reluciente 
fobre la humilde t ie r ra , tanto trece 
fu amor fobre la llana i pobre gente» 
Lo que ai de do el nace , a do anochece^ 
tanto por fu clemencia defviada 
de nos nuejíra maldad defaparece* 
Con las en t rañas que la madre amada 
' abraca fus hijuelos, tan amable 
te muefiras a tu gente recalada. 
Conoces nuejiro barro mi/erable, 
i tienes debujado en tu memoria, 
que nuejiro fer es polvo v i l , inflable* 
De tiueflros dias La m a s larga btfioria 
es heno , t tierna flor , que en un momento 
florece, i muere fu belleza, i gloria. 
Vaf íO ¡obre ella un flaco foplo , un vientOy 
i como fi jamas nacido huviera, 
aun no cometras do tuvo afsiento» 
t a gracia de Dios fiemfre es duradera 
en quien dura en fu amor , i fuccediendo 
por mi l generaciones perfevera. 
En los que f u leí fmeta obedeciendoy 
la eferiven en el alma , Í fin olvido 
i velando la ampien, i durmiendo. 
No folo renas fohre el Sol lücidOy 
mas tu corona aícan&a y i comprehende 
quanto fera jamas, t quanto ha fido. 
E/ coro , que en el cielo amor enc'tendey 
te de loor , el coro poderofoy 
el que a tu voz. alerto fiempre atiende» 
Bendígate el egercito hermofo 
de U i eternas lumbres celeftialeSy 
a quien hacer tu gufto es deleitofo* 
Bendígante tus obras hnmortaleSy 
loores te de qminto el cria 
por todos tus imperios generales', 
i alábete también el alma mia» 
Fag.265. lin.z.4. ejie. E m e n d é , el te> 
Pag.265. l i n . í . el polvo. E m e n d é , es polvo. 
Pag. 166. E í t e Salmo le p u b l i c ó el A u t o r al fin 
de fu I tbA. de los Nombres de Chrifio. Donde íe 
v é , que lugares ai aqui corrompidos. 
L i n . 8 . tus carros. E l lugar citado , tu carro. 
L i n . 
L i f a t x i Los mares. En el lugar citado ^ ias ca-
lles , i afsi deve leer íe . 
P a g . a é y , l i n . i . Las naves, L e a í e , lasares , como 
i m p r i m i ó el A u t o r . 
l ^ i n . i j . el ave. E n el lugar c i t a d o . La ave, 
Lin.2,4. atas moradas. E n f e u d é , a fus moradas, 
I afsi efta en el lugar citado. 
L m ; 2 7 . i quan llenos, Efto falta en la impref-
fíon de M a d r i d , L o hallé añad ido de mano, to -
mado fin duda del imprcflo por el A u t o r . 
Pag . i ^S . l i n . 7 . Defpues de efte verfo ha de aña-
d í rfe; 
St huyes, desfallece el fer liviano, 
quedamos polvos hechos, 
Eftos dos verfos , i m p r d í b s por el A u t o r , fal-
tan en la ed ic ión de M a d r i d . 
L i n . z o . en olvido. E m e n d é , el vivido, I afsi el 
lugar citado. 
Pag-.269. l i n . z , i de Fomente, Leaíc , de Poniente. 
L i n . 1 5 . i alentado. E í t o i perfuadido, cjue el A u -
tor e í c r iv ió , i al cuitada. 
L i n . 2 6 . hallaron. E m e n d é , hollaron, 
Pag.2,70, ii.n,5. Efte lugar cflá corrompido, . M e 
parece íe podria mejorar afsi: 
I libres del primero 
errctr , bueltos al cielo 
llamaran al Señor , que abrib la ejlrvcha 
: cárcel , J cafo al fuale 
la cadena defechu. 
Celebren el foder fox quien quebradas 
fueron las cerraduras aceradas. 
Pag. 
Pag.zyi* ^ n ' ' I ' cantm. E m e n d é , canten, 
Pag.Z73. l in .4 . al mar. E m e n d é , el mar, 
L i n . 14, Na teme godeño. E m e n d é , No tiene 
poderio, 
L i n . 15. Par folo fer mandado. Emendé , / ? / mandado, 
Pag,276. 1111,14. Que a fu }ujia balanza. E m e n d é » 
que a tu jufta balanza. 
Pag,2,78. l i n .18 . vengado. E m e n d é , ví»^Wf¿í>. 
Pag.279. Vm.pen. fiduda. Lcaíe ¡fiucía. Mayans, 
Pag .zSi . l i m é . E| piebh a Jacob fu pueblo a m A -
^0 . E m e n d é , fu palabra a "Jacob f u pueblo a m a -
do, Dav id : Oui annuntiat verbum fuum 'Jacob, 
Pag.284. l i n . 1 1 . compra. Quizás e ícr iv io el A u -
tor, compré. E n fu Perfecta Cafada traduce ef-
te lugar afsi: Vmoie al gujla una heredad , i com-
próla , i del fruclo de fus palmas planto viña , 
Pag. 285. l i n . 9. E n Jas dos imprefsiones deftas 
obras falta la palabra veftido. Y o la a ñ a d í , i 
fin duda aísi eferivió el A u t o r . E n ü i Per* 
fc¿ta CafMa traduciendo efie lugar dice : Vor~ 
talega ¡ buen, gracia f u veftido , reirá hafia el 
dia poftrero. 
Pag. ¿ S é , l i n . 9. no le mire alegre el vela. E m e n -
d é , el cielo. 
L i n a i , Poffeaíe por fuyo en negro cie/o. E m e n -
d é , en negro velo, 
Pagi2.87, ^ n . i . ve agora. E m e n d é , vito agora, 
L i n . 1 7 . fiera. E m e n d é , fuera. 
L i n . 20. A do repuefla ya la vifia fuera. 
E m e n d é : A do npuefta ya la vifia fiera. 
Pag.288. I i m 9 , A l que es comí» yo trifie a quien atado 
le 
le tienen el camina, i uno 2 uno 
los pajfos con tinieblas le han cerrado. 
E m e n d é : A l que es como yo triftté a quien cerrada 
le tienen el, camino, i uno a uno 
los pajfos con tinieblas le han atado. 
En la pag. 315, ai un lugar m u i femejante. 
Veo, que Dios los pajfos me ha tomado^ 
cortado me ha la fenda , í con efcwn 
tiniebla mis caminos ha cerrado. 
V m . i i . fuccejfo. Lezfe ^ fucejfo. 
Pag.zgo, l i n . i , i ama las penas. E m e n d é , i 4 mdl/ts 
penas. 
L i n . 3 . las penas. E m e n d é , las venas. 
L i n . 9 . I como foplo. E m e n d é , i como fopto. 
h 'm, yen. el preciado. E m e n d é , preciado. 
Pag.291. l i n ^ . o de. E m e n d é , 
Pag.292. l in .15 . La luz, fe le ennegrece y i de fatiga» 
ü n amigo me hizo poner,/ le fatiga, porque (de-
cia él) defatigar no es palabra caííellana. Y o por 
l o menos no he v i í lo ufado tal verbo. Puede 
íer tomado del latino defatigo^.i defatigarfe lalux. 
fígnifícará , i r ella desfalleciendo. 
U i n . x i . Bs para de [armado. E m e n d é , para el def-
armado, 
Pag.293. l i n i z . aun del mal feteno. Q u i t é la palabra 
m^/,que hacia largo el ve r ío , i no era neceflaria, 
L i n . 6 . pondré. E m e n d é , pondrá. 
Pag.296. l i n . 1 2 . 0 4 ^MÍ? me libraffedes querido.lB.mm~ 
d é , O he que me libraffedes querido. 
L in .u l r . no excedido. Leafe, tto he excedido. 
Pag.z97. liH.2,5, defcanfado. l í m e n á é , defcanfddos. 
Pag.zpS. lin.ii. . Sino yo menos puedo poner tajfa 
a mi doliente voz.. 
. Efte lugar eñá corrompido, porque Job dice: 
Quapropter , & ego non parcam ori meo. Me jíer-
fuado que el Autor eferivió: 
Anfi yo menos puedo , & c . 
La palabra anfi , el Efcrivicnte la convirtió en fi-
na y i el ImpreíTor en fino. 
Lin.17. To encuentro en el dolor, ella en la 
na. Tan perdido eftava eíle verlo. Yo emen-
dé, ¿ encuentro en el dolor, i en la cadena. Repito 
la conjunción i , para dar mas fuerza á las pala-
bras, i fígnificar, que Job encontrava en uno , i 
en otro. Es eíle modo de hablar ufado de los 
Autores mas remirados. El nueftro p.218. lin.3. 
Mas fi , i quando el dia el Sol conduce, 
i quando nos afeonde el que ha traido, 
f u red:ondez>, & c , Alli meímo: 
Aunque también entonces , i las tierras, 
i los tendidos mares fenas dieron» 
1 en la pag. 155. I fer de ú querido 
i fiempre., i folo e/pera. 
- Garcilaílb Ecloga 2. Con f a i f a , i vanagloria, 
i arrogancia. Juan de Mena en la íegunda de fus 
trecientas: 
I hechos paffados cobdicia mi pluma, 
1 de los pre(entes hacer breve fumma* 
Es imitación de los latinos. D, Gregorio Mayáns 
juzga que deve leerle : ya encuentra en el do-
l o r , ya en la cadena. 
Lin.19. «i lecho. Emendé, m lecho» 
Pag. 
Pag.505. Hn.za. añadir» Lcafe, atíedir. 
Pag.304. Vm.ó. el avaro. E m e n d é , al avaro, 
Pag.309. l i n . i z . I tiendes i los bracos , i el gemido, 
Leaíe , í tiendts a el los hiatos, i el gemido. Mayans* 
Pag.310. l m . 1 0 . al mundo. E m e n d é , mundo. 
L i n . 1 1 . j a acabado. E m e n d é , ¿ 4Í:^(/<?. 
L i n . z z . mal trabada. E m e n d é , maltratada. 
Pag .^ iz - l i n .14 . cow un rio. E m e n d é , como un r io, 
L i n . 2 5 . los lleva. E m e n d é , las lleva. 
Pag.515. Un.24. cortado me ha la fétida. E l A u -
tor pone e ñ e fragmento en fu Hb.2. de los Nom-
bres de Chrifto , i Jee: cortado me la fenda. 
L i n . u l t . Del vivo refplandor. E l A u t o r i m p r i m i d ; 
del rico refplandor. 
Pag.514. l i n . 2 . cortóme al derredor. E l A u t o r , cor-
tóme en derredor. 
L i n . 5 . Efte Terceto en el lugar citado eftá aísi: 
Moflú de fu furor la gran pujanza 
airado , i trifte y o , como f i fuera 
con t ra r ío , ajsi de fi me aparta, i lan&a, 
1 aísi deve leerfe. 
L i n . 7 . an^i de t i . E m e n d é , anfi de fi* 
Pag.318. l i n . 2 . agena cofa. E m e n d é , agena cafa, 
Pag.521. l i n . z . l direme. E m e n d é , I ¿ ¿ ^ m e . 
L i n . 5. N i . Lea íe , no. 
L i n . 1 4 , Caliava i aun me ota. E m e n d é , cá/iávrf 
quien me ola. 
Lin,26. Encaminando. Emendé, en caminando. 
LI -
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^Sta Obra, y las de- | 
más que vayan ía- m 
liendo en nombre de la ffl 
^ Compania nuevamente ef- ^ 
tablecida en efta Ciudad de m 
Valencia de Libreros, é 
ImpreíTores/e hallará en W 
las Librerías íi- m 
guientes. \¡r 
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Simón Faure. ¿pf 
Manuel Cavero Cortés. m) 
Pedro Miro. 
Thomás Santos. (ffl 
Jofeph Thomás Lucas. ^ 
(0) Benito Monfort. (W 
L I B R O 
UE deícanfada vida 
ia del que huye el mun-
danal ruido, 
y ligue la eícondida 
fenda , por donde han ido 
los pocos fabios que en el 
mundo han íido. 
Que no le enturbia el pecho 
de los fbbervios grandes el eftado, 
ni del dorado techo 
íe admira fabricado 
del íabio Moro, en jafpes fuftentado. 
No cura fi la fama 
canta con voz íu nombre pregonera. 
ni cura fi encarama 
A 
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la lengua lifonjera 
lo que condena la verdad fincera. 
Que prefta a mi contento, 
fi íby del vano dedo feñalado? 
ü en buíca deíle viento 
ando deíalentado 
con aníias vivas, con mortal cuidado? 
O monte , ó fuente , ó rio, 
ó fecreto feguro deleytofo, 
roto caíi el navio^  
á vueftro almo repoíb 
huyo de aqueíte mar tempeftuoíb. 
Un no rompido fueño, 
un día puro , alegre , libre quiero: 
no quiero ver el ceño 
vanamente ícvero 
de á quien la íangre enfalda , ó el dinero, 
Deípiertenme las aves 
con fu cantar íabrofo no aprendido, 
no ios cuidados graves, 
de que es íicmpic feguido 
el que al ageno arbitrio efta atenido. 
Vivir quiero conmigo, 
gozar quiero del bien que devo al cielo 
á fblas fin teftigo, 
libre de amor , de zelo, 
de odio , de eíperan^as, de rezelo. 
Del monte en la ladera 
por mi mano plantado tengo un huerto, 
que 
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que con la Primavera 
de bella flor cubierto 
ya mueñra en eíperan^a el fruto cierto, 
Y como codicioía, 
por ver y acrecentar fu hermoíura, 
defde la cumbre ayroía 
una fontana pura 
harta llegar corriendo íe apreííira. 
Y luego íbííegada, 
el palTo entre los arboles torciendo, 
el fuelo de paíTada 
de verdura virtiendo, 
y con diverfas flores va efparciendo. 
El ayre el huerto orea, 
y ofrece mil olores al íentido, 
los arboles menea 
con un maníb ruido, 
que del oro y del cetro pone olvido. 
Ténganle fu teforo 
los que de un falfo leño fe confian: 
no es mió ver el lloro 
de los que defconfian 
quando el Cierno y el Abrego porfían. 
La combatida antena 
cruxe , y en ciega noche el claro dia 
íe torna , al cielo fuena 
confuía vocería, 
y la mar enriquecen á porfi,a. 
A mi una pobrecilla 
A a me-
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mefa , de amable paz bien abaftada 
me b a i l a , y ia baxilla 
de fuio oro labrada 
fea de quien la mar no teme ayrada. 
Y mientras miferable-
mente fe e í tan los otros abrafando 
con Ted infaciable 
de! pol igroíb mando, 
tenciido y o á la fombra efté cantando. 
A la fombra tendido, 
de yedra y lauro eterno coronado, 
puefto el atento o ido 
al fon dulce acordado 
del p leót ro í ab iamcnte meneado, 
A T>on Pedro Tortocarrero, 
V i r t u d hija del cielo, la mas iluftre empre ía de la vida 
en el e í cu ro fuelo, 
luz tarde conocida, 
fenda que guia al bien poco í egu ida . 
T u den de la hoguera 
al cielo levantafte al fuerte Alcides, 
t u en la mas alta esfera 
con las eftrellas raides 
al C i d , clara v i d o r i a de m i l lides. 
Por t i el paífo defvia 
de la profunda noche , y refplandece 
m u y 
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m u y mas ( q u a l claro dia ) 
de Leda el p a r t o , y crece 
el Cordova á las nubes , y florece. 
Y por fu fenda agora 
traipaíla luengo eípacio con l igero 
pie y ala boiadora 
el gran Portocarrcro, 
o í a d o de ocupar el bien pr imero . 
D e l vu lgo fe defeuefta, 
hollando í b b r e el oro firme afpira 
á lo alto de lá cuefta, 
n i violencia de ira, 
n i blando y dulce e n g a ñ o l a retira. 
N i mueve mas ligera, 
n i mas igual d iv ide por derecha 
el ayre y fiel carrera, 
ó la Traciana flecha, 
ó la bola T u d e í c a un fuego hecha» 
E n pueblo incul to y duro 
induce poderofo igual coftumbre, 
y do le m u e í l r a eíCuro 
el cielo enciende lumbre 
valiente á iluftrar mas alta cumbre. 
D i c h o í b s los que baña 
el M i ñ o , los que el mar m o n í l r u o í b cierra 
dende la fiel m o n t a ñ a 
halla el f in de la tierra, 
los que defprecia de U m e la alta fierra. 
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A Franci/co de Salinas, 
EL ayre fe ferena, y vifte de he rmoíu ra y luz no u íada . 
Salinas, quando íuena 
la mufica eftremada 
por vueiira íabia mano governada. 
A cuyo ion d iv ino 
el alma, que en o lv ido eftá fumida, 
torna á cobrar el t ino 
y memoria perdida 
de fu origen primera eíclarecida, 
Y como íe conoce, 
en fuerte y pen í amien to fe mejora? 
el oro d e í c o n o c e 
que el vulgo v i l adora, 
la belleza caduca engañado ra , 
TrarpaíTa el ayre todo 
hafta llegar á la mas alta esfera, 
y oye alii o t ro m o d o 
de no perecedera 
mufica , que es la fuente y la primera, 
Y como eftá compuefta 
de n ú m e r o s concordes , luego envía 
c o n í o n a n t c relpuefta, 
y entre ambos á porfía 
íe mezcla una dulcifsima h a r m o n í a . 
A q u i la alma navega 
por un mar de d u l c u r a , y finalmente 
I en 
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en el anfi íe anega, 
que n i n g ú n accidente 
ef t raño y peregrino oye y fíente. 
O defmayo dicholb! 
6 muerte que das v i d a ! ó dulce o l v i d o l 
dura íe en t u r e p o í b , 
fin íer reft i tuido 
jamás aque í l e baxo y v i l fentido. 
A eí te bien os l lamo 
gloria del A p o l í n e o lacro choro, 
amigo á quien amo 
fobre t odo t e í b r o , 
que todo lo vif ible es trifte l l o r o . 
O fuene de cont ino. 
Salinas, vueftro fon en mis o í d o s , 
por quien al bien d i v i n o 
de íp ie r tan los fentidos, 
quedando á l o d e m á s adormecidos. 
INfpira nuevo canto Caliope en m i pecho aqueí le d ía , 
que de los Borjas canto 
y Enriquez la alegría 
del r ico don que el cielo les invia . 
H e r m o í b Sol luciente, 
que el día das y l levas, rodeado 
de luz refplandeciente 
mas de lo a c o í l u m b r a d o , 
f a l , y verás nacido t u traflado. 
O 
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O fi te place agora 
en la r eg ión contraria hacer manida, 
detente allá en buena hora, 
que con la luz nacida 
p o d r á fer nueftra esfera efclarecida. 
A l m a divina en velo 
de femeniles miembros encerrada, 
quando venirte al fuelo 
robarte de paffada 
la celeftial riquifsima morada. 
Dieronte bien fin cuento 
con voluntad concorde y amoro ía^ 
quien rige el mov imien to 
f e x t o , con la diofa 
de la tercera rueda poderofa. 
D e t u belleza rara 
el e m b i d i o í b viejo mal pagado 
t o r c i ó el paíTo y la cara, 
y el fiero Marte ayrado 
el camino d e x ó d e í b c u p a d o . 
Y el roxo y crefpo A p o l o , 
que tus partos guiando decendia 
cont igo al baxo Pelo , 
la citara heria, 
y con d i v i n o canto anfi decia. 
Dcciende en punto bueno 
eípir i tu Real al cuerpo h e r m o í b , 
que en el iluftre feno" 
te eípera de feo íb , 
por 
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por dar á t u valor d igno repoícv 
E l te dará la gloria, 
que en el terreno cerco es mas tenida, 
de agüelos larga hiftoria, 
por quien la no undida 
nave , por quien la E í p a ñ a fue regida. 
T u dale en cambio defto 
de los eternos bienes la nobleza, 
d e í e o a l t o , honefto, 
gene ró la grandeza, 
claro faber, fe llena de pureza. 
E n t u roftro fe vean 
de íu beldad í in par vivas léñales, 
los tus dos ojos íean 
dos luces inmortales, 
cjue guien al fumo bien á los mortales; 
E l cuerpo delicado, 
como crií lal lucido y t r an ípa ren te , 
t u gracia y bien í a g r a d ó , 
t u l u z , t u continente 
á íus d i cho íbs figlos r ep re í en te . 
L a fbberana agüela, 
dechado de v i r t u d y hermofura, 
la t ia de quien buela 
la fama , en quien la dura 
muerte m o f t r ó lo poco que el bien dura. 
C o n todas quantas precio 
de gracia y de belleza ayan tenido, 
ferán por t i en defprecio 
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y puefbs en o l v i d o , 
qual hace la verdad con l o fingido. 
A y t r i ñ e s ! ay d icho íbs 
los ojos que te vieren ! huyan luego 
íi fueren p o d e r o í o s , 
antes que prenda el fuego 
contra quien no v a l d r á , n i o r o , n i ruego. 
I luf t ie y tierna planta, 
dulce gozo de t ronco g e n e r o í b 
creciendo te levanta 
á e í í ado el mas d i c b o í b 
de quantos d io ya el cielo v e n t u r o í b . 
A Felipe (^ui^) de la Acaricia, 
EN vano el mar fatiga la vela Portuguefa, que n i el feno 
de Per í ia , n i la amiga 
Maluca da á rbo l bueno, 
que pueda hacer un animo í e r e n o . 
N o da repofo al pecho, 
Felipe , n i la India , n i la rara 
efmeralda provecho, 
que mas' tuerce la cara, 
quanto poílee mas el alma avara. 
A l Capi tán Romano 
la v i d a , y no la fed q u i t ó el bevidc? 
t e ío ro Per í i ano , 
y T á n t a l o met ido 
en-
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en medio de las aguas afligido. 
D e efta fed y mas dura 
la fuerte es de l m e z q u i n o , q ü e fin talla 
íe cania a n t i , y endura 
el o r o , y la mar paila 
ofado , y no ofa abrir la mano eícaía. 
Que vale el no tocado 
t e í b r o , íi corrompe el dulce fueno? 
f i eftrecha el ñ u d o dado? 
l i mas enturbia el c e ñ o , 
y dexa en la riqueza pobre al dueño? 
O T K A . 
EL i f a , ya el preciado i cabel lo, que del o ro e ícarn io hacia, 
la nieve ha variado, 
A y ! y o no te decia, 
recoge El i ía el pie , que buela el dia. 
Y a los que p r o m e t í a n 
durar en t u f é r v i d o eternamente, 
ingratos íe defvian, 
por no mirar la frente 
eon rugas, y afeado el negro diente. 
Que tienes del paífado 
t iempo , fino dolor ? qual es el f ru to , 
que t u labor te ha dado? 
fino es trifteza y lu to , 
y el alma hecha fierva á v i c io b r u t o . 
Que fe te guarda el vano, 
por quien t u no guarda í l e la devida 
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á t u bien í bbe rano? 
por quien mal p r o v e í d a 
pe rd i í l e de t u feno la querida 
Prenda ? por quien velaíte? 
por quien ardifte en zelos ? por quien uno 
el cielo fatigarte 
con gemido importuno? 
por quien nunca tuv i í l e acuerdo alguno 
D é t i m e í m a ? y agora 
r ico de tus deípojos mas l igero 
que el ave huye , y adora 
á L ida e l l i íbnjero: 
t u quedas entregada al dolor fiero» 
O quanto mejor fuera 
el don de hermofura , que del cielo 
te v i n o , á cuyo era 
avello dado en velo 
fanto , guardado bien del po lvo y fueloi 
Mas hora no ay t a rd ía , 
tanto nos es el cielo p i a d o í b 
mientras que dura el d ía , 
el pecho hervorofo 
en breve del do lor faca r e p o í b . 
Que la genti l feñora 
de M a g d á í o , bien que perdidamente 
d a n á d a , en breve hora 
con- el amor ferviente 
las llamas apagó del ffiego ardiente. 
Las llamas del malvado 
amor, 
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a m o r , con o t ro amor mas encendido, 
y conf igu ió el e fbdo , 
que no fue concedido 
al huefped arrogante , en bien fingido. 
D e amor guiada y pena 
penetra el techo eftrano , y atrevida 
ofrécele á la agena 
prefencia , y labia o lvida 
el ojo m o f a d o r , bufeo la vida. 
Y toda derrocada 
á los divinos pies que la t ra ían, 
l o que la en íi fiada 
gente olvidado avian, 
lus manos , boca , y ojos lo hac ían . 
Lavava larga en l lo ro 
al que íii torpe mal lavando e í tava , 
l impiava con el oro , 
que la cabera ornava, 
á fu l impieza , y paz a fu paz dava. 
Decia : folo amparo 
de la m i í e r i a , extrema medicina 
de m i falud , reparo 
de tanto mal , incl ina 
aquefte cieno t u piedad divina. 
A y ! que p o d r á ofrecerte 
quien todo lo p e r d i ó ? aquellas manos 
ofadas de ofenderte, 
aquellos ojos vanos 
te ofrezco, y ellos labios tan profanos. 
L a 
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L a que fudó en t u ofenía 
trabaje en t u fervicio , y de mis males 
proceda m i defenía: 
mis ojos dos mortales 
fraguas, dos fuentes fean manantiales. 
Bañen tus pies mis ojos^ 
Jimpienlos mis cabellos, de tormento 
m i boca , y- red de enojos 
les de befos íin cuento, 
y lo que me condena te p r e í e n t o . 
P re íen to te un fujeto 
tan mortalmente herido qual conviene, 
do un medico perfeto 
de quanto faber tiene 
d é mueftra, que por figlos m i l refuene. 
Profecía ¿el Tajo. 
FO Í g a v a el R e y R o d r i g o con la hermofa Caba en la ribera 
del T a j o fin teftigo, 
el r io facó fuera 
el pecho , y le hablo defta manera. 
E n mal panto te goces 
injufto f o r j a d o r , que ya el fonido 
o y ó y a , y las voces, 
las armas, y el b ramido 
de Marte , y de f u r o r , y ardor c e ñ i d o . 
A y ! eíTa t u alegría 
que 
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que llantos acarrea , "y eíTa h e r m o í a 
( q u e v i o el Sol en mal dia ) 
á Efpaña , ay ! quan í loroía , 
y al cetro de los Godos quan coflofa» 
L lamas , d o l o r e s , guerras, 
muertes , aflblamiento , fieros males 
entre tus bracos cierras, 
trabajos inmortales, 
á t i y á tus vaííallos naturales. 
A los que en Conftantina 
rompen el fértil fuelo , á los que baña 
el E b r o , á la vecina 
S a n f u e ñ a , á LuGtana, 
á toda la efpaciofa y t r i f le E ípaña . 
Y a dende C á d i z llama 
el injuriado Conde , á la venganza 
atento y no á la fama, 
i \ barbara pujanza, 
en quien para t u d a ñ o no ay tardanza. 
O y e que al cielo toca 
con temerofo i o n la trompa fiera, 
que en Africa convoca 
el M o r o á la vandera, 
que al ayre defplegada va ligera. 
La lan^a ya blandea 
el Arabe c r u e l , y hiere el v iento 
llamando á la pelea, 
innumerable cuento 
de e íquadras juntas., veo en un momento . 
C u -
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Cubre la gente el í ue lo , 
debaxo de las velas defparece 
la m a r , la voz al cielo 
confufa y varia crece, 
el po lvo roba el d i a , y le e ícurecc , 
A y ! que ya prefuroíbs 
fuben las largas naves: ay ! que tienden 
los bracos v igo ró los 
á los remos, y encienden 
las mares efpumoías por do hienden. 
E l E o l o derecho 
hinche la vela en popa, y larga eü t rada 
por el H e r c ú l e o E í t r e c h o 
con la punta acerada 
el gran padre Neptnno da á la Armada. 
A y t r i l l e ! y aun te tiene 
el mal dulce regado , n i l lamado 
al mal que í b b r e v i e n e 
no acorres , ocupado 
no ves ya el puerto á Hercules (agrado? 
Acude , acorre , buela, 
traípaíTa el alta fierra, ocupa el llano, 
no perdones la efpuela, 
no des paz á la mano, 
menea fulminando el hierro i n í ano , 
A y quanto de fatiga! 
ay quanto de fudor eftá prefente 
al que vifte lor iga, 
al írí&nte valiente, 
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á hombres y á cavallos juntamente! 
Y t u , Betis d i v i n o , 
de fangre agena y tuya amancillado, 
darás al mar vecino 
quanto ye lmo quebrado? 
quanto cuerpo de nobles deftrogado? 
E l fur ibundo Marte 
cinco luces las hazes d e í b r d e n a 
igual á cada parte; 
la fcxta ay ! te condena, 
ó cara patria, á barbara cadena* 
Noche J ere na, a (D, Olearte, 
QUando contemplo el cielo de innumerables luces adornado,, 
•"' y m i r o hazia el fuelo 
de ooche rodeado, 
en í u e ñ o y en o l v i d o í e p u l t a d o . , 
- £ 1 amor y la pena 
deípier tan en m i pecho u n aníia ardiente, 
defpide larga vena 
los ojos hechos fuente, 
Oloarte , y digo al t in con voz doliente. 
Morada de grandeza, 
templo de claridad y hermofura, 
el alma que-á t u alteza 
n a c i ó , que defventura 
la tiene en efta cárcel baxa efeura? 
B Que 
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Que mor ta l defatino 
de la verdad alexa afsi el í e n t i d o , 
que de t u bien d iv ino 
olvidado j perdido 
í i gue la vana fombra , el bien fingido? 
E l hombre eftá entregado _ 
al fueño , de fia fuerte no cuidando, 
y con paíTo callado 
el cielo bueltas dando, 
las horas del v i v i r le va hur tando. 
O ! de íper tad mortales, 
mi rad con a tención en vueftro d a ñ o . 
Las almas inmortales, 
hechas á bien t a m a ñ o , 
p o d r á n v i v i r de fombras y de engaño? 
A y ! levantad los ojos 
á aquefta celeftial eterna esfera, 
burlareis los antojos 
de aquefa lifonjera 
vida , con quanto teme y quanto e ípera . 
Es mas que un breve punto 
el baxo y torpe fuelo comparado 
con eífe gran tr.afunto, 
do v i v e mejorado 
l o que es, lo que íerá , l o que ha paíTado? 
Quien mira el gran concierto 
de a q u c ü o s re íp landores eternales, 
fu movimiento c ier to , 
ílis paífos deí iguales , 
y 
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y en p r o p o r c i ó n concorde tan iguales. 
La L u n a como mueve 
la plateada rueda , y va en pos della, 1 
la luz d o el faber Hueve, 
y la graciofa eftrella 
de A m o r la figue reluciente y bella. 
Y como ot ro camino 
prof ígue el fanguinoíb Marte ayrado, 
y el Júp i t e r benino 
de bienes m i l cercado 
ferena el c íe lo con fu rayo amado. 
Rodeafe en la cumbre 
Saturno padre de los í iglos de o ro , 
tras el la muchedumbre 
de l reluciente coro 
fu luz va repartiendo y fu teforo. 
Q u i e n es el que efto mira , 
y precia la baxeza de la tierra, 
y no gime y fufpira, 
y r o m p e l o que encierra 
el alma , y deftos bienes la deftierra? 
A q u i v ive el contentOj 
aqui reyna la paz , aqui a í í en tado 
en r ico y alto afsiento 
eftá el amor í a g r a d o , 
de glorias y deíeytes rodeado. 
Inmenfa hermofura 
aqui fe mueftra t o d a , y refplandece 
elarifsima luz pura, 
B i que 
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que jamás anochece, 
eterna primavera aqui florece. 
O campos verdaderos! 
6 prados con verdad freícos y amenos! 
riquiisimos mineros! 
ó de ley to íbs fenos, 
repuefios valles de m i l bienes llenos! 
Las fermas Á Cherinto. 
N O te engañe el dorado vaíb , n i de la puefta al beveder® 
íabro ía .miel cebado, 
dentro al pecho ligero, 
C h e r i n t o , no trarpaíTes el poftrero. 
Aí len í ío , ten dudofa 
la mano l i b e r a l , que eíTa azucena, 
eíTa purpurea roía , 
que el í e n t i d o enagena, 
tocada paila al alma y la envenena. 
Retira el pie , que afeonde 
Herpe mor ta l el prado , aunque florido 
los ojos roba : adonde 
aplace mas , met ido 
el pe l ig ro íb Ja^o eftá y tendido. 
Paísó tu Primavera, 
ya la madura edad te pide el fruto 
de gloria verdadera, 
ay ! pon del cieno bru to 
los 
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Jos paíTos en lugar firme y enjuto* 
Antes que la engañofa 
C i r c e , del coraron apoderada3 
con copa p o n z o ñ ó l a 
el alma t rásforrnada , 
te junte nueva fiera á fu manada. 
N o es dado al que allí aísienra, 
fí ya el cielo d i c h o í b no le mi ra , 
hu i r la torpe afrenta: 
ó arde o í b en ira, 
ó hecho javali -gime y íuípira . 
N o fies en viveza, 
atiende al íabio R e y Solimitano, 
no vale fortaleza, 
que al vencedor Cazan o 
eonduxo á trifte fin femenil mano. 
Junta al alto Gr iego , 
que íab io no apl icó la noble antena 
al enemigo ruego 
de la blanda Sirena, 
por do por íiglos m i l fu fama faena. 
Decia comoviendo 
d áyre en dulce fon : la vela inclina, 
que del viento huyendo 
por , los ayres camina, 
Uli íes de los Griegos luz d iv ina . 
Allega y da r e p o í b 
al inmor ta l cuidado, y eatretanto 
conocerás curiofo 
m i l 
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m i l hiftorias que canto, 
que todo navegante hace o t ro tanto. 
Que todo lo 1 abemos 
quanto contiene el fuelo, y la r eñ ida 
guerra te cantaremos 
de T r o y a , y fu cayda, 
por Grecia y por ios Diofes deftruida, 
An í i falla cantava 
ardiendo en crueldad ? mas el prudente 
á la voz atajava 
el camino en íu gente 
con la aplicada cera fuavemente. 
Si a t i íe prefentare, 
los ojos labio cierra , firme atapa 
la oreja fí llamare, 
íi prendiere la capa, 
h u y e , que folo aquel que huye eícapa, 
A Felipe ^ u t ^ . 
iUando íerá que pueda 
libre deí la pr i í ion bolar al cielo, 
Fel ipe, y en la rueda, 
que huye mas del fuelo, 
contemplar la verdad pura í m duelo, 
A l l i a m i vida j un to , 
en luz rerpkndeciente conver t ido , 
v e r é dif t into y jun to 
l o que es , y lo que ha fido, 
y 
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y íu pr incipio propio y afcondido. 
Entonces v e r é como 
la íbbe rana mano e c h ó el cimiento 
tan á n ive l y p lomo, 
do eftable y í i r m e afsicnto 
poflee el pefadiisimo elemento. 
V e r é las inmortales 
colunas , do la tierra eftá fundada, 
las lindes y feñales 
con que a la mar hinchada 
la providencia tiene aprifionada. 
Porque tiembla la tierra: 
porque las hondas mares fe embravecen? 
d o íale á mover guerra 
el Cierno : y porque crecen 
las aguas del O c é a n o , y de íc recen : 
D e do manan las fuentes: 
quien ceba, y quien ba í l ece de los r íos 
las perpetuas corrientes: 
de los ciados Frios 
v e r é las caufas, y de los s í l ios . 
Las foberanas aguas, 
del ayre en la r eg ión quien las foíHene: 
d é l o s rayos las fraguas: 
do los te íbros tiene 
de nieve D i o s : y el trueno donde viene. 
N o ves quando acontece 
turbarfe el ayre todo en el verano, 
el dia fe enegrece, 
fo-
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íbpla el Gallego in íano, 
y fube hafta el cielo el polvo vano» 
Y entre las nubes mueve 
ííi carro , D i o s , ligero y reluciente: 
horr ible ion conmueve, 
relumbra fuego ardiente, 
treme la tierra , humil laíe la gente. 
La . l luvia baña el techo, 
invian largos rios los collados, 
fu trabajo deshecho, 
los campos anegados 
miran los labradores e ípan tados . 
Y de alli levantado 
v e r é los movimientos celeftiales, 
aníi el arrebatado, 
como los naturales, 
las caufas de ios hados, las feñales. 
Quien rige las eílrellas 
v e r é , y quien las enciende con hermoías 
y eficaces centellas: 
porque eílan las dos oías 
de bañar íe eíi la mar fiempre m e d r ó l a s . 
V e r é e í le fuego eterno, 
fuente de vida y luz do fe mantiene: 
y porque en el hibierno 
tan prefaro íb viene: . 
quien en las noches largas le detiene. 
V e r é fin movimien to 
en la mas alta esfera las moradas 
del 
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del gozo y del contento^ 
de oro. y luz labradas, 
de e í p i n t u s dichofos habitadas. 
A l Licenciado Juan de Grial, 
R Bcoge ya en el í eno el campo fu hermofuva 3 el cielo acoja 
con luz trifte el ameno 
verdor , y hoja á hoja 
las cimas de los arboles delpoja. 
Y a Febo inclina el paífo 
al refplandor E g e o , ya del dia 
las horas cprta efcaíb, 
ya E o l o al medio dia 
í b p l a n d o , eípeías nubes nos envia. 
Ya el ave vengadora 
del I b i c o navega los nublados, 
y con voz ronca l lora, 
y el yugo al cuello atados 
los bueyes van rompiendo los fembrados. 
E l t iempo nos combida 
á los e í lud jos nobles, y la fama^ 
G r i a l , á la fubida 
del facro monte llama, 
do no podra fubir la p o ñ r e r llama. 
Alarga el bien guiado 
pa l lo , y la cúefta vence , y folo gana 
la cumbre del collado, 
' • • * . " y " 
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y do mas pura mana 
ía fuente , íatisfaz t u ardiente gana. 
N o cures ü al perdido 
error admira el o r o , y ya fediento 
en pos de un bien Bngido, 
que no aníi huela el v iento , 
quanto es fugaz y vano aquel contento. 
Efcrive lo que Febo 
te d i ¿ h favorable , que lo antiguo 
iguala , y paila d nuevo 
eftüo : y , caro amigo, 
no eíperes que p o d r é atener con t igo . 
Q u e y o de un to rve l l ino 
traidor acometido y derrocado 
del medio del camino 
al hondo , el pleófcro amado 
y del huelo las alas he quebrado» 
J Felipe 
i U e vale quanto vee 
do nace,y do íe pone el Sol luciente, 
lo que el I n d i o po l íec , 
l o que da el claro Oriente , 
con todo lo C|ue afana la v i l gente. 
E l uno mientras cura 
dexar rico del can fo á fu heredero, 
v ive en pobreza dura, 
y perdona al dinero, 
y 
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y contra fi í e m u e ñ r a crudo y fiero. 
E l o t ro que í ed i en to 
anhela al í e n o r i o , í í rve ciego: 
por fubir fu afsrento 
abajafe á v i l ruego, 
y de la l ibertad va haciendo entrego. 
Q u i e n de dos claros ojos 
y de un cabello de o ro fe enamora, 
compra con m i l enojos 
una menguada horfl , • 
u n gozo breve que fin fin íe l lora , 
D i c h o í b el que íe mide , 
Felipe , y de la vida el gozo bueno 
á fi folo l o pide, 
y mira como ageno 
aquello que no eftá dentro en fu í e n o . 
Si resplandece el dia, 
fi E o l o fu R e y no turba , en faña 
el rof t ro no varia, 
y fí la alta m o n t a ñ a 
encima le viniere , no le d a ñ a . 
Bien como la ñ u d o í a 
carrafca en alto r ifco d e í m o c h a d a 
con hacha poderofa, 
del fer defpeda^ada 
del h ier ro torna rica y esforzada. 
Q u e r r á s undiUe, y crece 
mayor que de p r i m e r o , y fi porfía 
la l u c h a , mas florece, 
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y firme al fuelo invia 
al que por vencedor ya íe ten ía . 
EíTento á todo quanto 
prefume la fortuna , íoíTegado 
eftá y l ibre de efpanto 
ante el tirano ayrado 
de y e r r o , de Crueza, y fuego armado. 
E l fuego, dice, enciende, 
aguza el hierro crudo , rompe , y llega, 
y fí me hallares prende, 
y da á t u hambre ciega 
t i l cebo defeado, y la íbfsiega. 
Que ellas \ no ves el pecho 
d e í h u d o , flaco, abierto ? ó ! no te cabe 
en p u ñ o tan eftrecho 
el coraron que fabe 
cerrar cielos y tierra con fu llave. 
Ahonda mas adentro, 
desbuelve las e n t r a ñ a s , el in íano 
puña l penetra al centro: 
mas es trabajo vano, 
jamás me alcanzará t u corta mano. 
Rompif te m i Cadena 
ardiendo por prenderme, al gran confuelo 
fubido he por tu pena, 
ya fuelto , encumbro el buelo, 
trafpaíío fobre el a y r e , huello el cielo. 
De 
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<De la Ivida del cíelo. 
L m a reg ión luciente, 
prado de bien andanza, que n i al hielo, 
n i con el rayo ardiente 
fallece , fértil fuelo, 
producidor eterno de con íue lo . 
D e purpura y de nieve 
florida la cabera coronado, 
á dulces paites mueve 
fin honda n i cayado 
el buen pa í te r en t i íu hato amado. 
E l v a , y en pos dichoías 
le l iguen fus ovejas, do las pace 
con inmortales roías , 
con flor que fiempre nac-e, 
y quanto mas fe goza , mas renace. 
Y dentro á la m o n t a ñ a 
del alto bien las gu i a , ya en la vena 
del gozo fiel las b a ñ a , 
y les da mefa llena, 
paftor y paite el folo y fuerte buena» 
Y de fu . esfera quando 
a cumbre toca al t i í s imo fubi.do 
el S o l , el í e f t eaado , 
de fu hato c e ñ i d o , 
con dulce fon deleyta el ianto o í d o . 
Toca el rabel í b n o r o , 
y el inmorta l dulzor al ajma paifa, 
con 
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con que envilece el oro , 
y ardiendo fe trafpaíTa, 
y lan^a en aquel bien l ibre de tafia. 
O fon , ó voz fi quiera 
p e q u e ñ a parte alguna d e c e n d i e í e 
en m i fentido , y fuera 
de íi el alma pufieíTe, 
y toda en t i , ó A m o r , la conv i r t i e í e . 
Conocerla donde 
fefteas dulce efpoíb , y delatada 
defta prifíon adonde 
padece , á tu^ manada 
v iv i ré junta , í ín vagar errada. 
A l apartamiento. 
O Y a feguro puerto de m i tan luengo error 1 o d e í e a d o 
para reparo cierto 
del grave mal paitado, 
r e p o í b dulce , alegre , r epo í ado ! 
Techo pagizo adonde 
jamás hizo morada el enemigo 
cuidado , n i fe afeonde 
inv id ia en r o í t r o amigo, 
n i voz perjura , n i mor ta l tef t igo. 
Sierra que vas al cielo 
altifsima , y que gozas del foísiego 
que no conoce el fuelo, 
adon-
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adonde el v u l g o ciego 
ama el m o r i r ardiendo en v i v o fuego* 
Recibeme en t u cumbre, 
r e c í b e m e , que huyo p e r í e g u i d o 
la errada muchedumbre, 
el trabajar perdido, 
la faifa paz , el mal no merecido. 
Y, do eíiá mas í e r eno >. 
el a y r e , me co loca , mientras cu ro 
los daños del veneno, « 
que bevi mal feguro, 
mientras el mancillado pecho apuro. 
Mientras que poco á poco 
bor ro de la memoria quanto i m p r e í b 
d e x ó al l i v i v i r loco 
por todo fu p roce ío 
vario entre gozo vano y caíb av ie íb . 
E n t i cali defhudo 
defte corporal velo, y de la afsida 
coftumbre roto el ñ u d o , 
traípaífare la v ida 
en g o z o , en paz , en luz no corrompida. 
D e t i en el mar fujeto, 
con laftima los ojos inclinando, 
con templa ré el aprieto 
del mi íe rab le vando, 
que las faladas hondas va cortando. 
E l uno , que furgia 
alegre ya en el p u e r t o , (alteado 
de 
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de bravo foplo guia, 
en alta mar lanzado, 
apenas el navio d c í á r m a d o . 
E n o t ro en la encubierta 
peña rompe la nave , que al momento 
el hondo pide abierta, 
el o t ro calma el v iento , 
o t ro en las baxas Sirtes hace afsiento. 
A otros roba el claro 
dia y el coraron el aguacero, 
ofrecen al avaro 
Nep t imo fu dinero, 
o t ro nadando huye el mor i r fiero. 
Esfuerza , ó pon el pecho: 
mas como íerá parte u n afl igido, 
que va el leño deshecho, 
de flaca tabla a í s ido , 
contra un ab i ímo inmenfo embravecido. 
A y otra vez y ciento 
otras leguro puerto de íeadol 
no me falte t u afsiento, 
y falte quaoto amado, 
quanto del ciego error és c u d í c i a d o . 
A (Don (Pedro (portocarrerb. 
O fíe.mpre es poderola, 
Portocarrero, la maldad , n i atina 
la embidia pon^oñofa , 
f 
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y la fuerza fin l e y , que mas íe empina, 
al fin la frente inclina, 
que quien íe opone al cielo, 
quando mas alto fube , viene al í ue lo , 
Te f t igo es manif ie í to 
el parto de la tierra mal o í a d o , 
que quando t u v o puerto 
un monte encima de o t ro y levantado, 
al hondo derrocado, 
fin eíperan^a gime, 
debaxo fu edificio que le opr ime. 
Si ya la niebla fria 
al rayo que amanece od ió la ofende, 
y contra el claro dia 
Jas alas eícuriísimas eftiende, 
no alcanza lo que emprende 
al fin , y defparece, 
y el Sol puro en el cielo refplandece. 
N o pudo fer vencida, 
n i lo íerá j a m á s , n i la llaneza, 
n i la inocente vida, 
n i la fe íin e r r o r , n i la pureza, 
por mas que la fiereza 
de l T i g r e ciña un lado, 
y el o t ro el Baíi l i íco e m p o n t j o ñ a d o . 
Por mas que íe conjuren 
el odio y el poder y el falíb e n g a ñ o , 
y ciegos de ira apuren 
lo propio y lo diverfo ageno ef t raño, 
C ja-
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jamás le harán d a ñ o : 
antes qual í ino oro 
recobra del cri íbi nuevo t e í b r o . 
E l animo confiante 
armado de verdad , m i l aceradas, 
m i l puntas de diamante 
embota y enflaquece, y deíplegadas 
las fuerzas encerradas, 
í b b r e el opuefto vando 
con p o d c r o í o pie íe enfalda hol lando. 
Y con cien voces fuena 
la fama, que á la fierpe , al t igre fiero 
vencidos ]os condena 
á d a ñ o no jamás perecedero, 
y con buelo l igero 
venciendo la vi tor ia 
corona ai vencedor de gozo y gloria . 
Contra un Jue^ aloaro, 
AUnque en ricos montones levantes el cautivo inút i l o ro , 
Y aunque tus poílefsiones 
mejores con ageno d a ñ o y l l o r o , 
Y aunque cruel tirano 
oprimas la v e r d a d , y tu avaricia 
Vel l ida en nombre vano, 
convierta en compra y venta la juflicia» 
Aunque engañes los ojos 
de l 
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del m u n d o á quien adoras, no por tanto 
N o n a c e r á n abrojos 
agudos en t u a l m a , n i el e ípan to 
N o velará en t u lecho, 
n i efcucharás la cuita y agonía 
E l u l t i m o d e í p e c h o , 
n i la efperan^a buena en compama 
D e l gozo tus umbrales 
penet ra rá j a m á s , n i la iMeguera 
C o n llamas infernales, 
con ferpentino a^ote la alta y fiera 
Y dieftra mano armada, 
ía ldrá de t u apo í en to íbla una hora. 
Y n i t end rás clavada 
la rueda , aunque mas puedas ^ boladora 
D e l t iempo hambriento y crudo, 
que viene con la muerte conjurado 
A dexarte defnudo 
del oro y quanto tienes mas amado, 
Y quedarás fumido 
en males no finibles y en o l v i d o . 
En und e/perarica que folio ^ana. 
HU i d contentos de m i trifte pecho, q e n g a ñ o os buelve a do nunca pudifteS 
tener repo íb , n i hazer provecho? 
Tened en la memoria quando fuiílcs 
Con publico p r e g ó n j ay 1 defterrados 
C z de 
m 
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de toda m i comarca y reynos t r i ñe s . 
A do ya no veréis fino nublados 
y viento y torvel l ino y l luvia fiera, 
fuípiros encendidos, y cuidados. 
N o pinta el prado aqui la primavera, 
n i nuevo Sol jamás las nubes dora, 
n i canta el R u y f e ñ o r l o que antes era. 
La noche aqui íe vela , aqui íe l lora 
el dia miferable fin c o n í u e l o , 
y vence al mal de ayer el mal de agora. 
Guardad vueftro deftierro,que ya el í u e i o 
no puede dar contento al alma mia , 
í i ya m i l bueltas diere andando el c ie lo . 
Guardad vueftro deftierro , fi alegria, 
íi gozo, y íi deícanfo andáis í e m b r a n d o , 
que aquefte campo abrojos íb los cria. 
Guardad vueftro deftierro , fi tornando 
de nuevo no queré i s íer caftigados 
con crudo azote y con infame vando. 
Guardad vueftro de í l i e r ro , que olvidados 
de vueftro íer en m i íereis dolores, 
tal es la fuerza de mis duros hados. 
Los bienes mas queridos y mayores 
íe mudan, y en m i d a ñ o íe conjuran, 
y ion por ofenderme á fi traydores. 
Mancillanfe mis manos fi íe apuran, 
la paz y la amiftad me es cruda guerra. 
Jas culpas faltan , mas las penas duran. 
Quien mis cadenas mas eftrecha y cierra, 
es. 
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es la memoria mia y la pureza: 
quando ella fube , entonces vengo á tierra. 
M u d ó fu ley en m i naturaleza, 
y pudo en m i do lor lo que no entiende 
n i íe íb humano , n i mayor viveza. 
Quanto deíenla^arfe mas pretende 
el pajaro captivo, mas le enliga, 
y la defenía mia mas me ofende. 
E n m i la culpa agena fe caí t iga, 
y í b y del malhechor , ay ! pr i f íonero , 
y quieren que de m i la fama diga. 
D i c h o í b el que jamás n i ley , n i fuero} 
n i el alto t r i b u n a l , n i las ciudades, 
n i c o n o c i ó del mundo el trato fiero. 
Que por las inocentes foledades 
recoge el pobre cuerpo en v i l cabana, 
y el animo enriquece con verdades. 
Quando la luz el ayre y tierras baña , 
levanta al puro Sol las manos puras, 
í in que fe las aplomen odio y f ina. 
Sus noches ion fabrolas y í eguras , 
la meía le baftece alegremente 
el campo , que no rompen rejas duras. 
L o jufto le acompaña y la luciente 
verdad , las íencil leces pechos de o ro , 
la fee no colorada fallamente. 
D e ricas eíperan^as almo coro , 
y paz con fu d e í c u i d o le rodean, 
y el g o z o , cuyos ojos huye el l l o r o . 
A l l í 
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A l l i , C o n t e n t o , tus inoradas í ean , 
a l l i te l o g r a r á s , y á cada uno 
de aquellos que de m i Taber defean, 
les d i , que no me vifte en t iempo alguno. 
En la Afeen/ton, 
Y D e x a s , Paitar fanto, t u grey en efte valle hondo efeuro, 
con foiedad y l lanto, 
y t u rompiendo el puro 
ayre , te vas al inmor ta l íeguro? 
Los antes bien hadados, 
Y los agora triftes y afligidos, 
a tus pechos criados, 
de t i derpoí íe idos , 
á do conver t i r án ya fus íent idos? 
Que mi ra rán los ojos 
que vieron de t u r o ñ r o la h e r m o í u r a , 
que no les fea enojos? 
quien o y ó t u dulzura, 
que no t e n d r á por fordo y defventura? 
A q u e í t e mar turbado 
quien le p o n d r á ya freno \ quien concierto 
al viento fiero ayrado, 
eftando t u encubierto? 
que norte guiará la nave al puerto? 
A y ! nube embidiofa 
aun defte breve g o z o , que te aquexas? 
d o 
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do buelas prefuroía? 
quan rica t u te alexas! 
cjuan pobres y quan ciegos, ay ! nos dexas! 
A todos los Santos, ) fy$ 
QUe Tanto ? ó que glorioía virtud?que Deidad que el cielo admira, 
— ó M u í a poderofa 
en la chr i í t iana l ira, 
diremos , entretanto que retira 
E l Sol con prefto huelo 
el rayo fugi t ivo , en efte dia 
que hace alarde el cielo . 
de fu cavalleria? 
que nombre entre eftas breñas á porfía 
R e p e t i r á í b n a n d o 
la imagen de la voz ? en la manera 
el ayre deleytando, 
que el Efrateo hiciera 
del lacro y verde H e r m o n por la ladera. 
A do c e ñ i d o el oro 
crefpo con verde yedra , la m o n t a ñ a 
conduxo con í o n o r o 
l a ú d , con fuerza y m a ñ a 
del O í b y del L e ó n d o m ó la laña. 
Pues quien d i ré primero, 
que el alto, y que el humilde , y que la vida 
por el manjar grofero 
vef-
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ref t i tuyo perdida, 
que al cielo l evan tó nueftra caída? 
Igual al Padre Eterno, 
igual al que en la tierra nace y mora, 
de quien tiembla el infierno, 
a quien el Sol adora, 
en quien todo el íer v ive y íe mejora, 
D e í p u e s el vientre entero, 
la madre defta luz ferá cantada: 
clar i ís imo lucero 
en efta mar turbada, 
del linage humanal fiel abogada. 
E íp i r i t u d iv ino , 
no callaré t u v o z , t u pecho opuefto 
contra el d r a g ó n mal ino, 
n i t u en o lv ido puefto 
que a defender m i vida eftás d i fpuc í lo . 
O í a do en la promefa, 
barquero de la barca no f u m i d á , 
á t i m i voz profeía, 
y á t i que la lucida 
noche te trafpaísó de muerte á v ida . 
Quien no d i rá t u l l o ro , 
t u bien t rocado a m o r , o Magdalena, 
de t u Nardo el teforo, 
de cuyo olor la agen a 
cafa , la redondez del m u n d o es llcna¿ 
D e l N i l o moradora, 
tierna flor del faber y de pureza, 
de 
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de t i y o canto agora, 
que en la deí ier ta alteza 
muerta luce t u vida y fortaleza. 
D i r é el rayo Africano, 
d i r é el Stridones íab io eloquente, 
ó del panal Romano , 
ó del que juftamente 
nombraron boca de oro entre la gente. 
Coiuna ardiente en fuego 
el firme y gran Bafilio al cielo toca, 
mayor que el miedo y ruego, 
y ante íü rica boca 
la lengua de Demoftenes íe apoca. 
Qual á rbo l con los anos 
la gloria de Franc i íco í übe y crece, 
y entre m i l e rmi taños 
el claro A n t ó n parece 
Luna que en las eítrellas r e íp landece . 
A y padre ! y do íe ha ido 
aquel raro valor ? ó que malvado 
el oro ha deftruido 
de t u templo fagrado? 
quien z i zañó tan mal t u buen í embrado? 
A d o n d e la azucena 
lucia y el c l a v e l , do el roxo t r igo , 
reyna agora la avena, 
la grama , el enemigo 
cardo , la fin juñ ic ia , el falíb amigo. 
Convierte p i ado íb 
tus 
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tus o jo s , y nos m i r a , y con t u mano 
arranca p o a e r o í b 
l o malo y lo t irano, 
y planta aquello antiguo humilde y l lano. 
D a paz á aquerte pecho 
que yerve con dolor en noche e ícura , 
que fuera defle eflrecho 
d i r é con mas dulzura 
t u n o m b r e , t u grandeza , y hermofura. 
N o niego dulce amparo 
del alma , que mis males i o n mayores, 
que aquefte defamparo, 
mas quanto ion peores, 
tanto refonarán mas tus loores. 
Á Santiago, 
LAs felvas conmoviera , las fieras alimañas , como Orpheos 
íi ya m i canto fuera 
igual á m i defeo, 
caneando el nombre fanto Zebedeo. 
Y fueran fus hazañas 
por m i con voz eterna celebradas, 
por quien fon las Eípañas 
del yugo defitadas 
del b á r b a r o f u r o r , y libertadas. 
Y aquella nao d ichoía 
del cielo efclarecer merecedora, 
que 
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que joya tan precioía 
nos t ruxo , fuera agora 
cantada del que en Cithia y Cayro mora.. 
O í a el cruel t irano 
en íangren ta r en t i fu injufta efpada: 
no fue coníejo humano, 
eftava á t i ordenada 
la primera corona , y confagrada. 
La fe que á Chri f to difte 
con p r e ñ a diligencia has ya cumpl ido , 
de fu cáliz bev i í l e , 
apenas que fubido 
al cielo r e t o r n ó de t i partido. 
N o fufre larga auíencia , 
no fufre no el amor que es verdadero, 
la muerte y fu inclemencia 
tiene por m u y ligero 
m e d i o , por ver al dulce c o m p a ñ e r o . 
Qual fuele el fiel í i rv iente , 
íi en medio la jornada le han dexado, 
que haciendo p r e ñ a m e n t e 
l o que le fue mandado, 
torna bufcando al amo ya alexado. 
Anfí entregado al viento 
del mar Egeo al mar de Atlante buela, 
do puefto el fundamento 
de la chriftiana efcuela 
torna bufcando á C h r i í t o á remo y vela. 
A l l i por la maldita 
ma-
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mano el fagrado cuello fue cor tado. 
camina en paz bendita 
alma , que ya has llegado 
al termino por t i tan d e í e a d o . 
A E f p a ñ a , á quien amarte, 
(que fíempre al buen principio el f in r e ípóde ) 
t u cuerpo le inviaí te 
para dar luz adonde 
el Sol íu claridad cubre y e í c o n d e . 
Por los tendidos mares 
la rica navecilla va cortando. 
Nereidas á millares 
del agua el pecho aleando, 
turbadas entre í i , la van mirando. 
Y dellas huvo alguna, 
que con las manos , de la nave afsida 
la aguija con la una 
^ con la otra tendida, 
á las d e m á s que lleguen las c o m b i d á . 
Ya paila del Egeo, 
buela por el I o n i o , atrás ya dexa 
el puerto L i l i b e o , 
de C ó r c e g a fe alexa, 
y por llegar al nueftro mar fe aquexa. 
Esfuerza viento , esfuerza, 
hinche la íanta vela , embifte en popa 
el viento haz que no tuerca 
d o Abi l a caíi topa 
con Calpe , hafta llegar al fin de Europa. 
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Y t u Efpana fegura 
del mal y cautiverio que te eípera, 
con fe y voluntad pura 
ocupa la ribera, 
recibirás t u guarda verdadera. 
Que t iempo ferá quando 
de innumerables hueftes rodeada, 
del cetro Real y mando 
te verás derrocada, 
en fangre, en l l a n t o , y en dolor bañada . 
D e házia el M e d i o d í a 
oye que la voz amarga í u e n a , 
la mar de Berber ía 
de flotas veo llena, 
hierve la coila en gente , en Sol la arena. 
C o n voluntad conforme 
las proas contra t i fe dan al viento^ 
y con clamor deforme 
de p a v o r o í b acento 
avivan de remar el mov imien to . 
Y la infernal Meguera 
la frente de p o n z o ñ a coronada, 
guia la delantera 
de la Morifca armada, 
de fuego , de f u r o r , de muerte armada. 
Cielos i b cuyo amparo 
Efpana eftá á merced , en tanta afrenta, 
fí ya efte fuelo caro 
os fue , nunca confienta 
vuef-
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vueftra piedad , que mal tan crudo fienta 
Mas ay ! que la íentencia 
en tabla de diamante eltá efculpida: 
del G o d o la potencia 
por el fuelo caida, 
Efpaña en breve t iempo es deftruida, 
Qual r io cauda lo íb 
que los opue í los muelles ha r o m p i d o 
con í b n i d o efpantoíb, 
por los campos tendido 
tan prefto y tan feroz jamás íe vido? 
Mas ceííe el trifte l lanto, 
recobre el E í p a ñ o l fu bravo pecho, 
que ya el Apof to l Tanto 
un o t ro Marte hecho 
del cielo viene á dalle íu derecho. 
Vefle de l i m p i o acero 
cercado , y con efpada relumbrante, 
como rayo l igero, 
quanto le va delante 
deftro^a y defvarata en un inftante. 
D e grave e ípan to herido 
los rayos de fu vifta no íb í l iene 
el M o r o defcreido, 
por valiente íe t iene 
qualquier que para h u i r animo tiene. 
H u y e íi puedes tanto, 
huye, mas por d e m á s , que no ay huida: 
heve dolor y l lanto 
por 
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por la mefina medida, 
con que ya Efpaña fue de t i medida. 
C o m o L e ó n hambriento 
í igue , t eñ ida en fangre efpada y mano, 
de mas fangre fediento 
al M o r o que huye en vano, 
de muertos queda lleno el monte llano. 
O gloria , ó gran prez nueftra, 
efeudo fiel, ó ce leñ ia i guerrero, 
vencido ya íe mueftra 
el Africano fiero 
por t i , tan orgullofo de pr imero. 
Por t i del v i tuper io , 
por t i de la afrentofa fervidumbre, 
y tr if te cautiverio, 
libres en clara lumbre , 
y de la gloria efbmos en la cumbre. 
Siempre v e n c i ó t u efpada, 
ó fueífe de tu mano poderola, 
ó fuelle meneada 
de aquella generó la 
que í igue t u mil ic ia rel igioía. 
D e t u v i r t u d divina 
la fama que refuena en toda parte, 
í lquiera íea vecina, 
í iquiera mas íe aparte, 
á la gente conduce á vi í i tar te . 
E l afpero camino 
vence con d e v o c i ó n , y al f in te adora 
el 
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el Franco , el peregrino 
que L i b i a defcolora, 
el que en Poniente , el que Levante mora . 
A nueftra Señora. 
V I R G E N , que el Sol mas pura, j gloria de los morta les , luz del cielo, 
en quien es la piedad como la alteza, 
los ojos buelve al fuelo, 
y mira un miferable en cárcel dura 
cercado de tinieblas y t r i í teza , 
y íí mayor baxeza 
no conoce , n i igual ju ic io humano, 
que el eftado en que e í loy por culpa agena, 
con poderofa mano 
quiebra Reyna del cielo la cadena. 
V i rgen en cuyo feno 
ha l ló la De idad d igno r e p o í b , 
d ^ f u e el r igor en dulce amor t rocado, 
í ^ ^ l a n d o al r i g u r o í b 
bolvi f te , bien podrás bolver í e r e n o 
un coraron de nubes rodeado; 
d e í c u b r e el dcfeado 
r o f t r o , que admira el cielo , el fuelo adora: 
las nubes hui rán , luc i rá el dia. 
T u l u z , alta Señora , 
ven^a ella ciega y tr if le noche miav 
V i r g e n , y Madre j u n t o , 
en 
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de t u Hacedor dichofa engendradora, 
á cuyos pechos floreció la vida, 
mi ra como empeora 
y crece m i dolor mas cada punto: 
el od io cunde , la amiftad fe olvida: 
í m o es de t i valida 
la jufticia y verdad que t u engendraftej 
adonde hallará í e g u r o amparo? 
y pues Madre eres , b a ñ e 
para cont igo el ver m i defamparo. 
V i rgen del Sol vertida, 
de luces eternales coronada, 
que huellas con divinos pies la Lunaj 
e m b i d i á e m p o n z o ñ a d a , 
e n g a ñ o agudo , lengua fementida, 
od io c r u e l , poder fin ley ninguna, 
me hacen guerra á una. 
Pues contra un tal exercito maldi to , 
qual pobre y d e í a r m a d o íerá parte, 
í i t u nombre bendi to, 
M a r i a , no fe mueftra por m i parte? 
V i r g e n por quien vencida 
llora fu pe rd i c ión la fierpe fiera, 
íii d a ñ o eterno , fu burlado intentos 
miran de la ribera 
íeguias muchas gentes m i caida: 
el agua violenta el flaco alientos 
los unos con contento, 
los otros con efpanto , el mas p iado íb 
D con 
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con k f t i m a la inút i l voz fatiga: 
y o puefto en t i el Uorofb 
ro fho , cortando v o y onda enemiga. 
V i r g e n del Padre t í pola, 
dulce Madre del H i j o , templo fanto 
del inmor ta l A m o r , del hombre efeudo, 
no veo í ino e ípan to . 
íi m i ro la morgda, es pe l igróla , 
l i la íalida, incierta , el favor m u d o , 
el enemigo crudo, 
de ínuda la verdad , m u y p r o v e í d a 
de armas y valedores la mentira , 
la mi íerabie vida 
folo quando me buelvo á t i , reípira . 
V i r g e n , que al alto ruego 
no mas humi lde S i difte que honefto, 
en quien los cielos contemplar delean; 
como terrero puefto, 
los bracos prefos, de los ojos c iego, 
á cien flechas eftoy 'que me rodean, 
que en herirme fe emplean» 
í icn to el dolor , mas no veo la mano, 
n i me es dado el h u i r , n i el efeudarme. 
Quiera t u foberano 
H i j o , Madre de amor , por t i l ibrarme. 
V i r g e n lucero amado, 
en mar t empef tuo íb clara guia, 
á cuyo fanto rayo calla el viento; 
m i l olas á porfía 
u n -
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l inden en el a b i í m o un d e í a r m a d o 
l e ñ o de vela y perno , que fin tiento 
el h ú m e d o elemento 
dorre : la noche carga, el ayre truena, 
ya por el cielo va , ya el fueio toca, 
gime la rota antena: 
í bco r r e antes que embi í l a en dura roca. 
V i r g e n no ení ic ionada 
de la c o m ú n mancilla y mal primero 
que al humano linage contamina; 
bien labes que en t i cipero 
dende m i tierna edad : y íí malvada 
fuerca , que me v e n c i ó , ha hecho indina 
de t u guarda divina 
m i vida pecadora , t u clemencia 
tanto mof t ra iá mas fu bien crecido, 
quanto es mas la dolencia, 
y y o merezco menos íer val ido. 
V i rgen , el do lor fiero 
a ñ u d a ya la lengua , y no con í í en t e , 
que publique la voz quanto deíea , 
mas oye t u al doliente 
a n i m o , que cont ino á t i vocea. 
A (Don fpedro Tortocarrero, 
LA cana y alta cumbre de I l i b e r i , clarifsimo Carrero, 
contiene en íi t u lumbre 
D i ya 
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ya cafi un figlo entero, 
y mucho en demaí ia 
detiene n u e í l r o gozo y a legr ía . 
Los gozos que el defeo 
figura ya en tu buelta, y determina 
á do v e n d r á el L y l e o , 
y de la Cabalina 
fuente la moradora, 
y A p o l o con la citara cantora. 
Bien eres g e n e r ó l o 
p impol lo de I luí tr i fs imos mayores, 
mas cfto aunque g l o r i ó l o 
i o n t í tu los menores, 
que t u por t i venciendo, 
á par de las eftrellas vas luciendo. 
Y juntas en t u pecho 
una fuma de bienes peregrinos, 
por donde con derecho 
nos colmas de divinos 
gozos con t u preíencia , 
y de cuidados tri l les con t u aufencía. 
Porque ha faiteado 
en medio de la paz la cruda guerra, 
que agora el Marte ayrado 
dcfpierta en la alta fierra, 
lanzando rabia y fañas 
en las infieles barbaras en t rañas . 
D o roete á íangre y fuego 
m i l pueblos el Mor i f co defcreido, 
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á quien ya p e r d ó n ciego 
huvimos concedido, 
á quien en Tanto b a ñ o 
tenemos para nueftro mayor d a ñ o . 
Para que el nombre amigo, 
ay piedad ! cruel defconocieire 
el animo enemigo, 
y an í i mas ofendie í íe : 
mas tal es la fortuna, 
que no fabe durar en coía alguna. 
A n í i la luz que agora 
íe rena re lucía con nubladoSg 
veré is negra á deshora, 
y los vientos alados 
amontonando luego 
nubes , lluvias , horrores , trueno, y fuego» 
Mas t u que í b l a m e n t e 
temes al claro A l í b n í b , que induc ido 
de la v i r t u d ardiente, 
del pecho no vencido, 
por lo mas pe l ig ró lo 
íe lan^a difcurr iendo v i t o r i o í b . 
G o m o en la ardiente arena 
el L í b i c o L e ó n las cabras í i gue , 
las hazes d e í b r d e n a , 
y rompe , y las p e r f gue 
armado , relumbrando, 
la vida por la gloria aventurando. 
T e í l i g o es la f rasoía 
Po-
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Poqueira , quando el f o l o , y trafpaílado 
con flecha pon^oñofa , 
í b ñ u v o dcnodjido, 
y c o n v i i t i ó en huida 
m i l v anderas de gente de íc re ida . 
Mas lobre t odo quando 
los dientes de la muerte agudos fiera 
apenas declinando 
ai^ó nueva vandera, 
m o f t r ó ' bien claramente 
de valor no vencible lo excelente. 
B i pues relumbre claro 
lobre fus claros padres, mas t u en tanto 
dechado de bien raro 
abraca el ocio Tanto, 
que mucho fon mejores 
los frutos de la paz, y m u y mayores. 
A nue/tra Señora. 
[ O v i é r a m o s e l roftro al Padre Eterno 
alegre , n i en el íue lo al H i j o amado, 
quitar la titania del infierno, 
n i el fiero Cap i t án encadenado: 
v iv ié ramos en l lanto fempiterno, 
durara la p o n z o ñ a del bocado, 
Sereniísima V i r g e n , fi no hallara 
tal Madre D i o s en vos donde encarnara. 
Que aúque el amor del h ó b r e ya avia hecho 
m o -
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mover al Padre E te rno á que enviaí le 
el ú n i c o engendrado de fu pecho 
á que ertcarnando en vos, le reparaííe; 
con vos fe remedio nueftro derecho, 
hiciftes nueftro bien íe acrecentafle, 
eftuvo nuertra v ida en que quififtes. 
M a d r e digna de D i o s , y aníi venc i í l es . 
N o t u v o el Padre mas. Vi rgen ,que daros, 
pues q u i í b que de vos Chr i f to nacieíFe, 
n i vos t u v i ü e s mas que de íea ros , 
í i e n d o el defeo tal que en vos cupieí íe: 
aviendo de íer Madre contentaros 
pudierades con ferio de quien fucííe 
menos que D i o s , aunque para tal Madre 
bien eftuvo fer D ios el H i j o y. Padre. 
C o n la humi ldad q al cielo en r iqucc i í l e s , 
vueftro íer í b b r e el cielo levantaliest 
aquello, que fue D-ios, folo no fuiftes, 
y quanto no fue Dios , atrás dexa í les : 
alma finta del Padre concehiftcs, 
y al V e r b o en vueftro vientre le cifraftes, 
que lo que el cielo y tierra no abracaron, 
vueftras fintas entrañas encerraron. 
Y aunque fois 'Madre, ibis V i r g e n entera, 
hija de A d á n de culpa prefervada, 
y en, orden de nacer vos fois primera, 
y antes que faeííe el cielo , fois criada: 
p iadoía ibis , pues la ferpiente fiera 
por vos v i o fu cabera quebrantada: 
á 
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á Dios de Dios baxais del cielo al fuelo, 
del hombre al hombre aleáis del fuelo al cielo. 
Eftais aora V i r g e n genero ía 
con ia perpetua T r i n i d a d í en tada , 
d o el Padre os llama Hi ja , el H i j o Efpoía , 
y el Efp i r i tu Santo dulce amada: 
de aili con larga roano y p o d e r o í a 
nos repart ís la gracia que os es dada: 
al l i g o z á i s , y aqui para m i pluma, 
que en la eííencia de Dios eí lá la fuma. 
Q u i la emb id í a y mentira 
me tuvieron encerrado, 
dichofo el humilde e í l ado 
del íabio que íe retira 
de aquefte mundo malvado, 
y con pobre mefa y caía 
en el campo d e l e y t o í b 
con folo Dios íe compaí la , 
y a folas fu vida paíTa, 
n i embidiado , n i embid iofo . 
íDel mundo , y f u sanidad. 
LOs que tenéis en tanto la vanidad del mundanal r u i d o , 
qual aípide al encanto 
del M á g i c o temido 
podré i s tapar el contumaz o í d o . 
Por-
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Porque m i ronca m u í a 
en lugar de cantar como íblia^ 
triftes querellas uía, 
y á íatira la guia 
del mur ido la maldad y t i ranía . 
E í c u c h e n m i lamento 
los q u e , qual y o , tuvieren juilas quejas, 
que bien, p o d r á fu acento 
abraíar las orejas, 
rugar la f rente , y enarcar las cejas. 
Mas no p o d r á m i lengua 
fus males r e fe r i r , n i comprehendellos, 
n i í m quedar íjn mengua 
la mayor parte dellos, 
aunque íe buelvan lenguas mis cabellos. 
Pluguiera á Dios que fuera 
gual á la e íper ienc ia el d e í e n g a ñ o , 
que dárosle pudiera, 
porque í m o me e n g a ñ o 
naciera gran provecho de m i d a ñ o . 
N o condeno del mundo 
la maquina , pues es de D ios hechura, 
en fus abifmos fundo 
la prefente efci i tura , 
cuya verdad el campo me aíTegura. 
Inciertas fon fus leyes, 
incierta fu medida y fu balanza, 
fujetos fon los Reyes 
y e l que menos alcanza 
y 
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á miferafole y fubita mudanza. 
N o ay cofa en el perfeta, 
en medio de la paz arde la guerra, 
que al alma mas quieta 
en los ab i ímos cierra, 
y de tu patria celeftial deíHerra . 
Es caduco , mudable, 
y en íb lo ferio mas que peña firme, 
en el bien variable, 
porque verdad confirme, 
y con decii lo fu maldad afirme. 
Largas fus efperan^as, 
y para confeguir el t iempo breve, 
penólas las mudanzas 
del ayre , So l , y nieve, 
que en nueftro d a ñ o el cielo ayrado mueve. 
C o n r igor enemigo 
las colas entre íi todas pelean, 
mas el hombre c o n í i g o , 
contra el todas fe emplean, 
y toda pe rd i c ión fuya de íean . 
La pobreza e m b i d i o í a 
es de los por quien fue mas alabada, 
mas efta no repela 
para íhv c o n í e r v a d a , 
n i puede aquella tener gufto en nada. 
La íb í edad huida 
es de los por quien fue mas alabada, 
la trápala fe^uida 
y 
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y con fudor comprada 
de aquellos por quien fue menoíp rec iada . 
Es el mayor amigo 
(efpejo, d i a , lumbre en que nos vemos) 
en preíencia teftigo 
del bien que no tenemos, 
y en auíencia del mal que no hacemos. 
Prodigo en prometernos, 
y en cumpl i r tus p romeías , M u n d o , avaro, 
tus cargos y goviernos 
nos eníeñan bien claro, 
que es t u mayor placer de valde, caro. 
Guay de aquel que procura, 
pues hace la pr i í ion , á do le queda 
en fervidumbre dura, 
qual gufano de Teda, 
que en fu delgada fabrica íe enreda. 
Porque el mejor es cargo, 
y m u y pe íado de llevar agora, 
y defpues mas amargo, 
pues perdéis á deshora 
fu breve g u f t o , que fifi fin fe llora. 
T a l es la defventura 
de nueftra vida y la mi íer ia delia, 
que es pro ípera ventura 
nunca jamás tenella 
con jufto fobreíal to de perdella. 
D e do , í e n o r e s , nace 
que nadie de fu citado eí lá contento, 
y 
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y mas le íatisfece 
al libre el calamiento, 
y al que es cafado el l ibre penfamiento. 
O dicholos tratantes! 
ya quebrantado del paíTado yer ro , 
e ícapado denantes 
por hacer tanto yerro , 
d icé él í b l d a d o en afpero deftierro. 
Que paííais vueftra vida 
m u y l ibre ya de t raba jo í i . pena, 
fcgura la comida, 
y mucho mas la cena, 
llena de rifa y de pefar ageha. 
O d l c h o í b íb ldado! 
refponde eí mercader del e ípacioíb 
mar en alto llevado, 
que gozas de repofo 
eon prefta muerte , o con vencer g lo r io íb 
E l ru í l ico vi l lano 
la vida con razón invidia y ama 
del confuir o t i rano, 
que d e í d e la fu cama 
oye la voz del confultor que llama. 
E l qual por la fianza 
del campo á la ciudad por mal l levado, 
llama fin eíperan^a 
del buey y corbo arado 
á la ciudad , no bienaventurado. 
y 
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Y no íb lo fujetos 
los hombres v iven á miíerias tales, 
que por fer mas perfetos 
l o fon todos fus males, 
í m o t a m b i é n los brutos animales. 
D e l arado quexofo 
el pe re^o íb buey pide la filia, 
y el cavallo b r i o í o , 
(mirad que maravilla) 
que r r í a mas arar que no ílifrilla. 
Y lo que mas admira. 
M u n d o c r u e l , de t u c o í l u m b r e mala, 
es ver como al que afpira 
al bien que le feñala 
fu m i í m a inc l inac ión luego resbala. 
Pues no tan preflo llega 
el te rmino por el tan defeado, 
quando es de torpe y ciega 
voluntad defpreciado, 
ó de fortuna en t ierno agraz cortado. 
Baí lá ranos la prueva 
que en otros tiempos ha la muerte hecho, 
íin la funefta nueva 
de D o n Juan , cuyo pecho 
alevemente della t ü e deshecho. 
C o n lagrimas de fuego, 
hafta quedar en ellas ab ra í ado , 
ó por lo menos ciego, 
de m i ferias l lo rado , 
v i -
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viniefle á fer de todos c o n í b l a d o . 
La rigurofa muerte 
del bien de los Chriftianos inv id io ía 
r o m p i ó de un golpe fuerte 
la efperan^a dichola, 
y del inf ie l la pena temerofa. 
Mas porque de cumplida 
gloria no goze de mor i r tal hombre 
la gente dcicrcida, 
t u muerte les a í í o m b r e 
con Tolo la memoria de t u nombre . 
Sientan lo que feñ t imos , 
fu gloria vaya con pefar mezclada, 
r ecué rden le que vimos 
la mar acrecentada 
con fu íahgre vertida y no vengada. 
L a grave defventura 
del L u í i t a n o por fu mal valiente, 
la fobervia brabura 
de fu an imóla gente 
desbaratada miferablemente 
Siempre deve llorarle, 
fi como manda la razón íe l lora, 
mas no p o d r á jaélaríe 
la parte vencedora, 
pues Reyes d io por Rey la gente M o r a . 
Anl í que nueftra pena 
no les puede caufar perpetua gloria, 
pues l iendo toda llena 
de 
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de íangr ienta memoria, 
no fe puede llamar buena v i to r ia . 
Callo las otras muertes 
de tantos Reyes en tan pocos dias, 
cuyas fúnebres fuertes 
fueren ana tomías , 
que l iquidar p o d r á n las peñas filas. 
Sin duda cofas tales, 
que en n u e ñ r o d a ñ o todas íe conjuran, 
de venideros males 
m u e ñ r a s nos afleguran, 
y al fin univerfal nos ap re íu ran . 
O ciego de íá t ino! 
que llevas nueftras almas encantadas 
por afpeio camino, 
por partes defufadas 
al Rey no del o l v i d o condenadas. 
Sacude con prefleza 
del leve coraron el grave í u e ñ o , 
y la t ibia pereza, 
que con razón d e f d e ñ o , 
y al exercicio á fp i ra , que te en íeño . 
Soy hombre piadofó 
de t u mi fma i ai L i d que va perdida, 
facala del p e n o í b 
trance , do el íá metida, 
evi tarás la natural caida. 
A la qual nos inclina 
la jufta pe/ia del primer bocado, 
mas 
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utas en la rica mina 
del inmor ta l coftado 
muerto de amor ferás v iv i f icado. 
{Del conocimiento de fi mi/mo, 
C A N C I O N . 
' N el profundo del a b i í m o eftava 
del no fer encerrado y detenido, 
íin poder n i íaber falir á fuera, 
y todo lo que es algo en m i faltava, 
la vida , el alma , el cuerpo, y el l en t ido j 
y en í in m i fer no fer entonces era, 
y aísi de í l a manera 
eftuve eternalmente, 
nada vi f ib le y fifi tratar con gente, 
en tal fuerte , que aun era m u y mas buena 
del ancho mar la mas menuda arena, 
y el gufanillo de la gente hollado 
un Rey era c o n m i g o comparado. 
Hi tando pues en tal t iniebla efcura, 
bolviendo ya con cuerpo prefuroíb 
el feíto í ig io el eltrellado cielo, 
m i r ó el gran Padre Dios de la natura, 
y v iome en íi benigno y amorofo, 
y facóme á la luz de aque í l e fuelo, 
v i r t i ó m e defte velo 
de flaca carné y huefo, 
tnas 
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mas d i ó m e el alma , á quien no huviera p e í b , 
que impidiera llegar á la preíencia 
de la divina é inefable eífencia, 
ü la primera culpa no agravara 
ííi ligereza, y alas derribara. 
O culpa amarga ! y quanto bien qukafte 
al alma mia ! quanto mal hicifte! 
luego que fue criada y junto infuía, 
t u de gracia y jufticia la privafte, 
y al m i í m o Dios contraria la pufifte, 
ciega , enemiga , fin favor confufa. 
Por t i í i empre reuía 
el bien, y la molefta 
la v i r t u d ^ y á los vicios eftá prefta: 
por t i la fiera muerte en íangren tada , 
por t i toda miíer ia t u v o entrada, 
hambre , dolor , gemido , fuego , invierno, 
pobreza , enfermedad , pecado , infierno. 
Afsi que en los pañales del pecado 
f u i ( como todos ) luego al punto embuelto, 
y con la obl igac ión de eterna pena 
con tanta fuerza y tan eftrecho atado, -
que no pudiera della verme fuelto 
en v i r t u d propia , n i en v i r t u d agena, 
fino de aquella llena 
de piedad tan fuerte 
bondad, que con fu muerte á nueftra muerte 
m a t ó , y gloriofamente huvo deshecho, 
rompiendo el amorofo y facro pecho, 
E de 
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de donde mana íbbe rana fuente 
de gracia y de ía lud á toda gente. 
E n efto p lugo á la bondad i n m e n í a 
darme o t ro íer mas a l t o , que tenia, 
b a ñ á n d o m e en el agua confagrada. 
Q u e d ó con e ñ o l impia de la ofenfa, 
gracioíifsima y bella el alma mia , 
de m i l bienes y dones adornada, 
en fin qual delpofada 
con el R e y de la g lo r ía . 
O quan dulce y fuavifsima memoria! 
al l i la r ec ib ió por cara Efpofa, 
y a l l i le p r o m e t i ó de no amar cofa 
fuera d e l , ó por e l , mientras v iv i e í l e . 
O íi ( de o y mas fiquiera) lo cumplieíTe! 
Creci defpues y f i i i en edad entrando, 
l legué á la di lcrecion con que deviera 
entregarme á quien tanto me avia dado, 
y en vez defto la lealtad quebrando, 
que en el baptifmo lacro prometiera, 
y con m i propio nombre avia firmado, 
aun no huvo bien llegado 
el deleite v ic ió lo 
del cruel enemigo v e n e n ó l o , 
quando con todo d i en un punto al trafte. 
A y coraron tan duro en fí , que baile 
á no romperle dentro en n u e í l r o feno, 
de pena el m i ó , de l añ ima el ageno? 
Mas que la tierra queda t enebro ía , 
quan-
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quando fu claro rof t ro el Sol auíenta , 
y á bañar lleva al mar fu carro de oro; 
mas eíleril , mas feca y pedrego ía , 
que quando largo t iempo eftá fedienta, 
q u e d ó m i alma fin aquel teforo, 
por quien y o p laño y l l o ro , 
y ay que llorar cont ino, 
pues que q u e d é fin luz del Sol d i v i n o , 
y fin aquel recio fbberano, 
que obrava en ella el celeftial verano, 
ciega , disforme , torpe , y á la hora 
hecha una v i l efclava de Señora . 
O Padre i n m e n í b , que inmovib le e í k n d o 
das á las cofas m o v i m i e n t o y vida, 
y las goviernas tan í u a v e m e n t e ; 
que amor detuvo t u jufticia , quando 
m i alma tan ingrata y atrevida, 
dexando á t i del bien eterno fuente, 
con anfia tan ardiente 
en aguas detenidas 
de citternas corruptas y podridas 
íe e c h ó de pechos ante t u prefencia? 
O divina y alti ísima clemencia! 
que no me deípeñaíes al momento 
en el la^o profundo del tormento'. 
Sufr ióme entonces t u piedad divina, 
y í a cóm e de aquel hediondo cieoo, 
d o fin íent i r aun el hedor eftava 
con falla paz el anima mezquina, 
E 2 j u z -
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juzgando por tan r ico y tan í e r eno 
el miferabie eftado que gozava, 
que íb lo deíeava 
perpetuo aquel coatento: 
pero (opio á deshora un m a n í b v ien to 
del E i p i r i t u eterno, y cmbiando 
un ayre dulce al alma, fue l levando 
la etpeía niebla que la luz cub r í a , 
d á n d o l e un claro y m u y íe reno dia . 
V i o luego de fu eftado la vileza, 
en que guardando inmundos animales 
de íli tan v ü manjar aun no fe hartava: 
v i o el fruto del deleyte y de torpeza 
íér confuí ion y penas tan mortales: 
t e m i ó la recta y no doblada vara, 
y l a íevera cara 
de aquel juez fempiterno: 
la muerte , juicio , g l o r i a , fuego , iní iernos 
cada qual acudiendo por fu parte, 
la cercan con tal fuerza y de tal arte, 
que quedando confu íb y temerofo, 
temblando eftava fin hallar r e p o í b . 
Ya que en m i bu t i t o íb í íegué algún tanto, 
en lagrimas b a ñ a n d o el pecho y íue lo , 
y con lüfpiros abrafando el v iento: 
Padre p i ado íb (dixe) Padre fanto, 
benigno Padre , Padre de confuelo, 
perdonad Padre aqueí íe atrevimiento, 
a vos vengo , aunque l iento 
(de 
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(de m i m i í m o cor r ido) 
que no merezco íer de vos o ido : 
mas mirad las heridas que me han hecho 
mis pecados, quan ro to y quan deshecho 
me tienen, y quan pobre y mi íe rab le , 
ciego , l ep ro íb , enfermo , lamentable. 
Mof t r ad vueftras entrañas amorolas 
en recebirme agora y perdonarme, 
pues es, benigno D i o s , tan propio vueftro 
tener piedad de todas vueftras coías. 
Y fi os place , Señor , de ca í t iga rme , 
no me en t regué i s al enemigo n u e í t r o . 
á dieftro y á fínieftro, 
t omad vos la venganza, 
her id en m i con mego , a (¿ote y langa, 
cortad , quemad , romped , íin duelo alguno 
« t o r m e n t a d mis miembros de uno á uno , 
con que defpues de aque í lc tal caftigo 
bolvais á í e r , m i D i o s , m i buen amigo. 
Apenas huve dicho aquello , quando 
con los bracos abiertos me levanta, 
y me otorga fu amor fu gracia y vida, 
y á mis males y llagas aplicando 
la medicina íbberana y {anca 
á tal enfermedad cnnftituida, 
me dexa fin herida 
de todo punto l a ñ o , 
pero con las heridas del t irano 
habi to , que iba ya en naturaleza 
bol-
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b o l v i e n d o í e , y con una tal flaqueza, 
que aunque fané del mal y fu accidente, 
diez años ha que í b y convaleciente. 
Canción al nacimiento de la H i j a 
del Marques de Ale anides, 
INfpira nuevo canto, Caliope, en m i pecho en efte dia , 
que de los Borjas canto 
y Enriquez la alegria 
y el r ico don que el cielo les inv ia . 
H e r m o í b Sol luciente, 
que el dia traes y llevas rodeado 
de luz refplandeciente 
mas de lo a c o ñ u m b r a d o , 
S o l , ya verás nacido t u t r a í l ado . 
O fi te place aora, 
en r eg ión íblitaria y elcondida 
detente allá en buen hora, 
que con la luz nacida 
p o d r á íer nueftra esfera efclarecida. 
A l m a divina en velo 
de femeniles miembros encerrada, 
quando venirte al fuelo 
robarte de paífada 
la celeftial riquifsima morada. 
Dieronte bien fin cuento 
con 
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con vo lun tad conforme y a m o r o í a 
quien rige el mov imien to 
í c x t o , con la alta D i o í a 
que en la tercera rueda es pode ro í a . 
D e t u belleza rara 
al embidiofo viejo mal pagado 
t o r c i ó el paíTo y la cara, 
y el fiero Marte ayrado 
el camino d e x ó d e í b c u p a d o . 
Y el r o x o y c re ípo A p o l o , 
que tus palios guiando dccendia 
cont igo al baxoPo lo , 
la citara heria, 
y con d i v i n o canto afsi decía . 
Deciende en punto bueno 
e íp i r i tu Real al cuerpo h e r m o í b , 
que en el iluftre í e n o | 
eftá ya d e í e o í b 
de dar ' á t u valor d igno r e p o í b . 
E l .te' da rá la gloria 
que en el eterno cerco es mas tenida, 
de abuelos clara hif tona, 
á quien das nueva v ida , 
por quien la grande Efpaña fue regida. 
. D a r á t e en cambio d e ñ o 
de los eternos bienes la nobleza, 
defeo a l t o , h o n e í l o , 
generofa grandeza, 
claro faber, fe llena de pureza. 
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Y en tu r o ñ r o fe vean 
de t u beldad í in par vivas íeñales, 
y tus dos ojos íean 
lumbreras ceieftiales, 
que lleven al bien fumo los mortales. 
Por t odo el delicado 
cuerpo , como por v i d r o t r a n í p a r e n t e , 
relplandor admirado, 
gracia re íp landec ien te , 
d ivina íe de í cub re abiertamente. 
La efclarecida abuela, 
dechado de v i r t u d y de hermofura, 
de quien glor ió la buela 
la fama, en quien la dura 
muerte mof t ro lo poco que el bien dura. 
Y todas quantas precio 
de gracia y hermofura ayan tenido, 
fean por t i en dc íp rec io 
y pueftas en o l v i d o , 
qual hace la verdad con l o f ing ido , 
A y t r i l l e s ! ay dichofos 
los ojos que te vieren cbn íbís iego! 
í i fueren v e n t u r o í b s , 
antes que prenda el fuego, 
contra quien no va ld rán , o r o , n i fuego. 
I lu í t re y tierna planta, 
gozo del claro t ronco y g e n e r o í b , 
creciendo fe levanta 
á citado el mas d i c h o í b 
de 
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de quantos buelve el g lobo poderofo. 
Epitafio al túmulo del ^Principe 
(Don Carlos, 
AQ u i yacen de Carlos los defpojos. La parte principal bo lv ió í e al cielo, 
C o n ella fue el valor , q u e d ó l e al fuelo 
M i e d o en el co ra ron , llanto en los ojos. 
Canción a la muerte del mifmo, 
QUien viere el í u m p t u o f o t ú m u l o al alto cielo levantad® 
¡I: de lu to rodeado, 
de lumbres m i l copiofb, 
íi le para á mirar quien es el muerto , 
íerá acide oy bien cierto, 
que no p o d r á en el mundo bailar nada 
para eftorvar la fiera muerte ayrada. 
N i edad , n i gentileza, 
n i fangre Real antigua y generó la , 
n i de la mas g lor ió la 
corona la belleza, 
n i fuerte coraron , n i mue í l r as claras 
de altas virtudes raras, 
n i tan gran padre , n i tan grande abuelo, 
que llenan con fu fama tierra y cielo. 
Qu ien 
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Quien ha de eña r í e g u r o , 
pues la Fén ix que íbla t u v o el m u n d o , 
y ot ro Carlos í e g u n d o 
nos lleva el hado duro? 
y vimos fin color t u blanca cara 
á fu Efpaña tan cara 
como la tierna rofa delicada, 
que fue fin t iempo y í ín fazon cortada. 
I luftre y alto mo^o, 
á quien el cielo d io tan corta vida, 
que apenas fue fentida; 
fuifte breve gozo, 
y aora luengo llanto de t u Efpaña , 
de Flandes, y Alemana, 
Italia, y de aquel mundo nuevo y r ico , 
con quien qualquier Imper io es corto y chico. 
N o temas que la muerte 
vaya de tus delpojos v i to r io ía , 
antes ira m e d r ó l a 
de t u efpirku fuerte: 
las inditas hazañas que hicieras, 
los triunfos que tuvieras, 
y v i o que á no perderte fe pe rd í a , 
y aísi el m i i m o temor le d io ofadia. 
L I -
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LIBRO SEGUNDO. 
E C L O G A (P^ÍAffi%A D E 
J^irgilio. 
Tityro y y yfeliheo, 
i U T i t y r o á la fombra de fcan íando 
, defta tendida haya, con la avena 
el verfb paftoril vas acordando. 
Nofotros dc í l e r r ados , t u íin pena 
cantas de t u paitara alegre o c i ó l o , 
y t u paí lora el valle y monte fuena. 
T. Paftor, efte defcaníb tan. dichofo 
Dios me le c o n c e d i ó , que reputado 
íerá de m i por Dios aquel p i a d o í b , 
Y bañará con í angre fu fagrado 
altar m u y muchas veces el cordero 
t ierno , de mis ganados degollado. 
Que por fu beneficio í by vaquero, 
y canto como ves pa í to r i lmen te 
lo que me da con ten to , y lo que quiero. 
M , N o te embidio t u bien , mas grandemente 
me 
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me maravil lo averte fucedido 
en tanta t u rbac ión tan felizmente. 
T o d o s de n u e í l r o patrio y dulce n ido 
andamos alanzados, vefme agora 
aqui qual v o y enfermo y do lo r ido , 
Y guio mis cabrillas: y eña que hora 
en medio aquellos arboles parida 
ay ! con lo que el r e b a ñ o fe mejora, 
D s x ó dos cabritillos dolor ida 
encima de una lofa , f i t igado 
de m i fobre los hombros es t r a í d a . 
A y trifle! que efte mal y crudo hado, 
á nueftro entendimiento no eftar ciego, 
m i l veces nos eí lava denunciado. 
Los robles lo decian, ya con. fuego 
tocados celeft ial , y lo decia 
la flirieftra corneja d e í d e luego. 
Mas t u , fino te ofende m i porfía, 
dec l á rame Paftor abiertamente 
quien es aqueite D ios de t u a legr ía . 
T. Peni a va , Mel ibeo , neciamente, 
penfava yo que aquella que es llamada 
R o m a , no era en nada diferente 
D e aquella villa nue í l r a acó [ lumbrada, 
adonde las mas veces los paftores 
llevamos ya la cria defletada. 
Afsi con los perri l los los mayores, 
afsi con las ovejas los corderos, 
y con las colas grandes las menores 
So-
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Solia comparar: mas los primeros 
lugares con aquella comparados, 
i o n como dos eftremos verdaderos. 
Que ion de R o m a anli íbbrepu jados , 
qual fuelen del ciprés alio y fubido 
los baxos romerales fer (obrados. 
M - Pues d i qual fue la caufa que m o v i d o 
a Roma te l l evó ? T . Fue libertarme, 
l o qual aunque algo tarde he confeguido. 
Que al fin la l ibertad quifo mirarme 
defpues de luengo t iempo, y ya fembrado 
de canas la cabeca , pudo hallarme. 
Defpues que Calatea me ha dexado, 
y í b y de la Amari l i s pr i l ionero, 
y v i v o á íli querer todo entregado. 
Que en quanto d u r ó aquel imperio fiero 
en m i de Calatea, yo confie í io , 
que n i c u r é de m i , n i del dinero. 
LJevava y o á la vi l la mucho q u e í o , 
vendia al facrificio a lgún cordero, 
mas no bolvia r ico y o por eíTo. 
M . Y e ñ o fue aquel fembiante laí l imero* 
que tanto en Calatea me efpantava, 
e í l o porque llamava al cielo fiero. 
E f l o porque triftifsima dexava 
la fruta fin coger en íu cercado, 
pues T i t y r o fu bien auicntc eflava. 
T u , T i t y r o , te avias aufentado, 
los pinos y las fuentes te llaniavan, 
las 
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las yervas y las flores defte prado. 
T. Que pude ? que m i l males me cercavan: 
y alli para íalir de í e r v i d u m b r e 
los cielos mas difpueí los fe m o í l r a v a n . 
Que alli v i , Mel ibeo , aquella cumbre, 
aquel d iv ino mo^o , por quien uno 
m i altar en cada mes enciende lumbre. 
A l l i pr imero del que de o t ro alguno 
o i : paced vaqueros l ibremente, 
paced como íblia cada uno. 
M . Por manera que á t i perpetuamente 
te queda t u heredad ( ó bien hadado) 
aunque p e q u e ñ a , pero fuí ic iente . 
Bailante para t i d e m a f í a d o , 
aunque de pedregal y de pantano 
Jo mas de toda ella eftá ocupado. 
N o daña rá el vecino grey mal fano 
con males pegadizos t u r e b a ñ o , 
n i ha rá que t u trabajo íalga vano. 
N o caufará dolencia el palto eftraño 
en lo p r e ñ a d o d e l , n i en lo parido 
las yervas e í t rangeras harán d a ñ o . 
D i c h o í b po í l eedo r aqui t end ido , 
de frefco gozarás j un to á la fuente 
á la margen de rio do has nacido. 
Las abejas aqui continuamente 
defte cercado , barras de m i l flores, 
i te a d o r m i r á n í b n a n d o blandamente 
Debaxo el alta peña fus amores, 
r el 
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el l e ñ a d o r aqui cantando al v iento 
efparcirá, y la tó r to la dolores. 
La tó r to l a en ei o lmo haciendo aísiento 
repet i rá íii quexa , y tus queridas 
palomas íbnarán con ronco acento. 
T. Primero los venados las tendidas 
lagunas pacerán , y el mar pr imero 
d e n e g a r á á los peces fus manidas, 
Y b e v e r á el Germano y Parto fiero, 
trocando íus lugares naturales, 
el A l b i aquefte, el T i g r i aquel l igero. 
Primero pues que aquellas celeftiaJes 
figuras de aquel mo^o , de m i pecho 
borradas deíparezcan las léñales. 
M ' N o í b t r o s pero iremos con d e í p e c h o , 
unos á los íed ien tos Africanos, 
otros á los de Scitia campo eíbrecho. 
Y otros á los montes y á los llanos 
de Creta, y del todo divididos 
de nueí l ra redondez á los Britanos. 
D e í p u e s de muchos dias ya corridos, 
ay ! íi v e n d r á que viendo mis majadas, 
las pobres chocas de paternos nidos; 
D e í p u e s de muchas mieícs ya paíTadas, 
fi v i é n d o l o s d i ré maraviliado, 
ay tierras ( a y d o l o r ! ) mal empleadas! 
T a n buenas poíTeísiones un í b l d a d o 
mald i to ? y tales mieles t e n d r á un fiero? 
ved para quien huvimos trabajado. 
V e d 
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V e d á q u á n mi íerable y l a ñ í m e r o 
e í l ado á los cuitados ciudadanos 
conduxo el o b í l i n a d o pecho entero. 
V e pues , Mel ibeo , y con tus manos 
en orden pon las vides, y c u r i o í b 
engiere ios perales y manzanos. 
A n d a d ganado m i ó ya dichofb, 
d ichoías ya en un t iempo i d cabras mías, 
que ya no qual íblia alegre o c i o í b . 
N i eftando ya tendido en las íbmbr ias 
cuevas, os v e r é lexos i r paciendo 
colgadas por las peñas altas frias. 
N o cantaré : n i yendoos ya paciendo 
vofotras , n i del cy t i í b florido, 
n i del amargo fauce iréis comiendo-. 
T. Podr í a s efta noche aqui tendido 
en blanda y verde hoja dar repofo 
al cuerpo flaco , al animo afl igido. 
Y cenaremos bien , que eftoy cop io íb 
de maduras manganas, de caílañas 
engertas, y de q u e í b m u y fab ro íb . 
Y ya las í b m b r a s caen de las m o n t a ñ a s 
mas largas, y combidan al fofsiego, 
y ya de las aldeas y cabañas 
defpide por los techos h u mo el fuego. 
ECLO-
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E C L O G A S E G U N D A 
Alexis, 
EN fuego Cor idon paftor ardía por el h e r m o í b A l e x i , que dulzura 
era de fu ieñor , y conocía, 
que toda fu efperan^a era locü rá . 
S o l o , íiempre que el Sol amanecía, 
entrando de unas hayas la efpeíura, 
con los montes á folas razónava, 
y en rudo veríb en vano afsi cantava. 
N o curas de m i ma l , ni das o ido 
á mis querellas, crudo , laftimeras, 
ni de mifericordia algún fentido, 
A l e x i j en tus entrañas vive fieras. 
Y o muero en viva llama confumidoj 
t ú íiempre en defamarme perfeveraSj 
n i fiemes m i dolor , ni yo te agrado, 
por donde mé lera el morir forjado. 
Bulca el ganado agora lo fombrio, 
y por las cambroneras efpínoías 
metidos los lagartos bufean frío, 
y Teíf i les comidas provechofas 
compone á los que abraía el feco eftío 
con ajos y con yefvas olorofass 
conmigo por leguírte al Sol ardiente 
refucUa la cigarra folamente. 
A y tnfte ! y no me huv íe r a mejor fida 
F las 
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las iras de A m a r i l i s , los enojos, 
y fu defden í b b e r v i o aver ÍLifrido? 
y aver dado al Menalca mis defpojos? 
bien que es Menalca un poco denegrido, 
bien que t u en color blanco^iermofo en ojos: 
mas no fies en eíTo , que preciada 
fobre la blanca roía es la violada. 
Derprec ia íme arrogante, y no te curas 
de m i > n i de íaber quanto poíTeo 
en q u e í b y en ganado. Las alturas 
pazco con m i l ovejas de L ibeo : 
en el eftio , en las ciadas duras 
de Freíca leche falto no me veo: 
canto como el A m p h i o n ya cantava 
las veces que fus vacas convocava. 
Pues menos íby tan feo : que aun agora 
e ñ a n d o el mar en calma he contemplado 
m i roftro en la ribera , y fino mora 
paf ion en m i , con Daphn i comparado, 
no t e m e r é t u voz de íp r ec i ado ra , 
n i pen í a r é de t i fer condenado: 
aníi no condenafes las cabanas, 
el aprifear la ca^a, las m o n t a ñ a s . 
E l perfeguir los ciervos t e m e r o í b s 
con pon^oñofas flechas ay! te agrade, 
el paito los cabritos de íeoíbs 
guiar con verde azebo no te enfade, 
morar los montes yermos y fragoíbs 
a t i , n i la cabana d e í a g r a d e , 
que 
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que puefto entre las felvas y cantando 
conmigo irás al Dios Pan imi tando. 
E l Pan fue el que primero fabiamente 
en la flauta diver ías voces pufo, 
de g rue íb y de t a m a ñ o diferente 
con cera muchas cañas Pan c o m p u í b : 
Pan guarda las ovejas , Pan la gente 
del campo: y no te peíe hacer ai u í b 
de la do¿ l a jampona el labio bel lo , 
que Amintas fe perdia por fabelio. 
T e n g o de fíete voces-bien formada 
una í b n o r a flauta , que me diera 
Dameta ya mur iendo en la pallada 
l l ega , y diciendome delta manera: 
T u me fucede en efta que tocada 
por t i , te acordara de m i í iquiera . 
Dametas me la d io , q u e d ó l io rolo 
Amin t a s el t on t i l l o de i n v i d i o í b . 
T e n g o dos coraos que una oveja cría, 
de pelo blanco á manchas variados, 
agotanle las tetas cada dia, 
y fueron con peligro m i ó hallados': 
l levármelos la Tbeft i l is porfía, 
y o para t i los tengo m u y guardados, 
y al fin los l levará , pues en mis dones 
de íprec iador los ojos aun no pones. 
Ofrecente las Ninfas ofícioías 
fus canaítillos de azucenas llenos, 
coge para t i Nais las blancas roías , 
F 2. la 
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la viola , los lirios , los amenos 
acantos, y amapolas o loro ías , ^ 
floies de anís, y los tomil los buenos, 
y calla, y otras m i l yervas divinas, 
junta con el j azmín las clavellinas. 
Pues y o te cogeré manganas bellas 
cubiertas de fu flor, y las queridas 
caiíañas de A m a r i l i s , y con ellas 
ciruelas que merecen íer cogidas. 
T u , m i r t o , y t u , l au re l , iréis í b b r e ellas, 
que juntos oléis «bien. A y t o í c o 1 olvidas, 
que A l e x i de los dones no hace cafo, 
y que íi á dones v a , no es Yola eícaío? 
Que hice? ay! l i n fentido puefto he fuego 
en el rofal amado , en la agua pura 
lancé los jabalis, t u r b é el folsiego 
del l iqu ido criftal . A y ! la e ípeíura 
del bofque m o r ó A p o l o : que huyes ciego^ 
y el Paris en el bofque ha l ló ventura. 
Palas more fus techos fun tuo íbs , 
nofotros por los b o í q u e s de ley to íbs . 
Por las mon tañas la leona fiera 
al ya no ofado lobo hambrienta í i gue , 
el lobo carnicero á la ligera 
cabra de dia y de noche la perfigue, 
en pos de la retama y cambronera 
la cabra golofi ísima proligue, 
y o en pos de t i , ó A l e x i , te impor tuno , 
y en pos de fus deleytes cada uno. 
Su 
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Su obra ya los bueyes fenecida 
y puedo íbb re el yugo el lucio arado 
íe tornan, y la í b m b r a ya e í l end ida 
de Febo , que fe pone aprefurad©, 
huyendo alarga el paííb , y la crecida 
llama,q me arde el pecho,aun no ha meguado. 
mas como m e n g u a r á ? quien p u í b taifa? 
quien l im i tó con ley de amor la braía? 
A y C o r i d o n í a y t r i í le! y quien te ha hecho 
tan loco, que en tu mal embevecido, 
la v i d aun no has podado? buelve al pecho, 
recobra el varoni l vigor perdido, 
haz algo neceíTario , ó de provecho, 
de blanco junco , ó mimbre a lgún t cx ido , 
que fí te huye aquefte d e f d e ñ o l b , 
no faltará ot ro A l e x i mas l a b r ó l o . 
ECLOGA TE<%CE%A, 
fDametas , Menalcas , Palemón. 
M . I ^ I m e es de Mel ibeo efle ganado? 
D . § J N o es fino de Egon,q el mifmo E g o 
agora me le avia encomendado. 
M ' Ovejas de íd ichadas ! hace enti-ego 
de íi mi fmo á Ncera , preferido 
porque yo no le íea, y arde en fuego, 
Y íia fu ganado á un perdido. 
O r d e ñ a í l e dos veces en un hora, 
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la madre de xas feca, y defval idó 
E l mjo. D. Pafo amigo , que aun agora 
roe acuerdo quien t u eres , ya en tend i í t e s , 
y adonde , aunque la diofa que alli mora, 
C o n ojos lo m i r ó no nada tril les, 
y de t ravés las cabras lo miraron, 
m i r a d q habláis con hombre, b ié me oiftes? 
M . Si i i en el m i í m o tiempo que me hallaron 
cortando de Micones las pofturas 
con mala podadera, y me prendaron. 
D . O quando junto á aquellas eípefuras 
el arco y la jampona quebrantavas 
de Daphni con entrañas , malo , duras: 
en embidiola rabia te abiafavas, 
porque la avia al ^agalejo dado, 
y íi a lgún mal no hicieras, rebentavas. 
M . Que no oíará quien puede? íi un malvado 
lad: on anti fe atreve ? d i atrevido, 
no fue de t i un c a b r ó n á D a m o hurtado, 
Y la Lici íca al cielo al^ó el ladrido? 
gr i t é , do Tale aquel? T i t y r o mira: 
t u en la juncada eftavas efcondido. 
I>. Cantando venci á D a m o . quien me tira 
cobrar l o q u e m i mufa mereciera, 
íi D a m o de lo puci lo fe retira? 
Sino lo í abes , m i ó el cab rón era, 
y el mi fmo D a m o íer lo confeífava, 
negavamelo no íe en que manera. 
.M, T u á el ? t u tocas flauta ? no fonava 
tu 
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t u caramillo v i l por los oteros, 
y el v e r í b mi í e r ab l e aun no igualava? 
D . Pues quieres que provenios eílbs fieros? 
y o pongo efta becerra que dos cria, 
y hinche cada tarde dos lecheros. 
Y o p o n g o , no rehuyas la porfía, 
t u d i lo que p o n d r á s , y experimenta, 
á do llega t u m u í a , á do la mia. 
M * D e l ganado no pongo, que doy cuenta 
por horas á m i padre, y una dura 
madra í l r a los cabritos t a m b i é n cuenta. 
M a s , íi adelante llevas t u locura, 
p o n d r é lo que dirás que es mas p rec ió lo , 
dos vaíbs ricos de haya, y bella hechura. 
L a b r ó l o A lc imedon i n g e n i ó l o , 
f o r m ó por la redonda entretexido 
como de yedra y v i d un la^o h e r m o í b . 
En el medio de bu l to efta e í cu lp ido 
el Conon , y aquel ot ro que puliera 
el mundo por fus partes repartido. 
E l que m o f t r ó la íiega y í emen te r a , 
y del arar el t iempo conveniente: 
nuevos los tengo en caía en i u vaíera . 
D . D e l m i í m o huve otros dos ef t rañamente 
hechos: las afas ciñe un verde acanto^ 
y en medio del relieve eftá eminente 
Orfeo y íu m o n t a ñ a atenta al canto, 
nunca los eftrené : mas comparada 
la vaca, los tus vafos no fon tanto. 
M . Sal-
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3| , Saldré á qualquier part ido, y fi te agrada 
ferá juez P a l e m ó n , que aíli viene, 
que y o e n m u d e c e r é t u voz olada. 
D , H a r é •o , que á m i nadie me detiene, 
mas para e íca rmenta r a eite ofado, 
que atiendas bien, P a l e m ó n , nos conviene, 
P, Sobre efta yerva donde eftoy í en t ado 
cantad , que agora el t iempo nos combida, 
que viíle de verdura y flor el prado. 
Agora el bol que cobra la perdida 
hoja, y agora el año es mas h e r m o í b , 
y agora infpira el cielo gozo y v ida . 
Comienza tu ü a m e t a , y t u graciofo 
Menalca le refponde alternamente, 
que el refpcnder íe á veces es fabroíb . 
JD. D e Jiipiter d i r é primeramente, 
que hinche quanto veo y determino, 
y oye m i cantar atentamente, 
A i . Y a m i Febo me ama, y de cont ino 
fus dones le prefenro , el colorado 
jacinto y el laurel verde d i v i n o . 
P . Traviefa Calatea me ha t i rado, 
perdida por íer vifta , una mangana, 
y luego entre los fauces fe ha lanzado, 
M . M i dulce fuego Amintas de fu gana 
fe viene á m i cabana , conocido 
mas ya de mis maftines que Diana. 
í ) . Ya tengo con que hacer á mi- querido 
amor gentil p r e í e n t e , porque veo 
á 
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a donde dos palomas hacen n ido . 
M . Conforma y o al poder y no al de íeo 
diez cidras á m i bien he p r e í e n t a d o , 
y mañana otras diez dalle de í eo . 
D . O qu antas y que cofas platicado 
conmi go ha Calatea ! ó íi el viento 
algo del lo á los Diofes ha contado! 
M . Que me fírve que, Amintas, m i contento 
d e í e e s , íi y o guardo en la parada, 
y figues t u del gamo el m o v i m i e n t o » 
D . E n v í a m e á la F i l i s , que es llegada 
m i fieíla, y ven t u Yola quando fuere 
la vaca por m i á Ceres degollada. 
A l . A m o á la h e r m o í a Filis, que me quiere, 
que me d i x o l loróla en la partida, 
á Dios genti l ^agal, fino te viere. 
D . E l lobo es al ganado, y la avenida 
á las mieles , al á rbo l enemigo 
el viento , á m i A m a r i l embravecida. 
M . A m a el í e m b r a d o el agua, l igue amigo 
la rama el cabr i t i l lo deltetado, 
la madre el fauz , y o folo Amintas figo. 
D . M i mu ía pa í tor i l ha contentado 
á P o l i o , pues paced con mano llena 
mufas una ternera á v u e í l r o amado. 
M - D e ver íbs tiene Polio rica vena: 
un to ro le criad, que á cuerno hiera, 
y con los pies eípar^a ya la arena. 
D . Quien Polio bien te quiere , lo que efpera 
le 
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le venga, y de la encina dulces dones, 
y amomo coja de la ^ar^a í iera. 
M . Quien no aborrece á B a v i o , los borrones 
ame de M e v i o y lea, y juntamente 
las con as una , o r d e ñ e los cabrones. 
D . Los que robáis el prado floreciente, 
hu id prefto ligeros , que fe a í c o n d e 
debaxo de la yerva la ferpiente. 
M.. M i r a d por el ganado que no ahonde 
el paiíb , que la orilla es mal fegura. 
no veis qual fe m o j ó el carnero, y donde? 
D . N o pazcas par del r i o , á la e lpeíura 
guia T i t y r o el hato , que á fu hora 
y o le bañaré todo en fuente pura. 
M . Las ovejas ^agal recoge , que hora 
fi las coge el calor, defpues en vano 
íe caníara la palma o r d e ñ a d o r a . 
í^» A y ! en quan buenos palios quan mal íano 
y flaco eftás m i t o r o ! y al ganado, 
y al ganadero mata amor in í ano . 
M . E l mal dedos corderos no es cau íado 
de amor, y tienen Tolo huefo y cuero: 
no fe qual ojo malo os ha mirado. 
T>. D i m e donde, y tenerte he por certero, 
tenerte por A p o l o , defte cielo 
apenas fe d e í c u b r e un codo entero. 
M . Mas dime t u , á do produce el fuelo 
en las roías efcritos los reales 
nombres, y goza á Filis fin rezclo. 
P. N o 
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P. N o es m i ó el lentenciar contiendas tales, 
y t u mereces y efte la becerra, 
y quien canta de amor los dulces males, 
y quien prueva de amor la larga guerra, 
E C L O G A Q U A ^ T A . 
Sicelides. 
UN poco mas alcemos nueftro canto, m u í a , que no conviene á todo oido 
decir de las humildes ramas tanto. 
E l campo no es de todos recebido, 
y íi cantamos c a m p o , el campo íea 
que merezca del Confu í ler o ido . 
La p o í l n m e r a edad de la Cumea, 
y la doncella virgen ya es llegada, 
y torna el rey no de Saturno y Rea. 
Los ligios tornan de la edad dorada: 
de nuevo largos años nos envía 
el c i e l o , y nueva gente en íi engendrada. 
T u Luna cafta llena de alegría 
favorece , pues rey na ya t u A p o l o , 
al n i ñ o que nac ió en aquefte dia. 
E l hierro lanzará del mundo el í b l o , 
y de un linage de oro el mas preciado 
el uno poblará y el o t ro Polo. 
E n efte v u e í l r o , en efte con í l i l ado , 
Pol io de nueftra edad gran hcrmofura, 
t en -
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t e n d r á principio el r ico y alto hado. 
E n el c o m e n t a r á n con luz mas pura 
los bien hadados meíes fu carrera, 
y el mal f enece rá , íi alguno dura. 
L o que ay de la maldad nueftra primera 
deshecho, queda rán ya los humanos 
libres de miedo eterno y de aníia fiera. 
Mezclado con los diofes foberanos 
de vida gozará (qua l ellos) llena 
de bienes de ley to íbs y no vanos. 
V e r á l o s , y ve rán fü fuerte buena: 
y del valor paterno rodeado, 
quanto fe eiliende el mar, quanto el arena. 
Con paz governa rá . Pues, n i ñ o amado, 
efte primero don incul to y puro 
el campo te prefenta de fu grado. 
Ya te prefenta el campo bien í egu ro 
bacar , la yedra verde trepadora, 
el l i l i o blanco , el t r ébo l verde efcuro. 
Y las ovejas mifmas á fu hora 
de Jeche vienen llenas fin rezeio 
del lobo , del l eón , y de on^a mora. 
T u s cunas brotan flores, como un velo 
derraman fobre t i de blandas rofas: 
y no produce ya p o n z o ñ a el fuelo. 
N i yervas, n i íerpicntes v e n e n ó l a s , 
antes fin diferencia ha producido 
en todas partes yervas p r o v e c n o í a s . 
Puesquando comentare en t i el fentido 
de 
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de la v i r t u d , y fueres ya leyendo 
Jos hechos de tu padre efclarecido; 
D e fuyo íe irá el campo enrojeciendo 
con fértiles eípigas , y colgadas 
las uvas en la ^ar^a irá creciendo. 
Los robles en las íelvas apartadas 
mie l dulce m a n a r á n : mas todavia 
del m a l antiguo q u e d a r á n piladas. 
A v r á quien navegando noche y dia 
corte la honda mar , quien ponga m u r o 
contra el aífalto fiero y bater ía : 
Quien rópa arando el campo íeco y du ro . 
A v r á o t ro T i p h i y A r g o , otros nombrados 
que huyan por la gloria el ocio elcuro. 
A v r á otros defafiqs aplacados, 
irá otra vez á T r o y a conducido 
de íli v i r t u d Achiles y fus hados. 
Mas ya quando la edad firme crecido 
te hiciere fer v a r ó n , e l marinero 
la mar p o n d r á y las naves en o l v i d o . 
E l p ino mercader r ico y velero 
no ya , de íus confines alexado, 
Jo p r o p i o t roca rá con lo e í l r ange ro . 
Que adonde quiera todo íera hallado 
fin reja, fin efteva, y podadera, 
fin que ande al yugo el toro el cuello atado. 
N o m u d a r á la lana fu primera 
c o l o r , con artificios enfeñada 
á d e m o f t r a r í e otra de lo que era. 
Por-
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Porque en la oveja nace colorada 
con carmefi agradable, y con h e r m o í b 
roxo , y con amarillo inficionada. 
E l fandix de íi m i í m o en el v ic io fo 
prado pacido vifte á los corderos 
por hado no mudable , n i d u d o í b . _ 
Porque con voz concorde, y fus ligeros 
uíbs las Parcas dicen bolteando, 
venid tales los figlos venideros. 
Emprende,que ya el t iempo viene andado, 
pimpol lo , ó d iv inal obra del cielo, 
lo grande que á t i íb lo eftá efperando. 
M i r a el redondo m u n d o , mira el füelo, 
mira la mar tendida , el ayre, y todo 
leda efperando el í iglo de c o n í ü e l o . 
O ! íi el benigno hado de tal modo 
mis años alargaffe, que pudieífe 
tus hechos celebrar y bien del todo! 
Que fi conmigo Orfeo contendieíTe, 
y íi cantando contendieíTe el L i n o , 
aunque la madre y padre d e ñ o s fuefle 
Caliope de Orfeo , y del d i v i n o 
L i n o el hermofo A p o l o , no feria 
m i canto que fu canto menos d i ñ o . 
N i el dios de Arcadia, Pan, me vencer í a , 
y aunque fueífe juez la Arcadia defto, 
la Arcadia en m i favor pronunciarla. 
^ Conoce pues con blando y dulce gefto, 
o n i ñ o , ya á t u madre , que el p r e ñ a d o 
por 
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por largos m e í e s diez le fue m o l e ñ o . 
C o n ó c e l a , que á quien no han halagado 
los padres con amor y abraco eftrecho, 
n i á fu mefa lo s d io iés le han femado, 
n i le admiten las diofas á fu lecho. 
E C L O G A Q U I N T A . 
Menakas , Mop/b. 
M ' T r ) U e s nos hallamos j u n t o s , M o p í b , aora, 
X mae í l ro s t u en t añer fuavemente, 
y y o en cantar con voz dulce y íbno ra , 
Porque no nos lentamos juntamente-
debaxo deftos corilos mezclados 
con eftos olmos ordenamente? 
M . T u eres el mayor , á t i i on dados, 
Menalca, los derechos de mandarme, 
y á m i el obedecer á tus mandados. 
Y pues que afsi te place, aqui fentarme 
á la fbmbra que el Zet iro menea, 
ó quiero y es mejor alli llegarme 
A l canto de la cueva, que rodea 
(qual ves) con fus racimos bolteando 
í i l v e í b e v i d , que en torno la h e r m o í e a . 
Me, C o n m i g o m e í m o eftoy imaginando, 
q A m i n t a en n u e í l r o campo es qu ié c ó t i g o 
tan l o lo compet i r puede cantando. 
M . Que mucho es 4 compita aquel conmigo? 
pre-
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prefumira vencer al dios de D e l o . 
Me. Mas d i fí ay algo nuevo, M o p í b amigo» 
D i del amor de F i l i y d e l c o n í u e l o , 
ó fi en loor de A l c o n , ó de los fieros 
de C o d r o : y de t u grey pierde el rezelo. 
Pierde,q avrá quien guarde los corderos. 
M . Antes aqueí tos verfos que he compuefto, 
quiero provar agora los primeros. 
E n la corteja eícri tos ios he p u e í l o 
de un á r b o l , y fu tono les he dado, 
y d i compita Amintas de ípues d e í l o . 
Quanto es el blanco fauz fobrepujado 
de la amarilla ol iva, y el e íp l iego 
del roíal es vencido colorado; 
Tanta ventaja t u , f ino e í loy ciego, 
haces al mo^o A m i n t a s : mas d i agora, 
que ya en la cueva eftamos, d i hora luego. 
A Daphni paí lor muerto con traidora 
y muerte crudelifsima lloravan 
toda la deidad que el agua mora. 
Teft igos fon los rios qual e ü a v a n 
quando del miferable cuerpo afsidos 
los padres las eftrellas acufavan. 
N o huvo por quien fueíFen conducidos 
los bueyes á bever aquellos dias, 
n i fueron los ganados mantenidos. 
A u n los leonts mirmos en fus frías 
cuevas t u muerte, D a p h n i , aver l lorado, 
dicen las felvas bravas y fombrias. 
que 
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Que por t u mano Daphn i el yugo atado 
al cuello va el l eón y t igre fiero, 
t u el enramar la langas has moft rado. 
T u d i ñ e á Baco el cul to placentero, 
t u de t u campo todo y c o m p a ñ í a 
fuifte la hermofura y bien entero, 
A n í i como es del o lmo el alegría 
la v i d , y de la v i d ion las colgadas 
uvas, y de la grey el t o ro es guia. 
Qua l h e r m o í e a el toro las vacadas, 
Gomo las miefes altas y abundofas 
adornan y enriquecen las aradas. 
Y anfi luego que crudas y embid io ías 
las parcas te robaron , íe partieron 
A p o l o y fus hermanas muy l lorólas . 
Palas y Febo el campo aborrecieron, 
y los fulcos que ya criavan t r igo , 
de avena y grama efteril íe cubrieron. 
E n vez de la violeta y del amigo 
narc i íb , de íi m i í m o brota el fuelo 
efpina y cardo agudo y enemigo. 
Pues eíparcid ya r o í a s , poned velo 
a las fuentes de í b m b r a , que fé rv ido 
anfi quiere íer Daphn i deíHe el cielo. 
Y con dolor paí lores y gemido 
Un t ú m u l o poned, y en el l l o ro íb 
t ú m u l o aquefte v e r í b efté efculpido. 
Yo Daphni defcanfando aqui repo/o, 
nombrado entre las Jelvas hajia eí áelo> 
G de 
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de hemofa grey paflor muy mas hermofo, 
.M.Quanto al can íádo el fucño en verde fuelo, 
quanto el matar la fed en freíco r i o 
es caufa de deleyte y de confuelo, 
N o menos dulce ha í í d o al g ü i l o m í o 
t u canto, y no tan folo en la poefía, 
mas en la voz, fí yo no defvario, 
Igualas t u maefho y fu h a r m o n í a . 
D i c h o í b , que por el ferás tenido 
fuera de toda duda y de porfía. 
Mas por correfponder á lo que he o í d o 
en la forma y manera que pudiere, 
quiero poner mis verfos en t u o i d o . 
Y al cielo e n c u m b r a r é quanto en m i fuere 
á t u D a p h n i , d i r é a t u Daphni encanto, 
que Daphni á m i t ambié me quifo y quiere. 
M ' N o ay don que á m i ju ic io valga tanto, 
y m e r e c i ó en tus ver íbs íer cantado, 
y ya me los loaron con elpanto. 
Me, De blanca luz en torno rodeado, 
con nueva maravilla Daphni mira 
el no antes vi f to cielo , n i hollado. 
Y p u e í l o ib fus plantas viendo admira 
aquellos eternales refplandores, 
y aparta la verdad de la mentira. 
A l l i pues de otras felvas y paftores 
alegre y de otros campos goza y prados, 
con otras ninfas trata fus amores. 
N o temen al l i el lobo los ganados, 
ni 
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n i las redes tendidas n i el cubierto 
la^o fabrica e n g a ñ o á los venados. 
A m a el defcaníb Daphni , y del concierto 
los montes y las peñas voceando 
dicen : Menalca, es dios 5 eíle es dios cierto. 
Favorece pues bueno p r o í p e r a n d o 
los tuyos y fus colas amorofo, 
los tuyos que t u nombre van cantando. 
Que en efte valle agora y boique u m b r o í b 
levanto quatro aras 5 y dedico 
á Daphni dos, y dos á Febo h e r m o í b . 
Y en ellas cada un año {aerifico 
de leche dos lecheros, y apurada 
de o l io vaíbs dos te facrifico. 
Y í bb re todo en meía embriagada 
abundante con v ino y a legr ía , 
al fuego y á la í b m b r a colocada 
( A la í b m b r a en verano , mas el d ía 
en que reynare el y e l o , jun to al fuego) 
t u honor feftejarémos á porfía. 
Dametas y el E g o n cantaran luego: 
Alfeo imi tará t a m b i é n faltando 
los Sátiros con rifa y dulce juego. 
E í t o s t end rás perpetuo í i empre quando 
el dia de las N in fa s , quando fuere 
el dia que los campos va purgando. 
E n quanto por las cumbres ya paciere 
del monte el javali , en quanto amare 
el r io y en el agua el pez corriere. 
G z Y 
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Y en quanto de t o m i l l o íe apaña re 
la abeja d i l igen te , y del r o c i ó 
la cigarra fu canto fuñen t a r e . 
T a n t o t u fama y nombre y o confio 
irá mas de contino floreciendo 
al yelo fíempre el m e í m o y al e í l i o . 
C o m o a Ceres y á Baco , á t i ofreciendo 
irán fus facrificios los paí lores , 
y fus promeíás t u t ambién cumpl iendo . 
Mo. Que dones no íe rán mucho menores, 
que lo que á verlos tales es de v i do? 
tales que no es poísibie íer mejores. 
Que á m i no me deleita aísi el fon ido 
del viento que filvando fe avecina, 
n i las cofias heridas con r u i d o . 
Las coilas donde acorta la marina, 
n i el r i o fonorofb aníi me agrada,, 
que en valles ped rego íbs va y camina. 
Me. Primero pues por m i te íerá dada 
efta flauta , con que el A l e x i h e r m o í b 
de m i y ia Calatea fue cantada. 
M&. Y tu toma elle bácu lo ñ u d o f o , 
que A n t i n o mereciendo íer amado 
nunca me le í a c ó , y es m u y v i í l o íb 
en ñ u d o s , y con p lomo bien chapado. 
ECLO-
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" E C L O G A S E X T A , 
(prima Siracujto. 
PRimero con el v e r í b fíciliano íe quifo recrear la mufa mia , 
y no íe defcleñó del trato humano 
y paftoril vivienda m i Ta l i a . 
Jos Reyes ya cantava y Marte infano, 
mas al o í d o Febo me decia: 
convienete m i T i t y r o pr imero 
íer guarda de ganado y íer vaquero: 
Convienele al pa í lo r pacer ganado, 
y que la flauta y ve r íb iguales íean. 
Y pues cont ino , ó Va ro , eftás cercado 
de tantos que de t i cantar defean, 
y que en las trilles guerras lub l imado 
ingenio de cont ino y v e r í b empleanj 
y o quiero con el fon de la paftora 
jampona concertar m i muía agora. 
Mandado í b y , y fí por caíb alguno 
fi a lgún aficionado me leyere, 
de t i , V a r o , m i arvena de t i uno, 
en quanto el cielo en torno íe bolvierej 
el p ino cantará , el lauro , el p runo , 
y todo lo que el b o í q u e produxerc, 
que no ay cofa que á Febo caiga en grado 
como la carta á do Varo es nombrado. 
Digamps pues , P ié r ides . U n dia 
de 
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de Cromis y Mnaf i lo fue hallado 
Silvano en una cueva que yacía 
en íueño y mas en v ino lepultado; 
las venas hincliadiísiraas tenia 
del v ino que b e v i ó el dia paíTado, 
y la guirnalda p o r el ílielo e í tava , 
mas el barri l del afy fe colgava. 
D ie ron íbbre el los mo^os, que burlados 
del viejo muchas veces fe dol ieron 
acerca de unos verfos, y llegados 
con íu guirnalda mifma le prendieron. 
Egle viniendo , ayuda á los turbados, 
Egle bella entre quantas Ninfas fueron; 
y ya defpierto y v iéndoles , la frente 
con moras le pintaron juntamente. 
Entonces el r iendo del e n g a ñ o , 
a que fin profeguis en mas atarme? 
baí te el ayer podido hacerme d a ñ o , 
bafte el aver podido aprifionarme; 
los verlos, que pedis, lue^o os los t a ñ o ; 
podéis feguros, d i c e , delatarme, 
los verlos para v o s , que á ella h e r m o í a 
y o la fatisfaré con otra cofa, 
Y c o m e n t ó , y del canto la dulzura 
los Satyros m o v i ó , m o v i ó las fieras, 
del roble y de la encina mifma dura 
las cimas menear a c o m p á s vieras; 
no fe a legró de P i n d ó mas la altura 
con Febo y con fus nueve compañeras , 
n i 
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n i el Rodope jamas a d m i r ó tanto, 
n i el l í m a r o de Orfeo el dulce canto. 
Cantava en que manera en el tendido 
vacio decendienao derramadas 
las menudas fimientes avian í i d o 
por acertado caíb en íi ayuntadas, 
de do la t i e r r a , el ay re , el encendido 
fuego , las aguas dulces y Taladas 
nacian de pr incipio , y quan d e p r e í l o 
el t ierno m u n d o fuera anfi compueflo. 
Y como c o m e n t ó á íecaríe el fuelo, 
y á fu lugar la mar íe retirava, 
y íe figura todo , y como el cielo 
con nuevo Sol las tierras alumbrava, 
ya toman las ligeras nubes buelo, 
ya el agua en largos hilos abaxava, 
ya crece la florefta, y van por ella 
los raros animales fin íabella, 
D e í p u e s dice las piedras alanzadas 
por P i r r a , y de Saturno el R e y n o de oros 
las aves en el Cauca ib cebadas, 
en el labio l a d r ó n del gran t e í b r o : 
y el H y l a por las cofias apartadas 
b u í c a d o por d e m á s con t r i l l e l l o r o , 
la fuente do q u e d ó , y voz contina, 
que hinche de H y l a H y l a la marina, 
Y habla con Paí iphae dichofa, 
fí nunca ó vaca , ó to ro huviera á v i d o , 
y dice en fu confuelo : A y que afientofa 
l o -
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locura ay defdichada te ha venido^ 
jamás apetec ió tan torpe coía 
la Preta , aunque bramo por el exido, 
y aunque t e m i ó á fu cuello el duro arado, 
y en fu frente los cuernos ha bufeado. 
A y virgen defdichada ! t u perdida 
andas por la m o n t a ñ a , y el echado 
debaxo un negro roble en la florida 
yerva repofa el bello y blanco lado, 
y pace alli la yerva amortecida, 
o por ventura fígue enamorado 
en medio la copioía y gran vacada 
alguna vaca h e r m o í a que le agrada. 
Cerrad Ninfas del bofque las falidas. 
Ninfas de las floreftas cerrad luego, 
íi acaíb e n c o n t r a r é con las queridas, 
con las vagas pifadas de m i fuego: 
que o las deheías verdes y floridas 
detienen , ó por cafo el amor ciego 
fíguiendo, algunas vacas le han traido 
al G o r t y n i o pefebre conocido. 
Y canta en pos de aquefto la doncella 
de la rica m a c a n a aficionada, 
V vi í le de corteja amarga aquella 
hermofa compañ ia laftimada, 
que del fraterno cafo fe querella, 
y en alamos fubidos transformada, 
y con raiz hondifsima los planta, 
y con ramas crecidas los levanta. 
Y 
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Y canta como Galo en la ribera 
de los rios de P e r m e í b hallado 
por una de las nueve hermanas fuera, 
y como de la mifma fue llevado 
al monte de P a r n a í b , y la manera 
que el A p o l í n e o coro levantado 
le hizo reverencia, y como L i n o 
le d i x o con acento y Ion d i v i n o . 
D e .flores coronado le decia: 
toma que te da Euterpe aquefta avena, 
que antes d io al de A í c r e o que movi f i 
los arboles las veces que la fuena; 
con ella cantarás el alegría 
de la Gor tyn i a íelva y fuerte buena, 
porque no aya bofque , n i florefta 
de quien íe precie A p o l o mas que de í l a . 
Que le rv i rá decir como cantada, 
p la Scila que á N i í b fue traidora, 
ó la de quien íe íuena que cercada 
las ingles de fiereza ladradora 
de Ul i íes fatigo la noble armada, 
y en el profundo pié lago do mora, 
ay trifte ! los m e d r ó l o s marineros 
d e í p e d a ^ ó cruel con perros fieros? 
O como referia del Tereo 
los miembros transformados ? los manjares, 
los dones , el combite crudo y feo 
que le d io Filomela ? los pefares 
con que v e n g ó fu pena? y dice arreo 
las 
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las alas que la llevan por lugares 
def iéreos , con que buela deidichada 
fobre la que antes fuera fu morada. 
Y todo lo que á Febo ya cantando 
el bienaventurado Eurota o í d o 
a v i a , y el o i l lo continuando 
l o avian fus laureles deprendido, 
Sileno lo cantava, y r e í b n a n d o 
los valles , á los cielos va el fonido, 
hafta que ya Ja eftrella apareciendo 
del paí to las ovejas fue cogiendo, 
E C L O G A S E T T I M A 
Forte fuh, 
DEbaxo un r o b l e , que m o v i d o al v iento hacia blando eiiruendo,el Daphni eftava, 
y T i r f i y Cor idon al m i í m o aís iento 
íli hato^ cada uno arnena^ava: 
el T i r í i conduciendo ovejas ciento, 
^Cabras el C o r i d o n apacentava, 
ambos zagales be l lo s , ambos dieftros, 
y en refponder cantando m u y maeftros. 
A l l i fue, en quanto encumbro defendiendo 
los mirtos del mal Cierno , defmandado 
del hato un cab rón m i ó , y y o figuiendo 
al Daphni v i , y del vif to fui llamado: 
aqui ven , Mel ibeo , aqui corr iendo, 
di-
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dice , que t u c a b r ó n aqui ha parado, 
y íi te vaga un p o c o , aqui tendido 
defcaníarás la prefá que has t r a í d o . 
A q u i las vacas por el prado y heras 
íe vienen á bever, aqui florecen 
del M i n c i o en verdes hojas las riberas, 
y los enxambres fuenan y adormecen, , 
Mas quien diera recaudo á mis corderas, 
que n i Filis , n i Alc ipe no parecen, 
y e í lavan á cantar defafíados 
el T i r f i , el C o r i d o n , y m u y trabados, 
A l fin aven tagé fu canto y ruego 
a m i negocio propio, y comentaron 
el uno acometiendo, el o t ro luego 
bo lv iendo la refpuefta, y porfiaron 
gran pie^a , aísi en el dulce y do6to juego, 
que á aquefta ley los mifmos fe obl igaron, 
el Co r idon decia afsi cantando, 
y el T i r í i afsi cantava replicando. 
C o r . Amadas muías i n í p i r a d m e agora 
de veiTos la feliz y dodta vena 
del C o d r o , que con el que en D é l o mora 
cantando á las parejas caíi fuena, 
ó í¡ para aquel fblo fe atefora 
el p r imor t odo de la doó la avena, 
colgada para í i e m p r e d e í d e luego 
á aquefte p ino m i jampona entrego. 
T j . E í l e Poeta que hora fe levanta, 
paftores los de Arcadia , coronado 
r de 
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de yedra levantad á gloria tanta, 
que con embidia el Codro trafpaíTado 
rebiet i te , y íi excediere en lo que canta, 
el uno le ceñid y el o t ro lado, 
con Bacar le ceñ id la d o d a frente, 
no prenda en el la lengua maldiciente. 
Cor. D e un javali c e rdo íb te pre íen ta 
efta cabera el T i t y r o , ó Diana, 
y eítos r amoíbs cuernos donde cuenta 
el ciervo v i v i d o r fu v ida vana; 
y fi lo que en el alma reprefenta, 
por medio de t u mano al^a y gana, 
de marmol e t t a r á s , y con con calcado 
de to rna íb l t e ñ i d o y de v io lado . 
Tf . Y t u de leche un vafo por ofrenda 
de m i t endrás en cada un año cierto: 
no es jufto que el p e q u e ñ o don te ofenda, 
pues guardas t u Priapo un pobre huerto. 
D e piedra eres aora , mas íi enmienda 
el año , de riqueza irás cubier to, 
con oro lucirás, fi acrecentare 
la nueva cria el a ñ o , y mejorare. 
Cor. Nerine Calatea , mas fabrofa 
que es el t o m i l l o H i b l e o , y que el nevado 
cifne mas blanca mucho, y mas hermola 
que el á l a m o de yedra rodeado: 
fi vive en t u í e n t i d o , y fi r epo ía 
de aquefte t u paitar a lgún cuidado, 
v e n d r á s con pie l igero á m i majada 
en 
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en tornando del paito la vacada. 
Ty. Y y o mas que el aíTeníio defabrido, 
mas a ípero que ^ar^a, y v i l te íea 
mas que las ovas viles , mas hu ido 
que del lobo es la oveja , y o me veaj 
fino íe me figura aver crecido 
un figlo aquefta luz od io ía y fea. 
I d hartos , i d novi l los ya á la eftan^a, 
que ya es mala verguenca tal tardanza. 
Cor. Fuentes de verde m u í c o rodeadas, 
y mas que el blando fueño yerva amena, 
y vos ramas que en torno levantadas 
hacéis í b m b r a á la pura y freíca avena; 
debaxo de vo íb t r a s allegadas 
fefteen las ovejas, que ya fuena 
el g r i l l o , y la v i d brota, y ya camina 
v in iendo el feco e ñ i o y íe avecina. 
l y . A q u i ay hogar y fuego , aqui la llama 
con tea refinoía í i empre dura, 
aqui el hum o que fube y íe derrama, 
matiza con h o l l i n , el techo eícura; 
aqui íl el blanco Cierno íbpla y brama, 
curamos de Jo m i f m o que fe cura 
de no robar el r i o fu ribera, 
ó de guardar la grey el l obo entera. 
Cor. Debaxo de íus arboles caida 
yace la f ru ta , y í bb re la m o n t a ñ a 
tuerce de íu ferval al ramo afsida 
la íe rva , y del Caftaño la caftaña: 
la 
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la copia por los campos eftendida 
el valle y monte todo en gozo baña; 
mas íi Alexis fus ojos relucientes 
cubre , fe fecarán las mifmas fuentes. 
Ty. Los campos eftan fecos y agoftados 
por Culpa del fereno ayre j muere 
iayerva íedienta en los collados, 
tender fu hoja ya la v i d no quiere, 
íerán aqueftos daños remediados 
al punto que m i Filis pareciere: 
ante ella fu verdor cob ra r á el fuelo, 
y abaxará con l luvia larga el cielo. 
Cor. E l á l amo de Alcides es quer ido, 
de Baco la v i d íbla es eftimada, 
el m i r t o de la Venus í í e m p r e ha fído, 
y en el laurel de Febo es Daphne amada, 
el cor i lo es de Fil is e í c o g i d o . 
del cor i lo la Filis pues fe agrada, 
al cor i lo conozcan por R e y folo 
el m i r t o , y e l laurel del roxo A p o l o . 
ly , Bel l i í s imo en el bofque el fiefno crece, 
el p ino es de los huertos hermofura, 
el á l a m o en los rios bien parece, 
la baya de los montes el altura: 
mas quando ante mis ojos aparece, 
ó Lic ida d i v i n a , t u figura, 
el pino de los huertos no es hermofo , 
el freího de los bofques no es v i f to íb . 
ECIO-
E 
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E C L O G A O C T A V A . 
(Damon Alfefiheo. 
L dulce y d o é l o contender cantando 
de Alfeo y D a m o n , que embevecida 
la novi l la a d m i r ó caíi o lv idando 
la yerva y el pacer, por quien perdida 
la prefa t u v o el l ince , y r e ñ a n a n d o 
los rios foíTegaron fu corrida: 
digamos pues el canto y los amores 
de Alfeo y de D a m o n do6los paftores. 
O tu que hora con remo v i t o r i o í b , 
ó paíTas el T i m a n o , 6 la vecina 
coila ; fi jamas dia tan d i c h o í b 
v e r é , que me conceda con voz dina 
cantar t u pecho y bra^o valerofo? 
cantar t u v e r í b y m u í a peregrina? 
á l o qual íbla dice juftamente 
la m a g e í l a d del t r ág ico eloquente. 
D e t i h izo p r i n c i p i o , en t i fenece, 
y todo m i cantar en t i fe emplea: 
recibe aqueftos verlos que te ofrece 
la voz que t u querer cumpl i r deíea: 
al vencedor laurel que refplandece 
en to rno de t u frente y la hermofea, 
conf íente que allegada y como aísida 
aquefta yerva vaya entretexida. 
Apenas de la noche el yelo frió 
avia 
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avia el claro cielo defechado, 
al t iempo que es du lc i í s imo el r o c i ó 
íbb re las tiernas yervas al ganado; 
vert iendo de los ojos largo r io , 
al t ronco de un o l i v o recoftado, 
D a m o n t o c ó lá flauta laftimero, 
y c o m e n t ó á cantar ai si el p r imero . 
Da. Procede ya lucero ante el Sol be l lo , 
en tanto que de Nife fementida 
por v i l amor trocado me querello, 
y notif ico al cielo m i herida, 
(bien que nunca hallé provecho en ello) 
en eíla hora poftrera de m i v ida . 
Y t u fuena y conmigo el fon levanta 
^ a m p o ñ a , como en Menalo fe canta* 
E n Menalo cont ino el b o í q u e íuena , 
en Menalo los pinos fon cantores, 
con la VOÍE paftoril fiempre refuena, 
y í i empre oye fus quexas , íus amores, 
y fiempre oye los dioíes de la avena 
dulc i í s ima primeros inventores. 
Pues fuena y ay ! conmigo el fon levanta 
^ a m p o ñ a , como en Menalo fe canta. 
C a s ó Nife con M o p í b : que m i ñ u r a 
no t empla rá el amor i el t igre fiero 
p o n d r á con la paloma, y por ventura 
en uno pacerán lobo y cordero* 
difponete, que tuya es la Ventura, 
fus M opfo , que por t i fale el lucero* 
y 
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Y t u fuena y conmigo el i on levanta 
j a m p o n a , como en Menalo fe canta. 
Mas que bien empleada la que enfado 
de todos arrogante y burla hacías, 
la que m i íbbrece jo y m i cayado 
m i barba y m i jampona aborreciast 
la que de nueí l ras cofas el cuidado 
ageno de los dioíes fer creias. 
Pues fuena ya y conmigo el fon levanta 
j a m p o n a , como en Menalo íe canta. 
P e q u e ñ a y en t u madre y y o por g u i * 
te v i entre mis frutales hacer d a ñ o , 
las baxas ramas ya alcanzar podia, 
y encima de los doce andava un a ñ o . 
como te v i te d i ay 1 el alma mia, 
l l e v ó m e en pos de t i p re íb el e n g a ñ o , 
Y t u fuena y conmigo el fon levanta 
j a m p o n a , como en Menalo fe canta. 
Y a te conozco A m o r : entre las breñas 
en fiero p u n t o , en dia t e m e r o í b , 
n i nuef í ro en íangre , n i con nueí l ras íeñas^ 
de duros Garamantas, del f ragoíb 
Rodope procedifte, y de las peñas 
del l í m a r o que bate el mas t u r i o í b . 
Y t u fuena y conmigo el i on levanta 
^ampoña , como en Menalo íe canta. 
Por t i crudo t i ñ ó la cruda mano 
en fus hijos Medea enfangrentada: 
mas qual fue de los dos mas inhumanoj 
H o 
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ó tu malvado A m o r , o t u malvada? 
tu fuifte fiempre A m o r un mal t i rano, 
t u fuifte una cruel defapiadada. 
Y tu fuena y conmigo el i on levanta 
jampona , como en Menalo fe canta. 
Mas ya íi quiera huya perfeguido 
el lobo de la ove ja , y fea arreo 
del roble la azucena, y al í b n i d o 
del cifne íe aventaje el cuervo feo, 
y T i t y r o al A r i o n fea preferido, 
A r i o n íea en mar , en monte O r p h c o . 
Y tu fuena y conmigo el ion levanta 
jampona , como en Menalo íe canta. 
Y íi quiera íe anegue, en todo el m u n d o : 
v i v i d íilvas por t iempo prolongado: 
y y o del alto rifeo al mar profundo 
venir me determino d c f p e ñ a d o : 
í i no lo fue el primero , e í l e fegundo 
fervicio de t i Nife ferá amado. 
A y ! ceífa ya j ampona , y no levantes 
el fon , n i como en Menalo mas cantes. 
A q u i d io fin D a m o n á fu lamento, 
y fuípiró profunda y tiernamente: 
t o c ó del grave mal el í e n t i m i e n t o 
el monte, que refponde en fon doliente. 
Y luego puefto en pie con nuevo acento 
fonando la jampona dulcemente 
Alpheo c o m e n t ó : lo que ha cantado 
vos Mufas l o decid , que á m i no es dado. 
Alf* 
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Alf . Corona a q u e ñ e altar con venda y flores: 
agua me da , y enciende Ja verbena, 
enc ien íb fino enciende: en mis dolores 
v e r é íi ay fuerza alguna , ó arte buena, 
v e r é íi to rno á D a p h n i á mis amores: 
no falta í i no el c an to , canta y fuena, 
y d i : ve m i con ju ro , y la mar paíTa, 
y buelve de la vi l la á Daphn i á caía. 
E l canto y el conjuro es p o d e r o í b 
á retraer la luna reluciente: 
en roftro d e m u d ó Circe m o n f t r u o í b 
con cantos, de Uiiíes á las gentes: 
de canto rodeada v i g o r o í b 
rebienta por los prados la ferpiente. 
V e prefto m i con ju ro , y la mar paíTa, 
y buelve de la vi l la á Daphni á cafa. 
Tres cuerdas te rodeo lo pr imero 
de fu color cada una variada, 
imagen , y con pie dieftro y l igero 
acerca delte altar y ara íagrada 
traerte al rededor tres veces quiero, 
que el numero de tres al cielo agrada. 
V e prefto m i conjuro, y Ja mar paíTa, 
y buelve de la vi l la á Daphni a caía. 
A ñ u d a , ó A m a r i l i s , con tres ñ u d o s 
cada uno d e ñ o s hilos colorados: 
añuda y a , y no eften los labios mudos; 
d i en cada ñ u d o d e ñ o s por t i dados, 
ñ u d o s de amor eftrechos, ciegos, crudos, 
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ñ u d o s de amor doy firmes y a ñ u d a d o s . 
V e prefto m i c o n j u r o , y la mar paíTa, 
y buelve de la vi l la á Daphn i á caía. 
A n í i como efta cera torna blanda, 
aníi como efte barro le endurece, 
y un raefmo fuego en ambas cofas anda, 
y juntamente feca y enternece; 
aníi t u A m o r conmigo á Daphni ablanda, 
y para las demás le empedernece. 
V e prefto m i conjuro , y la mar paíTa, 
y buelve de la vi l la á Daphni á cafa. 
E ípa rce eífe batido de harina 
de farro y fal mezclada en eíla llama: 
aquel t ierno laurel aquí avecina, 
y con í ag rado fuego aquí l o inflama. 
Daphn i crudo me abraía á m i mezquina, 
y o quemo en fu lugar aquefta rama: 
V e pre í tp m i conjuro, y la mar palfa, 
y buelve de la vil la á Daphni á caía. 
Qual la novil la de bufear canfada 
al toro por los montes , jun to al r i o 
íe tiende do lo r ida , y olvidada 
no huye de la noche, n i del frío; 
aníi me bu íques Daphni , aníi bufeada 
en pago del amor te d é d e í v i o . 
V e prefto m i conjuro , y la mar paífa, 
y buelve de la villa á Daphni á cafa. 
E n los paífados años aquel ciego 
y desleal me dura eftos defpojos, 
en-
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entonces caras prendas, dulce fuego, 
agora crudos y aiperos abrojos: 
aqueftos tierra agora yo te entrego, 
porque le reftituyas á mis ojos. 
V e p r e ñ o m i conjuro, y la mar paífa, 
y buelve de la v i l l a á Daphn i á caía . 
T a m b i é n eftas ponzoñas producidas 
en P o n t o , porque el Ponto es fértil dellas. 
de fu lugar las mieles traducidas, 
y buelto en lobo al Meris v i con ellas, 
al Meris , que las vidas fenecidas 
reduce á ver la luz de las eílrellas. 
V e p r e ñ o m i conjuro , y ía mar paila, 
y buelve de la v i l la á Daphni á caía. 
E ñ a ceniza coje, y íaca á fuera: 
adonde el agua corre ve alcan^alla: 
por las eípaídas la hecha, y ven ligera: 
no mires Amari l is al echalla. 
con eito t en ta ré aquel alma fiera: 
mas que c a u t o , ó que Dios p o d r á ablandalla? 
V e p r e ñ o m i c o n j u r o , y la mar paífa, 
y buelve de la v i l la á Daphn i á caía. 
N o ves que las cenizas ad^an llama 
en quanto me detengo ? por bien íéa. 
A y ! y o no íe quien es, que alguno llama, 
que la perrilla en el portal vocea. 
Si viene por ventura ? ó í 1 quien ama, 
í b ñ a n d o finge aquello que deíea? 
A y ! pon á t u camino , pon ya taifa, 
c o n -
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conjuro , que m i Daphni es buelto á cafa. 
E C L O G A N 0 K A. 
Iskidas • Meris. 
L'u A D o M e r i ios pies te llevan hora? 
j f \ por calo vas á do va efte camino? 
por ventura á la vi l la vas t u agora? 
Me, O L ic ida por nucftro mal deltinQ 
avernos a ver vivos allegado 
lo que en el penfamiento nunca v i n o . 
A que nos diga un malo apoderado 
de nueí l ras heredades fin mefura, 
i d fuera que efto todo á m i me es dado. 
Y anfi ( que fe le buelva en defventura ) 
le e n v i ó t r i l l e agora eftos corderos, 
pues todo lo trartorna la ventura. 
L i , Oyera yo que defde los oteros, 
de do vienen las cumbres y collados, 
haíla del haya y agua los l inderos. 
Que todos ellos paitos y fembrados 
por medio de fu ver ib y poeí ia 
fueron á t u iMenalca confervados. 
Me. Oirias l o que anfina fe decia: 
mas verfos entre armas pueden tanto, 
como contra el león el ciervo haria. 
Y fi ya la corneja con fu canto 
á fenecer los pleytos como quiera, 
no 
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no me inclinara de cont ino tanto. 
Si defto ya avilado no eftuviera, 
por cierto t e n , que agora , n i e í le amigo 
t u y o , n i m i Menalca v i v o fuera. 
L i . A y ! cabe tal m a l d a d , n i en enemigo? 
ay í caíi nueftras fieftas acabadas, 
Menalca , y nueftros gozos ya cont igo . 
Quien hiciera en las fuentes enramadas? 
quien cantara á las ninfas de contino? 
quien í embra ra con flores las majadas? 
O los ver íbs que ayer con arte y t ino 
á la A m a r i l h u r t é calladamente, 
quando conmigo á íblazaríe v i n o . 
T i t y r o , en quanto buelvo preftamentc, 
las cabras apacienta, y en paciendo, 
llévalas á la pura y freíca fuente. 
D e v a l a s , y al llevar ten cuenta yendo 
no enojes al c a b r ó n , porque enojado 
yere mal con el cuerno acometiendo. 
Me. O lo que para V a r o no acabado, 
mas lleno de p r imor y de dulzura 
cantava deleytando monte y prado. 
Los ciíhes t u loor ( í i Mantua dura, 
fí Mantua de Cramona ay ! mal vecina) 
cantando íüb i rán en grande altura. 
L i . A n í i huya t u enxambre de malina 
a rbor , aníi las ubres t u vacada 
con paito bueno eftienda á la contina. 
P i íi te acuerdas de algo, que me es dada 
la 
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la flauta a m i t a m b i é n , y de m i canto 
dicen que á los parieres mucho agrada. 
Bien que no les doy fe , n i da ré quanto 
no merezco de V a r i o fer o í d o , 
mas como entre los cifnes anfar canto. 
Me- B n eí íb mefmo eftoy embevecido, 
í i pudieíTe tornal lo á la memoria, 
que no merece fer puerto en o l v i d o . 
Que paífat iempo bailas, ó que gloria 
en las Hondas ? o aqui ven Calatea 
a do. de fus efmaltes hace hiftoria, 
A do el verano bello hermofea, 
y pinta la r ibera , pinta el prado, 
y todo en derredor quanto rodea. 
A q u i el á lamo blanco levantado 
hace í b m b r a a la cueva deleytofa, 
aqui texe la v i d verde fobrado. 
A q u i hace la v i d eftan^a u m b r o í á , 
aqui pues ven ya, y dexa que en la arena 
golpee á fu placer la mar furiofa, 
í i . Y lo que y o te oyera una ferena 
noche ? que fí los verfos hora o l v i d o , 
fu tono en mis orejas í i empre fuena. 
Me, D a p h n i , que miras todo convert ido 
á los antiguos fignos ? que mas bella, 
que otra mas bella luz ha parecido. 
M i r a qual fale y fube la alta eftrella 
4e Cefar , con la qual fe goza el t r i go , 
y las uvas colora en la v i d ella, 
E n -
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Enxiere con a q u e ñ a luz que d igo , 
enxiere Daphni los perales luego, 
tus nietos coge rán el f ruto amigo. 
T o d o lo lleva el t i empo, y aun el fuego 
de l g u ñ o y del fentir : que y o folia 
largos Soles paífar en canto y juego, 
Y agora ya gaftada el alma mia, 
en d e m á s de m i l verfos que me o l v i d o , 
la voz mifma me huye y le defvia. 
Pr imero de los lobos v i f to he fido: 
mas cien veces a q u e í t o t o d o arreo 
te íerá por Menalca referido. 
L i . C o n achaques dilatas m i deleo, 
y el mar íé calla agora íb í fegado, 
y n i refuena el v iento fegun veo. 
Sus murmul los los ayres han echado, 
y efte es el medio eípacio que aparece, 
adonde el Bianor efta enterrado. 
A q u i íen tados pues, fi te parece, 
cantemos: aqui afsienta los corderos, 
que en la vi l la e fbrás quando anochece. 
Y fi temes algunos aguaceros 
al venir de la n o c h e , aní í cantando 
iremos mas alegres y ligeros. 
E l camino el cantar irá aliviando, 
y y o te aliviaré de aquefte pefo, 
porque cantemos yendo caminando. 
Me. Pon Lic ida ya fin á efte proceíTo. 
hagamos lo que hacemos de prefente, 
que 
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que el t iempo y la fazon de t odo efíb 
es quando aquel tornare á eftar p re í en te . 
E C L O G A T > E C I M A . 
Extremum. 
ESte favor de t i , que es ya el poftrero, me lea, ó Are tu ía , concedido. 
D e Galo, algunos verlos decir quiero, 
mas verlos que convengan al o ido 
de la L i c o r i s , la^o eftrecho y fiero 
en que padece prelb el afligido: 
que quien jamas con buena y jufta elcuía 
á Gaio negará fu ve r íb y muía? 
C o n c é d e m e pues N i m p h a alegremente 
ella merced devida y deíeada: 
anfi quando huyendo t u corriente 
debaxo de la mar va aprefurada, 
la Dor i s no inficione o í a d a m e n t e 
con fu amargor t u agua delicada. 
Comienza, y digamos el cuidado 
de Galo, mientras pace m i ganado* 
Los montes dan o ido á nueftro canto, 
que tienen y los montes fus oidos, 
y á quanto les cantamos, o t ro tanto 
al punto dellos fomos refpondidos. 
Mas Mayadas que felva amaftes tanto? 
que b o í q u e anii o c u p ó vue i l ro fentido? 
quan-
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quando de amores Galo perecia, 
pues n i n g ú n monte d o d o os detenia. 
Que cierto es que n i el P i n d ó , n i el Pa rna íb 
de a lgún detenimiento caufa os fueron: 
n i el Aganipe Aon ia de P e g a í b , 
n i la Caítal ia fuente os detuvieron. 
Y fue tan laf t imoíb y duro el cafo, 
que del los mi íerables íe dol ieron: 
l l o ró el p ino, y l l o ró el laurel Febeo, 
y el M e n a l o , y las peñas de Liceo . 
Y las ovejas mi ímas l añ imadas 
juntas con el e ñ a v a n de cont ino : 
á ellas no les pefa íer guiadas 
por t i el mayor poeta y mas d i v i n o : 
no deven fer de t i menofpreciadas: 
no juzgues que el ganado no te es d i ñ o , 
pues fue de bello Á d o n i apacentado 
por prados y riberas el ganado. 
Y v ino el ovejero, y v i n o luego 
el porquer izo , y v i n o el gordo hinchado 
Menalca de vellota, y tanto fuego, 
y tanto amor de donde? han preguntado: 
y t a m b i é n v ino A p o l o , y d i c e , ruego 
me digas , que locura te ha tomado? 
L i c o r i , por quien Galo eftas mur iendo, 
á' o t ro por las nieves va í i g u i e n d o . 
Y v ino el Dios Silvano , y parecía, 
que (acudiendo recio meneava 
dos lilios y efpadatías que traia, 
con 
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con que la frente en torno coronava: 
y el Dios de A r c a d i a , Pan , t a m b i é n venia. 
con roftro rubicundo que agradava, 
por nue í t ros ojos m i í m o s v i í ro ha í i d o 
de negras moras y carmin t e ñ i d o . 
Y quando has de dar fin á t u tormento? 
que deftas cofas, d i c e , A m o r no cura, 
que nunca amargo l loro y fentimiento 
hartaron del amor la hambre dura, 
ni íe v i o A m o r de lagrimas contento, 
n i cabra de pacer rama y verdura, 
n i de flor las abejas, n i los prados 
de en agua de contino andar b a ñ a d o s . 
E l fin embarco deflo d o l o r o í b 
y trifte refpondio : vos los paitares 
de Arcadia cantareis con la f t imoíb 
verfo por vueftros montes mis dolores: 
vo íb t ro s que en el canto art if icioíb 
ibis ún icos maeftros y cantores, 
repoíará m i alma , ó ! en que alegría? 
fí canta vueftra voz la fuerte mia. 
Y aun ó ! íi de vofotros fuera y o uno, 
ó guarda de ganado, ó v i ñ a d e r o , 
íi amara á F i l i , Arainta , ü o t ro alguno 
(que íi es moreno Amin t a , no es tan fiero) 
tendido fo las fauces de confuno 
gozá ramos en paz del bien poftrero: 
la F i l i de guirnaldas me cercara, 
y Amintas con íli canto me alegrara. 
A q u í 
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A q u í prados avia de l cy to íbs , 
aqu í L i c o r i hallaras fuentes frías, 
y a q u í , fi te agradara , en a m o r o í b s 
defeos trafpaíTaramos los dias: 
mas ay ! que agora A m o r por pe l igro íbs 
paíTos llevas mis locas fantafias, 
y entre las armas fieras y el b ramido 
de Marte tienes prefo m i fent ido. 
Y de la patria t u , de m i alexada, 
(mas nunca crea y o tal d e í v e n t u r a ) 
fola y íin m i la nieve Alp ina elada, 
y ves del RJn la fierra elada y dura, 
ay ! no ofenda á t u carne delicada 
el f r i ó , ó m e n o í c a b e t u hermofura: 
no corte de t u planta el cuero t ierno 
la e ícarcha rigurofa del inv ierno . 
L o que en v e r í b Calcidico he compuefto 
poner quiero en la flauta Siciliana, 
y entre las felvas y alimañas puefto 
quiero paííar m i duelo y pena inlana. 
ental laré en los arboles aquefto 
y t u quebrada fe L i c o r i y vana: 
ellos creciendo fe ha rán mayores, 
y creceréis con ellos mis dolores. 
Y á veces con las Ninfas pa í leando 
del Menalo anda ré por los oteros, 
ó , íi me diere gufto , i ré cagando 
los t í m i d o s venados y ligeros: 
í in í e r conmigo pa r t e , n i lanzando 
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o nieve el cielo , ó piedra , ó rayos fieros, 
íerán de m i con perros rodeados 
los valles del Partenio y los collados, 
Y fe me reprefenta ya y figura, 
que v o y por los peñafcos d i í c u r r i e n d o , 
ya v o y por la m o n t a ñ a efpeía efeura, 
ya encorbo el arco T u r c o , ya le e í l i e n d o : 
ay ! como íi falud á m i locura 
dieffe lo que aora t r i í le v o y dic iendo, 
ó como fi del mal del pecho humano 
fupieííe condolcrfe aquel t i rano. 
Mas ya n i quiero Ninfas , n i cantares, 
los verlos no me placen , n i los quiero , 
n i gufto por mon tañas y lugares 
afperos per íeguir el puerco fieroí 
las íelvas no remedian mis pefares, 
n i la cruel herida de que muero: 
n i eftudio m i ó , ó pena ! ó trifte duelo! 
p o d r á n mudar aquel que ábrala el fuelo. 
N o pueden, n i fi en medio del inv ie rno 
pufieífe dentro' el pecho el E b r o elado, 
n i íi quando del o lmo el cuero interno 
fe feca en los G u i n e o s , fu ganado 
pacieífe encomendado á m i g o v í e r n o , 
y quando el Sol en Cancro ei tá encumbrado. 
Y pues vencido amor t odo lo tiene 
rend í rnos le de fuerza nos conviene. 
E í l o me baile , ó M u f a , aver cantado 
en quanto un canaí t i l lo eftoy texiendo 
á 
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á G a l o , cuyo amor qual bien plantado 
á lamo en m i por horas va creciendo. 
A l t o , que el ya á la í b m b r a eftar Tentado 
daña , y de enebro mas la fombra fiendo: 
y aun á las miefes i o n las í b m b r a s frias. 
I d hartas que anochece, i d cabras mias. 
S I f U E E 
algunas Odas de Horacio 
Flaco. 
Oda primera del libro primero. 
E Claros Reyes claro decendiente 
Mecenas m i hora toda y grade amparo; 
á unos les agrada la carrera 
y p o l v o del O l i m p o , y la coluna 
con arte y con de í t reza no tocada 
de la h e r v o r o í a rueda, y la v ié lor ia 
n o b l e , íi la configuen , con los diofes 
íeñores de la tierra los iguala. 
A o t ro íi á porfía el variable 
vu lgo le í u b e á grandes dignidades: 
á o t ro íi recoge ea fus paneras 
quan-
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quanto en las heras de Afr ica íe coge. 
C o n quien güi la de l campo y fu labranga, 
no ferá parte de Ata lo el t e í b r o 
á meneaile d e l , y hacer que corra 
la mar hecho medrofo navegante. 
E n quanto al mercader le dura el miedo 
de quando el vendaval conmueve guerra 
al golfo I c a r i o , loa á boca llena 
los prados de fu pueblo y el fofsiego: 
mas luego á la pobrera no fe haciendo 
fe torna á rehacer la rota vela. 
Algunos ay t a m b i é n á quien no pefa 
con el f ib ro fo v i n o , n i de al dia 
fus ciertos ratos darle a buena v ida , 
á veces i b la í b m b r a verde p u e ñ o s , 
á veces á la pura y frefca tuente. 
A m a los efquadrones el í b l d a d o , 
y el fon del atambor, y la pelea 
de las que madres ion tan maldecida» 
E l que lacada fígue, perfevera 
al yelo y á la nieve defcuidado 
de fu mo^a m u g e r , f i acaíb han v i f to 
ios perros algún cor^o , y fí ha rompido 
el bravo javali las puertas redes. 
A m i la yedra premio y hermofura 
de ¡a glor ióla fuente , me parece 
una d iv in idad : el monte , el b o í q u e , 
el bayle de las N i n f o s , fus cantares 
me alexan de la gente , y mas ü fopla 
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Euterpe t u clarín , y Pol ih imnia 
no dexa dé me dar la Lesbia l i ra . 
Y aísi fí t u en el numero me pones 
de los Poetas l í r i c o s , al cielo 
que toco penfaré con la cabera. 
La mefma* 
IL u í l r e decendiente de Reyes , ó m i dulce y g r á n d e ámparo 
Mecenas, verás gentes 
á quien el p o l v o r o í b O l i m p o es caroj 
y la íeñal cercada 
de la rueda que buela, y no tocada.. 
Y la noble v i to r ia 
los pone con los dioíes foberanos* 
O t r o tiene por gloria 
feguir del vu lgo los favores vanos4 
y o t ro fi recoge 
qUanto en las he ías de Africa íe coge* 
A q u e l que en labranza 
íbfsiega de las tierras que ha heredado,, 
aunque en otra balanza 
le pongas del Rey Ata lo eí Eftado, 
del mar M i r t o o d u d o í b 
no íerá navegante temeroíb» 
E l miedo mientras dura 
del fiero vendaval al mereadantej 
alaba la fegura 
1 Vi^  
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vivienda del aldea; y al i n f b m e , 
como no íabe hacerfe 
al fer pob re , en la mar t oma á m e t e r í e . 
A v r a t a m b i é n alguno, 
que n i el banquete pierda > n i el buen dia, 
que hurta al impor tuno 
negocio el cuerpo, y dafe al alegría, 
ya fo el á rbo l f l o r ido , 
ya jun to nace á do el agua tendido. 
Los efcuadrones ama 
y el fon del atambor el que es guerrero, 
y á }a t rompa que llama 
al fiero acometer , mueve el pr imero: 
la batalla le place, 
que á las que madres fon tanto de íp lace . 
E l que la ca^a figue, 
al yelo eí lá de fi mi fmo olv idado: 
í i el perro fiel profigue 
tras del m e d r ó l o c i e r v o , ó íi ha dexado 
la red defpeda^ada 
el javali cerdofb en la parada. 
La yedra premio d i ñ o 
de la cabega docta á m i me lleva 
én pos fu bien d i v i n o : 
el b o í q u e frefeo , la repuefta cueva, 
las Ninfas, fus danzares 
me alexan de la gente y fus cantares. 
Euterpe no me niegue 
el foplo de íli flauta, y Pol ihimnia 
la 
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la cí tara me entregue 
de Lesbo ^ que íi á t u ju i c io es dina 
de entrar en efte cuento 
m i v o z , en las eftrellas ha ré afsiento. 
Oda 4 . lih. 1. Solloit acris. 
YA comienza el invierno r i g u r o í b á templar fu furor con la venida 
de Favonio fuave y a m o r o í b , 
que nuevo fer da al campo y nueva v ida : 
y viendo el merCadante bu l l i c io íb 
que á navegar el tiempo le combida, 
con maquinas al mar fus naves echa, 
y el ocio torpe y v i l de íl deshecha. 
Y a no quiere el ganado en los cerrados 
eftablos recogerle , n i el vi l lano 
huelga de ertaríe al fuego, n i en los prados 
blanquea ya el r o c i ó elado y cano. 
Ya Venus Con fus Ninfas concertados 
bayles 'ordena , mientras fu Vulcano 
con los Ciclopes en la fragua ardiente 
eftá al trabajo atento y dil igente. 
Y a de verde arrayan y varias flores, 
que á producir el campo alegre empieza, 
podemos componer de m i l colores 
guirnaldas que nos c iñan la cabera. 
Ya conviene que al Dios de los Paftores 
demos en facrificio una cabera 
I z de 
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de n u e í b o ha to , ó fea corder i l lo , 
ó , fí el quifiete mas, un cabr i t i l lo . 
Que bien tienes, ó Sexto, ya entendido, 
que la muerte amarilla va igualmente 
á la cho^a del pobre defvalido, 
y al Alcafar Real del K e y potente: 
la vida es tan incierta y tan med ido 
í u te rmino , que de ve el que es prudente 
enfrenar el de í eo y la efperan^a 
de colas cuyo fin tarde le alcanza. 
Que fabes íi o y te l levará ' la muerte 
al Heyno de Pluton? donde mal dado 
jugarás , íi te cabe á t i la fuerte 
de fer Rey de banquete combidado. 
n i te con íen t i r án entretenerte 
con el h e r r a o í b L ic ida t u amado, 
de cuyo fuego faltarán centellas, 
que enciendan en amor muchas doncellas. 
Oda 5. lib. i . Quis multa. 
^Uien es, ó Nife hermofa, 
con aguas olorofas rociado, 
el que en lecho de ro ía 
te ciñe el tierno lado? 
y á quien en ñ u d o s bellos 
con í imple afeo peinas ios cabellos, 
Ordenas ? quantas veces 
fu dicha llorara y fe mudada. 
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y del favor las veces, 
ay ! y la mar airada, 
ílis v ien tos , fu rencilla 
c o n t e m p l a r á con nueva maravilla. 
E l que te goza agora 
y tiene por de o r o , y pe ' r íuadido 
de l iviandad , te adora, 
y íer de t i quer ido 
y fiempre y folo erpera, 
no labio, de t u ley mudable y fiera» 
Es t r i l l e y íin ventura , 
en cuyos ojos luces no p r o v a d a í 
y o , como la p intura 
f)or v o t o al templo dada o muef t ra , he ofrecido 
mojado á Dios del mar ya m i v e l l i d o . 
Oda I 3 J l¡b. I . Cum tu Ljdia* 
Uando t u L y d i a alabas 
la cerviz bella de color de rola 
del T e l c p h o , y no acabas -
á llamar á los ^ r á ^ o s y á ella hermoía^ 
m i coraron llagado 
h i rv iendo con la colera efta hinchado. 
Entonces en fu afsiemo 
no me queda el co lor que antes tenia: 
mas el dolor que l iento 
por m i r o í l r o las lagrimas envía , 
de 
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de las quales prefumo 
quan con pequeña llama me c o n í u m o . 
E n rabia y ira ardiendo, 
íi las burlas con v ino demaf íado 
tanto fueron creciendo, 
que han tus h e r m o í o s hombros í eña lado , 
y íi el mo^o atrevido 
tus colorados labios ha m o r d i d o . 
Mas t emi que , feñora, 
no efperaras de ver fíempre confiante, 
quien los befos, que adora 
el verdadero amante, 
d a ñ ó como grofero, 
do pu íb Venus fu contento entero, 
O dichofos amantes, 
á quien prendas de amor puro y fincero 
entre íi tan confiantes 
tiene con un amor tan verdadero, 
qual no lera rompido 
en quanto al cuerpo el alma avrá regido. 
Oda 14, Ith. i , 0 Nayis. 
TOrnaras por ventura a íer de nuevas olas nao llevada? 
a provar la ventura 
del m a r , que tanto tienes ya provada? 
ó ! que es gran defconcierto, 
o ! toma ya feguro eflable puerto. 
N o 
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N o ves defnuclo el lado 
de remos ? y qual crugen las antenas? 
y el maftil quebrantado 
del Abrego l igero ? y como apenas 
p o d r á s íer p o d e t o í a 
de contrallar aísi Ja mar furiofa? 
N o tienes vela íana, 
n i diofes, á quien llames en t u amparo, 
aunque te precies vana-
mente dp t u linage y nombre claro, 
y feas noble pino, 
hi jo de noble íe lva en el E u x i n o , 
D e l navio pintado 
ninguna cofa fia el marinero, 
que eítá erperimcntado, 
y teme de la ola e l golpe fiero: 
pues guá rda t e con t iento, 
f ino es que quieres fer juego del v iento^ 
O t u m i cauíadora 
antes de congoja y de pecares, 
y de d e í e o agora 
y no poco cuidado^ huye las mares 
que corren pel igrólas 
entre las Islas Cycladas hermofas. 
L 
Oda 1 9 . lih, 1. Mater. 
A Madre de amor cruda, 
y el h i jo de la Semelcs Tebana, 
y 
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y la h í c i v i a vana 
a la alma que ya eftá fuelta y d e í h u d a 
de amar, le mandan luego 
que torne y que fe abraíe en v i v o fuego. 
E l refplandor me abraía 
de G l i ce r a , que mas que marmol fino 
reluce, y rae hace braía 
l o efquivo dulce della y del d iv ino 
r o í l r o un no fe , que efpira, 
grande deslizadero á quien le mira» 
Con í m p e t u viniendo 
en m i la Venus toda defampara 
fu Cipro dulce y cara, 
y n i que el Scita quiere , n i el que huyendo 
valiente fe mantiene, 
ííi que diga lo que n i va n i viene, 
A q u i incienfo y verbena, 
aqui cefpedes verdes juntamente, 
y aqui poned m i gente 
de v ino de dos años una llena 
ta^a, qpe por ventura 
Vendrá íacr i f icando menos dura. 
Oda i t i Uh. r. Ititehñ 
<-> 
EL hombre j u í l o y bueno, el que de culpa eftá y mancilla puro, 
las manos en e l feno, 
fin d a r d o , n i zagaya va í e g u r o , 
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y fín llevar cargada 
la aljava de faeta enervolada. 
O vaya por la arena 
ardiente de la L ib ia pon^oño ías 
ó vaya por do íuena 
de H i d a í p e s la corriente fabuloía , 
o por la tierra cruda 
de nieve llena y de piedad d e í n u d a . 
D e m i íe que al encuentro, 
mientras por la m o n t a ñ a vagueando 
mas de lo jufto entro 
fin armas, y de Lalage cantando, 
me v i d o , y mas l igero 
que rayo h u y ó un lobo carnicero. 
Y creo que al imaña 
mas fiera y efpantofa no mantiene 
la mas alta Alemana 
en fus eípeíbs b o í q u e s , n i la tiene 
la tierra donde mora 
el M a r o , de fiereza engendradora. 
O ya en aquella parte 
que fiempre e í B íujeta al inclemente 
c i e l o , do no íe parte 
efpefa y fria niebla eternamente, 
do á rbo l no fe vce, 
s i íbp lo de ayre blando que le oree. 
O ya rae ponga alguno 
en la reg ión al Sol mas allegada, 
do no v ive n inguno , 
fíem-
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fíempre íerá de m i Lalage amada, 
la del reír g rac io íb , 
la del parlar m u y mas que mie l f ab ro íb . 
Oda 2 3. i . J t^tas. 
R Ehuyes de m i efquiva, qual el co r r i l l o , ó C l o e , que llamando 
la madre fugitiva 
por los n o hollados montes va bufcando, 
y no fin vano miedo 
de la felva y del viento nunca quedo. 
Porque fí ó la venida 
del Ze í i ro las hojas meneadas 
eriza , ó íi a í cond ida 
la verde lagartezna las trabadas 
^ar^as m o v i ó , m e d r ó l o 
con pecho y con pie t iembla fin r e p o í b . 
Pues y o no te perfigo 
para defpeda^arte cruelmente, 
o qual t igre enemigo, 
ó qual L e ó n en L i b r a : finalmente 
dexa ya cafadera 
el íeguir á t u madre por do quiera, 
'Oda 3 0 . l i k i . o Venus, 
Venus tan temida, 
de G n i d o y Papho R.eyna p o d e r o í a , 
de-
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dc íampara la h e r m o í a 
C ip ro d o fuifte í í e m p r e tan querida, 
^ paíTate bolán do 
a do e ü á m i Gliceria l lamando. 
Venga en t u c o m p a ñ í a 
t u n i ñ o b u r l ó n y aprefurado, 
y las Ninfas quer r ía 
con las gracias trageíes á t u lado, 
la mocedad fabroía, 
do fino bulle amor es trifte co ía . 
Oda 3 3 . Ub.l. Alb 'h 
AY ! no te duelas tanto T i b u l o , n i te acuerdes de o lv ido 
de Gl i ce ra ; n i en canto 
publiques tus querellas do lo r ido , 
í i por un bien d i ípue í lo 
mogo , la fe ment ida , te has pofpue í lo . 
Porque labias que muere 
por C i r o Licor i í a la h e r m o í a , 
y C i r o no la quiere, 
y vafe en pos de Foloe defdeñoía , 
y y o íe que primero 
fe amiftarán el lobo y el cordero. 
A Venus aísi place 
de aprifíonar d iver íbs corazones 
en duro l ago , que hace 
compuerto "de disformes condiciones. 
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y de n u e ñ r o error ciego 
faca fu patratiempo y crudo juego. 
Por m i lo fe , que fíendo 
de un principal amor m u y r e q u e í h d o 3 
y o mefmo conllnt iendo, 
Ja Mir ta le me tiene aerrojado, 
la qual es medio efclava, 
y mas enojadiza que mar brava. 
Oda S . l í h . 2 . Ullafijurts* 
SI , Nife , en t iempo alguno a ver quebrado t u la fe jurada, 
d a ñ o tan íb lo uno 
puí iera en t i , afeada 
en la uña í iquiera , 
b íb lo un diente en t i íe ennegreciera. 
Y o te creyera agora: 
mas por el m i f m o cafo que perjura 
te mueftras, fe mejora 
m u y mas t u hermofura, 
y íales hecha luego 
publico y general ef írago y fuego, 
Y ganas, aunque jures 
por las cenizas de t u madre ciadas, 
y luego te perjures, 
y aunque por las calladas 
luces celeftiales 
jures y por los diofes inmortales. 
Que 
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Que burla d e ñ a s coías 
y deftas juras Vi»nus y el ligejfg 
pecho de las he rmo íá s 
Ninfas y el A m o r fiero, 
que fu faeta ardiente 
agu^a en crueldad perpe tuamente» 
Y haceníe mayores 
creciendo para t i los mogos todos, 
y en nuevos í e rv ido re s 
creces, y de tus modos 
no huyen crudos fieros, 
por mas que lo amenacen, los primeros. 
D e t i la c u i d a d o í a 
madre guarda fus hijos y el avaro 
padre 5 y de t i la efpofa 
cela el efpoíb caro, 
cuitada fi no viene, 
penfando que t u vifta le detiene. 
Imitación déla Oda g.lih.2. 
N0/2 femfer. 
NO fiempre decendiendo la l luvia de las nubes baña el í ue lo , 
n i fiempre efíá cubriendo 
los campos con la efearcha el torpe yelo, 
n i eítá la mar falada 
fiempre con tempeftades alterada. 
Ni 
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N i en la afpera m o n t a ñ a 
los vientos de cont ino haciendo guerra 
executan fu faná, 
n i í i empre en la alta fierra 
de íhuda la arboleda 
fin ho ja , N i í e , y fin verdor fe queda. 
Mas t u continuamente 
infiftes en llorar á t u robada 
madre con voz doliente, 
n i á t i la luz dorada 
del Sol quando amanece 
mitiga t u dolor , n i fi anochece. 
Pues no l loró al querido 
Ant i loco fin fin el padre anciano 
que tres edades v i d o , 
n i fieropre en el T r o y a n o 
ílielo fue lamentado 
el Principe T r o i l o en flor cortado. 
D a fin ya á tus querellas, 
y buelta al dulce canto que folias, 
ó canta mis centellas, 
ó tus duras porfías, 
que convierten en ríos 
los fiempre lagr imólos ojos m í o s . 
D i como me robarte 
de en medio el t ierno pecho el alma y vida: 
d i como me dexafte, 
jamas de m i ofendida, 
y como t u de ingrata 
te 
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te precias, y de amar y o á quien me mata. 
Y como aunque fallece 
en m i ya la efperan^a y alegría, 
la fe v iv iendo crece 
mas firme cada dia, 
y lien do el agraviado 
p e r d ó n ante tus pies pido humi l l ado . 
Oda iodih.2. ^eclius. 
SI en alta mar L i c i n o no te engolfares m u c h o , n i temiendo 
la tormenta , el camino 
te fueres coita á cofta profiguiendo; 
entre la demás gente 
íabroía vivirás y dulcemente. 
Que quien con amor puro 
la dulce mediania ama y l igue, 
eftá l ibre y í e g u r o 
de las miíerias en que el pobre v ive , 
y carece de grado 
del palacio Real r ico embidiado. 
Que al fin mas cruda guerra 
el viento hace al pino mas crecido, 
la torre viene á tierra 
quanto es mas alta con mayor ru ido , 
los montes eníalgados 
mas veces de los rayos i o n tocados. 
E n los cafos avie íbs 
no 
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no pierde la eíperan^a , n i confía 
en los buenos lücefos 
el á n i m o que eftá de noche y dia 
para íer combat ido 
de templanza y valor apercebido. 
C o n l luvia y noche efcura 
íi el cielo fe e í c u r e c l , el íe íerenaí 
no f i falta ventura 
agora, ha de durar fíempre la pena, 
que A p o l o ya fu mufa 
defpierta, y ya del arco y flechas ufa. 
E n las di í icul tades 
te mueftra de a n i m ó l o y fuerte pecho, 
y en \as profperidades, 
quando el tavor foplare mas derecho, 
recoge con buen t iento 
la vela que va hinchada con el v ien to . 
Imitación de la Oda 12 . lib. 2, 
nolis. 
EL canto y lira mía no dicen las efquadras, las Franceías 
vanderas en Pavia 
captivas, n i las armas Cordovef i s , 
n i el nuevo m u n d o hallado, 
n i el mar con T u r c a fangre hora b a ñ a d o 
A i o n de t rompa clara 
y 
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y con heroico verfo á t i conviene, 
G r i a l , cantar la rara 
v i r t u d del de B i b a r , que par no tiene, 
ó con mas l ibre p luma 
hacer de nueftros hechos rica fuma. 
M i m u í a no fe emplee 
mas de en la i luftre N i í c , en fu hen t io íu ra» 
que el Sol igual no vee, 
la luz de fu m i r a r , y la dulcura 
fu voz , que quando fuena 
alimpia de dolor el alma y pena. 
Por dicha avrá t e í b r o 
que á fu r ico cabello fe compare, 
aunque fe junte el oro 
que el Indiano fuelo engendra y pare, 
y quanta pedrer ía 
O r m u z á Portugal y Perfia envia? 
Pues que í e n t i d o os dexa,, 
que libertad no r o b a , quando inclina 
al befo , ó faifa alexa 
la boca hermofifs ima, y íe indina, 
amando el fcr forjada, 
y á veces ella os befa no rogada? 
Oda 1 4 . lih.2. Heut 
CO n pafo p re íu ro íb fe va h u y e n d o , ay Poílumo! la vida, 
y por mas religiofo 
K que 
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que feas, no dilatas la venida 
á la vejez , n i un hora 
detienes á la muerte domadora. 
N o aunque en íacri í icio 
degüel les cada dia , que amanece, 
m i l toros por í e rv ic io 
del D ios Piu ton , que nunca Ce enternece, 
que eftrecha la grandeza 
del T i c i o con las aguas de trifteza. 
Por do paliaron todos 
quantos la liberal tierra mantiene, 
aníi el que de los Godos 
deciende , y en fu mano el cetro tiene, 
como los labradores 
que v iven de tan íb lo fus fudores. 
Y no íervirá nada 
no aver en la cruel batalla entrado, 
n i de la mar airada 
las bravas olas nunca aver provado: 
y en el o t o ñ o en vano 
hu ido avrás el A b r e g o ma l fano. 
Que del Cocy to e í c u r o 
las aguas perchólas es for jado 
que veas, y que él d u r o 
trabajo á que S i í i p h o es condenado, 
y la calla a levoía 
de Danae , y fu fuerte t rabajóla . 
Y que dexes m u y p r e í t o 
la cafa, t i e r ra , y~ la mugar amada. 
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y que íb lo funefto 
el ciprés te a c o m p a ñ e en la jornada, 
folo de todas quantas 
plantas , para dexar en breve, plantas. 
Y tus vinos guardados 
debaxo de cien l laves, del d i c h o í b 
heredero gallados 
ferán , y del licor, que en íuntuoíb 
combite aun no he guftado, 
de t u caía andará e l fuelo b a ñ a d o . 
Oda 1 8 . Uh.2. ISlon ehur. 
Aü n q u e de marfi l y o ro no e ñ á en m i cafa el techo ja ípeado 
con la labor del M o r o , 
n i las bigas de Himec ia fuftentado 
columnas m u y labradas 
de los confines de Africa cortadas, 
Y aunque no fuy heredero 
de las riquezas de A t a l o y Tu eftado, 
n i tengo en m i granero 
el t r igo que en la Apulia fe ha í e m b r a d o , 
n i envian mis Criadas 
de Colonia las granas adobadas. 
Pero una median ía 
con un ingenio y vena razonable 
tengo , con que me hacia, 
aunque pobre , á los ricos agradable, 
K z y 
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y en aquefta pobreza 
nunca p e d í á los diofes mas riqueza* 
N i p ido al p o d e r o í b 
a m i g o , que me de mayor eftado, 
pues l lamo y o dichofo 
al que me da m i granja y campo amado, 
y veo qual íe alexan 
ios dias que hue lan , y vejez me dexan. 
T u bufcas oficiales 
eafi entregado á la^ vejez odiofáj 
que te corten iguales 
los marmoles y lofa, 
para e dificar c a í a , ya o lv idado 
de U muerte que tienes tan al lado. 
Y poco le parece 
á tu avaricia toda la ribera, 
3ue á edit ícar íe ofrece entro del mar , qui^a porque acá fuera 
n o te fufre la tierra, 
pues allá hal larás quien te haga guerra. 
T o m a n d o vas á todos 
tus vaíTallos las tierras que han comprado, 
y por todos los modos 
que puedes en ílis tierras te has entrado, 
y de íál avariento 
Tolo á robarlo aísi no e ñ á s contento, 
A la muger cuitada 
cargada con íüs hijos vas echando 
de fu pobre morada, 
fu 
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íli dura fuerte y t u crueldad culpandos 
y el mar ido l lo ro íb 
venganza pide al cielo p o d e r o í b . 
A aquellos les coníliela 
ver que aque í le í e ñ o r de grande eftado 
el infierno le e ípera , 
do lera por menudo caftigado 
de quantas fímazones 
h izo tomando agenas poí íe ís iones . 
Que andas imaginando 
para adquirir mas de io adquirido? 
que la muerte domando 
á todos va quantos acá han nacidoj 
aísi k los mas feñores , * 
como á los miferables labradores. 
Pues á la centinela 
que la infernal morada eftá guardando, 
no pieníes con cautela, 
n i con puro dinero ir e n g a ñ a n d o , ! 
pues nunca por dinero p 
pudo engañar Proteo al gran portero, 
Efle tiene en cadena 
á T á n t a l o y á todo fu linage, 
e í te faca de pena 
al pobre que la vida le era ultrage, 
y al que -vive contento 
le kace guftar la muerte en un momento . 
Oda 
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Oda 4 . líh. 3. Oefcende, 
DEciende ya del cielo Caliope ó Reyna de poefía, 
por largo efpacio el fuelo 
hinche de Melodia , 
ó la flauta fonando, 
o ya la dulce citara tocando. 
OÍS \ o m i locura 
dulce me engaña á m i , porque el fagfado 
canto íe me í igura , 
que o y ó , y cjue llamado, 
b o í q u e paíTeo ameno 
de freícas aguas, de ayrs blando l leno. 
E n el monte V u l t u r o 
d o me crié en la A p u l i a , fatigado 
en m i n iñez de puro 
jugar , todo entregado 
al fueño 3 me cubrieron 
unas palomas,, que (obrevinieron, 
D e verdes hojas ; tanto 
que a todos a d m i r ó , quantos la fierra 
y nfco de Acaranto, 
y la montuofa tierra 
de Bata , y de F i ñ a n o 
moran el a b u n d o í b y fértil l lano. 
E n ver como dormia 
n i de o f o s , n i de vivoras d a ñ a d o , 
Y como me c u b r í a 
de 
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de m i r t o amontonado 
y de laurel un velo , 
que efte animo en un n i ñ o era del cielo. 
Por el alto Sabino 
vueftro v o y vueftro , ó muías5 y d o quiera 
que vaya , 6 íi camino 
ai T i b u r en ladera, 
ó ñ al Pcneftre f r ió , 
ó fi al Bayano fuelo el paíTo gu io . 
Porque amo vueftros dones, 
en los campos Filipos en huida 
los bueltos e í q u a d r o n e s 
no cortaron m i v ida , 
n i el t ronco malo y du ro , 
n i en la mar de Sicilia el Pal inuro. 
C o m o os tenga pr imero 
c o n m i g o , t e n t a r é de buena gana9 
ó hecho marinero 
del mar la furia in íana , 
6 hecho caminante 
los íecos arenales de Levante. 
Por entre los Britanos • 
fieros para los huefpedes, í e g u r o , 
y por los Guipuzcanos 
que br indan í angre puro, 
y por la Scitia elada 
i ré , y por la Gelona de arco armada, 
Quando del t rabajólo 
oficio el alto Cefar de la guerra 
buf-
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b u í c a n d o algún r e p o í b , 
en los pueblos encierra 
la gente de pelea, 
con vofotras fe afconde y fe recrea. 
Vofotras. el templado 
confejo y la razón dais, y por g lo r ía 
tenéis averie dado: 
que publica es la hiftoria 
de la Ti tana gente, 
como la de f t ruyó con rayo ardiente 
Quien los mares v e n t o í b s , 
quien la pelada t ie r ra , quien los muros 
altos y popu ló los , 
y los Reynos o í cu ros , 
y íb lo el los mortales, 
y los diofes con leyes rige iguales. 
Bien es verdad que p u í b 
aquella fiera gente confiada 
en fus bracos, confuíb 
temor en la morada 
loberana del cielo, 
á do íub i r quifieron defde el fuelo. 
Mas que' parte podian 
íe r M i m a s , n i T i p h o n , n i el d e f m e d í d o 
Porfir io ? ó que valían 
el Reto , el atrevido 
Encelado, que echava 
Jos arboles al cielo que arrancava. 
E n contra el e lpan to íb 
ef-
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efcudo de la Palas ? á fu parte 
Vulcano h e r b o r o í b 
y Juno efíava y Mar te , 
y quien jamas de íecha 
de fus hombros la aljava n i la flecha^ 
Y baña en Ja agua -pura 
Cafkilia fus cabellos, y es í e r v i d o 
de Licia en la eípefura, 
y el b o í q u e do ha nacido 
poflee, y el que ío lo 
en D é l o y en Parara rey na Apolo* 
D e f i mifma es vencida 
la fuerza fin coníe jo y derribada, 
mas la cuerda y medida 
del cielo es prolperada, 
á quien la valentía 
deíplace , dada al mal de noche y día» 
Tef t igo es verdadero 
de mis íentencias Gias el dotado 
de cien manos , y el fiero 
O r i o n el o í a d o 
tentador de Diana, 
domado con faeta íbbe rana . 
D u é l e l e la cargada 
tierra í b b r c fus par tos , y ag rámen te 
ver fu calla lanzada 
en el abifmo l í e n t e , 
n i el fuego á la m o n t a ñ a 
de E t n a ' í b b r e p u e f t o gafla , ó daña . 
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Y del viciofb T i c i o 
jamas íe aparta el buytre , n i íe muda, 
á fu maldad y v ic io 
dado por guarda cruda, 
y eftá el enamorado 
Pir i to en m i l cadenas apretado. 
Oda 7 . lih. 3. Quid fles. 
POrque te das tormento Af t e r i e , n ó íerá el A b r i l llegado, 
que con profpero viento 
de riquezas cargado, 
y mas de fe cumpl ido 
t u Giges te íerá re t t i tu ido. 
Que en O r i c o de agora 
defpues de las cabrillas reboltofas 
del viento guiado mora, 
las noches efpaciofas 
y frias defvelado 
p a í r a , y de largo l lo ro a c o m p a ñ a d o . 
Bien que con maña y artes 
de fu huefpeda Eloe el menfajero 
le tienta por m i l partes, 
diciendo el dolor, fiero 
en que la trifte paila, 
y como con t u fuego ella íc abraíla. 
Y como la alevoía 
Antea m o v i ó á Preto con fingida 
que-
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querella , aprefuroía-
mente quitar la v ida 
al ca í to en demaí i a 
Belerofonte , el m i í m o \Q decia. 
Y cuenta como puefto 
en el u l t i m o trance fue Peleo, 
mientras que huye honefto 
Hipó l i t a , y arreo 
le trae toda la hiftoria 
del mal exemplo el fallo á la memoria. 
E n valdc , porque á quanto 
le d i c e , eí lá mas l o rdo que marina 
boca , n i por efpanto, 
n i por ruego fe inclina; 
t u huye por t u parte 
de Enipeo t u vecino enamorarte. 
Aunque n i en la carrera 
n inguno fe le iguala , n i con mano 
rebuelve mas ligera , 
el cavál lo en el l lano, 
n i con igual prefteza 
nadando corta el T i b r e y íu braveza. 
E n fíendo anochecido 
t u puerta cierra, y no abras la ventana 
al canto do lor ido 
de la flauta Alemana, 
y a ü n q u e m i l voces diera, 
t u mas dura en no oirle perfevera. 
Oda 
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Oda 9 . lib. 3. •Dome gratus. 
Mor, A / | lentras que te agradava, 
I V J . y mientras q ninguno mas d i c h o í b 
los bracos a ñ u d a v a 
al blailco cuello h e r m o í b , 
mas que el Perfiano R e y fui v e n t u r o í b . 
X j . Y y o mientras no amaí te 
á otra mas que á m i , n i deíclichada 
poi' Cloe me dexa í t e , 
de todos alabada, 
y mas f u i que la I l ia celebrada. 
BOY. A m i me manda agora 
la Cioe, que canta y toca dulcemente 
la v igüe la fonora, 
y porque fe acreciente 
fu vida, m o r i r é y o alegremente. 
L y . Y y o con inflamado 
amor á Calais quiero y í by querida, \ 
y fi el benigno hado 
le da mas larga vida, 
la mia daré y o por bien perdida. 
B o . Mas que fi torna al jriego 
amor , y torna á dar firme lacada? 
fi cíe m i puerta luego 
la rubia Cloe apartada, 
á L ida queda abierta y l ibre entrada? 
Ly. Aunque Calais h e r m o í b 
es mas que el Sol, y t u mas bravo y fiero 
que 
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que mar t e m p e í l u o í b , 
mas que pluma ligero; 
v i v i r quiero cont igo y m o r i r quiero. 
Oda I D. //^. 3. Extremum, 
AUnque de Scitia fueras, aunque mas bravo fuera t u mar ido , 
condolerte devieras 
L y c e , del que ofrecido 
al Zier^o tienes en t u umbral tendido . 
L a huer ta , la arboleda, 
no ves del fiero viento combatida 
qual brama \ qual íe queda 
Ja nieve ya caida 
del ayre agudo en marmol convertida? 
Dexa que es defamada 
de Venus eíía t u íbberv ia vana, 
no te halles burlada, 
no te engendro T o í c a n a 
á fer como Penelope inhumana. 
O ! aunque á d o m e ñ a r t e 
n i t u marido de o t ro amor t rocado, 
n i ruego , n i oro es parte, 
n i del enamorado 
la amarillez t eñ ida de v io lado . 
U n poco de mefura 
ufa c o n m i g o , ó í i e r p e , ó mas que yerta 
encina y roble dura, 
que 
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que no í i empre t u puerta 
p o d r é íufrir al agua defcubierta. 
Oda 1 6 . lib. 3. Inclufam, 
ASaz tenia guardada á Danae de noturnos amadores 
la torre fabricada 
de m e t a l , y de perros veladores 
la centinela alerta, 
y mas tuerte que acero la gran puerta. 
Si del padre medrofo 
guardador de la virgen no burlaran 
Venus y el p o d e r o í b 
J ú p i t e r , y ambos juntos acordaran 
íer í e g u r o camino 
para en t ra r , convertir le en oro fino. 
E l o ro tiene tanta 
fuerza, que va por medio de la guerra, 
y las piedras quebranta 
con mas fuerza que el rayo viene á tierra: 
por o ro deftruida 
fue la caía de A r g i v o e íc larec ida . 
E l R e y Fi l ipo hendia 
las puertas y los muros torreados 
con dones, y vencia 
á los Reyes contrarios obftinados: 
pone el don eftrangero 
al feroz Capi tán gr i l los de acero. 
Quan-
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Quanto mas va creciendo 
la riqueza , el cuidado de juntalla 
tanto mas va fubiendo 
y la fed iníaciable de aumentalla: 
por eíTo huyo m e d r ó l o , 
Mecenas, el 1er r ico y p o d e r o í b , 
A l que menos codicia, 
le da Dios y fe harta fác i lmente : 
dexando de avaricia 
el vando figo de la pobre gente, 
y h u y o m u y contento 
del real del que es r i co y avariento. 
Y foy mas verdadero 
í é n o r de la hacienda no eflimada, 
que no íi en m i granero 
quanto ara y coge Apul i a y o encerrara, 
en med io de riqueza 
tanta v i v i e n d o en mi íera pobreza. 
N o entiende e l poderofo 
feñor que manda el Africa marina, 
que e í l a d o mas d ichofo 
que el fuyo me da el agua criftalina 
de m i l i m p i o arroyuelo, 
m i fért i l monte y campo p e q u e ñ u e l o . 
L a Calabrefa abeja 
yunque no me da mie l blanca y íabro ía , 
n i mis vinos añeja 
la cueva Lif t r igonia tan famoía , 
n i traigo mis ganados 
en 
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en los paílos de Francia apacentados: 
N i v i v o con pobreza, 
n i la vida tener fuclo alterada; 
y fí quiero riqueza / 
mayor , no me ferá por t i negada. 
Sin la codicia ardiente 
los t r ibutos d a r é mas fác i lmen te . 
Que no el que pofleyere 
juntas Arcadia y Tracia p o d e r o í a s . 
A aquel que mucho quiere, 
le han de faltar por fuerza muchas coías: 
no es mal afortunado 
á quien Dios p o c o , que le baf te , ha dado. 
Oda 2 7 . ¿ e l ¡ i b . 3 . Impíos, 
G ü e r o en la jornada 
al malo d é la voz del Pico oida, 
y la perra p reñada , 
y la (jorra parida, 
y del monte la loba decendida* 
Y rompa el comentado 
camino la cu lebra , que torciendo 
ligera -por el lado, 
al quartago tremendo 
d e x ó : <iue yo temo agora aviendo 
C o n fanta voz m o v i d o 
de adonde nace el Sol el cuervo abueloj 
pr imero que al querido 
2 l a -
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l a g o , rayendo el fuelo, 
bo la íe la fagaz del negro cielo? 
Dichofa á do qui lkres 
pod rá s i r Calatea, y acordada 
de m i vive do fueres: 
no veda t u jornada, 
n i P i c o , n i Corneja defaflrada, i 
Mas mira como lleno 
el O r i o n de furia va al Poniente: 
y o íe quien es el feno 
del Adr i a luengamente, 
y quanto eftrago hace el í b p l o Oriente . 
La t empe í t ad , que mueve 
el refplandor Egeo que amanece, 
quien mal quiero la prueve, 
y el mar que brama y crece, 
y las coilas a^ota y eftremece. 
Que anfi del engaño íb 
t o ro la blanca Europa confiada 
con r o í l r o t e m e r o í o 
m i r ó la mar quaxada 
de formas e í p a n t a b l e s , aunque ofada. 
La que poco antes era 
macftra de guirnaldas , robadora 
de la verde ribera, 
en breve eípacio de hora 
no v i o mas de agua y cielo , noche, y l lora. 
Y luego que íe v i d o 
en la poblada Cre ta , enagenada 
L de 
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de todo fu fentido, 
ó padre , ó vo?, amada 
por un ciego furor tan mal tr.ocada. 
Y d ixo , ay enemiga 
de m i ! do, y de do vine ? todo el vando 
del mal no me caftiga? 
por dicha eftoy l lorando 
culpada ? ó inocente eftoy fonando? 
O v e l o , ó fueno vano 
del umbral de marfi l aparecido 
me burla ? ay ! quan mas í ano 
fuera el prado florido, 
que las olas del mar embravecido! 
Si me entregaíTe alguno 
aquel nov i l l o malo en que venia, 
con hierro uno á uno 
quebrar me esfor^aria 
los cuernos que poco ha tanto quer ía . 
Defvergon^ada. el techo 
de m i padre d e x é : defvergon^ada 
de ípues de lo que he hecho 
re íp i ro ? ay D i o s ! cercada 
me vea y o , y de tigres ya tragada. 
Antes que fe desjugue 
la ]3refa , y magrez aborrecida 
el frefeo r o í t r o arrugue, 
que aníi bella y florida 
de íeo de leones fer comida. 
Europa v i l t u aufente 
pa-
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padre te aprieta el ñ u d o .: da mezquina, 
que dudas ? p r e ñ a m e n t e 
el cuello á aqueía encina 
con erte c o r d ó n t u y o , que adevina 
Ceñi f te . O íi te agrada 
el rifco agudo y el defpeiiadero, 
fus muere defpeñada , 
en t r éga te al l igero 
viento, fino es que hija de R e y quiero 
Obedecer efclava 
á barbara muger en v i l eftado. 
P re í en t e al l l o ro eftava 
rierldo falla al lado 
la Venus y fu hi jo defarmado. 
Y de burlar contenta, 
le d i x o : ü aquel mal toro á deshora 
tornare , tened cuenta 
no le hiráis feñora , 
n i os le moftreis tan brava como agora. 
Aprende á íer dichofa: 
del Júp i t e r ( n o l lores) no vencido 
no ves que eres efpofa? 
del orbe d i v i d i d o 
el tercio gozara de t u apellido. 
Oda i . W. 4. Intermijfa. 
Efpues de tantos días , 
ó V e n u s , otra vez íbplas el fuego 
L a de 
D 
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de tus duras porfías, 
no mas por D i o s , no mas por Dios te ruego, 
que no í b y qual folia, 
quando á la hermoí 'a Cinara fervia. 
N o trates mas en vano, 
6 de amor dulce cruda cngendradora, 
rendirme , que e í l o y cano 
y duro para amar : vete en buen hora, 
rebuelve allá t u llama 
fobre la gente mo^a que te llama. 
Si un coraron procuras 
qual de ves ahrafar , y fí emplearte 
devidamente curas, 
con M á x i m o podras apo íen ta r te : 
haz all i t u manida, 
que de nadie íerás tan bien férvida. 
Porque es mo^o h e r m o í b , 
y en t o d o quanto hace es agraciado, 
es noble y g e n e r o í b , 
de m i l habilidades adornado, 
y defenía eloquente 
del acuitado reo dil igente. 
E l l levará a n i m o í b 
de t u capitania la vandera: 
y , íi mas poderofo 
que el r ico c o n t e n d o r , le echare fuera; 
por efte benelicio 
te fervirá con templo y facrií icio. 
D e marmol t u í ígura 
pon-
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p o n d r á í b r ico techo colocada 
acerca la agua pura 
del lago A l b a n o , á do ferás honrada 
con inc i en íb abundante, 
con cantos y con citara í b n a n t e . 
Dos veces alii al dia 
las v í rgenes y mo^os e ícog idos 
can ta rán á porfía 
t u nombre en corro de la mano aísidos, 
y á fon yendo cantando, 
el fu el o he r i rán de quando en quando, 
A m i ya no me agrada 
n i moco , n i m u g e r , n i aquel l igero 
cfperar , que pagada 
me es la v o l u n t a d , n i menos quiero 
coronarme de rofa, 
n i la embriagada m e í a me es gu í lo í a . 
Mas ay de m i mezquino! 
que lagrimas ion eftas que á deshora 
me caen ? ay ! L i g ü r i n o , 
ay ! d i , que novedad es e l l a , que hora 
á m i lengua acontece, 
que en medio ia palabra fe enmudece? 
D e t i en la noche efcura 
m i l veces que te prendo e í loy í o ñ a n d o : 
otras íe me figura, 
t raidor, que en pos de t i , que vas bolando, 
ya por el verde prado, 
ya por las raudas aguas figo á nado. 
Oda 
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Oda 1 3 . lib.4.. Judil>ére. 
GUmpl iófe m i defeo, cumpíiófe , ó Lyce : á la vejez od io í a 
entregada te veo, 
y todav ía parecer hermofa 
quanto puedes procuras, 
y burlas, y haces m i l d e í e m b o l t u r a s . 
Y con la voz temblando 
cantas por defpertar al peregoíb 
a m o r , que r e p o í a n d o 
fe efta deipacio fobre el r o ñ r o h e r m o í b 
de Chia la cantora, 
que de fu edad eílá en la flor agora. 
Que ibbre leca rama 
no quiere hacer afsiento , n i manida 
aquel malo , y defama-
te ya , porque la boca denegrida, 
y las canas te afean, 
que en la nevada cumbre ya blanquean. 
Y no ion poderofas, 
n i las granas de C o o , n i I9S brocados, 
n i las perlas preciofas 
á tornarte los años que encerrados 
dcbaxo de fu llave 
d e x ó la edad , que buela mas que el ave. 
Que íe hizo aquel donayre? 
aquella tez hermofa ? do fe ha icio 
del movimiento el ayre? 
aque-
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aquella , aquella do ha de ípa rec ido , 
aquella en quien bullía 
A m o r , que enagenado me tenia? 
N o h u v o mas amada 
beldad de ípues de Cinara , mas clara, 
de mas gracias dotada: 
mas ay! como r o b ó la muerte avara 
á Cinara temprano, 
y con la L y c e usó de larga manó? 
D i ó l e que en larga v ida 
con la antigua corneja compitieíTe 
de años confumida, 
para que con gran rila ver pudie í íe 
la gente mo^a herviente 
buelta en pavefa ya la acha ardiente. 
Oda 2. del Epodon. 'Beatus. 
i l c h o í b el que de pleytos alexado, 
qual ios del t iempo anri^o. 
Labra fus heredades, o lv idado 
al logrero enemigo. 
N i el arma en los reales le de íp ier ta , 
n i tiembla en la mar brava. 
Huye, la plaga y la í bbe rv i a puerta 
de la amb ic ión e í d a v a . 
Su g ü i t o es, ó poner la v i d crecida 
al á l amo ajuntada, 
O contemplar qiml pace defparcida - , 
al 
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al valle fu vacada. 
Ya poda el ramo inú t i l , y ya ingiere 
en fu vez el e í l raño : 
O caiira fus colmenas, ó íi quiere 
treíquila fu r e b a ñ o . 
Pues quando el padre O t o ñ o mueftra fuera 
la fu frente galana, 
Con quanto gozo coge la alta pera, 
y uvas como grana, 
Y á t i , facro Si lvano, las prefenta, 
que guardas el exido^ 
Debaxo un roble antiguo ya íe afsienta, 
ya en el prado florido. 
E l agua en las. acequias corre y cantan 
Jos pájaros i in d u e ñ o . 
Las fuentes al m u r m u l l o que levantan 
de íp ie r tan dulce fueño . 
Y ya que el a ñ o cubre campo y cerros 
con nieve y con eladas: 
O lan^a el javali con muchos perros 
en las redes paradas: 
O los golofos t o r d o s , ó con liga 
ó con r ed engañofa; 
O la eftrangera grulla en la^o obliga, 
que es prefa deleitofa. 
Con e í l o quien del pecho no defprende 
quanto en amor fe paila? 
Pues que fi la muger h o n e í l a entiende 
los. hijos y la caía? 
Qua i 
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Qual hace la Sabina, ó Calabre ía 
de andar al Sol toftada. 
Y ya que viene el amo, enciende aprieík 
la leña no mojada: 
Y ataja entre los ^ai^os los ganados, 
y los o r d e ñ a luego: 
Y pone m i l manjares no comprados, 
y el v ino como fuego. 
N i me íerán los rombos mas fabroíbs, 
n i las o ñ r a s , n i el mero, 
Si algunos con Levantes furioíbs 
nos da el invierno fiero. 
N i el pavo caerá por m i garganta, 
n i el francolín Greciano 
Mas dulce que la o l iva , que quebranta 
la labradora mano, 
L a m a l v a , ó la romana enamorada 
del v ic ió lo prado? 
L a oveja en el difanto degollada, 
el cordero qui tado 
A l lobo : y mientras como , ver corriendo 
qual las ovejas vienen: 
Y cr del arar los bueyes , que bo l viendo 
apenas fe íb íHcncn: 
V e r de efclavillos el hogar cercado, 
enxambre de riqueza. 
A n l i difpuefto un cambio ya al arado 
loava la pobrera. 
Aye r pufo en fus ditas todas cobro, 
mas oy ya torna al logro . De 
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(De lindar o la Oda primera, 
I^ L agua es bien p rec io íb , j y entre el r ico t e í b r o , 
como el ardiente fuego en noche efcura, 
anli relumbra el oro . 
Mas , a lma , fi es fabrofo 
cantar de las contiendas la ventura; • 
anli ccomo en la altura 
no ay rayo mas luciente 
que el S o l , que Rey del día 
por todo el yermo cielo íc d e m u e í l r a : 
anfí es mas excelente 
la O l í m p i c a portia 
de todas las que canta la voz nue í l r a . 
materia abundante, 
donde todo elegante 
ingenio al^a la voz ora cantando 
de Rea y de Saturno el engendrado, 
y juntamente entrando 
al techo de Hie ron alto preciado. 
Hie ron el que mantiene 
el cetro merecido 
del a b u n d ó l o cielo Siciliano, 
y dentro en fi cogido 
lo bueno y la flor tiene 
de quanto valor cabe en pecho humano: 
y con maeftra mano 
difeama fenalado 
5 ^ ^^fet?^^ ^^ W ,^ 
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en la mas dulce parte 
del can to , la que infunde mas contento, 
y en el banquete amado 
mayor dulzor reparte. 
Mas toma ya el l a ú d , fí el í é n t i m i e n t o 
con dulces fantafias 
te colma y alegrías 
la gracia de Phern ico , el que en Alfeo 
bolando fin efpuela en la carrera, 
y venciendo el d e í e o 
del amo , le c o b r ó la voz primera. 
D e l amo gioriofo 
en la cavalleria, 
que en Siracufa tiene el Principado, 
y rayos de l i envia 
íii gloria en el f amo íb 
lugar , que fue por Pelope fundadoj 
por Pelope que amado 
fue ya del gran Neptuno, 
luego que a ver el cielo 
la C l o t o le p r o d u x o , relumbrando 
en blanco marfil uno 
de fus h o m b r o s , al fuelo 
con la eftranez jamas vifta admirando. 
A y cfpintoíbs hechos: 
y en los humanos pechos 
mas que no la verdad defafeitada 
la fábula con lengua artificióla 
y dulce fabricada 
pa-
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para lanzar fu e n g a ñ o es p o d e r o í a . 
Merced de la poefia, 
que es la fabricadora 
de todo lo que es dulce á los oidos, 
y aníi l o enmiela y dora, 
que hace cada dia 
los caíbs no creíbles ícr c r e í d o s . 
Mas los dias nacidos 
defpues ven el e n g a ñ o . 
L o que al hombre conviene 
es fingir de los diofes lo que es d i ñ o ; 
fiquiera es menor d a ñ o . 
Por donde á m i me viene 
al animo cantar de t i , d i v i n o 
Tanta i ides , diverfo 
de lo que canta el v e r í b 
de los an tepa í fados : y es, que aviendo 
á los diofes t u padre combidado, 
y en Sipilo comiendo, 
Neptuno te r o b ó de amor for jado. 
D o m ó l e amor el pecho, 
y en carro reluciente 
te pufo adonde mora el "Jove magna^ 
á do en la edad iiguiente 
v ino al Saturnio lecho 
en buelo el Ganimedcs fbberano. 
Mas como al ojo humano 
huifte , y m i l mortales, 
que luengo te bufcaron, 
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á t u Iloroía madre no trageron 
n i raftro , n i íenales; 
por tanto no faltaron 
vecinos e m b i d i o í b s que d ixeronj 
que por cruel manera 
en ferviente caldera 
los dioíes te coc i e ron , y t raido 
á la meía de efta arte 
entre ellos te comieron repartido. 
Mas tengo por locura 
hacer del vientre e íc lavo 
á ce leñ ia l alguno , y carnicero. 
Y o al f in mis manos lavo, 
que de la defmefura 
el d a ñ o y el de fañre es c o m p a ñ e r o . 
Y mas que de pr imero 
el T á n t a l o fue amado 
de los governadores 
del cielo , íi lo fue ya a lgún terreno, 
bien que al amontonado 
teforo de favores 
no le b a ñ a n d o el pecho de relleno, 
r o m p i ó en un d a ñ o ñ e r o , 
que el Júp i t e r í e v e r o 
le fujetó á la peña caediza:^ 
y aníi el hu i r que llempre fantafea, 
y el miedo que le atiza, 
agenanle de quanto íe defea. 
Y de favor defnudo 
pa-
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padece otros tres males 
demás de í l e mal c r u d o , porque oíada»-
mente d io á fus iguales 
la ambrofía que no pudo, 
y el neótar do los diofes colocada 
tienen fu bien hadada, 
y no finible vida. 
Mas quanto es loco y ciego 
quien ña de encubrir fu hecho al cielo? 
D e í p u e s deí la caida 
t a m b i é n el hijo luego 
tornaron al l lo ro íb y mor ta l fuelo. 
y como le apuntava 
la barba ya , y eftava 
el mo^o en fu v igor y florecía, 
al r ico y generofo ca í amien to , 
que entonces fe ofrecía, 
el animo aplica y penf imiento . 
Ard iendo pues defea 
á la Ipodamia 
del claro Pifadon i l u ñ r e planta: 
y á do iá mar baria, 
quando la noche afea 
al mundo , í b l o bufca al que quebranta 
las ondas y levanta. 
al q u a l , que encontinente 
junto del aparece, 
le dice : fí contigo aquel paífado 
t iempo fabrofamente 
\ 
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algo puede y merece, 
y fi ya m i d u l ^ r te v i n o en grado; 
enflaquece la mano 
y lan^a del P i í ano , 
y dame la vi tor ia en Elis p u e ñ o , 
que á dilatar las bodas y concierto 
el padre efíá difpuefto, 
dado que fon ya trece los que ha muer to . 
L o grande y pe l ig ro íb 
no es para el cobarde, 
el alto y firme pecho lo prefume. 
y pues temprano , ó tarde 
es el mor i r fb rzo íb , 
quien es el que Gn nombre y v i l c o n í u m e , 
y en honda noche í u m e 
el t iempo de la vida 
de toda prez ageno? 
A l fin e í l oy refuelto en efta empre ía , 
y tuya es la falida 
y el dar fuceüo bueno. 
Y dicho efto cal ló , mas no fue avieía 
de aquefta íu reque í la 
la d iv ina l reípuefta: 
porque d á n d o l e nueva valent ía , 
le pufo en carro de o r o , en los mejores 
cavallos que tenia, 
con alas no caníadas boladores. 
Y aníi a lcanzó vi tor ia , 
y fue fuya la virgen : y cafados, 
de 
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de alto pecho y gloria, 
íeis Principes, feis hijos engendrados 
dexaron. Y paíTados 
los dias , yace agora 
en tumba fumptuo ía 
á par del agua Altea , á par de la ara, 
de las que el mundo adora 
la mas noble y gloriofa. 
Y hace que fu nombre y fama clara 
por m i l partes le eftienda 
la O l í m p i c a contienda 
que le celebra a l l i , do el pie l ige ro , 
do hacen las ofadas fuerzas prueva: 
y quien íale el primero, 
du ic i í s imo defeaníb y gozo lleva 
Para toda la vida: 
tanto es p rec ió lo y raro 
el premio que c o n í i g u e . y í i empre aviene 
fer excelente y raro 
el bien que de avenida 
y jun to y en un dia al hombre viene. 
Mas á m i me conviene 
con alto y noble canto 
por mas aventajado 
en el veloz cava l io coronarte, 
H i e r o n r luí l re . Y quanto 
á todos en eftado 
vences y en claros hechos, celebrarte 
tanto con mas hermofas 
y 
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y mas artif iciólas 
canciones y o prefumo. V i v e y crece, 
que D i o s tiene á fu cargo t u ventura, 
y l i no desfallece, 
aun y o te c a n t a r é con mas dulzura-
Cantarte he v i t o r i o í b 
en boladora rueda: 
y C r o n i o que hacia el Sol con t ino mira , 
para que tanto pueda, 
me in fund i rá copiofb 
d o n de palabras vivas. Que en m i infpira 
fort i fs ima y me tira 
á í i , hecha feñora 
la m u í a p o d c r o í a . 
Que cada uno en uno íe íeñala? 
y todo al R e y adora. 
N o bufques mayor coía . 
Y el cielo que en lo alto de la efcala 
te p u í b , te íuf tente 
al l i continuamente: 
y y o de tan i l u í l r e c o m p a ñ í a 
me vea de cont ino rodeado, 
y claro en poefia 
por todo el Gr i ego fuelo andar nombrado. 
A 
5)e Tibulo Bkgid 3 . lib. 2 . 
L campo va m i A m o r , y va á la aldea: 
el hombre que morada un punto lo lo 
M ' h i -
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hiciere en la ciudad, ma ld i to fea. 
La mefnia Venus dexa el alto po lo , 
y á los campos fe v a , y el dios C u p i d o 
le torna labrador por efto fo lo . 
A y l y o con que placer, fí pe rmi t ido 
me fuera eftar d o e f t á s , con el arado 
rompiera el fértil campo endurecido. 
Y en habito de aldea disfrazado 
figuiera el paífo de los bueyes l en to , 
de tus h c r m o í b s ojos fu í t en t ado . 
Si me abraíara el Sol, n i n g ú n to rmento 
í int iera n i dolor , n i fi la e í t eva 
las manos me llagara en partes ciento. 
Que A p o l o bien anfi en forma nueva 
de las vacas de A d m e t o fue vaquero, 
y hizo de fu amor iluftre prueva 
La mufica y belleza contra el fiero 
amor no le v a l i ó , n i í a ludab le 
yerva de quantas el ha l ló p r imero . 
T o d a íü medicina al incurable 
golpe q u e d ó rendida , y trafpaííada 
fu alma fue con flecha penetrable. 
L l e v ó y t o r n ó del paito la vacada, 
la leche fue e íp r imida por fu mano, 
y en las redondas formas apretada. 
A y ! quantas veces, quantas de fu hermano, 
que en pos de a lgún n o v i l l o le encontrava, 
íe a v e r g o n z ó Diana , mas en vano. 
E l cabello que al o ro dcfpreciava, 
r e -
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rebuelto le traía y d e í g r e ñ a d o , 
que el duro amor afsi fe l o mandava. 
O v e n t u r o í a edad ! í ig lo dorado! 
quando fin deshonor , n i inconveniente 
aun á los mefmos dioíes era dado 
fervir al dulce amor abiertamente. 
AR d i , y no í o l a m e n t e la verdura defte m i breve año A m o r te he dado, 
mas del maduro o t o ñ o una gran parte. 
Pedia l i b e r t a d , y h a í m e apretado, 
como p r e í b que huye, con mas dura 
cadena , y no me vale r u e g o , n i arte. 
A y trifte ! avrá en el m u n d o alguna parte 
fegura en cueva , en monte , en la mar honda, 
a b i í m o do me e í c o n d a , 
y l ibre defte mal con m í d e í l i e r r o 
í íqu ie ra de mis años lo poftrero? 
C o n razón temo t u poder crecido, 
que el coraron m i l veces me has abierto, 
íin hallar contra t i de ten ía en nada, 
mas de con voz humi lde y color muerto 
ConfeíTarme á la clara por rendido. 
Qualquier r e g i ó n defierta y apartada 
bufcar quifíera agora , que gallada 
la fuerza l iento y el cabello cano, 
por huir de t u mano: 
que entre el fuerte e í q u a d r o n , que fu vandera 
í i g u e , un Toldado flaco que honra efpera? 
M z Mas 
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Mas ay trifte ! do iré ? que por d o quiera^ 
d por la h ú m i d a mar , ó feca arena, 
tomado tiene el paí íb A m o r pr imero: 
do quiera el fuego l u c e , el arco faena, 
y veo contra m i la punta fiera, 
de cuyo golpe guarecer no efpero, 
que el blanco es cierto , y el t i rador certero. 
Mas que í i r v e , í i el t iempo ha ya í e c a d o 
m i v igo r , y agoftado, 
como yerva que al Sol fu fuerza pierde, 
y íb lo en el d e í e o queda verde? 
T i e m p o fue quando osé de amor yencido 
delante alguna bella y d e í d e ñ o í a 
prefentar mis querellas y to rmento : 
hal lé una vo lun tad b l a n d a , a m o r o í a 
debaxo del defden , y conve r t ido 
m i dolor y m i pena fue en contento. 
Mas quien oirá de oy mas m i t r i l l e acento? 
quien no c o n d e n a r á una edad can íada 
de nuevo enamorada? 
la voz eftá ya r o n c a , y los fentidos 
como culebra al h ier ro entorpecidos. 
T ó r n a m e aquel v igo r que el t i empo avar© 
r o b ó v e l o z , y toraa la viveza 
que me alentava, y t iñe elle cabello 
qual fue pr imero , porque en la corteja 
el mal fecreto no ié m u e í t r e claro; 
y-fí í b y t uyo haz que pueda fel lo , 
que no huyo la guer ra , antes en ello 
Ú 
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el no poder me duele. Mas m i íueffe 
fino es ya para el fuerte 
oficio t u y o , l ibertad te p i d o , 
y o v i v i r é , íerás t u bien í e r v i d o . 
E l inv ie rno y las nubes ele m i vida 
í b l o te q u i t ó A m o r , y aque í l e yelo 
de tus llamas y ardor tan diferente. 
N o íe deve peíar íi el déb i l buelo 
convier to á mejor n i d o , pues íeguida 
ha fido ya de m i tan luengamente 
t u v ida amarga y dulce juntamente, 
que jufto es ya que fea l ibertado 
u n e íc lavo c a n í a d o , 
í i quiera á la vejez , y aísi es coftumbre 
donde fe vea nobleza y manledumbre. 
Mas pues que A m o r n i n g ú n con fe jo quiere, 
figuele adonde fuere 
breve canc ión , y ante m i bien prefenta 
el cont ino do lo r que me atormenta. 
Imitación de diverjas. 
Ueftra tirana e í l cnc ion , 
y eífe vueftro cuello erguido 
efloy cierto que C u p i d o 
p o n d r á en dura fujecion. 
V i v i d e íqu iva y e í icnta , 
que á m i cuenta 
vos fervireis ai amor, 
quan-
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quando de vueflro do lor 
n inguno quiera hacer cuenta. 
Quando la dorada cumbre 
fuere de nieve e íparc ida , 
y las dos luces de v ida 
recogieren ya fu lumbre : 
quando la ruga enojofa 
en la hermofa 
frente y cara íe moftrare, 
y el t iempo , que buela , elare 
eíTa freíca y l inda ro ía . 
Quando os vieredes perdida, 
os perderé is por querer, 
fentireis que es padecer, 
querer , y no fer querida: 
diréis con dolor , Señora , 
cada hora, 
quien tuviera , ay fin ventura! 
ó agora aquella h e r m o í u r a , 
o entonces el amor de hora. 
A m i l gentes que agraviadas 
tenéis con vueftra porf ía , 
dexareis en aquel dia 
alegres y bien vengadas: 
y por m i l partes bolando 
publicando 
el amor irá e í te cuento, 
para av i íb y efcarmiento 
de quien no í i gue fu vando. 
mí -
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A y ! por Dios í eñora bella 
m i r a d por vos mientras dura 
eíTa flor gracioía y pura, 
que el no gozalla es perdella. 
Y pues no menos di ícre ta 
y perfeta 
ibis que bella y de fdeño ía , 
mi rad que ninguna cofa 
ay, que á A m o r no e ñ e fujeta. 
E l A m o r govierna el cielo 
con ley dulce eternamente, 
y que ré i s vos íer valiente 
contra el ? acá en el lucio 
da mov imien to y viveza 
á la belleza 
el A m o r , y es dulce vida, 
y la fuerte mas valida 
í in el es pobre trifteza. 
Que vale el bever en oro? 
el ve í t i r leda y brocado? 
el techo r ico labrado? 
y los montes del te íbro? 
y que va le , íi á derecho 
os da pecho 
el m u n d o todo , y adora, 
fí á la fin dormis íeñora 
en el folo y frió lecho? 
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Imitación del Petrarca. 
" I t rabajólo dia 
hacia la tarde un poco declinava, 
y libre ya del grave mal paliado 
las fuerzas recogía , 
quando( í in entender quien me llamava) 
á la entrada me hal lé de un verde prado 
de flores m i l í e m b r a d o , 
obra do íe e f t r e m ó naturaleza. 
E l fuave o l o r , la no vifta belleza 
me c o m b í d ó a poner all i m i aís iento. 
A y t r i í te 1 que al momento 
la flor q u e d ó marchita, 
y mí gozo t o r n ó en pena infinita. 
D e labor peregrina 
una caía Real v i , qual labrada 
ninguna fue jamas por fabio M o r o . 
E l muro plata fina, 
de perlas y rubies era la entrada, 
la torre de marfil , el techo de o ro : 
r iqu i í s imo t c í b r o 
por las claras ventanas d e í c u b r i a , 
y dentro una dulcifsima h a r m o n í a 
í b n a v a , que me pufo en eípcran^a 
de eterna bien andanza. 
E n t r é , que no de viera, 
hallé por paraifo cárce l fiera. 
Cercada de freíbura, 
mas 
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mas clara que el criftal hallé una fuente. 
E n un lugar íec rc to y d e l e y t o í b 
de entre una pena dura 
nacía , y murmurando dulcemente 
con fu correr hacia el campo he rmoíb» 
Y o todo d c í e o í b 
l á n c e m e por bevcr. A y írifte y ciego! 
bev i por agua freíca ardiente fuego: 
y por mayor do lo r el criftalmo 
cur io m u d o el camino, 
que cania que muriendo 
agora v iva , en í ed y pena ardiendo. 
D e blanco y colorado 
una paloma y de o ro matizada, 
la mas bella y mas blanca que íe v i d o , 
me v i n o man ía al lado, 
qual una de las dos por quien guiada 
la rueda es de quien rey na en Pato, y G u i d o . 
A y ! y o de amor vencido 
en el fe no la pufe , que al i n í b n t e 
en m i pecho lan^o el pico tajante, 
y me robo cruel el alma y vida: 
y luego convert ida 
en águila al^b el buelo: 
q u e d é merced pidiendo y o en el í ue lo . 
A l fin v i una doncella 
con femblante R e a l , de gracia lleno, 
de amor r ico teforo y de hermofura. 
P u c í t o delante della 
h u -
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humilde le ofrecí , abierto el í e n o , 
m i coraron y vida con fe pura. 
A y í quan poco el bien dura! 
alegre lo t o m ó , y d e x ó bañada 
m i alma de placer : mas luego ayrada 
de m i fe re t i ró por tal manera, 
como fino tuviera 
en fu poder m i fuerte. 
A y dura vida ! ay perczofa muerte! 
C a n c i ó n , eftas viliones 
ponen en m i encendida 
anfia de fenecer tan trifte v ida . 
íDe/ 'Bembo. 
SE ñ o r , aquel amor por quien forzado muriendo de m i mal hicifte emienda, 
nos libre de t u ira , y nos defienda. 
M i r a padre a m o r o í b 
quanto es tenaz eíta mundana liga, 
y como el e n g a ñ o f o 
contrario con m i l lazos nos obliga, 
y el dulce con que cubre fu enemiga: 
por donde fi acontece que nos prenda, 
t u blanda piedad á el lo atienda. 
Quien ay que no confieíTe, 
S e ñ o r , que ion fin fin n u e ñ r a s maldades? 
mas íi culpa no huvic í fe , 
á do demoí l ra r ias tus piedades? 
en 
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en que relucir ían tus bondades? 
las quales porque el hombre'las entienda, 
no tomes á d e í p e c h o que te ofenda. 
T u , Padre, nos langafte 
en eí le m a r , y t u nos laca á puerto. 
Y fí ya nos amarte 
quando el íue lo te t u v o v i v o y muerto, 
a m a ñ o s t a m b i é n h o r a , y nueftro tuerto 
á t u dulce p e r d ó n no ponga rienda, 
mas í i e rapre mas cop ió lo en nos decienda. 
S O N E T O . 
AM o r cafi de un buelo me ha encumbrado adonde no l legó n i el penlamicnto, 
mas toda ella grandeza de contento 
me turba y entriftece eíle cuidado. 
Que temo que no venga derrocado 
al íue lo por faltarle fundamento: 
que lo que en breve í ü b e en alto a (siento. 
Hiele desfallecer aprefurado. 
Mas luego me confuela y aíTegura 
el ver que í o y , í eñora i l u f t r e , obra 
de vuertra íbla gracia, y que en vos fio: 
Porque confervareis v u e í l r a hechura, 
mis faltas íuplireis con vueftra fobra, 
y vueftro bien hará durable el m i ó . 
Ala r -
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Largo enfermo el paí lb , y buelvo, qilanto 
_^ aíargo el paífo, atrás eí pcnfamiento. 
no b u e l v o , que antes fiempre mira atento 
la caufa de m i gozo y de m i l lanto. 
A l l i eftoy firme y quedo : mas en tanto 
llevado del contrario movimien to 
(qua l hace el cftendido en el tormento) 
padezco fiero m a l , fiero quebranto. 
E n partes pues d i verías d iv id ida 
el a lma, por huir tan cruda pena 
deíea dar ya al fuelo eí los defpojos. 
Gime , íuípira , y llora d iv id ida , 
y en medio del llorar íb lo efto fuena, 
quando bolverc Ni le á ver tus ojos. 
Gora con la Aurora fe levanta 
m i luz , agora coge en rico ñ u d o 
el hermofo cabello , agora el crudo 
pecho ciñe con o r o , y la garganta. 
Agora buelta al cielo pura y Tanta 
las manos y ojos bellos al^a, y pudo 
doler íe agora de m i mal agudo, 
agora incomparable tañe y canta. 
An í i d i g o , y del dulce error l levado 
preíente ante mis ojos la imagino, 
y lleno de humildad y amor la adoro. 
Mas luego bueive en íi el e n g a ñ a d o 
animo , y conociendo el de í a r ino , 
la rienda íueka largamente al l l o r o . 
O 
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Cortef ia , ó dulce acogimiento, 
ó cdeftial í aber , ó gracia pura, 
ó de valor dotado y de dulzura 
pecho Real , h o n e í l o p c n í a m i e n t o . 
O luces del amor querido afsiento, 
ó boca donde v ive la hermofiu'a, 
ó habla fuavifsima , ó figura 
Angé l i ca , ó m a n o , ó labio acento. 
Quien tiene en íb lo vos ateíToi-ado 
fu gozo y v ida alegre y íu c o n í u e l o , 
íu bienaventurada y rica fuerte, 
Quando de vos fe viere d e ñ e r r a d o , 
ay ! que le q u e d a r á fino es recelo, 
y noche , y amargor , y l l a n t o , y muerte? 
DEfpues que no defeubren fu lucero mi s ojos lagr imoíos noche y dia, 
l levado del error fin vela y guia 
navego por un mar amargo y fiero. 
E l defeo , la aufencia , el carnicero 
recelo , y de la ciega íantafia 
las olas m u y furiofas á porfía 
me llegan al pel igro p o í b i m e r o . 
A q u i una voz me dice cobre aliento, 
Señora , con la fe que me aveis dado, 
y en m i l y m i l maneras repetido. 
I Mas quanto deflo allá llevado ha el viento? 
refpondo , y á las olas entregado 
e l puerto d e í e í p e r o , el hondo p ido . 
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geórgica primera. 
I Á 
0 que fecunda el campo, el c ó v i n i e n t e 
romper del duro fue lo , el fazonado 
1 juntar la v i d al o l m o , y juntamente 
como íe cura el buey,como el ganado. 
y de la eícaía abeja diligente 
íu induftria y íaber mucho no en feñado , 
aqui, Mecenas claro, comentando 
por orden cada cofa, iré cantando. 
O vos lumbreras claras de la v ida , 
que el a ñ o p roduc í s andando el cielo, 
alma Ceres y B a c o , fi en florida 
efpiga por don vueftro m u d o el fuelo 
la primera bellota , y la bevida 
con las halladas uvas p e r d i ó el yelo: 
y vos dioíes propicios del aldea, 
ven id Faunos a do m i voz de íea . 
V e n i d Faunos, venid coro luc ido 
de Dr íadas ^ pues vueftros dones canto. 
Y tu N e p t u n o , aqui en el campo herido 
con el grande tridente , con cfpanto 
el cavallo p r o d u x o : y del florido 
bofque el cul t ivador , y de o t ro canto 
de novil los p a ñ o r tres veces ciento, 
que pacen de la Cea el grueíTo a ís iento . 
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Y t u paftor de ovejas, Pan , dexados 
tus bofques y tus valles de Liceo , 
íí fon de t i tus Menalos ya amados, 
ven p re í l o favorable a q u i , ó Tegeo: 
y t u Minerva Ven , que á los collados, 
la grueíTa ol iva ha l lando , dif le arreo: 
y el mo^o inventador del corvo arado: 
y del ciprés entero por cayado. 
Y los diofes y diofas igualmente, 
quantos tenéis por obra y por oficio 
la guarda de los campos juntamente: 
aquellos que con v u e í l r o beneficio 
las miefes levantá is no fin fimiente, 
y aquellos que embiais del edificio 
del cielo para el bien de los í e m b r a d o s 
largos hilos de l luvia derramados. 
Y finalmente t u de quien fe duda 
á qual d iv in idad íeras aleado: 
ó f í de l o terreno, que fe muda, 
q u e r r á s y de t u R o m a el gran cuidado: 
de arte que colgada de t u ayuda 
la redondez te adore , coronado 
con el materno m i r t o fíente y fíenes. 
Señor del ayre y campo y de fus bienes. 
O íi fueres del mar por dios tenido, 
y á t i folo adorare el marinero, 
y T u l e l o poftrer de lo Tábido, 
y diere por t i T e t i el mar entero, 
por t i para íu yerno : o a ñ a d i d o 
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á los mefes ta rd íos por lucero 
en el lugar que eftá d e í b c u p a d o , 
entre V i r g o y las Celas a í í e n t a d o . 
Que íi l o miras , ya para t u afsiento 
los bracos e n c o g i ó el E í c o r p i o ardiente, 
y mas de la mi tad con miramiento 
te dexa de fu l i l la reluciente. 
Pues ó te venga d e í t o mas concento, 
ó íeas el que fueres finalmente 
(que no te eíperará R e y del infierno, 
n i t u deíearás tan mal govierno: 
Aunque el Elifeo campo Grecia admire, 
y Proferpina huya demandada 
b o l verle con fu madre ) anii que infpire 
en m i t u deidad apiadada 
del labrador que ignora por do t i re , 
y da favor á aquefta empre ía ofada. 
V e n pues, y defde luego acoftumbrado 
aprende como Dios fer invocado. 
E n el verano nuevo quando el fr ió 
h u m o r en alta fierra defatado 
deciende convert ido en largo r i o , 
y el campo con el Zefiro alentado 
el í eno afloja que cerrava el fr ió, 
al punto gima el buey con el arado 
h i n c á n d o l o , y la reja de gallada 
con el arar relumbre como efpada. 
Aquel la mies fin duda correfponde 
con lo que í i empre el labrador defea, 
que 
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que en dos tiempos el ye lo en íi la e í c o n d e , 
y en dos tiempos el íbl la ve y recrea: 
fus frutos las paneras rompen , donde 
íe encierran. Mas t u eftudio y vela íea , 
antes de abrir con reja el nuevo fuelo, 
las mañas conocer del v iento y cielo. 
Los vientos , y los modos diferentes 
del ayre , y fus diverfas calidades: 
l o propio de las tierras 4 las fímientes 
que huyen , o á quien hacen amiftades: 
que aqui fe dan los t r i g o s , las ardientes 
uvas mejor a l l i , las variedades 
de frutas hallan dicha en otra parte, 
y l o que fin Cultura nace y arte. 
N o Ves por aventura como envia 
Ci l ic ia fu azafrán ? el I n d i o fiero 
nos da el r ico marfi l ? y como cria 
e n c i e n í b el v ic iof i í s imo Sabeo? 
y los Calibes dan hierro ? y porfia 
el Ponto el venenofo caftoreo? 
y E p i r o en dar las yeguas tiene gloria , 
que en El is íe aventajan con vitoria? 
Que luego en el pr incipio divididas 
la fuya á fu lugar naturaleza 
aquellas leyes pufo eftablecidas 
con liga y nudo eterno de firmeza; 
luego quando las piedras efparcidas 
l a n ^ ó Deucal ion por la grandeza 
del yermo fuelo y tierra efpaciofa, 
N de 
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de do los hombres nacen , dura coía. 
Aníi que ( como digo ) el mes primero 
del año el fuerte buey con el arado 
traítorne el fértil fuelo , porque quiero 
que cueza con fu ardor el quebrantado 
terrón el íeco eftio : y fi es ligero 
el campo j á la ligera lea tocado: 
alli porque no ahogue yerva el trigo, 
aqui poique no efpire el jugo amigo. 
También harás que á veces repartido 
goce el fegado campo de repofo, 
y que por luengo efpacio entorpecido 
con moho íe endurezca el pere^ofo, 
ó fembrarás cebada alli, venido 
íu tiempo, de do en vaina fonoroíb 
ó coges el legumbre, ó fue arrancada 
de do por ti la arveja delicada, 
O de donde íacafte del lupino 
trille la caña flaca vocinglera. 
Mas quema , adonde nace, el campo el lino, 
y la bañada en íueño dormidera 
le quema, y Jas avenas» El contino 
ufo trocando anfí pues íe aligera, 
con tal que fin empacho ni recelo 
hartes de eftiercol grueífoel flaco fuelo. 
De eftiercol y ceniza torpe inmunda 
eíparce largo el campo adelgazado, 
que anfí, y mudando eíquilmo fe fecunda 
la tierra. Y no es ninguna del no arado 
fue-
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í ue lo la u t i l i dad . A la infecunda 
haza j provecho á veces ha caufado, 
quemar la , y que al raftrojo feco afsido 
corra abrafando el fuego , y d é eftallido. 
O porque anfi fe esfuerza ocultamente 
y mas fe engrue í fa el campo , ó porque luego 
quemado , l o v i c i o í b totalmente 
perece, y fuda el d a ñ o con el fuego: 
ó porque aquel ardor eficazmente 
defeubre mas caminos , y lo ciego 
relaxa de los poros , por do venga 
el j u g o á l o fembrado , y lo mantenga. 
O es porque endurece el fuego al fuelo^ 
y aprieta mas las venas defatadas, 
á que n i recios í b l e s , n i de l cielo 
las lluvias menudas enviadas, 
n i el Cierno penetrable embuelto en yelo 
le abra íe . Y mas í i rve á las aradas 
quien rompe los terrones d e í c u i d a d o s 
con puntas y con ^ar^os a r ra í t rados . 
N o mira al que efto hace del dorado 
cielo la roja Ceres fin provecho, 
n i menos al que al bra^o a t r ave íado 
los lomos que al^ó arando en el barVecho 
los corta de t ravés con el arado, 
y al í e ígo , d i l igen te , y al derecho 
la tierra fin cellar defaífofsiega, 
y d o m a , y trae íi igeta anfi la vega. 
H ú m i d o s equinocios frios ferenos, 
N i la-
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labradores pedid, que el p o l v o r o í b 
yelo da ricos panes, hace amenos 
prados, y f i p r e i ü m e de a b u n d o í b 
el fuelo de la F r i g i a , y fus llenos 
campos admira el G á r g a r o g o z o í b , 
defta fazon de t iempo mas le viene, 
que de quanta cultura y labor tiene. 
Que d i r é del que luego que ha e í p a r c i d o 
la f imien te , p r o í i g u e , y de la arena 
flaca lo amontonado y mal afsido 
deshace ? y que de ípues con larga vena 
del agua que le figue, el efparcido 
campo baña ? y lo m e í m o quando pena 
y hierve el abra íado fuelo ardiendo, 
y íiis yervas que en el fe eftan mur i endo , 
A l punto de la altura recortada 
abre camino al agua, que cayendo 
hiere las lilas piedras , y encontrada 
ronco m o r m u l l o mueve , y tiempla yendo 
la tierra abierta y íeca de abrafada? 
y del que en yerva el v ic io va paciendo 
de las mieles que igualan las aradas, 
porque defpues no fe echen de granadas? 
D e l que el humor en lagos recogido 
con bevedora arena lo deftierra^ 
el r io mayormente íi falido 
de madre , y largamente por la tierra 
en los inciertos meíes eftendido, 
con cieno, que d e x ó , la ocupa y cierra, 
por 
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por do las anchas fofas llenas fudan 
con aguas que eílantias no íe mudan. 
Y (nos dado que el hombre y buey á una 
cul t ivando la tierra y trabajando 
ayan aquello hecho) no es ninguna 
la ofenla que el mal aníar hace andando, 
y las grullas de Tracia , y la importuna 
ind iv ia los fembrados enredando 
con fus amargas hebras, n i es ve l l eño 
las í b m b r a s á los panes m u y p e q u e ñ o . 
Que el m i í m o Padre eterno qu i l o en parte 
no fue í f e la labranza del barvecho 
f á c i l , y fue el pr imero que con arte 
los campos m e n e ó , porque de hecho 
el cuidado forgo íb fueííe parte 
para agujar el torpe humano pecho: 
no conf ín t i endo que fu Monarquia 
fe entorpecie í fe con pereza fria. 
Porque ante de fu Reyno por n inguno 
el campo , n i fue arado , n i m o i l i d o : 
n i el íeñalar con lindes cada uno 
fu par te , ó el d i v i d i r fue permi t ido , 
í e rv i an al c o m ú n í in miedo alguno, 
la tierra dava fruto no pedido. 
E l an f mifrno p u í b mal veneno 
á las íerpientes negras en el feno. 
E l les m a n d ó á los lobos que faiteen, 
al mar que íe levante, y {acudida 
q u i í b que mie l las hojas no goteen, 
y 
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y del la luz del fuego fue afcondida; 
Jos vinos que cor r ían , no fe veen, 
que fue por el fu vena reprimida: 
para que imaginando el ufo hizieífe 
las artes poco á poco , y las pulieífe, 
Y para que bufcaífe el t r igo arando, 
y para que del feno el afcondido 
fuego j a los pedernales golpeando, 
lacaífe. Al l í primero fue í e n t i d o 
é l barco de los r í o s , y allí quando 
reduxo a cierta fuma > y fu apellido 
compulo á cada eftrella el marinero, 
O l a s , V i r g i l i a s , Hiadas , Lucero , 
Y entonces fe invento el ca^ar las fieras 
con la^os y con ligas engañofas , 
el enredar las aves, y las fieras 
íe lvas cercar con canes. Las undofas 
mares con redes largas barrederas 
el uno efcudrmava y con ñudo ía s 
mangas, el o t ro hir iendo a fu alvedrio 
el hondo p e n e t r ó del ancho r io , 
Y entonces el r igor del hierro v i n o , 
y fue la cortadora fierra hallada: 
(que a fuerza de las cuñas c o r t ó el p ino 
fácil para el hender la edad dorada) 
nacieron muchas artes; que el cont ino 
trabajo pertinaz , y la apretada 
fal ta , que en lo precifo no r epo ía , 
l odo lo íbb repu ja poderofa. 
Ce-* 
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Ceres los e n í e ñ ó a romper la tierra 
con h i e r r o , quando ya caíi faltava 
bellota en el í ag rado monte y fierra, 
y la comida E p i r o nos negava, 
jVIas luego al pan le v i n o nueva guerra, 
la nubla dañado ra , que gaftava 
la e r p i g a , y el va ld io y defechado 
c a r d o , que íe eri^ava en el fembrado, 
A h o g a n í e las mie les , fube y crece 
íelva de íagradab le , abrojo , e íp ina , 
y en lo que cu l t ivado refplandece, 
reyna la grama i n ú t i l , la maligna 
avena. Y íi t u mano desfallece 
en per íegui r con raftro á la contina 
al campo , y fí no eípantas con ru ido 
las aves, ó con honda y eftallido. 
Si no eftrechares t u con podadera 
las í b m b r a s del u m b r o í o y negro fuelo, 
í i en el O t o ñ o , y en la Primavera 
con votos no pidieres agua al cielo; 
en v a n o , a y ! los montones de la hera 
agena miraras , y t u c o n í u e l o , 
con que coníblarás t u merecida 
h a m b r e , íerá la encina lacudida. 
T a m b i é n nos c o n v e n d r á que d icho quede 
que armas ha de ufar el esfo^ado 
r u f t i c o , fin las quales no fe puede 
í e m b r a r , n i mejorar lo ya fembrado. 
L a reja es lo p r i m e r o , y le fucede 
el 
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el roble del m u y grande y corbo arado 
la carreta de Ceres E leu í ina , 
que defpacio b o l v i e n d o í e camina. 
Los t r i l l o s , las raí treras , los pe íados 
r a ñ r o s d e í l g u a l m e n t e , los texidos 
ceftos, alhajas v i l e s , los trabados 
caraos de rama y mimbre , los devidos 
harneros al Dios Baco , que ajuntados 
con acuerdo t end rás y apercebidos 
de antes todos e í los , fi la amada 
gloria del fértil campo te es guardada. 
Con t iempo allá en la íelva retorcido 
con fuerza vaienti ís ima es domado 
e l o l m o para cama, y co f t r eñ ido 
recibe forma en íi de corvo arado: 
de all i por ocho pies fale eftendido 
derecho aísi e l t i m ó n , y cada lado 
íli oreja, y fu den ta l , y de antemano 
í e corte al yugo el tejo bien l iv iano. 
E l tejo , y la alta haya , y juntamente 
Ja efteva fe aparege , que plantada 
detras en el arado , p r e í h m e n t e 
buelva las baxas ruedas; y colgada 
la leña dura en el hogar caliente, 
al l i ferá del humo examinada. 
Y puedote decir otras m i l cofas, 
que los ancianos mandan , p rovecho ía s . 
M i l c o í a s , fí te place eílar atento, 
y tan menuda cuenta no es penofa. 
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L a hera lo pr imero de cimiento 
traftornala , y con greda pegajofa 
m á c a l a d e í p u e s , y defde el centro 
por toda al rededor con p o d e r o í a 
y bien rolliza piedra aníi rodando, 
l o defígual del fuelo irás qui tando. 
Porque no nazcan hiervas, n i hendida 
el po lvo en ella r eyne , oca í ionada 
á íer de m i l trabajos ofendida: 
que á veces hace en ella fu morada, 
y íü troge el r a tón , y fu manida 
el topo ciego pone all i cavada, 
y e l lapo al l i fe halla cada dia, 
y quanta fabandija el fuelo cria. 
Y á veces él gorgojo átala y g a ñ a 
grande m o n t ó n de t r i g o , y la hormiga 
enfila mucho mas de lo que baila, 
temiendo la vejez pobre y mendiga: 
que l i t u diligencia no contrafta 
m i l d a ñ o s amenazan á la eípiga. 
Y a tenderás t a m b i é n , fí te es g u í l o í b , 
adivinar l o e í í e r i l , lo a b u n d ó l o . 
At iende quando en flor la almendrera 
íe vifte por el campo , y de florida 
las ramas encorbare; la panera, 
íi el fruto viene á co lmo , enriquecida 
íerá por un igual , y grande hei a 
verás con gran calor : mas íi caida 
la flor fe fuere en ho ja , m u y menguadas 
ef-
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eípigas t r i l laras , y mal granadas. 
Y v i ík ) he y o que muchos fembradores 
los granos medicinan , y pr imero 
con alpechín los bañan , con licores 
o t ros , para que el fruto mas entero 
hincha Ja falla vayna , y los ardores 
del fuego , aunque p e q u e ñ o , mas l igero 
Jos cuelan y enmollezcan : y aun he v i d o 
el t r igo defdecir m u y efcogido. 
H e v i í lo que delpues de gran cuidado 
defdice poco á poco , fi el humano 
velar en cada un año lo granado 
no efcoge y lo mejor con propia mano; 
que aníi por ley en todo lo criado 
deícae y buelve atrás el fer l iv iano , 
y vienefe empeorando de cont ino 
a eftado menos bueno y menos d i ñ o . 
N o de otra forma y m o d o que acontece 
al que con remo y fuerza apenas lleva 
el barco la agua arriba» fi enflaquece, 
y íi de quanto puede no hace prueva, 
E acaíb el bra^o afloja, y desfallece, 
y la raudal corriente fe le lleva 
al punto en pos de íi arrebatado, 
y como cuefta abaxo d e f p e ñ a d o , 
Y allende d e í l o impor ta el tener cuenta, 
( t an to á nofotros como al marinero, 
que el P o n t o , y que el eftrecho A b i d o tienta 
llevado por el mar v e n t o í b y í iero 
r 7 al 
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al patrio y dulce n ido , donde afsienta) 
con el A r ó l u r o , y con el carretero 
fus cabras, y fu d i a , y juntamente 
con la culebra Auf t ra l refplandcciente. 
Quando la L i b r a iguales horas diere 
al í u e ñ o y á la vela , y juicamente 
la redondez por medio d iv id iere 
entre la noche y l u z ; el buey valiente 
traed á la melena , y por do fuere 
con m a n o , ó labradores, dil igente 
efparced las cebadas h a í h quando 
l o c rudo del inv ierno venga elando, 
Y por el m e í m o m o d o es apropiado 
t iempo para entregar el l i no al fuelo, 
y de la dormidera el delicado 
grano á la íanta Ceres í in recelo, 
quando eftá í eco el campo , y el nublado 
alto y fufpeníb íe anda por el cielo; 
mas de habas es la í e m e n t e r a 
quando aparece ya la Primavera^ 
Y a ü t a m b i é n , alfalfa , los l lovidos 
fulcos te acoge rán bien en fu feno, 
y al m i j o en cada un a ñ o fus devidos 
cuidados fazon viene y t iempo bueno, 
quando ya el blanco to ro con lucidos 
cuernos del año bueno y del fereno 
ayre la puerta abr iendo , y íe puliere 
el Can contraria eftrel la, y le cediere. 
Empero íi labrares para el t r igo 
las 
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las tierras, ó fi para las cebadas, 
y fueres de los panes íb lo amigo; 
primero íe te c í c o n d a n las llamadas 
Virg iKas , y pr imero ( como digo) 
fe a íconda Ja co rona , que entregadas 
al íu lco las í imientcs le confies, 
y al fuelo fin íazon t u año fies. 
Que muchos comentaron no caída 
la M a y a , mas al fin la elpiga vana 
burJó fus efperan^as. Si e íparc ida 
la arveja, ó v i l fafelo , y la Gitana 
lenteja fuere en precio de t i áv ida ; 
fu t iempo te d i rá y íu íazon fana 
fus rayos el Bootes cubijando: 
comienza, y llega al yelo afsi fembrando. 
Que por aquefle fin del fol dorado 
la redondez del cielo d iv id ida 
con numero medido y l imi tado 
por doce claros fignos es regida, 
y en cinco Zonas todo eftá cortado: 
la una de las quales encendida 
la tiene de cont ino el fol prefente, 
y el fuego que la tuerta eternamente. 
De aquefta al rededor las dos poftreras 
por la í lnieílra y por la dieftra mano 
íe e í t ienden verde y negras con las fieras 
l luv ias , con el r igor del yelo i n f i no : 
y entre c í k y la media van dos veras 
dadas por d o n , al hombre , í o b e r a n o , 
y 
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y en ambas al t ravés hecho el camino 
por do los fignos andan de cont ino. 
Que quanto le levanta el cielo aleado 
encima los Alcafares l i i f cos , 
tanto íe va fumiendo , y r e c o í l a d o 
hacia el Abrego , y L i b i a , y los Guineos. 
Aquefte quic io vemos enfaldado: 
debaxo de los pies aquel los feos 
y hondos infernales, el Cerbero 
le v é , y del negro lago el mal barquero, 
A q u i va dando bueltas la ferpiente 
g rand i í s ima á manera de un gran r io 
por entre las dos Ofas reluciente: 
las Ofas que en la mar nunca el pie frió 
lanzaron. Mas all i continamente 
que es calma dicen todo y eftantio 
en noche profundifsima efpeíando 
l o efcuro, las tinieblas,y eng ro f í ando . 
O dicen que la Aurora defpedida 
de aqui los lleva el dia , y al momento 
que torna á defcubr i r íenos nacida, 
y que de fus cavallos el aliento 
nos toca , de la tarde la lucida 
eftrella alli con prefto mov imien to 
fus luces les enciende, por manera 
que el cielo nos eníeña verdadera. 
En feña que nos dice fin e n g a ñ o 
del ayre las mudanzas r e b o l t o í b , 
la, m i e s , la í e m e n t e r a , y quando e l año 
con-
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concede dar el remo al mar undofo : 
quando fe puede al agua echar fin d a ñ o 
la nave , y quando el pino p o d e r o í b 
con fu fazon de vida viene á t ierra, 
cortado en la fragoía y alta fierra. 
A n f i , que no es fin fruto tener cuenta 
en ver fi nace el figno, fí fe pone, 
y el año que con una y jufta cuenta 
de quatro tiempos varios fe compone* 
Si fuere que la l luvia no confienta 
falir al labrador , no íe perdone 
de hacer m i l cofas, que la nube huida 
convienen y íe hacen de corrida. 
Que el labrador la reja alli embotada 
afila de fu e ípac io , y eava el l e ñ o 
en barco , ó íi le place, á fu manada 
almagra, y el m o n t ó n grande o p e q u e ñ o 
á cuenta le reduce , es agujada 
la horca de dos puntas, al^a el d u e ñ o 
el ro to valladar, alli íe aprefta 
l o que la v i d caediza tiene en hiefta. 
Entonces con los mimbres es texido 
el fácil canaft i l lo , tuefta el fuego 
entonces las eípigas, y es m o l i d o 
el grano con la piedra. Y al foísiegd 
í an to el hazer t a m b i é n le es pe rmi t ido 
por ley algunas obras, porque el r iego 
no ay fiefta que lo vede , n i es vedado 
cercar con valladares el fembrado. 
Ni 
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N i menos el armar al ave e n g a ñ o , 
n i el encender los cardos j n i el r o n o í b 
ganado cabriiler en frefco b a ñ o . 
Y á veces í b b r e p o n e al e ípac io íb 
afnillo el labrador conforme al a ñ o 
azeite > ó v i l mangana, y v a , y g o z o í b 
l o torna del mercado á fu morada 
con pez , ó qualque piedra aderezada. 
Y para el trabajar t a m b i é n la Luna 
á días es feliz en fu carrera, 
huye fu quinta l u z , en quien á una 
Tefifone nacieron y Meguera 
y el O r c o verdinegro y la laguna: 
y en tal dia la tierra l an^ó afuera 
con parto abominable á T i p h o e o , 
á Japeto, Porfir io j Reto , Coeo. 
E n tai produjo infelicemente 
á todos los hermanos conjurados 
de dar aí íal to al cielo o í a d a m e n t e . 
Tres veces procuraron levantados 
í b b r e p o n e r al Pelio el eminente 
OíTa , y O l i m p o , y fueron derrocados 
tres veces con el rayo foberano 
los mon tes , que el furor al^ava en vano. 
Empero es feliciísimo el fereno, 
que al d é c i m o fucede, en poner vides, 
en el domar los bueyes, y es m u y bueno 
para texer l o u r d i d o : y fi partides 
de vueilra cafa, el propio es el noveno, 
aun-
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aunque es malo a los hurtos y a fus lides: 
y a cofas es mejor la noche tria, 
ó quando al alva el fuelo íe rocia. 
D e noche m u y mejor la paja leve, 
de noche mejor mucho el feco prado 
íe co r t a , que á las noches íe les deve 
un co r r eó lo humor . Y defvelado 
á los candiles largos del fol breve, 
con hierro aguza alguno delicado 
la tea, y fu muger que t a m b i é n vela, 
corre la lanzadera por la tela. 
Corre por el telar, y engaña el du ro 
y luengo trabajar aníi cantando: 
ó cuece el dulce mof lo al fuego puro , 
el cobre hirviente á tiempos efpumando. 
Mas el Ef t io al t r igo ya maduro 
la hoz aguda apl ica , y bolteando 
en la eípaciofa hera fon trilladas 
las miefes del calor del íbl tortadas. 
Ara quando fe puede arar defnudo, 
y fiambra por el mefmo m o d o y arte, 
que el t iempo del invierno es como nudo 
que ata al labrador la mano y arte: 
que quando reyna el frió y yelo c rudo , 
los labradores por la mayor paite 
gozan de lo allegado , y juntamente 
á veces fe combidan dulcemente. 
Combidalos á ello el t iempo elado 
hecho para el regalo , y que del pecho 
de-
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deíata las congojas y cuidado: 
como quando con viento al fin derechp 
entran en el puerto dulce y defeado 
cargados los navios de provecho, 
alegres con laurel los marineros 
coronan á los arboles veleros. 
Bien tal que es propio á la co íecha 
del roble y laurel y verde o l iva 
y del í angr ien to m i r t o ; y que aprovecha 
para enredar la grulla fugitiva, 
para poner al ciervo en red eftrecha, 
íegú i r la l i eb re , herir la cor^a efquiva 
con honda que eí lal l íde, en quanto al íue lo 
la nieve cubre , al rio enfrena el ye lo . 
Que d i r é del O t o ñ o y fu mudanza? 
ya quando van los dias de corrida, 
i o que íe ha de velar en la labranza? 
y quando va el verano de vencida? 
y quando por los campos la mies lan^a, 
y eriza íus. eípigas c o n m o v i d a 
y en las cañas los granos ya quajados 
de leche fe d e m u e í l r a n m u y hinchados? 
Que he v i f to yo en la mifma í iega,y quando 
Uamava el labrador los íegadores , 
de m i l contrarios vientos batallando 
venir las guerras todas y furores, 
que de raiz las miefes arrancando 
enteras, por los ayres boladores 
f u b i c r o n , y l l evó la caña el grano 
O e m -
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cmbuelta en torbe l l ino j el loplo iníano* 
Y viene muchas veces defde el cielo 
de agua inumerable un golpe fieroj 
y las nubes derraman fobre el fuelo 
(que ei Cierno amontonara) un mar entero; 
undefe el alto c i e l o , y lo que al ye lo 
y al Sol labrara el b u e y , el aguacero 
lo anega j y quedan llenos los fbfados: 
los ríos r e í b n a n d o van hinchados* 
Crecen los hondos rios, todo el llano 
con olas hervorofas bulle ^ y luego 
del nub lo t e n e b r o í b la alta mano 
lan^a tronando rayos hechos fuego, 
con que la tierra tiembla i con que en Vano 
las alimañas huyen , con que el ciego 
y abatido pavor generalmente 
los án imos humil la de la gente. 
Mas el con t i ro ardiente f e r v o r o í b , 
ó las Ceraunias puntas encumbradas, 
ó el l i o d o p e , ó el A t o montuofo 
derrueca, y luego al punto deíplegadas 
fus alas íe redobla fur io íb 
el Abrego , y la l luvia ( defatadas 
las nubes ) efpeíiísima í al crecido 
viento la playa y b o í q u e s dan bramido* 
Pues con recelo defto pon Cuidado 
en advertir los m e í e s , las eltrellas, 
Jos finos do fe afcolide el viejo elado, 
y á do el Cilenio efparce fus centellas* 
Mas 
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Mas íbbre t o d o da l o fituado 
á las diofás ^ y á Ccres grande entre ellas, 
á quien feftejarás con larga mano 
fenecido el invierno ^ en el verano* 
E n las primeras yervas í an to ofrece, 
quando le vifte el campo de hermofura. 
Entonces el cordero es gordo y crece, 
al fueño baña entonces ia dulzura, 
entonces ya cocido fe enmollece 
él v i n o , y de la í b m b r a la efpefura 
entonce es agradable en la m o n t a ñ a , 
entonces pues t u ruftica campaña* 
A d o r e pues á Cercs lo aldeano, 
y t u el panal le mezcla y leche y vino, 
y la d icho ía hoí l ia Vaya á mano 
tres veces de las mieíes el camino; 
la gente le a c o m p a ñ e y coro u f i n o , 
y llame aísi con voces de contino 
á Cefes j y ninguno fea o í a d o 
la hoz meter pr imero en l o í e m b r a d o . 
La hoz en las eípigas ^ íí pr imero 
de encina coronado no dixere 
á Ceres íü cantar ^ y placentero 
con faltos d e í c o m pueí tos la firviere. 
Y porque con ind ic io Verdadero 
podamos conocer lo que viniere^ 
las lluvias j los calores j los eftios, 
los vientos que producen yelo y fríos: 
E l cielo e f ta tuyó lo que la Luna 
O i nos 
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nos dice , que por mefes fe renueva; 
que í igno aplica el viento , y lo que una 
y muchas veces v i f to es cierta prueva, 
para que el labrador por ley ninguna 
de la cabana lueñe al hato mueva, 
mas junto al derredor de fu morada 
aparte recciofo fu manada. 
Que yendo ya los vientos á alterarle, 
las co í i i s de los mares conmovidos 
comienzan enojadaiS á h inchar íe , 
y le oyen por las fierras eftallidos: 
re íuenan las riberas, que turbarle 
empiezan , ó fe elpeían los ruidos 
del b o í q u e y fus murmullos de hora en hora 
indicios de la fuerza movedora. 
Y apenas ya las olas fe contienen 
de hacer á los navios guerra fiera, 
quando del mar fus cuervos preftos vieoen 
trayendo vocer ía á la ribera: 
y quando las cercetas fe detienen 
y eípacian por lo feco y la junquera: 
y los íab idos lagos olvidando 
la gar^a í b b r e el nublo va bolando. 
Y vemos muchas veces los cometas, 
í i vientos fe aparejan , derrocarle 
del c i e lo , y de fus llamas luengas vetas 
en pos de íi luciendo íeñalaríe 
por las, eícuras noches y íecretas : 
y muchas rebolando levaa tar íe 
las 
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las pajas y las hojas ya caídas, 
y plumas (obre el agua andar movidas. 
Mas íi fulmina de do el Cierno afpira, 
í i truena donde el E u r o vivo y mora; 
,quanto del prado y campo el cielo mira , 
anda nadando todo en breve hora, 
y t odo marinero en la mar tira 
las velas hechas agua , y las mejora, 
mas nunca por faltarles el avi íb 
la l luvia ofende al hombre de i m p r o v i í b . 
Porque, ó la grulla luego aleando el huelo-, 
como el vapor del valle fe levanta, 
le h u y e , ó la becerra bu el ta al cielo 
atrae el ayre á fi , ó fuena y canta 
la rana en el charcal fu antiguo duelo-, 
ó hue la , y no fe cania , n i quebranta 
de andar cercando el lago á la contina 
m i l vezes la parlera golondr ina . 
T a m b i é n del mar m i l aves diferentes^ 
y las que en to rno de los Aísios prados 
los lagos e í cudr iñan diligentes 
los lagos del Caiftro no ialados, 
ve rás como á porha hombros , frentes 
fe eíparcen y rocian , y en los vados 
ya corren , ya fe fumen , y afsi en vano 
íe e í lud ian de bañar con juego ufano. 
Y la fagafc corneja t amb ién llama 
ía l luvia con voz l l ena , y fe paífea 
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á íolas por la arena : y por la llama 
del íucio y v i l candil, fi centellea, 
las í i e rvas , que mandadas de fu ama 
velan denoche, y hilan fu tarea, 
conocen el l lover , porque producen 
las mechas unos hongos que relucen. 
Y puedes con léñales no menores, 
l l ov ido , colegir lo rafb y puro: 
que n i en los celeftiales relplandores 
fe mueftra la luz vota , el rayo efcuro, 
n i menos en la luna los tenores 
que ligue de fu hermano rojo y puro , 
n i andan por el ayre derramadas 
como unas lanas blancas y delgadas. 
N i menos en el fol las alas t ienden 
los Halciones de la Tet is amados: 
no los lechones con la boca entienden 
en derramar los hazes defatados: 
mas antes a los valles fe defcienden, 
y en ellos íe requeftan rellanados 
los h ú m i d o s vapores : y en el techo 
apenas abre la lechuza el pecho, 
Apenas viendo que es el fol ya i d o 
canta : y el efmerejon fe ve e n í a ^ a d o 
alt i ísimo en el ayre , y fu devido 
paga por el cabello colorado 
la cir is^que a do quiera que del n i d o 
cortando por el ciclo va delgado, 
la ligue el -enemigo crudo y ñ e r o 
con 
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con grande eftruendo y con bolar l igero. 
Sigúela el e ímere jon por donde quiera, 
y ella de la parte do el íe avia, 
con ala el ayre l i qu ido ligera 
huyendo va co r t ando , y íe defvia: 
y íus voces ios cuervos, o tercera, 
ó quarta vez repiten á por f í a , 
y a veces en los arboles aleados, 
no sé con que dulzura alborotados. 
Alegres mas que íuelen travefean 
configo y con las hojas con r u i d o , 
y quando ya las lluvias no gotean 
g u i k n de reveer fu dulce n ido , 
y fus p e q u e ñ o s hijos. N o que íean 
por e í t o mas divinos en fentido, 
n i , quanto á l o que c r eo , que por hado 
mas c i e r t o , o mas d i í cu r íb les íea dado. 
Si no que quando el t iempo variable, 
y el movedizo humor fu í enda altera, 
y el Abrego con foplo deleznable 
lo raro erpefa, afloxa lo que fuera 
e f p e í b , luego aviene , que lo in í t ab le 
del animo íe trueca en fu manera, 
y fíente agora el pecho un m o v i m i e n t o , 
y o t ro fi conduce l luvia el viento.. 
D e aquí vienen aquellos acordados 
cantos que dan las aves gorgeando, 
el juego , y el placer de los ganados, 
los cuervos con los cuellos pompeando. 
Mas 
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Mas í í los foles miras prefurados, 
las lunas que los figuen rodeando, 
n i el dia venidero hará e n g a ñ o , 
n i la ferena noche burla y d a ñ o . 
La luna en el principio que fu puro 
ardor , que fe le torna , va cogiendo, 
íi con e í c u r o cuerno el ayre e í cu ro 
cercare , en íi gran l luvia apercibiendor 
fe va contra la mar y fuelo duro: 
mas fi íe colorare apareciendo, 
es v i e n t o , porgue al viento la dorada 
luna íe pone í i empre colorada. 
Mas ti en fu quarta luz (que fiempre ha í i d o 
pronofl ico la quarta verdadero) 
con afilado cuerno y con luc ido 
faliere ; y aquel dia todo entero, 
y los, d e m á s por todo el mes cumpl ido 
í in vientos luci rán , y el marinero 
dará fus votos ía lvo en la ribera 
á Glauco , á Panopo , ó Melicera. 
Y el f o l , ó quando fale, ó quando encierra 
fus rayos en las ondas, da feñales. 
y el fo l en fus léñales nunca yerra, 
ó falga por las puertas orientales, 
ó lancefe debaxo de la tierra, 
y fuba á las ertrelias celeít iales, 
que lo, que feñalare el fol d i v i n o 
certifs?mo fucede de con t ino . 
Q^ Q ü quando en Oriente fe m o í l r a r e 
con 
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con manchas efparciere fu íalida, 
y nube en la mi tad de fí encerrare 
ü media redondez afsi efcondida; 
no dudes de la l luvia , fí tardare, 
que ya de golpe viene y de corrida 
e l N o t o d e i p e ñ a n d o í c furioíb 
á hatos , miefes, y arboles d a ñ o í b . 
Y fi por entre el nublo efpeíb opueflo, 
por partes diferentes de ícubr i e re 
nacido el íbl fus rayos, ó con g e í l o 
la aurora deslucido apareciere 
del lecho de T i t o n de flor compuefto} : 
la hoja p o d r á mucho , fi pudiere 
las uvas defender, í egun faltando 
con el granizo el techo irá fonando. 
Y aun es mas de provecho el tener cuenta 
con quando el íbl paífada fu carrera 
íe parte ya del cielo, que prefenta 
entonces cada vez de tu manera 
fu r o í t r o , como vemos, que h alienta 
la l luvia es verdinegro , fi la fiera 
pujanza de los E u r o s , tiene luego 
fu ro í t ro de color de f ingre y fuego. 
Y íi del claro roftro el ardor puro 
con manchas á mezclarle comentare, 
verás en un momento el ayre e í cu ro 
herv i r en l luvia y v iento , y íi cerrare 
la noche , no ferá nadie tan duiQ, 
feráio el que en tal noche me rogare 
cor- ' 
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correr por la mar alta puefta en guerra 
d e í a m a n a r la nave de la t ierra . 
Mas l i , y q jando el dia el íbl conduce, 
y quando nos ai conde el q^e ha t r a í d o , 
íu redondez entera y pura Juce, 
en vano el nublo entonce avrás t emido: 
del Cierzo , que á pureza le reduce, 
verás la lelva y monte íer m o v i d o . 
D a el íbl ciertas léñales finalmente 
de todo lo que al campo es conveniente* 
E l te d i rá io que la luz tardia 
la eftrella de la tarde te acarrea: 
el te d i rá que pienfa el M e d i o d í a , 
el h ú m i d o Aí l i cano que defea, 
las nubes de do el viento , y donde gu ía , 
él hace que íe entienda, y que fe vea. 
que quien íerá tan ton to y tan ofado, 
que diga que el íb l burla ^ y que es burlado. 
T a m b i é n el íbl aviía á la contina 
los ciegos movimientos que íe ordenan, 
las guerras que fe emprenden , y adevina 
las fraudes que en í e c r e t o í e encadenan, 
DelCefar en la muerte el mefmo indina, 
porquien aníi los hados nos condenan, 
cubr id fu l u z ; temieron los malvados 
íiglos en noche eterna íer dcxados. 
Aunque t amb ién entonces, y las tierras, 
y los tendidos mares íeñas d ie ron , 
las aves importunas, y las perras, 
al 
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al Etna muchas veces todos vieron 
hervi r y rebofar por campo y yervas • 
rompidas las hornazas, que tuv ie ron 
los Cic lopes , y en bolas hecho el fuego 
lanzar , y piedras hechas po lvo luego. 
S o n ó por todo el ayre en Alemana 
de armas temerofb y gran ion ido , 
t e m b l ó mas de lo ulaclo la m o n t a ñ a 
de ios fragoíbs Alpes , y fue o ido 
en los callados bofques i o n de eftrañ^ 
f igura , y ya de noche e í c u r c c i d o 
fantafmas fueron v i fias matizadas 
con formas y colores nunca u í a d a s . 
Hablaron ios falvages animales 
l o que no es de decir , el cur io el n o 
d e t u v o , ab r ió le el fuelo en los umbrales 
(agrados, fudó el bronze , l l o ró el frió 
marf i l ? y el Po venciendo íus canales 
con avenida enorme y defvario 
las íelvas traftornava , y d e l exido 
las cjiozas y el ganado lleva afido. 
Y í i e m p r e en aquel t iempo í§ hallaron 
fenales de amenaza en la aiadura, 
que abría el lacri i icio , y no ceíTaron 
los pozos de manar en fangre pura, 
n i las ciudades grandes fe e ícu laron 
de o i r aullar los lobos por la e ícura 
noche , n i en luz ferena el Cielo y clara 
tantos rayos jamas de f i alcanzara, 
Ni 
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N i tantas veces nunca íe encendieron 
los ayres con cometas. Y afsi avino 
que vieron otra vez , los campos v ie ron 
Filipos los Romanos , que íin t ino 
eíquadras contra efquadras concurr ieron: 
n i tuvo el crudo cielo por ind ino , 
que Ematia por dos veces ay! bañada 
con nueftra fangre fueííe afsi engroíTada. 
Será que en algún t iempo traltornando 
la tierra el labrador con corvo arado, 
los hierros de los dardos irá hallando, 
el hierro del or in caí! gallado: 
y en los vacíos yelmos arraltrando 
encon t ra rá con el l igón pelado, 
y rotos los fepulcros alli efpefos 
con pa ímo mirará los grandes hueíTos: 
Dio íes de nüeí l ra patria propio amparo, 
diofes que traípaílaftes della al cielo, 
y t u R e m o , y t u Vefta á quien es caro 
el T i b r e tu rb io y el Romano fuelo, 
que al menos efte mozo alto y raro 
íbcor ra aquefte í ig lo embuelto en duelo, 
no os pelé , que ya afaz con muertes duras 
pagamos las Troyanas taifas juras. 
Que veo que ya el cielo foberano 
de t i nos tiene embidia , y fe lamenta, 
que mas te ocupes, Cefar, con lo humano, 
do en fuero , ó dcíáfuero ya no ay cuenta, 
do hierve con guerras t o d o , do el infano 
fu-
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furor en tantas formas reprc íen ta , 
la efteva no le precia , los í e m b r a d o s 
le yerman de cultores de ípo jados . 
Llevados los obreros fe en í i lvecen , 
las ho2es le transforman en eípadas , 
los Partos de una parte le embravecen, 
de otra las Germanias alteradas, 
los pueblos que vecinos mas parecen, 
guerrean ya fus ligas quebrantadas, 
eíparce por do quiera el Mar te crudo 
lo fiero , l o í a n g r i e n t o , lo f a ñ u d o . 
C o m o quando del puefto l ibre e í l iende 
el palio por el campo la quadrega, 
y quanto le adelanta, mas le enciende, 
y del correr las alas mas de íp lega , 
y en valde el quadreguero tira , y tiende 
las riendas, ó le plega , ó no le plega, 
llevado de los potros de las ruedas, 
que íb rdas á lo^ frenos.no eftan quedas. 
A L 
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E.ZV efíapojlrera parte van las Canciones fagradas, en las quales procure, quanto 
pude, imitar la fendllez, de f u fuente,y un fa+ 
vor de antigüedad , que en f i tienen , lleno d 
mi pafecer de dulzura y de tnageftadiTnadie 
deve tener por nuevos, ó por ágenos de la Sa-
grada Efcritura los verfos , porque antes le 
fon muy propios, y tan antiguos, que defde el 
principio de la Iglefia hajia oy los han ufado 
en ella muchos hombres grandes en letras y en 
fantidad , que nombrara aqui i f i no temiera 
fer muy prolijo. TplugieJJe d Dios,que reinaf-
fe efia fola poefla en nueftros oídos , y que fo~ 
lo efie cantar nos fuejje dulce , y que en las 
calle/ y én las placas de noche no fonaffen otros 
cantares, y que en ejio foltaffe la lengua el ni-
ño , y la doncella recogida fe fola^affe con ef-
to,y el oficial^ que trabaja,aliviafje f u trabajo 
aqui. Mas ha llegado la perdición del nombre 
Chrifiiano d tanta defverguenpa y foltura^ 
que hacemos mufica de nuefiros vicios, y no 
contentos con lo fecreto dellos^ cantamos con 
voces alegres nuefira confufion. Pero efio , ni 





ES bienaventurado v a r ó n el que en conci l io ftiallcioíb no anduvo defcuidado, 
n i el paíio pere^o íb 
de tuvo del camino pe l ig ro íb , 
Y huye de la íilla 
de los que mofan la v i r t u d y al buerio^ 
y juntos en gavilla 
arrojan el veneno, 
que anda recogido en lengua y Teño* 
Mas en la ley divina 
pone fu vo lun tad , fu penfamiento^ 
el dia quando fe incl ina, 
y el claro mov imien to , 
l o e í cu ro de la noche en ella atento» 
Será qual. verde planta, 
que á las corrientes aguas afíentadá 
al cielo íe levanta 
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con fruta Talonada 
de hermofas hojas fiempre coronada. 
Será en todo dichofo, 
feguro de la fuerte que íe muda. 
N o afsi el malo a n i m o í b , 
qual fi el viento facuda 
la paja de la hera m u y menuda. 
Por e ñ o al dar la cuenta 
la cauía de los malos , como vana 
caerá con grande afrenta 
allí la cortefana 
fanta n a c i ó n , hu i r á como liviana: 
Porque Dios el camino 
fabe bien de los julios , que fu h i í lo r ia 
del o t ro defatino, 
de la maldad , memoria 
no a v r á , como de baxa y v i l e ícor ia . 
Pial. 4. Cum irfbocarem. 
^Uando en grave dolencia 
del alma te l lamé , t u me e í cucha í l e . 
D ios de la inocencia 
autor , y me enfanchafte 
el coraron, que en fueño e í l r echo hallafte. 
Pues eres p i ado íb 
derrama fobre m i piadofos dones, 
y buelve t u amorofo 
o í d o á mis monesj 
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que mas fon que mis culpas tus perdones, 
O hombres hafta quando 
t e n d r é i s el c o r a z ó n endurecido, 
la vanidad amando 
d e l bien que os han ment ido , 
í i g u i e n d o á rienda ilícita fu partido? 
Sabed que engrandece 
á fu amigo D i o s fu voz oyendo: 
m i alma tavorece 
luego la concediendo 
quanto en fu c o r a z ó n la eftá p id iendo. 
Enogeos lo pecado, 
y no pequéis jamas en v u e ñ r o s hechos: 
cor reg id l o pallado, 
y entre los ricos lechos 
íbl lozareis en lagrimas deshechos. 
U n íacrificio j u í l o 
{aerificad á D i o s , que es el que alcanza 
p e r d ó n á todo in ju í lo , 
y tened confianza, 
que nadie íe falvo fin efperanza. 
Dizen los pecadores, 
quien nos d i r á do eftan las colas buenas? 
no ven los refplandores 
de m i r o í h o y las venas 
de luz , de quien eftan fus almas llenas? 
Dif teme t u alegria, 
joya que gozan folos tus privados; 
mas á la compañ ía 
P de 
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de los que van errados 
fruto de v ino y pan mult ipl icados. 
D e paz favorecido, 
entre julios y Tantos r e p o í a n d o , 
me q u e d a r é d o r m i d o , 
porque me eftás guardando, 
en confianza eterna d e í c a n í a n d o . 
Pfal. 1 2 . U/que quo Domine, 
Dios m i ó , hafta quando ha de durar aquefte eterno o l v i d o , 
que vas conmigo uíando? 
hafta quando ofendido 
de m i , t u r o í l r o moí t ra ras torcido? 
Y entre coníejos ciento 
hafta quando andaré defatinado? 
ay duro y gran tormento! 
hafta quando hollado 
íeré del enemigo crudo ayrado? 
Convier te ya t u cara, 
aplica á m i querella tus oidos. 
Dios m i ó , y con luz clara 
alumbra mis fentidos, 
no fean del mortal í u e n o opr imidos . 
N o pueda m i adverfario 
decir: ' prevalecile a lgún dia . 
que 11 el duro contrario 
vieíTe la muerte mía , 
ef-
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cftremos de placer y gozo haría . 
Mas t u mifer icordia , 
en quien, Señor , confio, me aí legura. 
hinchira la v i d o r i a 
m i alma de dulzura: 
y o can ta ré , y d i ré que í b y t u hechura. 
Pial. 1 8 . Coeli enarrant. 
LOs cielos dan pregones de t u gloria, anuncia el ellreilado tus proezas. 
Los dias te componen clara hiftoria, 
las noches maniíieftan tus grandezas. 
N o ay habla n i lenguage tan d i v e r í b , 
que á las vozes del cielo no d é o i d o . 
Corre íu voz por todo el Univer íb , 
fu fon de polo á polo ha d i í c u r r i d o . 
Al l í hizifte al íbl rica m o r a d a í 
al l i el garrido efpoíb y bello mora. 
Lozano y va le ro íb íu jornada 
comienza, y corre, y paíTa en breve hora. 
Trafpafla dende la una á la otra parte 
del cielo , y con fu rayo á todos mira . 
Mas quanto mayor luz , Señor , reparte 
t u ley , que del pecado nos retira? 
T u s ordenanzas, D i o s , no ion antojos, 
avifos Tantos fon al ton to pecho. 
Tus leyes a lcohol de nuefbos ojos, 
tus mandados a legr ía y fiel derecho. 
P a T e -
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Tener t e es bien jamas perecedero, 
tus fuerzas fon verdad juílificada. 
M a y o r codicia ponen que el d inero, 
mas dulces ion que miel m u y apurada. 
Amarte es abrazar tus mandamientos, 
mas quien los guarda? ó quien fus movimientos 
O todos los n i v e l a , ó los entiende? 
ay ! libra de altivez el alma mia, 
Que íi v i tor ia defte v ic io alcanzo, 
d e r r o c a r é del mal la m o n a r q u í a . 
Dieraime o ido entonces , y o cont ino 
d i r é , m i Redentor , m i bien d i v i n o . 
P f a l 2 4 . Jd te Domine k y a y i . 
ü n q u e con mas pefada 
mano , monftrando en m i fu de íVar ío , 
ia fuerte dura ayrada 
me oprima á fu alvedrio, 
levantaré m i alma á t i D io s mío* 
E n t i m i alma repulo 
d e í í i bien la defenía y de íli v ida : 
no q u e d a r é confufo, 
n i la gente perdida 
fe alegrará fobervia en m i ca ída . 
Porque jamas burlados, 
los que elperando en t i permanecieron, 
feran n i avergonzados: 
confuíbs í i empre fueron 
lo» 
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los qaa fin cauía al bueoo pe r í ig iue rqn . 
E n í e ñ a m e por donde 
caminaré , donde ay deslizaderos, 
y el lazo do íe aÍGonde, 
con pie y huellos ligeros. 
Señor , me eníeña andar por tus íenderos* 
G u í a m e de cont ino , 
S e ñ o r , por t u camino verdadero, 
pues ío lo a t i me inc l ino , 
y á t i í b l o y o quiero, 
y fiempre en t i efperando p e r í e v e r o . 
Que es t u y o el íer p i ado íb 
efté fiempre p re í en te en, t u memorÍ33 
y el numero c o p i o í o 
de t u mi í e r i co rd i a , 
de que eftá llena toda antigua hiftoria. 
Conforme a mis maldades 
no me mires, Señor , con ojos de ira; 
conforme á tus piedades 
por t u bondad me mira, 
por t u bondad por quien todo reípira» 
Es bueno y jijutamente f 
es fiel y jufto D i o s : al que fin t i no 
va ciega y locamente, 
r edúce le benigno 
( mas con devido azote) al buen camino. 
A los man íbs abeza 
que fígan de fu huella las piladas: 
á la l iumi lde llaneza 
por 
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o r fendas acertadas 
a g u i i , y por razón juñ i t i cadas . 
T o d o es rni íer icordia 
y E.1 quanio Dios obra y tiene obrado 
por ia antigua memoria, 
con los que íu fagrado 
concierto, y lo por Dios teftifícado 
C o n í e r v a n . Y por tanto 
que des d j l ce p e r d ó n , S e ñ o r , te pido 
por el tu nombre Tanto, 
á lo que t e ofendido, 
ay t r i í te , que es m u y grave y muy crecido! 
Mas q u a l , y quan dichofo 
aquel varón í e r a que de Dios fuere 
y fu l e / t e m e r o í b ? 
irá Dios donde el fuere, 
íerá fu luz en todo lo que hiciere. 
Su alma en defeanfada 
v i d a , de bienes m i l enriquecida 
repoíara abaftada: 
la tierra poífeida 
de fu carta (era efclarecida, 
A los que le temieren, 
hará Dios fu fecreto manifiefto, 
y á los que le f irvieren, 
el t e ío ro iepuefto, 
que en fu ley y promela tiene puerto. 
Mis ojos enclavados 
t engo , Señor , en t i la noche y d í a , 
por-
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porque mis pies lacados, 
í e g u n m i fe confia, 
ferán por t i del lago y fu porfía. 
T u s bragos a m o r o í b s 
abre, S e ñ o r , á m i con roftro amado, 
con ojos piadofbs, 
porque d e í a m p a r a d o 
foy pobre y o y de todos d e í e c h a d o . 
Los lagos de to rmento , 
que eftrechamente c iñen m i afligida 
a lma, ya fon fin cuento, 
ay D ios ! l ibra m i vida 
de fuerte tan amarga y abatida. 
At iende á m i baxeza, 
mira m i abat imiento, de m i pena 
contempla la graveza, 
con mano de amor llena 
rompe de mis pecados la cadena. 
Y mira como crecen 
mis enemigos mas cada momen to , 
y como me aborrecen 
con aborrecimiento 
m a l o , duro , c r u e l , fiero , í a n g r i e n t o . 
Por t i fea guardada 
m i alma y m i Talud , de tan t i rano 
poder fea librada; 
m i fe no falga en vano, 
pues me pufe , S e ñ o r , t o d o en t u mano. 
A l fin, pues que te efpero, 
v a l -
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v a l c t ó m e la verdad y la llaneza; 
mas fobre todo quiero 
que libre t u grandeza 
a t u pueblo de anguftia y de t r i í l eza . 
Pial. 2 6, (Domims illuminatio. 
l íos es m i luz y vida, 
quien me p o d r á dañar ? m i fortaleza 
es Dios y m i manida, 
que fuerza, ó que grandeza 
p o n d r á en m i coraron miedo ó flaqueza? 
A l m e í m o punto quando 
Uegava por tragarme el defcreido, 
el enemigo vando, 
y o firme , y el caido 
q u e d ó , y avergonzado , y def truido. 
Si cerco me cercare, 
no t e m e r á m i pecho , y íi fangrienta 
guerra fe levantare, 
o íi mayor tormenta, 
en e ñ e cipero y o íalir de afrenta. 
A Dios el lo he pedido, 
y ped i ré , que en quanto el v i v i r dura 
repofe y o en fu n ido , 
para ver fu dulcura, 
y remirar fu caía y h e r m o í u r a . 
Que alli en el dia du ro 
debaxo de fu fombra ahinojado 
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en fu fecreto m u r o 
me d e f e n d i ó cercado, 
como en roca firmiísima enfaldado. 
Y t a m b i é n v e r é agora 
de a q u e ñ o s que me cercan el quebranto, 
y donde Dios íe adora, 
y le ofrecí don í a n t o 
de g o z o , de dolor , de dulce canto. 
I n c l i n a , o p o d e r o í b , 
á m i v o z , q u e te l l ama , tus o ídos* 
qual fiempre piadofo 
te mueftra á mis gemidos: 
íean de t i mis ruegos fiempre o í d o s . 
A t i dentro en mí pecho 
( d i x o m í coraron ) y con cuidado 
en la meía , en el lecho 
mis ojos te han b u í c a d o , 
y bu í can hafta ver tu rof t ro amado. 
N o te me afeondas bueno, 
n o te apartes de m i con faz torcida, 
pues ya tu dulce í e n o 
me fue cierta guarida, 
no me defeches, no . D ios de m i vida. 
M i padre en m i ternera 
fal tó , y q u i t ó á m i madre el nombre caro 
de madre , fu crueza: 
mas D i o s con amor raro 
me r ecog ió debaxo de fu amparo. 
Mueftrarae t u camino, 
guia, 
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guia , S e ñ o r , por fenda nunca errada 
mis paflos de cont ino, 
que no me dañen nada 
los pueftos contra m i fíempre en celada. 
N o me des en la mano 
de aqueftos que me tienen afligido: 
con te i t imonio vano 
crecer de m i han querido, 
y al íin verán que contra íí han ment ido . 
Y o efpero hrmemente. 
S e ñ o r , que me he de ver en a lgún dia 
á tus bienes prefente 
en tierra de alegria, 
de paz , de vida, y dulce c o m p a ñ í a . 
N o concibas defpecho, 
fí íe detiene D i o s , ó alma , eípera, 
dura con fuerte pecho, 
con fe acerada entera 
aguarda , at iende, lufre , perfevera. 
Pial. 3 8. DÍXÍ : cu/lodiam. 
J x e : fobre m i boca 
el dedo aíTentaré , t e n d r é cerrada 
dentro la lengua loca, 
porqlie deíenfrenada 
con el agudo mal no ofenda en nada. 
Pondréfé un lago e í h e c h o , 
mis anfias paílaré graves conmigo , 
aho-
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ahogaré en mi pecho 
la v o z , mientras teftigo 
y de m i mal juez es m i enemigo. 
Callando como mudo 
eftuve, y de eíTo m i í m o el detenido 
do lo r c rec ió mas crudo, 
y en fuego conver t ido 
de íen la^ó la lengua y el í e n t i d o . 
Y d i x e ; manif ie í to 
el t e rmino de tanta defventura 
me m u e ñ r a , Señor , p re í ld ; 
íerá no tanto dura, 
í i fe quando fe acaba, y quanto dura. 
A y ! corta ya eftos la^os, 
pues acortafte tanto la medida, 
pues das tan cortos planos 
a m i canfada vida, 
ay! como el hombre es burla conocida! 
A y ! como es cieno vano, 
imagen íin fuftancia, que bolando 
camina ! ay ! quan en vano 
íe cania amontonando 
lo que dexa, y no fabe á quien y quando! 
Mas y o en que efpero agora 
en mal tan miferable mejoria? 
en t i en quien folo adora, 
en quien folo confia, 
en quien folo deícanía el alma mía. 
D e t o d o s , que í in cuento 
mis 
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mis males f o n , me l i b r a , y á m i ruego 
te mueftra blando atento. 
no me pongas por juego 
y burla al ignorante vulgo y ciego. 
E n nadie fundo quexa, 
callando y mudo paito m i fatiga, 
y digo fí me aquexa, 
m i culpa es, m i enemiga, 
y que t u juíta mano me caí l iga. 
Mas ufa de clemencia, 
levanta ya de m i t u mano ayrada, 
t u a^ote , t u fentencia, 
que la carne gallada, 
y la fuerza del alma eftá acabada. 
N o g a ñ a la poii l la 
anfi como t u enojo y fu porfía 
contra quien íe amancilla: 
confumesle en un dia, 
que al f in el hombre es í l ieño y bur le r í a . 
Prefta á m i ruego o ido , 
atiende á m i c b m o r , íea e í c u c h a d o 
m i l loro do lo r ido , 
pues pobre y defterrado 
como mis padres v i v o á t i allegado, 
O da una paula poca, 
fufpende t u furor , para que pueda 
con rila abrir la boca 
en vida l ibre y leda 
aquefte breve t iempo que me queda. 
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Pial. 4 1 . Quemadmodum. 
CO m o la. derva brama por las corrientes aguas encendida 
en fed 5 bien aísi clama 
por ver íe reducida 
m i alma á t i m i Dios y á t u manida. 
Sed tiene la alma mia 
del S e ñ o r , del v iv iente y p o d e r o í b . 
ay ! qua f ído feiá el dia 
que t o r n a r é g o z o í o 
á verme ante t u roftro glor íoíb? 
L a noche eftoy llorando 
y el dia , y folo aquefb es m i contento, 
eft Ver que preguntando 
me eftán cada momento: 
t u Dios d i donde eftá y t u fundamento? 
Y en l lo ro de í a t ado 
derramo el coraron con la memoria 
de quando rodeado 
iba de pueblo y gloria 
haciendo de tus loas larga hiftoria. 
Mas d igo í porque tanto 
te afliges ? ha en Dios alma mia , 
que con devido canto 
y o cantaré a lgún dia 
las fus Taludes y la m i alegría. 
Y crece mas m i pena, 
Dios 
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D io s m í o , defto m i í m o que he cantado, 
v i é n d o m e en el arena 
de H e r m o n , y defpoblado 
de Migare de t i tan acordado. 
Y anfi viene llamada 
una tormenta de o t r a , y con ru ido 
deícarga una nublada 
apenas que fe ha ido 
la o t r a , y de m i l olas í b y ba t ido . 
Mas n a c e r á , y o efpero, 
el dia en que ufará de fu blandura 
m i D i o s : en tanto quiero, 
mientras la noche d a r á , 
cantalle y íliplicalle con fe pura. 
Dcc i l l e h e : ó m i efeudo, 
porque me olvidas ,di? porque has querido 
que el enemigo crudo 
me traiga á íi afligido 
con negro manto de do lor v e ñ i d o ? 
C o m o ma^a pefada 
los hueí íbs q u e b r a n t ó en partes ciento 
Ja voz dcfvergon^ada. 
que cada dia í i en to 
d e c i r : do eftá t u D i o s , t u fundamento? 
Mas no te acuites tanto, 
en el Señor efpera, ó alma m i a , 
que con devido canto 
y o le d i r é a lgún dia 
m i D ios y m i falud y m i alegria. 
J Pfal. 
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Pial. 44. Eruñarpit. 
EL pecho fatigado de íentencias mayores y fubidas 
me íbbra cogolmado: 
al R e y van dirigidas 
mis obras y canciones e ícogidas , 
Buelafe m i ligera 
lengua, como la mano exercitada 
á e ícr ivir mas entera, 
fin que íe borre nada, 
n i caníe hafta la fin m u y . concertada. 
H e r m o í i í s i m o e í p o í b , 
mas que A d á n y fus hijos e íparc ido 
de gracias, y í a b r o í b , 
y anfina mas quer ido, 
y de Dios para fiempre bendecido. 
C i ñ e t u rica efpada, 
prepotente de gloria y de grandeza, 
y íalga bien hadada 
eíTa t u gentileza: 
deícubrafe á todos tal riqueza 
Sobre íub l imes ruedas 
de ju f t i c i a , verdad y manfedumbre, 
y verás como quedas 
de hazañas en la cumbre, 
vencidas de enemigos muchedumbre. 
T u s agudas faetas 
pue-
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pueblos derrocaran muchos tendidos: 
Rey todo io lujetas: 
los lados van heridos, 
no íe ve rán de golpes tan garridos. 
T u Real filia y aísiento 
dura fiempre jamas, Rey p o d e r o í b , 
de mudanzas eflento: 
t u cetro g lo r ió lo , 
cetro de r e d ñ t u d no r i g u r o í b . 
La jufticia en t u zelo, 
y la de í igua ldad t u aborrecida, 
por eflo Dios del cielo 
con mas larga medida 
te b e n d i x o , que á todos eftendida. 
T u prec ió lo ve l l ido 
lan^a mirra de fí , o lor í u a v e , 
quando al marmol b r u ñ i d o 
fe le quita la llave, 
y fe abren los almarios donde cabe. 
A t u derecha mano 
fe aí lentará la E ípofa feñalada, 
de eftado í b b c r a n o 
y Reyna rodeada, 
de oro luciente y puro coronada. 
Y vos linda doncella 
pone al v a r ó n vue í l ros oidos: 
dexad tierna querella 
de padre y conocidos, 
y o lv idad cílbs pueblos ya fabidos. 
18 
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Y a te es aficioníido 
el R e y á t u donaire y h e r m o í u r a : 
ten le m u y acatado, 
mira que etes fu hechura: 
p o í h a i íe ha la de T i r o á tu figura. 
Y en efto mas gracioía , 
que de eftado real tan eminente 
no fe te a íconda cola, 
y quando eres pre íen te 
tienes á Rey que manda tanta gente. 
Vel l ida m u y de gala 
en ropas de h i lo de oro entretegidas, 
te tensen en t u íala 
m i l damas bien garridas, 
cantando en tus entradas y íalidas. 
Por tus padres caníados 
y viejos de los años confumidos, 
de mozos esforzados 
en n ú m e r o s crecidos 
hijos verás por Reyes efcogidos. 
M u y dentro en m i memoria 
mientras durare el íbl y fu rodeo 
t e n d r é v i v a la hiftoria 
de aquefte m i H imeneo , 
pues del me mana el bien que y o po í í eo . 
Y por tal beneficio 
mis pueblos promptamente conmovidos 
a, inmor ta l exercicio, 
los tus loores devidos 
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harán eternamente conocidos. 
E/ me/mo e?í otro ^er/o. 
X T N rico y foberano p e n í a m i e n t o 
me bulle dentro el pecho: 
A t i d iv ino Rey m i entendimiento 
dedico , y epanto he hecho. 
A t i y o le enderezo , y celebrando 
m i lengua t u grandeza, 
I rá como elcrivano bolteando 
la piuma con preiteza. 
Trafpaíías en beldad á los nacidos, 
en gracia eftás b a ñ a d o : 
Que Dios en t i á fus bienes e ícog idos 
eterno aís iento ha dado. 
Sus c iñe ya t u eípada poderofo, 
t u prez y h e r m o í u r a 
T a n rara: y í b b r e carro g lo r ió lo 
con pro ípera ventura. 
C e ñ i d o de verdad y de clemencia 
y de bien í b b e r a n o , 
C o n hechos hazañoíbs fu potencia 
d i rá t u dieflra mano. 
Los pechos enemigos tus íaetas 
traíbaffen herboladas, 
Y ves en tus piladas las fugetas 
naciones derrocadas. 
Y d u r a r á , Señor t u t rono erguido 
por 
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por mas de m i l edades: 
Y de t u rcyno el cetro efclarecido 
cercado de igualdades* 
Profigues con amor lo jufto y bueno: 
l o malo es t u enemigo. 
Y afsi te c o l m ó Dios t u Dios el í eno , 
mas que á n i n g ú n tu amigo. 
Las ropas de t u íiefta producidas 
de los ricos marfiles 
Defpiden en t i puefhs recogidas 
olores m i l gentiles. 
Son ámba r j y i o n mirra , y i o n precioía 
algalia fus olores. 
R o d é a t e de infantas copia h e r m o í a 
ardiendo en tus amores. 
Y la querida Reyna eftá á t u lado 
ve l l ida de oro fino. 
Pues j ó t u i luí l re hijaj pon cuidado, 
atiende de cont ino, . 
A t i e n d e , y m i r a , y oye lo que d igo í 
íi amas t u grandeza, 
O l v i d a r á s de oy mas t u pueblo amigo, 
y tu naturaleza, 
Que el Rey por t i fe abrafa , y t u le adora 
que el folo eS feñor t u y o , 
Y t u t a m b i é n por el íerás feñora, 
y todo el gran bien fuyo. 
E l T i r o y los mas ricos mercaderes 
delante t i humillados, 
Q j , Te 
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T e ofrecen d e í p l e g a n d o los averes, 
los dones mas preciados. 
Y anidará en t i toda la hermofura, 
y veftirás teforo. 
Y al R e y ferás llevada en veft idura, 
y en recamados de oro . 
Y juntamente al Rey ferán llevadas 
contigo otras donzellas. 
I r án í i g u i e n d o todas tus pifadas, 
y t u delante dellas. 
Y con devida íiefta y regocijos 
te l levarán al lecho, 
D o en vez de tus agüelos t e n d r á s hijos 
de claro y alto hecho, 
A quien del mundo t o d o repartido 
darás el cetro y mando. 
M i canto con los í iglos eftendido, 
t u nombre irá en la jando. 
Ce leb ra rán t u nombre eternamente 
toda nac ión y gente. 
EX" 
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EXPOSICION D E L Pfal. 50 . 
'Miferere mei (Deus , fecundum mag~ 
nam mífericordtam tuam, 
DU l c i í s i m o Dios m i ó , cuya clemencia i n m e n í a | 
jamas faltó al que á t i íe ha conver t ido; 
pues ío lo en t i confio, 
p e r d ó n a m e la ofcnía , 
que contra t i , Dios m i ó , he comet ido . 
Y aísi como ella ha í i d o 
tan grande y cometida 
contra d iv ina e í íencia ; 
al'si fea la clemencia 
t a m b i é n , Señor , m u y grande y m u y cuplida, 
porque íea perdonado 
con gran mi íe r icord ia un gran pecado. 
Et fecundum multitudinem mi/era-
tionum tuarum.dele imquitatem mea, 
Y pues que fiendo una 
t u clemencia d iv ina , . 1 
las obras de ella ion inumerables; 
no me niegues ninguna, 
pues varia medicina 
re-
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requieren tantas llagas incurables. 
Y aquellos exorables 
ojos tuyos piadofos, 
que eftán acollumbrados 
á perdonar pecados, 
los buelve á m i , Señor , mas amorofos: 
borrando mis delitos 
del l i b r o del r igor , do eftán efcritos. 
Amplius laya me ah intquítate mea, 
& a peccato meo nmnda me. 
Lava m i culpa grave 
con agua de t u gracia 
una vez y otra vez, m i Dios Eterno, 
porque con tan fuave 
remedio y eficacia 
me l ibre de las penas del Infierno, 
Y el fuego fempiterno, 
en que arde quien te ofende 
en el profundo a b y í m o , 
aparta de m i mifrao, 
y en tu d i v i n o amor, Señor , me enciende; 
pues mucho es mas cumplida 
t u gracia , que la culpa mas crecida. 
QUO-
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Qmmatn inicjuitatem jneam evo cag-
nofco : &peccatum ifieum contra 
me e/i Jemper. 
Si y o , Señor , negafle 
m i culpa en tu prcfencia, 
q u e r i é n d o m e librar , ó cfcuíar de ella; 
fuera bien fe ocul ta í le 
á m i t u gran clemencia, 
pues negando , no pude merecelta. 
Mas y o , que en conoeella . 
jamas me v i obftinado, 
antes í i empre delante 
tengo en qualquier inft^nte 
m i culpa defcubierta y m i pecado; 
j u í l o es, que afti merezca, 
que t u piedad de m i Te compadezca. 
Tibí / h l i peccaPpl y & malum coram 
te fe a : ut jufllficeñs tn fermonihñs 
tuis y 0* ymcas cumjudtcaris. 
A t i lolo' p e q u é , 
a t i folo o fend í ; 
mal delante de t i , m i D i o s , he hecho. 
S e ñ o r , p e r d ó n a m e , 
porque vean , que en t i 
C o n -
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conforman Jas palabras con el hecho; 
y quede iatisfecho 
el mundo , á quien dixif te , 
que al pecador que l lo ia 
perdonas á la hora. 
que en m i tan claramente lo cumplifte: 
dexando confundido 
ai que dudar de a q u e ñ o fe ha atrevido, 
Ecce enim in iniquitatthus conceptus 
fum : <^ in peccatts concepit me 
mater mea, 
j M i r a , que concebido 
he í i d o en el pecado 
o r ig ina l de m i pr imero Padre, 
por quien foy p e r í e g u i d o 
defde que fui engendrado, 
citando aun en el vientre de m j madre. 
Y aísi es j u ñ o que quadre 
en m i mas t u clemencia, 
que (i l ibre naciera, 
y natural me fuera 
verdad a c o m p a ñ a d a de inocencia? 
porque es m u y du ro in ten to , 
forzar h inc l inac ión del nacimiento. 
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Ecce enim Iperitatem áilexi/li: in-
certa 0* oculta Japientut tu& 
mmlfeftaftl mihi. 
Bien s é , Señor , que amafte 
verdad fencilla y pura, 
y í i cmpre lo contrario aborrecifte; 
y a í s i , pues que otorgarte 
clemencia á t u criatura, 
no faltará el p e r d ó n que p r o m c t i í l e . 
Y pues que de ícubr i f t e . 
S e ñ o r , al alma mia 
y á m i ingenio imperfeto 
lo ocul to y lo í ec re to 
de t u alta y celeftial fabiduria; 
no es mucho que y o entienda, 
que no puede faltar a quien fe enmienda, 
AJperges me hy ffopo , mundabor. 
laDabis me, O " fuper mltem 
de al babor, 
Aísi como el 1 i fiado 
D e la lepra i r íb ' ia 
al fumo Sacerdote , y . con la mano -
de l h y í b p o rociado 
cobrava me jo r í a . 
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y de fu enfermedad quedava fano; 
afsi , Dios foberano, 
de t u Sangre bendita 
con h y í b p o rocía 
aquefta lepra mia , 
que con otro remedio no íe quita. 
Lava m i alma con ella, 
y verfe ha , mas que n i eve , blanca y bella. 
Auditui meo ddhis gmdium 
Idtítiam : & exultabimt ojfa 
humiliata. 
D o y y a , S e ñ o r , contento, 
doy gozo y alegría 
á m i d e í c o n í b l a d o trifte o ido , 
diciendo que el tormento , 
pecado, y culpa mia 
me eftá ya perdonado. 
Porque el cuerpo afligido 
y hueflos humillados, 
t rocando en fuertes buenas 
fus dolores y penas, 
eítán de verle afsi regocijados; 
í i n t i endo de t u gracia 
el foberano f ruto y eficacia» 
Aver* 
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Alerte fadem tuam a peccatis meis: 
i ? omnes iniquítales meas ¿ele. 
A q u e l R o f l r o d i v i n o 
bu el v e , Señor , de m i maldad inmenfa, 
. y aparta de contino, 
m i D i o s , de t u memoria 
las culpas cometidas en t u ofenía. 
Y pues que r ecompon ía 
no ay correfpondiente, 
con t u Sangre bendita 
fe lupia lo que falta, y acreciente; 
borrando con clemencia 
de todas mis maldades la í en tenc ia . 
COY niundum crea in me (Deus : «¿í^ 
fhintum reHum innova in Ivtf-
cerihus meis. 
Siendo la culpa mia , 
Señor , ya perdonada, 
y la pena por ella merecida; 
en m i un c o r a z ó n cria 
de limpieza eftremada, 
con que m u y pura y l impia fea la vida. 
Y poi-que y o dcfpida 
las culpas de m i pecho 
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y las antiguas m a ñ a s , 
renueva en mis entrañas 
un efpiritu l i m p i o y m u y derecho: 
quitando el que agoviado 
eftava con el peíb del pecado. 
Ke projkias me afacie tua: iT/p i r t -
tum Janñum tuum ne auferas a me. 
N o me arrojes, Dios m i ó , 
de t u Rof t ro g i o r i o í b : 
m u e í l i a m e l e pues manfo y m u y benigno: 
dexarae a m i alvedrio 
mirarle con repolo, 
y ve r l e , y adorarle de cont ino. 
T u Efp i r i tu d i v i n o 
fanti ís imo admirable 
infunde al alma mia, 
con que tenga alegría 
de gozo y de contento perdurable: 
y un don tan excelente 
de m i no le qui tad eternamente. 
Rédele mihi Id t i t imi falutaris tu 'r.if 
Jpiriiu prtncipali confirma me. 
S u é l v e m e aquel e í t ado 
de 
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de gran contentamiento, 
d i c h o f o , alegre , dulce , ineftimablej 
y en m i alma encerrado 
eí té aísi muy de aísiento 
t u Efp i r i t u fantifsimo admirable. 
Y porque variable 
de m i parte no quede 
aquefte don crecido, 
que lo confirmes pido: 
pues confirmarfe fáci lmente puede, 
poniendo en m i la mano 
t u E f p i r i t u d i v i n o y í b b e r a n o . 
íDocebo hihjuos Iotas tuas , & irn-
pi tad te conlpertentur. 
Seré , S e ñ o r , tan grato 
á la merced crecida, 
que en e í l o de t u mano he rec ib ido , 
que n i un punto , n i un rato 
e m p l e a r é m i v ida , 
í i n o en loar t u nombre engrandecido. 
Y aísi de agradecido 
á los ojos d i v i n o s , 
á los malos fin Fe, 
S e ñ o r , e n í e ñ a r é 
tus obras , tus carreras , y caminos, 
con lengua tan defpierta, 
que el que mas malotuere, fe convierta. 
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Libera me de fangumthus !Deus3 
(Deus falutís me¿e: i ? exultahk 
Ungua mea juflttiam tuam, 
O Dios y S e ñ o r m i ó , 
m i Dios y Padre eterno! 
pues t u ib lo j S e ñ o r , puedes falvarmc, 
l ibrame de aquel b r í o , 
con que á m i , flaco y t ierno, 
la carne y fangre fuele fujetarme: 
y pueda y o alegrarme, 
quedando ya contento, 
de no fer t r ibutar io 
de tan duro adverfario. 
Y v i é n d o m e quedar l ibre y eíTento, 
entonces de alegria, 
can ta ré t u juí l ic ia cada dia. 
Domine , lahia mea ajeries : i ? os 
meum annuntiahit laudemtuam. 
M i boca aora cfta 
opreíTa y opr imida 
con grave cerradura del pecado: 
y afsi no puede ya, 
no í i endo í b c o r r i d a , 
cantarte á t i , S e ñ o r , glorif icado. 
R o m -
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R o m p e pues la cadena 
de mis labios cerrados, 
y entonces íerá parte 
m i lengua de alabarte 
con harmonia dulce y voz íerena, 
con cantos de alabanza fublimados: 
y anunc ia ré yo í b l o 
tus loores , Señor , de po lo á polo . 
Quoniam fi ^olulffes facrificium, de-
díjfem utique : holccm/iis non 
deleñaheñs. 
Y a y o , S e ñ o r , huviera 
por mis culpas inmenías 
corporal facrificio á t i ofrecido: 
mas s é , que no es manera 
de perdonar ofenías 
el facriíicio en fuego c o n f ü m i d o . 
N i á t i te ha complacido, 
n i da contento puro 
el m i í e r o becerro 
muer to con duro hierro; 
n i el t i m i d o cordero íatisface 
los delitos que el hombre contra t i hace; 
p i menos el i n t en íb 
Olor del h u m o eípefo del inc ien íb 
4*3 
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Sacrificíum -Deo fplrltus contr'thula,-
tus : cor contritum i ? humilla-
tum {Deus non defpicies. 
E l facrificio fuave, 
Señor , y verdadero, 
y aquel que mas á t i , m i D i o s , agrada, 
es un dolor m u y grave 
de efpiritu í ince ro , 
y un alma de fu yerro atribulada. 
T a m b i é n de t i es preciada 
la pena y fentimiento 
de un co razón cont r i to , 
de fu enorme de l i to 
lleno de con t r i c ión y de to rmento . 
Y nunca defpreciafte 
el c o r a z ó n que de eí le modo hallafte. 
fBenigne fac -Domine in hona Volún-
tate tua Ston: ut ¿edifícentur muri 
Jerufalem. 
Eftando confiado 
de que benignamente 
p e r d o n a r á s , S e ñ o r , m i culpa i n m e n í a , 
quiero pedirte o í fado , 
que ya univerfaimente 
per-
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perdones á t u pueblo toda ofenfa. 
C o n t u bondad d i ípen ía , 
y íea juftamente 
con la facía Sion , ciudad nombrada; 
porque íea perdonada 
la culpa y e l error de tanta gente, 
y fean ediHcados 
los de Jerufaien muros (agrados. 
Tune acceptahis facrlficium juflitia, 
ohlatwnes holocau/ia : tune ¿mpo* 
nent Juper altare tuum "vítulos. 
Hecho ya efte edificio, 
por donde fe figura 
la Igleí ia Mi l i t an te , 
y en ella el facrificio 
que es de jufticia pura, 
ferá á D i o s agradable é importante. 
P o n d r á t a m b i é n delante 
la ofrenda y el inc ien íb , 
y en el A l t a r f igrado, 
becerro delicado, 
que d é gemidos de dolor intenfo: 
por donde es entendido 
el penitente humi lde y afligido. 
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Gloria Tatrt, &c. 
A l P^dre fempiterno, 
al alto Rey del cielo 
fe d é perpetua gloria y alabanza: 
y al H i j o del Eterno 
nacido acá en el fuelo, 
la gloria fe le d é en igual balanza: 
y al Efpi r i tu que alcanza 
el m i í m o ser d i v i n o 
de entrambos procedente, 
fe d é gloria excelente 
por todos los fieles de cont ino , 
c o m o fe da y fe ha dado 
defde el principio al fia de l o criado. 
Pfal. 7 I . (Deus judicium, 
SE ñ o r da al R e y t u vara, al h i jo del Rey da t u m o n a r q u í a , 
Que con juíl icia rara 
el folo regi rá t u fefioria. 
Alcanzarán derecho 
los valles por fu mano , y los collados 
N o tu rba rán el pecho 
del v u l g o , ni los cerros encumbrados. 
N o aurá mas finjufticia: 
porque el da r á el dcv ido á cada uno. 
Al 
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A l humi lde juft icia , 
falud al injuriado , al i m p o r t u n o 
Injuriador quebranto. 
Serás temido t u mientras luciere 
E l íbl y luna , y quanto 
la rueda de los í iglos febolviere . 
Inf luirá amorofo, 
qual la menuda l luv ia , y qual r o c i ó 
E n prado d e l e i t ó l o . 
F lorecerá en fu t iempo el poderlo 
D e l bien , y una pujanza 
de paz , que d u r a r á no un f iglo í b l o . 
Su R e y n o r ico alcanza 
de mar á mar, y de uno al o t ro polo. 
Y puefto ante el p o í l r a d o 
el negro montefino , el enemigo 
E l po lvo befa hol lado. 
Los Reyes de la mar con pecho amigo, 
Y Grecia , y los Romanos, 
con los Is leños t o d o s , los Sábeos , 
Los Arabes cercanos 
t r i b u t o le darán , y los de íeos 
D e todos los vivientes ^ 
a si c o n v e r t i r á : las mas lucidas 
Coronas de las gentes 
todas ado ra rán ante el caidas. 
Por quanto por fu mano 
ferá l ibrado el pobre , que o p r i m í a 
E l fobervio t i rano , 
K z el 
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el tnfte á quien amparo fallecía. 
Sobre el m e n e í t c r o l b 
der ramará p e r d ó n , la empobrecida 
A l m a con don cop io ío 
íerá por el del d a ñ o redimida; 
Y de la violencia 
la íangre del cuitado m u y precióla 
Delante fu preiencia. 
y á vida le reduce g lor ió la , 
Y dale ricos dones: 
por donde agradecido de cont ino 
Con de vidos pregones 
enfalzará fus loas, lü d i v i n o 
A m o r ; í in paula alguna 
por el lera bendito, O ligios de o ro , 
Quando tan jibia una 
eípiga í b b r e el cerro tal teforo 
P r o d u c i r á í e m b r a d a 
de mieles ondeando , qual la cumbre 
D e l Libano nombrada: 
qnaudo con mas largueza y muchedumbre, 
Qpe el feno en las ciudades, 
el t r igo crecerá . Por do defplega 
La fama e n . m i l edades 
el nombre de í l e Rey , y al cielo Uegaj 
E l nombre que pr imero 
que el fol manaíe luz , relplandecia. 
E n quien hafta el poftrero 
morta l íerá bendi to : en quien de dia. 
D e 
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D e noche celebrando 
las gentes darán loa y bienandanza. 
Y d i rán alabando: 
Señor D ios de I f rae l , que lengua alcanza 
A t u devida gloria? 
de maravillas íb io autor s bendi to 
T u feas, t u memoria 
vaya de gente en gente en inf in i to . 
Efpacio , y hincha el fuelo 
t u lacra Mageftad , qual hinche el cielo. 
Pial. %7.-Domine (Deusfalutis» 
SE ñ o r de m i ía lud , m i íb lo m u r o , juez" de m i defenfa á t i voceo, 
quando efta el a y re claro , y quando e í c u r o . 
Entrada en t u preíencia fin rodeo, 
y halle en tus oidos libre entrada 
la do lo r ida voz de m i defeo. 
D e males crudos, de dolor colmada 
el a l m a , y cali ya en la íepul tura 
eftá la v ida breve y fatigada. 
C o n los que moran la reg ión c ícura 
y t r i í te , con aquellos í by contado, 
á quien faltó el amparo y la ventura. 
L ibre y captivo v i v o , y fepultado, 
qual el que duerme ya en eterno o l v i d o 
del t odo de t u mano defechado. 
Pufifteme en el pozo mas fumido , . 
adon-
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adonde á la redonda me contienen 
abifmos y tinieblas y gemido. 
Afsiento en m i tus fañas firme tienen, 
y fobre m i cabeza fucediendo 
de t u furor las olas van y vienen 
Su rof t ro mis amigos encubriendo 
(porque, Señor , lo quieres) me declinan, 
ó por mejor dec i r , íe van huyendo. 
Antes me h u y e n , antes me abominan, 
contalles mis razones y o quifiera, 
á quien , ay ! fus ent rañas no fe incl inan. 
E n cárce l me detienes afsi fiera, 
que n i la pluma n i la voz íe eftiende 
a publicar íli pena la í l imera . 
Cegado he con la l luvia que deciende 
continua de mis o jos , y cont ino 
el g r i to á, t i y los brazos la alma atiende. 
Y d i cen : fi ve rán fu bien d i v i n o 
los p o l v o s ? ó los hueflbs enterrados 
tus loas fi d i rán con tanto diño? 
T u s hechos en la huefa celebrados? 
ferá de fus grandezas hecha hiftoria 
en Ja callada t u m b a , en los finados? 
E n las tinieblas lucirá t u gloria? 
ó por ventura aura de tus loores 
en la reg ión de o lv ido gran memoria? 
N o ceíTo de enviarte m i l clamores, 
y aun antes que defpiertes t u la aurora, 
de íp i e r t o a referirte mis dolores. 
P o r -
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Porque , Señor , t u pecho, do el bien mora , 
deíprecia aísi las voces de un caído? 
y huyes de mirarme mas cada hora? 
Bien Tabes de m i vida quanto ha fido 
el cur io miferablc, y quan cuitado 
los golpes de t u faña he fuftenido. 
Enc ima de mis cueílas han pallado 
las olas de tus iras, tus efpantos 
me tienen confumido y acabado. 
U n mar me anega de miíer ia y llantos: 
no en partes, fino juntos me rodean 
u n e í q u a d r o n terrible de quebrantos. 
A los que m i Talud y bien de í ean , 
a todos de m i t r i l l e los deftierras, 
y porque nada en m i do lor provean, 
en Tus íecre tos c ru do los encierras. 
Pial. 1 0 2 . (Bcnedic anima mea, 
ALaba á D ios c o n t i n o , ó alma mja, y todas mis ent rañas dad loores 
á Tu g lo r ió lo nombre noche y dia. 
Alaba, y nunca olvides Tus Tavores, 
Tus dones tan d ive r íbs del dev ido 
á tus malvados hechos y traidores. 
E l te perdona quanto has oTendido, 
el pone Taludable medicina 
á todo lo que en t i queda her ido. 
T u vida , que al Tcpulcro era vecina, 
el 
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el mifmo la repara , y h e r m o í e a 
con ricos dones de piedad d iv ina . 
Baftccete de quanto le defea, 
qual águila ferá por el trocada 
en bella juventud t u vejez fea. 
Hace julhcia Dios m u y apurada, 
da Dios á los opreíbs fu derecho, 
á los que oprimen mueftra mano ofada, 
N o t i t i c ó fu ingenio y dulce pecho 
al í an to M o y í c n , á fu querido 
pueblo mani fe í tó fu eftilo y hecho. 
Y d ixo : para todo lo nacido 
foy de en t rañab le a m o r , íby p i a d o í b , 
íby largo en perdonar la ira y o l v i d o . 
N o tiene en fus entrañas n i r e p o í b 
la laña n i - íbísiego , n i le dura 
entero en ira el pecho cora jo íb . 
N o fue el caftigo qual la defmefuras 
mas al contrario incomparablemente 
la pena es menos que la culpa dura. 
Quanto íe ' encubre el cielo reluciente 
í bb re la baxa tierra , tanto crece 
fu amor í b b r e la humilde y baxa gente. 
L o que ay de do el fol nace a do anochece, 
tanto por fu clemencia fiempre ufada 
de nos nueftra maldad fe defparece. 
C o n las en t rañas que la madre amada 
abraca á fus hijuelos , tan amable 
te mueftras a t u gente regalada, 
C o -
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Conoces nueftro barro mi í e r ab l e , 
y tienes dibuxado en t u memoria , 
q u é nueflro íer es p o l v o v i l inftable. 
D e nueftros años la mas larga hiftoria 
es heno , t i e r r a , y - f l o r , que en un momento 
florece y muere íu beUeza y gloria. 
Pafsó por ella un flaco f o p l o , un v ien to , 
y , como íi famas nacido huviera, 
aun no c o n o c e r á s do t u v o aís iento. 
La gracia de Dios í i empre es duradera 
en quien dura fu amor, y fucediendo 
por m i l generaciones per íevera . 
E n los que fu ley íanta obedeciendo 
la e íc r iven en Tu a lma , y íin o l v i d o , 
y velando la cumplen y durmiendo . 
N o íb lo reynas í b b r e el íb l luc ido , 
mas t u corona alcanza y c ó m p r e b e n d e 
quanto íerá jamas y quanto ha í i d o . 
E l coi o,e} ceico,que en t u amor fe enciende, 
d é t e loor el coro p o d e r o í b , 
el que á tu voz divina í i empre atiende. 
B e n d í g a t e .el exercito h e r m o í b 
de todas^ las lumbreras' celeítiales, 
á quien hacer t u g ü i l o es d e l e y t o í b . 
B e n d í g a n t e tus obras celeñiales , 
d é t e loores quanto el mundo cria, 
el mar , la tierra , el ayre, los mortales, 
y a lábete t a m b i é n el alma mia. 
Pial. 
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Pía!. 1 0 3 . úBenedic anima mea. 
ALaba , o alma , á D ios , Señor t u alteza que lengua ay que la cuente? 
V e í l i d o eftás de gloria y de belleza 
y luz refplandeciente. 
Encima de los cielos de íp legados 
al agua difte afsiento. 
Las nubes i o n tus carros, tus alados 
cavallos fon el viento. 
Son fuego abrafador tus mcnfageros, 
y trueno y torbel l ino . 
Las tierras í bb re aísientos duraderos 
mantienes de contino. 
Los mares las cubrian de pr imero 
por cima ios collados. 
Mas vif to de t u voz el trueno fiero 
huyeron efpantados: 
Y luego los fubidos montes crecen, 
humillanle los valles. 
Si ya entre si hinchados íe embravecen 
no paflaián las calles 
Los mares, que les d i í l e , y los l inderos, 
n i anegarán las tierras. 
Defcubres minas de agua en los oteros, 
y corre entre las fierras. 
E l gamo y las falvages a l imañas 
alli la fed quebrantan. 
Las 
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Las naves nadadoras al l i bañas , 
y por las ramas cantan. 
C o n l luvia el monte riegas de tus cumbres, 
y das hartura al l lano. 
Anf i das heno al b u e y , y m i l legumbres" 
para el fervicio humano, 
A n í i íe eípiga el t r i g o , y la v i d crece 
para nue í l r a alegría. 
L a verde ol iva aísi nos r e íp l andece , 
y el pan da va lent ía . 
D e all i íe vifte el b o í q u e y la arboleda 
y el cedro í b b e r a n o . 
A d o n d e anida el a v e , adonde enreda 
fu -cámara el milano. 
Los rifcos á los corzos dan guarida, 
al conejo la peña. 
Por t i nos mira el í b l , y fu lucida 
hermana nos enfeña 
Los tiempos. T u nos das la noche, efcura 
en que Talen las fieras. 
E l t igre que rac ión con hambre dura 
te pide , y voces fieras, 
Defpiertas el aurora , y de confuno 
íe van á íüs moradas. 
D a el hombre á fu labor fin miedo alguno 
las horas fítuadas, 
Quan nobles fon tus hechos, ^ quan llenos 
de t u fabiduria! 
Pues quien d i rá el gran mar /us anchos fenos, 
y 
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y quantos peces cria? 
Las naves que en el corren? la efpantable 
ballena que le azota? 
Suftento piparan todos faludable 
de t i , que el bien no agota. 
Tomamos fí t u das: t u larga mano 
nos dexa íatisfechos. 
Mas to rna rá t u íbplo , y renovado 
repararás el mundo . 
Será fin fin t u gloria, y t u alabado 
de todos fin í e g u n d o ; 
T u que los montes ardes fi los tocas, 
y al fuelo das temblores. 
Cien vidas que tuviera , y cien m i l bocas 
dedico á tus loores. 
M i voz te a g r a d a r á , y á m i e í le oficio 
íerá m i gran contento. 
N o íe verá en la tierra maleficio, 
n i t irano íangr ien to .1 
Sepultará el o l v i d o fu memoria. 
T u , alma , á Dios da gloria. 
Pfal. 106. Confitemini (Domino. 
C^ A n t e m o s juntamente _ j qua bueno es Dios c ó todos, qua c í eme te . 
Canten los libertados, 
los que l ib ró el Señor de p o d e r í o 
del alpcro enemigo > conducidos 
de 
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de reynos apartados, 
de O r i e n t e , y de Poniente , y Cierzo frió, 
del Abrego templado , que perdidos 
por hie! mos no corridos, 
l i n encontrar poblado vagueavan, 
y aníiofos voceavan, 
remedio de fu mal á D ios rogando; 
el qual luego inclinando 
íü o ido con p i ado íb 
a m o r , falvos los pufo en buen camino, 
y coloco en r e p o í o . 
Pues lóenle cont ino 
parque h a r t ó la hambre , y alentado 
hizo de ricos dones aballado. 
Y digan : inmortales 
loores , o Señor , te den tus obras, 
t u amor con los mortales, 
las no viftas grandezas que en nos obras. 
Aquellos que en cadena 
moraron en horror en noche e ícura , 
de hierro rodeados y pobreza, 
padeciendo la pena 
devida á fu ma ldad , á fu locura. 
Porque amargaron malos la nobleza 
de la divina alteza: 
hollaron fu confejo verdadero. 
Por donde les c o l m ó el pecho mal íano, 
fin que favor humano 
les va lga , de miferia y, dolor fiero. r 
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Y libres del primero 
er ror , bueltos al cielo 
llamarán al Señor , que abra la eftrecha 
cárcel , y como al fuelo 
la cadena deshecha 
celebren el poder por quien quebradas 
fueron las cerraduras aceradas. 
Y digan : inmortales 
loores , o Señor , te den tus obras, 
t u amor con los mortales, 
las grandes maravillas que en nos obras. 
Y los hombres livianos, 
que por feguir l i n orden n i medida 
el d e l e y t o í b m a l , la errada fenda, 
los miembros firmes fanos 
hincheron de d o l o r , y de la v ida 
perdieron la mas dulce y rica prenda; 
que á la dura contienda 
no iguales, de la fiebre derrocados, 
citando ya del todo al mal rendidos, 
del v i v i r defpedidos, 
contra todo manjar enemiftados, 
á la muerte llegados 
con miferable l l o ro 
pidieron t u favor , y t u al momento 
Ies mandafte un teforo: 
ofrézcante por efte beneficio 
agradecido y jufto facrificio. 
Y d i g a n : inmortales 
loores, 
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loores , ó Señor , te den tus obras, 
t u amor con los mortales, 
las no v i fbs grandezas que en nos obras. 
T a m b i é n los que corrieron 
la mar en flaco leño bolteando 
por las profundas aguas, y provaron 
en el abifino , y v ieron 
de Dios las maravillas grandes, quando 
m a n d á n d o l o el los vientos íe enojaron, 
y las olas alearon 
al cielo fur ioíbs : ya fe apega 
Con las nubes la nao , ya en el fuelo 
fe unde, y el recelo 
a tón i tos los turba , ah i la , y ciega: 
el gr i to al cielo llega. 
Mas luego Dios llamado 
las mares a l l a n ó , í e r e n ó el d ía , 
y dentro el defeado 
puerto con alegría 
los p u í b . Pues los tales de eminente 
canten de Dios los hechos a la gente. 
Y digan : inmortales 
loores , ó S e ñ o r , te den tus obras, 
t u amor con los mortales, « 
las no viftas grandezas que en nos obras. 
D ios fecará las fuentes, 
agotará los r i o s , y la tierra 
vicióla h ie rmará por los pecados 
de las malvadas gentes, 
que 
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que moravan en ella, y de la f i e r r a 
efíeril hará frefcos verdes prados, 
y p o n d r á allí plantados 
los pobres donde hechos moradores 
la tierra labrarán , que no e m b i d i o í a 
alegrará copió la 
con r ico y dulce fruto á fus feñores; 
y con dones mayores 
irán í i empre creciendo 
ellos y fus ganados; porque el d a ñ o , 
y e l ir d i immuyendo 
no nace del mal a ñ o , 
mas de los malos d u e ñ o s : y por tanto 
í b b r e ellos ve r te rá duelo y quebranto. 
Y d i o al pobre riqueza 
y íucefsion i l u f t r e , gozo al bueno, 
para el malo trifteza, 
y ponga efto el que es fabio dentro el í e n o . 
Pfal. i is . í$ éxiiu Ifrael. 
T ^ N la feliz falida 
• > del pueblo y cafa de Jacob famoía , 
de la defconocida, 
barbara y p rod ig io ía 
tierra de E g y p t o idolatra y v ic iofa . 
L a celcftiai morada, 
gloria del mundo y celebre Judea 
fue alli fantificada, 
con la qual íe recrea ÍU 
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fu D ios , y en Tolo fu favor fe emplea. 
Siente el favor g l o r i o í b , 
con que á fu pueblo lleva Dios triunfando^ 
el mar , y t e m e r o í b 
h u y e , y atrás bolando 
buelve el J o r d á n fu curio levantando, 
A l l i de go'^o el fuelo 
(como las ovejuelas y corderos 
fe alegran al í eñue lo 
de fus pañores veros) 
fe alegran montes , valles, y oteros. 
E l mar fur ioíb y r io 
ante el afpeóto de fu Dios fagrado 
no tiene poderio: 
por folo fu mandado 
mueve la tierra á uno y o t ro lado» 
Y aníi del efcabroíb 
eftcril rifco y de-la piedra dura 
con ru ido í ono ro fo 
manaron en hartura 
e í k n q u e s y corrientes de agua pura. 
A t i íe deve íb lo 
de tan iluftres hechos gloria entera, 
que en nueftro humilde polo 
n i n g ú n mor ta l huviera, 
que de tan altas obras d igno fuera. 
D e t u p iado íb zelo 
tenemos tantos bienes recebidoSj 
porque el bá rba ro fuelo 
S v i e n -
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v iéndonos oprimidos, 
no d iga : c ñ a n de Dios deftituidos. 
Pues defde el iacro aisiento 
del cielo do tu efpiritu d i v i n o 
r e í í d e , el fundamento 
govie rna , y da camino: 
das Tolo lo que quiere t u deftino. 
Los limuJacros vanos, 
que los barbaros adoran humi lmente , 
fon obras de fus manos 
de plata reluciente, 
de o r o , ó de metal falíb aparente. 
Los cánt icos gozo íbs 
no g o z a r á n , que fordos los o í d o s 
tienen los pode ro íb s ; 
y olores ofrecidos 
no los perc ib i rán por m u y fubidos. 
Sus manos veneradas 
no palparán fu g lor ia : n i en el fuelo 
íe verán fus piladas: 
n i aun para fu confuelo 
p o d r á n ellos gemir íu de íconfue lo . 
Pial. 1 2 4 . Qut confidunt. 
CO m o n i traftornado el monte de S i o n , y de íu afsiento 
jamas ferá mudado; 
an í i de mal e í len to 
fe-
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í e r l quien tiene á Dios por fundamento. 
D e montes rodeada 
e ñ á Geru ía l en y defendida, 
y Dios tiene cercada 
a fu gente efcogida 
con cerca que jamas íerá rompida. 
N o en t r ega rá al injufto 
cetro Dios la v i r t ud , porque la rien.da 
no fuelte acafo el juf to , 
y en la vedada í enda 
no meta el p i e , n i al mal la mano eftienda. 
Que D i o s al bueno ampara, 
y ciñe con fu gracia y don d i v i n o , 
y al que con libre cara 
ligue por el camino 
de recho , favorece de c o n t í n o . 
Mas los que por torcidos 
í ende ros fe defvian e n g a ñ a d o s , 
íerán de Dios traidos 
á fines defa í l rados . 
L i b r e el Señor de mal á fus amados. 
Pfal. 1 2 9 . íDe profundis. 
DE lo hondo de m i pecho te he UamadojSeñor , con ínil gemidos, 
e í l oy en grande e í l r echo : 
no cierres tus oidos 
á mis llantos y trilles alaridos. 
Sz Si 
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Si mirares pecados, 
delante t i , S e ñ o r , ja luz no es clara: 
preíentes y pallados, 
la jufticia mas rara 
no ofará levantar á t i fu cara. 
Mas no eres r igurofo . 
á un lado eítá por do nac ió indulgencia: 
t u en medio vas fabroíb 
á pronunciar fentencia 
v e í t i d o de jufticia y de clemencia. 
Y aísi los pecadores 
teniendo en t i fu Dios^ ta l efperan^a, 
te temen y dan loores: 
que á t u jui la balanza 
faben que eí tá vecina confianza» 
Y o , Señor , en t i cipero, 
y efperando le d igo al alma mia , 
que mas eíperar quiero, 
y efpero t o d a v í a , 
que es t u ley refponder al que confia. 
N o efpera á la m a ñ a n a 
la guarda de la noche defvelada, 
n i aísi con tanta gana 
defca la luz dorada, 
quanto m i alma íer de t i acallada. 
Pfal. 
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Pial. 1 3 6 . Super flumina. 
QUando preíbs pafíamos los rios de Babilonia íb l lo^ando , 
— un rato nos fentamos 
á defcaníar l lorando, 
de t i , dulce Sion , nos acordando. 
A l l i de defcontentos 
colgamos de los íauces levantados 
los dulces inftrumentos 
que en Sion acordados 
íblian tañer á Dios pfalmos fagrados. 
Colgárnos los de enojo 
de ver que aquellas barbaras naciones 
tuvie í íen cruel antojo 
de oi r cantar canciones 
á quien hacen llorar m i l í in razones . 
Ellos como íe vieron 
cerca de Babilonia en fu r eg ión , 
canta y t añé dixeron, 
y no qualquier canc ión , 
l i no uno de los cantos de Sion. 
C o n amargos eftremos 
les refpondimos preíbs en cadena: 
nos mandá is que cantemos 
pfalmos en tierra agena 
de Dios y de toda cofa buena? 
Si y o mientras v iv iere . 
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de t i Gerufalen no me acordare; 
do quiera que c í luv ie re , 
que auíente me hallare, 
de m i me olvide yo , íi te olvidare. 
Si en tal pr i l ion y mengua 
{)uefl:o, por m i canción fuere cantada; a voz ronca y la lengua 
al paladar pegada 
quede , de aver cantado caftigada. 
Si tuviere contento 
fin t i Sion m i bien y m i alegría; 
con afpero tormento 
pague el placer de un dia 
con m i l años de pena el alma m í a . 
T e n , ó S e ñ o r , memoria 
de los hijos de E d o n en la alegría; 
de t u ciudad y gloria, 
vengando en aquel dia 
fu fu r i a , crueldad,y t i ranía . 
Caí t iga eftos feroces 
guerreros, que venciendo no contentos, 
dicen á grandes voces: 
derriba los cimientos, 
aífolad , aífolad los fundamentos. 
O Babilonia tr if te , 
dichofo el que te diere el juf to pago 
del mal que nos hicifte, 
y dixera : y o hago 
en nombre de Sion aquefte cftrago. 
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Y en la jufta venganza 
mas bendito fera quien mas llevare 
por r igor la matanga, 
á los n iños que hallare 
con piedras l i n piedad deípeda^are* 
Pial, 1 4 $ . Lauda anima, 
Mientras que governare el alma aqueí íos niiembros,y entretanto 
que el aliento durare, 
y o con alegre canto 
m i Dios ce lebra ré y íu nombre fanto. 
N o funde fu efpeian^a 
en los Reyes n i n g u n o , n i en í u g e t o 
ponga fu buena andanza 
en poder imperfeto, 
en íí mi fmo á miferias m i l fugeto. 
E l alma por fu parte 
á íu esfera con p re í to mov imien to , 
y en po lvo la otra parte 
fe t o r n a , y al momei i to 
los fus intentos todos lleva el v iento . 
Aque l fera d i c h o í b 
y de buena ventura, que en fu ayuda 
pone á Dios poderofb, 
que en folo Dios fe efcuda, 
y nunca fu íiducia de Dios muda. 
D e Dios que mar y tierra 
y 
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y el cielo fabrico re íp landec ien te 
con quanto dentro encierra, 
de Dios que á toda gente 
mantiene te y palabra eternamente. 
Y faca de cadena 
los pies in ju í lamente aherrojados, 
da pan con mano llena 
a los neceís i tados , 
es fiel jufticia de los agraviados. 
C o n mano poderofa 
levanta y pone en pie al abatido, 
da á ver la luz h e r m o í a 
al c i ego , y con crecido 
amor abraca al bueno y íu par t ido» 
A fu fombra íe acoge 
el que anda defterrado y peregrino, 
al huér fano recoge 
y á la v i u d e z , y el t i no 
nace que pierda el malo en fu camino. 
Dios reyna fobre quanto 
o fue y a , ó es agora , ó defpues fuerej 
D i o s , que es t u Dios en tanto, 
Sion, que mundo huviere, 
y un l ig io á o t ro figlo fucediere. 
Pfal. 1 4 7 . 
Eruf i l en g lo r i ó l a , 
ciudad del cielo amiga y amparada, 
loa 
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loa al Señor gozo ía 
de verte del amada, 
loa á t u Dios Sion de Dios morada. 
Porque ves con tus ojos, 
de tus puertas e ñ a r íbbrece r rados 
candados y cerrojos: 
á tus hijos amados 
bendixo en t i por figlos prolongados. 
D e bien y paz ceñ ida 
tanto te guarda D i o s , que no ay camino 
por do íeas ofendida; 
y con manjar d i v i n o 
te harta y latís face de cont ino. 
A q u e í l e Dios envia 
á la tierra fu vez y mandamiento, 
y con preí la alegría 
íc obedece al momento , 
f in poder refiftir todo elementOi 
Env ia y langa nieve 
como copos de lana carmenada: 
aque í l e es el que llueve, 
y efparce niebla elada, 
menuda qual ceniza derramada. 
Envia t a m b i é n del cielo, 
qual planchas de criítal endurecido, 
el r igurofo ye l o , 
cuyo frió nacido 
no puede reparar n ingún vel l ido» 
Y aunque eílá mas elado, 
íe 
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fe derrite al d iv ino mandamiento: 
fopla el í b n i d o ayrado 
de algún l luviofo v iento , 
y al punto fuelta el agua el fundamento. 
Y aqucrte Dios declara 
fu palabra á Jacob íu pueblo amado: 
y en l í r a e l , que ampara, 
nos ha depofuado 
la ley y ceremonias que ha ordenado 
N o ha hecho Dios tal cola 
con todas las naciones juntamente, 
n i con lengua piadofa 
mani fe í ló á otra gente 
lu co razón tan cierta y tiernamente. 
C A P I T U L O U L T I M O 
de los Proverbios. 
EL labio Sa lomón aqui puliera lo que para fu avilo , de recelo 
fu madre, y de amor llena le dixcra. 
A y l h i j o m i ó . ay I dulce manojuelo 
de mis entrañas, ay ! m i d c í e a d o , 
por quien m i voz cont ino fube al cielo. 
N i yo al amor de hembra te vea dado, 
n i en manos de muger t u fortaleza, 
n i en d a ñ o de los Reyes conjurado. 
N i con beodez afees tu grandeza, 
que 
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que no es para los Reyes , no es el v ino , 
n i para los juezes la cerveza. 
Porque en beviendo olvidan el camino 
de fue ro , y ciegos tuercen el derecho 
del opr imido pobre y del mezquino. 
A l que con pena y anfia eftá deshecho, 
aquel dad v ino v o s , la l idra fea 
de aquel á quien dolor le í b r b e el pecho. 
Beva , y olvidefe , y no fiempre vea 
pre íen te íü dolor adormecido: 
hú r t e l e aquel e ípacio á la pelea. 
A b r e t u boca dulce al que afligido 
no habla, y t u tratar fea templado 
con todos los que corren al o l v i d o . 
Guarda juftlcia al pobre y al cuitado, 
amparo halle en t i el mene f t e ro íb , 
que afsi florecerá t u cafa eftado. 
Mas ó f i fueífes hijo tan d i c h o í b , 
que huvieíTes por muger hembra dotada 
de coraron h o n e í t o y v i r t u o í b . 
N i la perla oriental afsi es preciada, 
n i la efmeralda que el O f i r envia, 
n i la vena riquifsima alejada. 
E n ella fu marido íe confia 
como en mercadur í a gananciofa: _ 
no cura de o t ro trato ó grangeria. 
Ella bufea fu l ino hacendofa, 
bufea a lgodón y lana di l igente , 
defpierta alli la mano aititiciofa. 
" C o n 
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Con gozo y con placer continuamente 
alegra y con de ícan íb á fu marido: 
enojo no jamas , n i pena ardiente. 
Es bien como navio bailccido 
por rico mercader , que en l i acarrea 
lo bueno que en m i l partes ha cogido. 
L e v a r i t a í e , y apenas alborea, 
reparte la ración á fus criados, 
fu parte á cada uno y fu tarea. 
D e l f ruto de fus dedos y hilados 
compra un heredamiento que le p lugo, 
p lan tó fértil majuelo en los collados. 
Nunca el trabajo honefto le d e í p l u g o , 
hizo íus ojos í i rmes á la vela, 
fus bracos r o d e ó con fuerza y jugo. 
Esle fabrofo el t o r n o , el afpa, y tela, 
el a d q u i r i r , la induf t r i a , el 1er calera: 
de noche no íe apaga fu candela. 
Trac con mano dieí l ra la tortera: 
el tufo entre los dedos bolteando 
le huye y torna luego á la carrera. 
A b r e fu pecho al pobre que l lorando 
focorro le r o g ó , y con mano llena 
al falto y al mendigo va abrigando. 
A l Cierno abrafador, que fopla y fuena 
y eíparce yelo y nieve, bien doblada 
de ropa fu familia eftá íui penn. 
De redes que l ab ró tiene colgada 
fu cama, y rica feda es íü ve l l ido 
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y purpura finifsima preciada. 
Por ella acatado es fu mar ido; 
en pla^a, en conf i f to r io , en eminente 
lugar por todos puefto y bendecido. 
Hace t amb ién labores de excelente 
obra para vende r , vende al joyero 
franjas texidas bella y fú t i lmente . 
Quien con ta rá fu bien ? fu verdadero 
vejitdo es el v a l o r , la v i r t u d pura: 
alegre l legará al dia p o í t r e r o . 
Quanto nace en ílis labios es cordura, 
de fu lengua di ícre ta quanto mana 
es todo piedad , amor , dulzura. 
D i í c u r r e por fu cafa, no eftá vana 
n i ociofa , n i fin que ya íe le deva, 
le d e í a y u n a r á por la mañana . 
E l coro de fus hijos crece, y lleva 
al cielo fus loores , y el querido 
padre con voz gozofa los aprueva, 
Y dice : muchas otras han querido 
mof t rar íe vale r o í a s , mas con ella 
compuertas, como fino huvieran l i d o . 
Es ayre la tez clara como eñre l la , 
las hermofas figuras bur ler ía : 
la hembra que á Dios teme, eíía es la bella. 
Dadle que goze el f r u t o , el alegría 
de fus ricos trabajos: los eftraños, 
los fuyos por las placas á porfia 
celebren fu loo r eternos años . 
C4p. 
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Cap. 3. íDe Job, 
AL fin creciendo en Job el do lo r fiero, g i m i ó del hondo pecho, y convert ido 
al c i e l o , l ag r imoíb h a b l ó el pr imero . 
Y dixo maldiciendo : A y ! d e í l r u i d o 
el dia en que nac i , la noche íea 
en que mezquino y o fui concebido. 
Torncfe aquel maldi to dia en fea 
t in ieb la , no le mire alegre el cielo, 
n i r e íp l andor de luz en el íe vea. 
PoíTeale por fuyo en negro velo 
la muerte rodeada, para aísiento 
de nubes, de amargor, h o r r o r , recelo. 
Y aquella trifte noche no entre en cuento 
con meíes n i con a ñ o s , condenada 
á t e m p e í b d efeura y bravo viento. 
Fue noche folitaria y de ía í l rada . 
n i canto fonó en e l l a , n i alegría, 
n i mufica de amor dulce acordada. 
Mald íganla los que fu amargo dia 
lamentando maldicen, los que hallaron 
al fin de fu pelear la red vacia. 
E n fu A l v a los luceros fe anublaron, 
el íol no amanec ió , n i con la aurora 
las nubes retocadas variaron. 
Pues de m i fer pr imero en la trifte hora 
no pufo eterna llave á m i apofento, 
y 
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y me q u i t ó el íent i r 3o que veo agora. 
Porque no perecí luego al momento 
que vine á aqueí ta luz ? porque falido 
del vientre , recogí el c o m ú n aliento? 
Porque de la partera recebido 
en el regazo fui '< porque á los pechos 
maternos fui con leche mantenido? 
Que íi muriera entonces, m i l provechos 
tuviera , y ya durmiendo deícanfara: 
pagara ya á la muerte lus derechos. 
C o n muchos altos Reyes repoíara, 
con muchos poderofbs que ocuparon 
los campos con palacios de obra rara. 
Y con m i l ricos hombres que alcanzaron 
del oro grandes fumas, hafta el techo 
en fus caías la plata amontonaron. 
Y íi antes del nacer fuera deshecho, 
y qual los abortados n iños fuera, 
que del vientre á la huefa van derecho. 
A do repuefta ya la vifta fiera 
del v io lento yace, y los canfados 
bracos gozan de holganza duradera. 
A do de las pri í iones libertados 
e ñ a n los que por deudas preíbs fueron, 
fin íer del acreedor mas aquexados. 
Los que p e q u e ñ o s , y altos fueron, 
mezclados alli fon confufamente; 
no tienen amo alli los que í i rv ie ron . 
Que para que ha de ver el fol luciente 
un 
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un miferablc \ y para que es la vida 
al que vive en dolor continuamente? 
A l que defea aníiofo la venida 
de la muerte que h u y e , y la per í igue 
mas que la rica vena es perfeguida? 
A l que íe goza alegre, íi c o n í i g u e 
el fenecer muriendo, y l i le es dado 
hallar la fepultura, aquefb ligue? 
A l que es como yo t r i í te ? á quien cerrado 
le tienen el camino, y uno á uno 
los palios con tinieblas le han atado. 
M i hambre con fuípiros d e í a y u n o : 
y como ligue al trueno , á mis gemidos 
aníi ligue una l luvia de impor tuno 
LloiOjque me confume. Aylquan cumplidos 
veo ya mis temores! quan ligeros! 
quan juntos en m i d a ñ o y quan unidos! 
E n que merec í y o males tan fieros? 
por dicha no t ra té templadamente 
con el vecino y con los eftrangeros? 
y í by ferido aníi feveramente. 
Cap.4.: (De Job. 
Llphaz de aqueí te fin mal ofendido (defpues de con los ojos aver dado 
feñas á los amigos) con fingido 
Hablar , rebuelto á J o b : aunque pefado 
y grave el difputar te ferá agora, 
d i -
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d i c e , quien callará lo que ha penfado? 
Q u e es efto ? y eres t u el que antes de agora 
á todos coníejavas? los ca ídos 
alzavas con t u voz coníb ladora? 
Eres por quien los bracos de íca idos 
cobraron nueva fuerza ? y el m e d r ó l o 
temblor h u y ó los pechos afligidos? 
Para otros fabio y para t i faltólo? 
quebrafte al primer toque , y un av ie íb 
ca íb defparec ió t u fer ventofo. 
Por dicha no d e m u e ñ r a eí le íucce í íb , 
que t u derechez era bu r l e r í a , 
t u re l ig ión , t u vida , y t u proceíb? 
Que í i rve preguntar : qual culpa mía 
es digna defte mal? Que jufto ha fído 
cortado en la fazon que florecía? 
C o m o al revés ha í i empre acontecido, 
que e l hacedor del mal recoge el fruto 
conforme á la fímiente que ha tendido. 
Su gozo fe convierte en trifte lu to 
en í o p í a n d o el Señor : ante fu aliento 
el mal verdor íe torna í eco enjuto. 
A l bramador l eón en un momento 
y á la fiera leona buelve mudos, 
y quiebra al leoncillo el diente hambriento. 
Y qui ta de las uñas á los crudos 
tigres la amada p r e í a , y defparcidos 
los pobres hijos van de bien defnudos. 
¡No te pregones juf to . E n mis oidos 
T fo-
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í o n ó lo que d i r é , y á malas penas 
cogieron parte dcl io mis í e n t i d o s . 
Quando tintas del negro humor las venas 
caiga la peladilla al hombre > y quando 
la noche ofrece formas de horror llenas: 
Aden t ro de los huellos penetrando 
un fubito pavor me fobrevinOj 
y fin í aber de q u e , q u e d é temblando. 
Y como í b p l o un ayre peregrino 
pafso í b b r e m i r o í t r o , y cada pelo 
íe pufo en m í mas yer to que el e í p i n o . 
Y parec ió ante m i en o b í c u r o Velo 
en p i e , no fupe quien ^ v i una figura, 
o i como una voz que aguza el duelo.-
Y d i x o : á par de D ios por aventura 
fe abona rá el morta l ? la vida humana 
ante fu hacedor mof t ra r íe ha pura? 
Sino d i o á fu familia íbbe rána 
con l landa duradera ^ í í no p u í b 
en íus Angeles luz del todo fana; 
Quanto menos al hombre que c o m p u í b 
de polvo >, que en terrena cala mora, 
que el ocio le entorpece y g a ñ a el uíb? 
Que nace como flor por el aurora, 
y en la tarde marchi to defparece, 
y no queda del r a lbo én breve hora, 
Poi que no tiene apoyo ? aí-si acontece 
al e í c o g i d o , al v i l , aníi al preciado, 
y el miferable vu lgo aníi perece, 
y 
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y en efto es con los brutos igualado. 
Cap, 5. (De Job. 
Y A ñ a d e : pero fino í by c r e í d o , llama quien te defienda , f i parece 
a l g u n o , ó d i qual Tanto > qual t u ha í i d o . 
Qua l v i v e , á cada uno aísi acontece, 
á manos de íu antojo el ton to muere, 
el malo y r e b o l t o í b en l i d perece. 
Por mas bien arraigado que e í luv ie re , 
al m a l o , íi le v e o , le maldigo, 
y mas quanto mas r ico y feliz fuere. 1 
A y ! quan amargo trueque , ay t r i í te! d igo , 
te eípera 1 que tus hijos condenados 
por cárceles irán fin bien n i abrigo. 
Langoftas c o m e r á n los tus fembrados, 
no les defenderá el feto la efpina: 1 
tus bienes del l a d r ó n ferán robados. 
Que cierto es que la tierra no es malina 
de f u y o , n i jamas produce el fuelo 
por culpa fuya mal , ó cofa indigna. 
E l hombre es í b lo aquel á quien de íue lo 
le viene el producir maldad y pena, 
como es á la centella propio el buelo. 
Y o juzgo que el va l e r , la fuerte buena 
es el bufcar á Dios : en el fu o ido 
m i voz y. m i o rac ión cont ino fuena. 
Gran hacedor de hazañas que en í e n t i d o 
T z n9 
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no caben , de proezas cuyo cuento 
no puede íer por fum as recogido.1 
Levanta adelgazando el elemento 
del agua , y buelto en l luvia lo derrama 
por la faz de la tierra en un momento . 
D e l polvo fube en a l t o , y encarama 
á . la baxeza h u m i l d e , y al cercado 
de noche torna á luz y buena fama. 
Deshace y desbarata el avilado 
intento del e n g a ñ o , y no conf íen te 
que configa el t raydor l o d e í e a d o . 
C o n fus artes enlaza al mas prudente, 
con fus aviíbs m i í m o s , y la liga 
deftruye de la faifa y mala gente. 
La luz íe le ennegrece , y le fatiga, 
y como en noche efeura e í t r o p e ^ a n d o 
no fabe el r e í a b i d o por do l iga. 
Val iente falvador del pobre quando 
le oprime ya el tirano , quando el c rudo 
cuchil lo encima del va re lumbrando. 
Es para el defarmado fiel efeudo, 
al folo es r ico bien , rica efperanza, 
al oprefor bu r l ado dexa y m u d o . 
Dichofo el h o m b r e que de D i o s alcanza 
íer corregido a q u i : por e í lo amigo 
íüfre fu dic ipl ina con templanza. 
Que fi te paífa el pecho fu enemiga 
fiero, te íaaará con blanda mano, 
hará venir el bien tras el caíf igo. 
De 
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D e los trabajos íeis el foberano 
Vitoria te dará j aun del í e t eno 
te Tacará g o z o í b , alegre , y í a n o . 
E l te fuftentará f i el mal fereno 
cielo quemare el c a m p o , en el í b n í d o 
al a rma , te p o n d r á dentro en íu feno.^ 
Guardado te t e n d r á y como e í c o n d i d o 
de la perver ía lengua: íano y ledo, 
íí el ayre íe dañare cor rompido . 
Si la tierra temblare , eftarás quedo, 
fi le aífolare el r o b o , t u í e g u r o , 
n i de Jas beftias fieras aurás miedo . 
A u n los peñafcos m e í m o s , aun el dufo 
roble te aca tarán , y la fiereza 
íe b o l v e r á cont igo en amor puro. 
D e paz verás cercada y de nobleza 
t u c a í a , y mirarás con diligencia, 
y falta no verás en t u grandeza. 
V e r á s mult ipl icar t u decendencia, 
ííis pimpollos crecer qual crece el heno, 
á quien el cielo mira con clemencia. 
E n la fueía entrarás de dias l leno, 
m a d u r o , y bien gravado como efpiga 
cogida con íazon en año bueno. 
A q u e í l o ( la verdad que y o te diga) 
es todo quanto alcanzo, quanto hallo, 
y cierto es ello : aíifí t u oreja íiga 
m i voz j t u pecho empleefíe en penfallo. 
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Cap. 6. (De Job. 
LOs ojos en Lifaz como enclavados, de nuevo dolor lleno y de amargura, 
los brazos í b b r e el pecho ambos cruzados; 
Ojala (d ice J o b ) que m i ventura 
tal Fuera, que en un pe íb íe pesara 
m i quexa juntamente y fuerte dura. 
Entonces vieras t u qual trafpaíTara 
a qual , quanto es mayor el mal que í í en to 
que el l lo ro , A y , que la voz me defamparal 
Agudos paíTadores ( ay! ) fin cuento 
roe beven fangre y vida p o n z o ñ ó l o s ; 
í by de dolores m i l amargo aís iento . 
B r a m ó por y e r v a , d ime , en los v ic ió los 
bofques el corzo ? ó d i , d i o el buey b ramido 
en los peíebres llenos abundólos? 
O vii te que pudieí le íer comido 
l o amargo? ó que l o í o f o y defalado 
no p a r e d e í l e á todos de íabr ido? 
N i el que eftá alegre llora , n i el cuitado 
puede callar fu mal: y y o anfi agora 
íi querellofo eftoy , eftoy llagado, 
O quien me concedicíTe en efta hora 
aquello que demando ! ó íi cumpl ie í í e 
m i voluntad el que en lo alto mora! 
Que pues lo c o m e n z ó me deshicieí íe , 
que á fu mano íbltaffe ya la riendaj 
y 
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y que en menudas piezas me partieííe. 
Y me c o n í u d e en e í to , que no atienda 
á fi me do le rá , í3no que acabe 
feguro que y o nunca me d e ü e n d a . 
Que qual es m i valor para en tan grave 
mal no desfallecer ? que valentia 
para durar al fin que no fe fabe? 
Por dicha es de metal la carne mía? 
í b y bronce ? í b y acero ? m i dureza 
con la del pedernal tiene porf ía? 
N i en m i para valerme ay fortaleza, 
n i en los amigos hallo a lgún confuelo, 
f ino en lugar de amor fiera eftraneza. 
O ! quien viendo al amigo por el fuelo 
o lv ida Ja ami í lad , el tal o í a d o 
íerá á poner las manos en el cielo? 
M i s deudos como arroyos me han faltado, 
c o m o arroyos que corren de avenida 
por los valles con paííb acelerado. 
V a n turbios con la e ícarcha derretida, 
van turbios y crecidos con el y e l o . 
y nieve que va en ellos e í c o n d i d a . 
Mas dcnde á poco t iempo como en buelo 
fe paíTan y deshacen : al ef l io , 
por do pallaron, í e co torna el í u e l o . 
Por do íbnava h inchado. un grande r i o , 
el paífo va torciendo una delgada 
vena que falta, y queda al fin vacio. 
M i r ó l o s defde lexos la calcada 
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de T e m a n o , m i r ó l o s el camino 
de Arabia la en riquezas abaftada. 
V ió lo s el caminante , á ellos v i n o 
c a n í a d o , quando liego avian paíTado, 
confuíb c o n d e n ó fu delatino. 
T a l es lo que conmigo aveis ufado» 
ven i í t e s , y fui caufa julta alguna 
ingratos contra m i os aveis m o í l r a d o . 
D i x e por aventura, dadme una 
parte de vueftro haver ? m i voz ha í i d o 
en algo p e d i g ü e ñ a , ó importuna? 
O he que me l ibraíedes quer ido 
de a lgún grave enemigo t emero íb? 
que b i e n , ó que reícate os he pedido? 
Hablad 11 tenéis que , que con r e p o í b 
os preftaré a tenc ión . Dec idme agora 
l i o s he ofendido en algo? ó foy peno íb? 
O como es p o d e r o í a , y vencedora 
en todo la verdad l ó como en nada 
me empece vueí l ra voz acufadora! 
E n vueftro imaginar eí lá fundada 
vueftra reprehenf íon , de lo lo el v ien to 
moviftes contra m i la voz ayrada. 
E l caíb es que en cayendo uno al momento 
todos fon contra e l : á un ferido, 
á un amigo vueftro dais to rmento . 
Quered bien atender á m i gemido, 
mirad m i razón toda atentamente, 
veréis que ante vofotros no excedido. 
O 
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O fi os place , tornemos blandamente 
a razonar íbbre e l l o , t o rnad luego, 
ve ra íe m i razón mas claramente. 
N o t o r c e r á jamas por m a l , por ruego 
m i lengua á la maldad : que l i me duelo, 
íi l l o r o , íby de carne, y ardo en fuegOj 
y liento como quantos tiene el fuelo. 
Cap. 7. ¡De Job, 
AY ! no tuviera el hombre íeña lado t iempo para m o r i r ! A y ! no tuviera 
como el obrero tiene un íin talado! 
C o n el defeo que la í b m b r a eípera 
el fiervo trabajado , ó el jornalero 
que el fol fenezca aguarda fu carrera, 
A n f i efperando y o el dia poftrero, 
en vano muchos mefes he contado: 
m i l noches he tenido en dolor Mero. 
Quando me acue l lo , d igo : ya es llegado 
m i fin , no ay levantar, y á la mañana : 
no ay tarde, y á la fin quedo bur lado. 
Alárga le m i m a l , toda es temprana 
hora para m i fin , aunque v e l l i d o 
de podre , aunque no tengo cofa íana . 
Qua l lanzadera en tela anfi han corr ido 
mis días d e í c a n í a d o s , m i contento 
bo lo , y el m i efperar en vano ha fido. 
A y ! miembrate de m i , S e ñ o r , pues viento 
co-
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conoces que es m i v i d a , y que paííada, 
no t o rna rá á gozar de l u z , de aliento. 
N o me p o d r á mas ver vifta criada, 
fí un poco t u clemencia mas íe o lv ida : 
quando me que r r á s v e r , no verás nada. 
L l o v i ó , y pafsó la nube : aníi es la vidas 
afsi quien una vez b a x ó á la efeura 
región , no halla buelta n i fubida. 
N i torna mas á ver la h e r m o í u r a 
de fu dorado techo y alta cafa, 
n i le conoce mas fu mefma hechura. 
Sino y o menos puedo poner tala 
á m i doliente voz : d i ré m i pena, 
d i r é quanto la amarga anima paífa. 
Que es efto , ay ! d i S e ñ o r , y o foy ballena? 
í b y m a r , ? que á cada lado , á cada parte 
y encuentro en el d o l o r , y en la cadena. 
Si d igo ; del dulzor que el fueño parte, 
m i lecho no íerá efeafo amigo, 
alli p o d r é olvidar de m i mal parte; 
Con temero ías formas enemigo 
me tomas el defeanfo , anfi e fpan to íb 
que el defpierto do lor abraco y l i g o . 
E l lazo eflrecho y crudo por fabroíb 
e í coge el alma mia , y qualquier fueitea 
y no eí le cuerpo flaco y d o l o r o í b . 
Aborrezco el v i v i r , amo la muerte, 
y pues es tan f o r z ó l o , ay ! venga luego, 
no guarde un íer tan v ü t u mano fuerte. 
Qua l 
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Qual es fino baxeza el hombre y juego, 
' para que cuide del t u providencia, 
ó le deshaga el h i e r r o , 6 queme el fuego? 
Para que en la alborada con clemencia 
le mire cada dia y le remire 
por horas , por momentos t u excelencia? 
A y 1 quando has de acabar ? ó fe retire 
de íbftener la vida miferable 
t u mano , ü dame alivio en que refpíre. 
Si dizen que p e q u é , t u íhr eftable 
que pierde? para que por blanco o p u e ñ o 
me tengas, hecho pe íb intolerable 
A m i mi f i i io ? Señor amanía p r e ñ o , 
aman ía ya t u brazo r igutofb , 
no tengas ya en tus ojos m i mal puefto. 
N o ves que fi emperezas vaga ro íb , 
o y me p o n d r é á dormi r en efte fuelo, 
y al A l v a íí me bufcas piadofo, 
n o hallarás de m i un Tolo pelo? 
Cap. 8, fDe Job* 
AQ u l Baldad ayrado a b r i ó la boca. Que fin ha de tener t u parlería, 
d i c e , t u prefuncion ventola loca? 
H i z o jamas Dios fobra , o demafía? 
t o r c i ó el derecho á nadie ? a r m ó la mano, 
fal tándole razón , con tiranía? 
Si ciegos de fu error tus hijos vano 
pe-
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pecaron contra el injufbmente, 
los d e r r i b ó con brazo foberano, 
Y tu íi con cuidado dil igente 
agora defpertares tus í en t idos , 
íi á Dios los convirtieres humilraente. 
Si con pura limpieza en fus oidos 
í b n a r e s ; el t a m b i é n de madrugada 
te co lmará de bienes efcogidos. 
Y q u e d a r á zaguera t u palfada 
felicidad , r iqueza, y buena íuer te 
con tus poftrimerias comparada. 
Pregunta á los ancianos, ve y convierte 
tus ojos por los í iglos ya primeros, 
en los antiguos caí os mira , advierte. 
( Que nos ayer nacimos, y ligeros 
bolamos mas que í b m b r a , y como el viento3 
y en el laber quedamos m u y poftreros. ) 
Ellos te eníeñarán con largo cuento, 
ellos te hablarán , y del d i v i n o 
pecho p r o d u c i r á n reconocimiento 
D i r á n t e que es no tor io de í a t i no 
pedir verdor al junco n i h e r m o í u r a , 
que no eftá jun to al agua de con t ino . 
Que íí parece eftár en fu frefcura, 
fin que le toque el hierro n i la mano, 
primero que ninguna otra verdura 
Se feca : y que a n í i m e l m o el ser humano 
perece de qualquier que Dios o lv ida , 
de todo faifo h ipócr i ta profano. 
r ^ A l 
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A l qual fu vanidad á conocida 
calamidad conduce , y íu efpdríin^a 
es tela á do la araña haze fu vida. 
A do el flaco animal quando el pie lanza, 
no halla do e í b i v a r , y aunque procura 
caido levantarle , no lo alcanza. 
T a m b i é n te eníeñaran que quanto dura 
á la planta el humor , y el íbl beniqo 
la mira , crece en ramos y freícura. 
Y abriendo por las piedras da camino 
á fus firmes raizcs, y enredada 
con las p e ñ a s , las paila mas que fino 
Azero . Y que f i acaíb es arrancada 
de fu lugar , aníi que quien la v i d o 
d i g a , no queda raftro n i pilada: 
Entonces es fu gozo mas crecido, 
p o f uno m i l pimpollos v igo ró l a 
produce dentro el polvo removido . 
E t l o es verdad perpetua no dudólas 
jamas á la bondad Dios delampara, 
jamas á la maldad haze d i cho ía . 
N i le dexes t u á el , que el nunca para, 
halla que de loor te colme el pecho, 
halla que bañe en gozo boca y cara. 
Los mal querientes tuyos al d e í p e c h o 
en t rega rá con tufo : que el eflado 
del bueno nunca viene á íer deshecho, 
n i el del malo jamas es profperado. 
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Cap. 9 . íDe Job, 
COnfie í lo que es afsi, que nadie es parte, íi Dios ( r e íponde Job ) al hombre acufa, 
á con ju i la razón guardar fu parte. 
Que con quien el baraxa, íi ya uía 
de todo fu í a b e r , dará turbado 
por m i l aculaciones una eícuía. 
Es de co razón fabio , eftá dotado 
de podercfa fuerza : quien prefume, 
teniendo l i d con el , gozar fu eftado? 
Los montes encumbiados tuerce y fume 
con tan prefto furor ^ que apenas v ie ron 
el golpe decender que los confume. 
E n tocando la t ie r ra , eftremecieron 
los fundamentos de e l la , y conmovidos 
de fu lugar eterno y í i r m e fueron. 
Manda al fol que recoja fus lucidos 
rayos, y no los mueftra: y los íagradoS 
ardores por el fon efeurecidos. 
E l tiende el ayre p u r o , de íp l egados 
los cielos fon por e l , y va y camina 
por cima de los mares mas hinchados. 
E l folo cria el Nor te y la Bocina 
y el Carro y el Auf t ra l contrar io po lo , 
la retraida eftrella peregrina. 
Poderofo obrador de l o que el folo 
entiende: de fus obras y grandeza 
c o -
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c o m e n t ó el hombre el cuen to , mas d e x ó l o . 
P o n d i á í e m e delante;, y m i rudeza 
no le conocerá^ íub i rá el buelo, 
y no lo e n t e n d e r á í tal es t u alteza. 
Pues fí algo aprehendiere, quien del fuelo 
le qu i t a r á la preía ? qual ofado 
razón d e m a n d a r á al que tuerce el cielo? 
N o enfrena con temor fu pecho ayrado: 
que del mundo lo alto y lo crecido 
debaxo de fus pies tiene humi l lado . 
Pues quando ¿ ó como y o íeré atrevido 
de razonar con el? para íu audiencia 
que eíHlo fallaré tan efcogido? 
Que n i fabré tornar por m i inocencia 
por mas que l imp io í e a , más temiendo 
le roga ré que juzgue con clemencia. 
Y p o d r á acontecer t a m b i é n , que aviendo 
llamadole, refponda, y y o no crea, 
n i fepa que á m i voz d io entrada oyendo . 
É l como torbel l ino me rodea, 
y empina , y bate al fuelo prefurofo: 
en añadi r do lor en m i íe emplea. 
N o me concede un punto de r e p o í b , 
n i un íb lo recoger el flaco aliento: 
en amargarme Iblo es a b u n d ó l o . 
A n í i que fi va á fuerzas, no entra en cuento 
la fuya : íi á derecho , no ay criado 
que pare7ca por m i en fu acatamiento. 
Seré y o por m i boca condenado, 
I i 
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íi hablo en m i defenfa : l imp io y pura 
Tere, y c o n v e n c e r á que foy culpado. 
Y o m i í m o no eí tare cierto y feguro 
de m i jufticia mifma : l o mas claro 
de m i vida t e n d r é por m á s e í c u r o . 
Mas lo que he dicho y digo,es,que al avaro, 
al l i b e r a l , al malo, al v i r t u o í b 
le rompe de una fuerte el h i lo caro. 
Mas ya que el deflruirrae le es fabroíb3 
a c á b e m e de una , y no haga^ juego 
del mal de quien jamas le fue e n o j o í b . 
A n d á i s mal engañados . H a z é entrego 
del mundo (f i le place) al enemigo 
injufto , que le pone á fangre y fuego, 
Y l o t ra í to rna todo , y no ay t e í t i go 
n i vara que íe oponga á fu ofadia. 
D e c i d : quien íe lo d i o , fino es quien digo? 
Y á m i que no he pecado , el corto dia 
de la vida me huye mas ligero 
que poí ía , y mas que í b m b r a m i alegría-
N o corre anfí el navio mas velero, 
n i menos aníi buela y fe apre íura 
á la preía el milano carnicero. 
N i en el peníar jamas tuve íb l tu ra . 
jamas dixe entre m i : quiero y o agora 
hurtarme al fobrecejo , á la cordura. 
N o me d e í e m b o l v i fiquiera un hora» 
que í i empre ante mis ojos figurada 
t u mano tuve y fuerca vengadora. 
Mas 
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Mas íí j como decis , foy m a l o , nada 
me íervi rá el roga r , porque íi fueíTe 
j u í l o , no lo íeré , íí á el le agrada. 
Si puro mas que nieve emblanquede íTe , 
íi mas que la limpieza m i í m a todo 
con dichos y o y con hechos relucieífe; 
An te el pareceré con torpe lodo 
rebuelto y íuc io , aníi que m i ve l l ido 
huya d e f a m p a r á n d o m e del t odo . 
A y ! que no es o t ro y o , n i igual c e ñ i d o 
de carne con quien pueda ofadamente 
ponerme á barajar por m i part ido. 
N i menos ay nacido j ay viviente 
que medie entre los d o s , que nos prefida^ 
que mida á cada uno juftamente. 
Ponga Í11 vara á parte, fu crecida 
íaña no me eftremezca, y y o me obl igo 
á entrar con el en cuenta de m i vida: 
mas afsi como eftoy, no e í l o y conmigo . 
Cap. I O . De Joh. 
ESte m o r i r v iv i endo noche y dia, aníi me enfada ya , que í in refpeto 
las riendas foltaré á la lengua mia. 
D i r é mis amarguras en í ec r e to : 
Señor j condena rás á un atrevido, 
ni me dirás razón de aquefle aprieto? • 
Es bueno ,a,ote tus ojos opriyoidp 
V te-
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tener con violencia al que es t u hechura, 
y dar calor al malo, á fu partido? 
Tus ojos fon de carne por ventura? 
tu vifta qual la humana ? t u part ido, 
tu íer es como el íer de la criatura? 
Pefquifas lo que dudas e n g a ñ a d o 
por d i cha , o por fofpecha manihe í lo? 
tu Tabes que jamas te fu i culpado. 
N o fabes m i ignorancia ? mas n i a q u e í l o , 
n i fuerza , n i faber alguno humano 
defcarga de mis ombros lo que has puerto. 
T u s dedos me f o r m a r o n , con t u mano. 
Señor , me compu í i f t e á la redonda: 
y aora me defpeñas inhumano? 
A c u é r d a t e que foy vileza hedionda: 
del po lvo me hicifte encentado, 
hora es que el mi fmo po lvo en m i íe efconda. 
C o m o fe forma el q u c f o , aísi y o puedo 
dec i r t e , de una leche ía^onada 
me compuí i f t e con t u labio dedo. 
Veftifteme de Carne rodeada 
de cuero delicado, y fobre eí lables 
hue íbs con firmes nervios aífentada. 
V i d a me difte y bienes no eftimables, 
y con t u veftidura perfevera 
m i huelgo flaco y dias deleznables. 
Bien íe que no lo olvidas, n i e ñ a fuera 
de t u memoria aquefto, y que en t u pecho 
mora l o que ferá, y l o que antes era. 
Si 
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Sí te o f e n d í , S e ñ o r , bien me has deshecho: 
íi c o m e t í maldad , á buen í e g u r o 
que no me iré loando de l o hecho. 
Y í i pecador fu i , ay! quanto es duro 
m í a^ote ! y l i f u i j u l i o , que he lacado 
mas de m i fer amargo y do lor puro? 
E l qual como león apoderado 
de m i ) me defpeda^a: mas y o luego 
foy por t i á mas pena reparado» 
C o n mi lagro ía mano en medio el fuego 
por prolongar m í duelo me íuftentas , 
y muero fiemprej y nunca al mor i r l lego. 
Renuevas mis acotes, y acrecientas 
tus iras, y m a n d á n d o m e cont ino 
con un mi l lón de males me atormentas. 
A y ! d é que voluntad <, Señor 4 te v i n o 
reducirme á efta luz ? ay ! feneciera 
antes que comenzara á ícr vecino 
D e l m u n d o , que mor ta l o ya me viera: 
y el vientre íe trocara en fepultura, 
y como el que no fue jamas, y o fuera. 
Mas pues lo poco que m i vida dura 
conoces, ten Señor la n í a n o ayrada, 
dame un p e q u e ñ o pla^o de holgura. 
Antes que d é pr inc ip io á la jornada, 
para nunca b o l v e r , antes que vea 
la tierra negra de temor cercada. 
L a tierra efcura , tenebrofa y fiera, 
de c o n f u í i o n y de defden muy llena, 
V i BU 
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falta de todo bien que fe defea, 
adonde es noche quando mas ferena. 
Cap. i i . De Job. 
I Quanto Job lo tienes mal mi rado , 
íi por juntar palabra, no a r g ü i d o , 
ÍJ pienías por hablar no fer culpado! 
( D i x o el Sophar N o í m a n o ) D i rendido, 
todo te callará ? t u íb lo haciendo 
bur l a , leras de nadie efcarnecido? 
D i falte , no í b n ó t u voz diciendo: 
í b y l ibre de m a l d a d , í b y l i m p i o y puro , 
en obras, en palabras reluciendo? 
O I fi rompie í í e Dios fu velo e í c u r o , 
y puefto en clara luz y boca á boca 
hablaífe con t u pecho terco y duro! 
Y de ícubr i c í l e á t u arrogancia loca 
f u a b i í m o de faber, fu derecheza, 
y como á t u maldad fu pena es poca» 
Por cafo has apurado fu honda alteza? 
al u l t imo poder y íer d i v i n o 
por dicha p e n e t r ó t u gran viveza? 
Subido es mas que el cielo c r i f t a ü n o : 
pues como l legarás? es mas profundo 
que el centro : que hará t u deíat ino? 
Si mides de una parte á otra el m u n d o , 
mayor es fu medida, y con fu anchura 
compuefto el ancho maje m u y fegundo. 
Si 
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Si todo l o talare , y í i en efcura 
cárcel cefrado todo l o e í c o n d i e r e , 
am á , que íe le oponga , criatura? 
Quanto el mor ta l y vano pecho hiciere 
el l o conoce , y cala fus intentos, 
y entiende al que á fi aun no le entendiere-, 
Qae el hombre es vanidad, fus pen íamien tos 
carecen de íuñanc ia , y es m o v i d o 
Como falvage bru to á todos vientos. 
Mas d igo , que fi aora conver t ido 
te buelves con eftable y firme pecho, 
y tiendes y los brazos y el gemido; 
Y fi alejas de t u alma y de t u hecho 
á toda la maldad; íi el deíafuero 
no repoíare mas dentro en tu pecho: 
P o d r á s alzar al cielo puro entero 
el roftro y fin manci l la : denodado 
no te p o n d r á temor n i n g ú n mal fíeroá 
Y t u de aquellos duelos olvidado, 
no q u e d a r á en t i del los mas memoria, 
que de las raudas aguas que han pafladoa 
Será qual medio üia y más t u g l o r k * 
y í i rodare el t i empo , como aurora 
da rá mas luz creciendo t u memor ia» 
Seguro m o r i r á s , pues le mejora 
t u fuerte, y como fi acabado huviera% 
anfi te ícrá el fueño de aquella hora. 
Sin miedo que figura ó voces fieras 
te aíTotnbren , o te rom,pQa el r s p o í b , 
deí-. 
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defcanfaras las horas poftrimeras. 
Colgados de t u amparo p r o v e c h o í b 
te acatarán los tuyos-, los eftraños, 
con que íevk t u nombre mas g l o r i ó l o . 
Mas quien d i rá del pecador los daños? 
el miedo le confume v ida y ojos, 
guarida le fallece , y de fus años 
d fin fon males crudos como abrojos. 
Cap. 12, (De Job, 
TÓ r c i e n d o Job el roftro dice, el mundo fin duda en vos fe encierra , y acabado 
Con vos todo el faber ira al profundo? 
Y y o de entendimiento í b y dotado, 
y no menos que v o s , a lo que creo, 
ni quedo en decir e ñ o m u y loado. 
Mas pues tan fabio f o i s , no veis que es feo 
reir de un vueftro amigo en tal fortuna? 
no veis que Dios no oirá vueftro defeo? 
A t i é n d e m e ; una tea ardiendo , o un^ 
antorcha en r ico techo es abatida, 
y guia bien los pies quando no ay luna» 
N o porque es maltratada, fue perdida 
m i v i d a , n i íby malo aunque azotado, 
que á veces la bondad es afligida. 
N o vifte alguna vez de bien colmado 
t\ techo del logrero , y del que adora 
el Dios que con fu mano ha fabricado? 
Mas 
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Mas Dios es p o d e r o í b , quien lo ignora? 
el ave lo d i rá que el ayre huela, 
la beí t ia que en, los bofques altos mora. 
La tierra torpe y bruta es como efcuela 
que eníeña eíTa v e r d a d , el mar tendido 
y quanto pez por el nadando cuela, 
A que coía criada es afcondido, 
que Dios Con p o d e r o í a y fabia mano 
c r i ó la t i e r r a , el c i e lo , el íbl lucido? 
Y que de fu govierno í b b e r a n o 
la v ida del viviente eftá colgando, 
y el í bp lo que govierna el cuerpo humano? 
D e quanto razonaredes hablando, 
la oreja es el juez , y en los labores 
el gufto es el que tiene cetro y mando. 
Los viejos fon m u y grande? fabidores: 
los dias y los años prolongados 
en caíb de íaber i o n los mejores. 
Mas mucho mas en Dios apo íen tados 
e ñ á n t o d o el íaber y valentia 
con otros m i l t e íb ros encerrados. 
L o que í u mano ayrada al fuelo env ía , 
no le edifica í mas lo que el encierra, 
cerrado q u e d a r á de noche y dia. 
Secáronle las fuentes y la tierra, 
quando el detiene el agua , y quando quiere, 
lanzándola deftruye campo y fierra. 
Puede quanto le place, y quanto hiciera 
es l e y , y ni á fufar 3 ni á poner l lo ro 
es 
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es parte algún m o r t a l , fí el no quifíere* 
Vacíos dexara de fu t e ío ro 
los pueblos donde el lefo y ley morava: 
y c o n v i r t i ó en v i l foga el c in to de o r o . 
E l cinto tachonado, que cercava 
los lomos del t irano, delatado 
lo muda en vcftidura pobre eíc lava. 
D e l facerdocio fanio defpojado 
por el va el Sacerdote, y por fu mano 
el bra^o poderoio es quebrantado, 
A todo el bien decir del pecho humano 
deslengua , y ÍJ le place, en delvario 
convierte el faber todo y íeíb anciano. 
Derrama de defprecios como un r i o 
encima de los que refplandecian 
iluilres en linage ó í eñor io . 
Y los que en honda noche fe í umian 
los pone en clara luz, y íaca al cielo 
a los que los abifmos a ícond ian . 
Ya mult ipl ica el pueblo , ya con duelo 
lo mengua, y ó lo efparce , ó lo deftierra, 
y lo reduce ya á fu propio fuclo. 
A las caberas altas de la tierra 
las ciega, y por los yermos fin camino 
las lleva ü n faber á do el pie yerra. 
Como el que en noche efcura pierde el t ino , 
y alarga á toda parte el ayre en vano, 
aísi van, y qual el que rige el v i n o , 
que ofende aqui ya el pie y alli la mano. 
Cap. 
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Caf . 1 9 . (De Joh, 
DE tan luengo efcuchar atormentado refponde Job, y dice : hafta quando 
feré de vueftros dichos fatigado? 
Y a fobre nueve veces baldonando 
períeverais m i m a l , y cada hora 
os vais'mas contra m i defvergoncando. 
Pues d igo lo que he d icho haíta agora. 
E r r é : pues quiero errar y y de contino 
aquerte error conmigo v ive y mora. 
Por mas que me digáis que defatino, 
por mas que porfiéis foberviamente, 
que í by de quanto mal padezco d i ñ o . 
D i g o , porque entendáis mas claramente, 
que á íer ju ic io aquel lc , el í b b e r a n o 
Juez procederia n i igualmente. 
E f toy por la finieííra y dieftra mano 
í i t i ado en der redor , y f i voceo 
l lamando quien me ayude, l lamo en vano. 
Bramo por íer o i d o , mas no veo 
manera de juicio , n i acu íado , 
n i defendido f o y , qUal fuelc el reo. 
V e o que Dios los paíTos me ha tomado-, 
cortado me ha la íenda , y con efcura 
tiniebla mis caminos ha cerrado. 
Q u i t ó de m i cabera la hermofufa 
de l v i v o refplandor con que iva al cielo: 
deí^ 
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d e í n u d o me dexo con mano dura. 
C o r t ó m e al derredor , y vine al fuelo 
qual á rbol derrocado : m i eíperan^a 
el viento la l l e v ó con p re í to b ü e l o . 
M o f t r ó de fu furor la gran pujanza: 
ayrado y t r i f t e , y o como íi fuera 
cont rar io , aníi de fi me aparta y lanza. 
C o r r i ó como en tropel fu efquadra fiera, 
y v i n o , y p u í o cerco a m i morada, 
y abr ió por medio, della gran carrera. 
H i z o de m i dolor m u y alexada 
la ayuda de mis deudos : mis amigos 
huyeron ya de m i , la fe olvidada. 
Y los vecinos de m i mal teftigos 
huyeron » ay ! y quantos me tratavan 
no cuidan ya de m i mas que enemigos. 
De mis puertas adentro los que e í tavan , 
mis fiervos como ageno me eltranaron, 
como íí huerped fuera me miravan. 
E í t o s labios que veis ya vocearon 
al fíervo , que me huye mas que el v ien to , 
y con palabras blandas le rogaron. 
A u n m i propia muger huyo m i alienta 
con afeo y mis bracos, y rogada 
no quifo en fu regado darme afsiento. 
Oye mas?, hafta la gente defpreciadai 
me befan, y fi dellos me defvio, 
hacen burla de m i cruel malvada. 
Los que antes eran del fecreto « ú o 
aba-
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abominan de m i , y eftos preciados 
amigos me maltratan con dcfv io . 
M i s huefos al pellejo cftan pegados^ 
y ya de c o n í u m i d o brotan fuera 
los dientes Cobre el cuero íeñalados» 
Merced aved de m i , merced, í iquiera 
vofotros mis amigos , que la mano 
del A l t o me t o c ó pelada y fiera» 
Baí te que el no dexo en m i huelo íano , 
fin que me acrecentéis mayor tormento , 
no hartos de m i mal crudo inhumano. 
O ! quien me conced ic í l e que efte cuento 
quedaíTe por e íc r i to figurado 
en l i b r o que duraíTe ligios ciento? 
O con b u r i l de acero íeñalado 
en plancha ? ó para íer mas duradero, 
en pedernal dur i í s imo formado? 
Si bramo , no por eííb defe ípero . 
bien fe que ay Redentor para m i v ida , 
que el fuelo hol lará e l figlo poftrero. 
Por quien de ípues de rota y confumida 
m i carne, reformada y mas dic í ioía 
ve rá del Juez alto la venida» 
Y o mifmo lo v e r é ; de aquella h e r m o í a 
luz goza rán mis o jos , no o t ro alguno: 
efta efperan^a firme en m i repofa, 
D i g o l o , porque todos de confuno 
dezis , demos en e l , que de acofado 
dará de fu maldad indic io en uno. 
Te-
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Temed por D i o s , temed el acerado 
c u c h i l l o , aquel cuchillo que apacienta 
fus filos en las carnes del malvado, 
labiendo que de todo ha de ayer cuenta. 
Cap. 2 0 . ©e Joh. 
CAUavaíe ya J o b , mas el Nemano Sophar de enojo lleno y de defpecho 
bolviendo contra fí la dieftra mano. 
Pues, dice , para que tengo en m i pecho 
í abe r? para que fin dentro en m i mora 
razón que me reduce á lo derecho? 
Que íi efto dexo anfi paíTar agora, 
afrenta me ferá quanto he velado, 
que es ayre m i laber d i rá cada hora. 
D i m e , por aventura has o lv idado, 
que defde que la tierra tiene afsiento, 
defde que en ella el hombrees f u ü e n t a d o . 
E l canto del malvado es un momento? 
el gozo del h ipócr i ta fingido 
en un abrir del ojo lleva el viento? 
Si levantare al cielo el cuello erguido, 
fí tocare á las nubes fu altiveza 
¿n r ico t rono altirsimo fubido; 
C o m o vafura v i l con ligereza 
perecerá íu fin. los que le vieron 
dirán , que es del ? que íe hizo fu grandeza? 
O y a l fueño bo l ado r , que no pudieron 
pren-
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prendelle, h u i r á , y m u y mas ligero 
que las noturnas fombras nunca fueron. 
Los ojos que le vieron de prirrxeroj 
no mas , n i le ve rá la caía amada, 
no d alto m a r m o l , no el r ico madero. 
Sus hijos en pobreza avergonzada 
mendigos a n d a r á n , y de íüs manos 
í l iñen ta rán la v ida lacerada. 
Pues ocupo íiis fuerzas en livianos 
hechos de mocedad, tenga por cierto 
que irán con el al polvo , á los gu íanos . 
Súpole bien el m a l , el defconcierto, 
al gufto lo apl icó j y íin dexar nada 
le d i o por la garganta paflo abierto, 
D a ñ o í e l e al e í l o m a g o llegada 
la mal dulce c o m i d a , en p o n ^ o n o í b 
tox ico por las venas transformada. 
Quanto t r a g ó íin orden c o d i c i ó l o , 
lancjó con mor ta l bafea, y de fu feno 
l o faca Dios con bra^o poderofo. 
H u y e n d o del v i v i r t e n d r á por bueno, 
que el a ípide le beva íangre y vida, 
ó lance en el la v ivora el veneno. 
N o quifo la vivienda enriquecida 
de bienes inocentes del aldea, 
de miel y de manteca b a ñ e c i d a , 
Q u i í b que ageno mal íu cen íb íea, 
ma s no gozará del , n i de alegría 
fu rica con m i l cambios arca vea. 
Pues 
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Pues contra el pobre el bra^o conve r t í a , 
aunque pueda ufurpar la agena caía, 
jamas p o d r á fundar fu t i ranía . 
Pues que no c o n o c i ó fu hambre taíla, 
verá p u e ü o en defeo y en baxeza, 
que toda agena mano le es eícafa. 
Crue l no c o n í i n t i ó que á la pobreza 
íbbrafle de fu mefa a lgún reparo, 
por tanto ferá humo fu riqueza. 
Quando tuviere lleno el vientre avaro, 
r eben ta rá de harto, y cien dolores 
ha rán que el mal bocado le fea caro, 
Y Dios deicargará m i l paífadores 
haí la vaciar la aljava, y encendido 
en ira l loverán í ob re el temores. 
D e l hierro hu i rá t r í f t e , afligido 
dará íbb re el acero: de un l iviano 
peligro dará en o t ro mas crecido. 
C o n la efpada defnuda en alta mano, 
con el amargo hierro relumbrante 
le feguirá terrible el foberano. 
T e n d r á por gran riqueza el mal andante 
la mas cerrada cueva y mas efcura, 
por declinar los filos del tajante 
C u c h i l l o : y para fu mas defventum 
en trífte í b l edad ferá abrafado 
con fuego que contino en un íer dura. 
E l fuelo con el ciclo concertado, 
aquefte dQ fus bienes har* cuento, 
aquel 
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aquel fe le o p o n d r á rebelde ayrado. 
Y Dios de l t ru i r á de íde el cimiento 
fu cafa, efpaicira toda fu gloria 
con i r a , qual al polvo hace el viento. 
Aquella de los malos es la hiftoria^ 
fu grangeria es e ñ a , fus provechos 
anfi los paga D i o s , efta memoria 
envia por los figlos de fus hechos. 
Cap, 2 9 . (De Joh. 
Y D i x o mas: ó ! quien me concediera el íer lo que fu i ya en t iempo paíTado, 
en t iempo quando Dios m i guarda era? 
Quando íü refplandor en m i fagrado 
lucia como antorcha, y y o hollava 
la noche con fu luz clara guiado? 
Qual fu i , quando la edad florida dava 
v igor y h e r m o í u r a al r o í l r o i quando 
en m i íec re to el A l t o repoíava? 
A l t iempo que d u r ó p e r í e v e r a n d o 
conmigo el p o d e r o í b , y me Cenia 
colgada m i familia de m i mando? 
Quando nadava j quanto poífeia, 
en leche y en manteca, y aun la dura 
peña del o l io rios me vertia? 
Quando de gloria lleno y de hemiofura 
falia al t r ibunaf? quando en los grados 
mi afsiento fe moítrava en mas ajtura? 
Qiian-
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Quando de ante m i faz avergOHzados 
los n^ozós fe e ícondian ? los ancianos 
en pie me recibian levantados? 
Ponian íbbre fu boca las manos 
la gente principal en m i prefencia, 
no o íavan razonar por no fer vanos. 
Los hombres que tenian eminencia 
en íangre y en valor, enmudecian, 
atentos efperando m i íentencia . 
O idos que me o y e r o n , b e n d e c í a n 
m i lengua : con las feñas me aprobavaa 
los dichos que de mis labios f i l i an , 
Quando á los pobres que favor clamavan 
librava , general amparo hecho 
de quantos íijn abrigo fe hall a van. 
Bendi to fui de m i l á quien m i techo 
d io v ida , y de la viuda tice llena 
la boca de l o o r , de gozo el pecho. 
C o m o de reo á reo en luz íérenaj 
anfi de la jufticia me yeí l ia , 
la r eó l i t ud m i joya y m i cadena. 
A l pobre que de vifta carecía 
le fui en lugar de v i í t a , del l ifiado 
tu l l i do fui fus pies y fu hel guia. 
Por padre piadofo reputado 
de la pobreza f u i : fí contendian^ 
en fus barajas pufe m i cuidado. 
A los que violentos opr imiap , 
ias muelas les deshice, y de la boca 
les 
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les a r ranqué la prefa que ten ían . 
Y dixeme ( mas ay ! quan faifa y loca 
íal ió la m i eíperanza! ) en m i repoío 
traípaíTaré efta vida que me toca. 
N i faltará á m i tronco c o p i o í b 
govierno de las aguas,"del r o c i ó 
m i campo no íerá jamas fa l to íb . 
Injur ia no hará el r igor del frió 
á las mis verdes hojas, í i empre entero 
re luc i rá en m i mano el arco m i ó . 
A y mi í e r ab l e e n g a ñ o ! ay 1 que l igero 
bo lo todo m i bien quanto eíperava! 
quan o t ro eftoy de aquel que fui primero! 
Callava quien me o ia ; quando hablava, 
por no perder de mis palabras una, 
en m i los ojos firmes enclavava. 
Jamas contra mis dichos huvo alguna 
manera de re ípuef ta : y o influia 
como en fujeto humilde fin ninguna 
Dif icu l tad : m i habla decendia 
qual l luv ia , en fus oidos defeofos, 
como en í e d i e n t o Hielo agua tard ía . 
Si me reía á e l los , de go^o íbs 
apenas lo c r e í a n , al í c n t í d o 
de todos mis í emblan tes c u i d a d o í b s . 
E n caminando á e l los , recibido 
de todos me íentava en cabecera, 
qual Rey que de fu Corte eftá c e ñ i d o , 
qual el que da confuelo en pena fiera. 
X C A N -
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C A N C I O N 
JESU CHRISTO 
CRUCIFICADO. 
1Nocente Cordero en t u fangre b a ñ a d o , con que del mundo los pecados quitas, 
del robufto madero 
por los brazos colgado 
abier tos , que abrazarme íblicitas: 
ya que humi lde marchitas 
la co lor y h e r m o f u r á 
de eíTe roftro d i v i n o , 
á la muerte vecino; 
antes que el alma foberana y pura 
parta para í a lva rme , 
buelve los man íbs ojos á mirarme. 
Va que el amor i n m e n í b 
con u l t i m o regalo 
rompe de eíTa grandeza las cortinas, 
y con dolor imenfo 
ar-
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arrimado a efle palo 
la cabeza rodeada con eípinas 
azia Ja Madre inclinas, 
y que la voz defpides 
bien de entrañas reales, 
y las culpas y males 
á la grandeza de t u padre pides 
que fean perdonados: 
a c u é r d a t e , S e ñ o r , de mis pecados^ 
A q u i donde das mueftras 
de mani r ro to y largo 
con las palmas abiertas con los clavosj 
aqui donde t u m u e ñ r a s , 
y ofreces m i de í ca rgo ; 
aqui donde redimes los efclavosj 
donde por todos cabos, 
m i í e d c o r d i a brotas, 
y el g e n e r o í b pecho 
no queda ía t is fecho, 
harta que el cuerpo de la fangre agotas? 
a q u i , K e d e n t o r , quiero 
venir a t u jufticia y o el primero,, 
A q u i quiero que mires 
un pecador met ido 
en la ciega prif ion de íus errores? 
que no temo te aires 
en mirarte o í e n d i d o , 
pues abogando eílás por pecadores; 
que las culpas mayores 
fon 
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i on las que mas declaran 
tu nobie pecho Tanto, 
de que te precias tanto: 
pues quando las mas graves íc reparan, 
en mas tu fangre empleas, 
y mas con t u clemencia te recreas. 
Por mas que el pelo grave 
de m i culpa fe í k n t e 
cargar fobre m i corvo y flaco cuello, 
que tu yugo í u a v e 
(acud ió inobediente, 
quedando en nueva fujecion por ello;. 
por mas que el íue lo huello 
con paíTós tan can íados , 
alcanzarte confio: 
que pues por el bien m í o 
tienes los íoberanos pies clavados 
en un madero firme, 
í e g u r o v o y que no podrás hu i rme . 
Seguro v o y . Dios m í o , 
de que el bien que de í eo 
tengo fiempre de hallar en t u clemencia: 
de eíle co razón fio, 
á quien ya claro veo 
por las ventanas de eíTe cuerpo abierto, 
que eflá tan defcubierto, 
que un L a d r ó n maniatado 
que lo ha contigo á íolas, 
en dos palabras íblas 
te 
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te l o tiene robado: 
y fi efperamos, luego 
de aqui á bien poco le acertará un ciego» 
A buen t iempo he llegado; T 
pues es quando tus bienes 
repartes con el nuevo teftamento. 
Si á todos has mandado 
quantos pre íen tes tienes, 
t a m b i é n ante tus ojos me p r e í e n t o . 
Y quando en un momento 
á la Madre H i j o mandas, 
al D i f c ipu lo Madre , 
el E í p i r i t u al Padre, 
gloria al L a d r ó n ; 
como entre tantas mandas 
íer m i defgracia puede 
t an ta , que íb lo y o vacio quede? 
M i r a d m e , que foy h i jo , 
que por m i inobediencia 
jurtamente podéis desheredarme. 
Y a t u palabra di jo 
que hallaria clemencia, 
í i e m p r e que á t i bolviefle a p re í en t a rme . 
A q u i quiero abrazarme 
á los pies de eíta cama 
donde eílás e íp i r ando : 
que íi como demando, 
oyes la voz Uoroía que te llama, 
grande ventura efperoj 
pues 
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pues í í e n d o hijo , q u e d a r é heredero. 
Por teft imonio p ido 
a quantos te cftan v iendo, 
como á é ñ e t iempo baxas la cabeza; '4 
feñal que has concedido * 
lo que te eftoy pidiendo, 
como í i empre efpere de t u largueza, 
O admirable grandeza! 
caridad verdadera! 
que como fea cierto 
que haíta el t e í l ador muer to , 
no tiene el teftamento fuerza entera; 
tan g e n e r ó l o eres, 
que , porque todo íe confirme , mueres. 
C a n c i ó n , de aqui no ay paífo. 
Las lagrimas fuccedan, 
en vez de las palabras que te quedan; 
que eflo nos pide el laf t imoíb ca íb , 
no contentos, agora 
quando la tierra ? el f o l , y e l cielo llora, 
F l N , 
tfS. 
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